














































































































































































































soportaron	 mi	 torpeza	 con	 los	 libros	 y	 documentos	 que	 durante	 meses	 les	 fui	





A	 los	 profesores	 de	 Historia	 de	 la	 Universidad	 de	 Granada	 que	 han	 sido	 una	
constante	ayuda	para	mi.	Y	en	especial	a	Rafael	Gil	Bracero,	Manuel	Martínez	Martín,	
Manuel	Titos	Martínez,	Claudio	Hernández	Burgos,	Miguel	Ángel	del	Arco	y	Miguel	
Gómez	 Oliver.	 A	 Enriqueta	 Barranco	 Castillo	 y	 Javier	 Pérez	 por	 poner	 todo	 su	
conocimiento	sobre	Granada	y	sus	personajes	a	mi	disposición	y	por	tantas	cosas	
más.	
A	 Manuel	 Giménez	 Yanguas	 por	 ser	 un	 defensor	 infatigable	 del	 patrimonio	
industrial	de	la	provincia	de	Granada	y	acudir	siempre	a	mis	llamadas	de	petición	
de	ayuda.	












































































































































































































BVA	 	 	 Biblioteca	Virtual	de	Andalucía	
BUGR	 	 	 Boletín	de	la	Universidad	de	Granada	
CA	 	 	 Cámara	Agrícola	
CALC		 	 	 Centro	Artístico,	Literario	y	Científico	de	Granada	
CC	 	 	 Circulo	Comercial	
CCGR	 	 	 Cuerpo	Consular	en	Granada	 	 	 	
CF	 	 	 Colegio	de	Farmacéuticos	
CGE	 	 	 Compañía	General	de	Electricidad	
CM	 	 	 Colegio	Médico	
CMI	 	 	 Círculo	Mercantil	e	Industrial	
CMP	 	 	 Comisión	Municipal	Permanente	
CNSL		 	 	 Confederación	Nacional	de	Sindicatos	Libres	
CNT	 	 	 Confederación	Nacional	del	Trabajo	
COCIN		 	 Cámara	Oficial	de	Comercio	e	Industrial	y	Navegación	 	
COPUGR	 	 Cámara	Oficial	de	la	Propiedad	Urbana	de	Granada	
CP	 	 	 Comités	Paritarios	
CPMC	 	 	 Colegio	de	Practicantes	de	Medicina	y	Cirugía	 	 	
CPR	 	 	 Cámara	de	la	Propiedad	Rústica	
CPU	 	 	 Cámara	de	la	Propiedad	Urbana	
CPSAO	 	 Caja	de	Previsión	Social	de	Andalucía	Oriental	
EAI	 	 	 Escuela	de	Artes	e	Industrias	
FPF	 	 	 Fábrica	de	Pólvoras	de	El	Fargue	
FUE		 	 	 Federación	Universitaria	Escolar	
JAPGR		 	 Junta	administrativa	de	Pósitos	de	Granada	
JLPE	 	 	 Junta	local	de	Primera	Enseñanza	
IGN	 	 	 Instituto	Geográfico	Nacional	
IGT	 	 	 Instituto	General	y	Técnico	
JPS	 	 	 Junta	provincial	de	Sanidad		
OCP	 	 	 Organización	Corporativa	Nacional	
PCE	 	 	 Partido	Comunista	de	España	
PR	 	 	 Partido	Reformista	




SEAP	 	 	 Sociedad	Económica	de	Amigos	del	País	 	 	
SGAE		 	 	 Sociedad	General	Azucarera	de	España	
TEGSA		 	 Tranvías	Eléctricos	de	Granada	S.A.		
UGT	 	 	 Unión	General	de	Trabajadores	
UM	 	 	 Unión	Mercantil	
UP	 	 	 Unión	Patriótica	





















































































































































































































































citar:	el	abastecimiento	y	 la	potabilización	de	 las	aguas,	 la	 limpieza	y	 retirada	de	
basuras,	el	alcantarillado,	el	alumbrado,	la	pavimentación,	el	transporte	público,	el	
abastecimiento	y	la	salubridad	e	higiene.	




“Las	 ciudades	 en	 la	 modernización	 de	 España,	 1895-1935”,	 se	 analizaron	 las	
























conoce	 como	 la	 Dictadura	 de	 Primo	 de	 Rivera.	 Es	 opinión	 generalizada	 que	 “la	
Dictadura	 de	 Primo	 de	 Rivera	 aceleró	 la	 decadencia	 política	 de	 las	 élites	
tradicionales	del	sistema	canovista,	y	abrió	vías	alternativas	para	el	ascenso	de	las	
nuevas	 élites	 políticas	 derechistas	 nacidas	 al	 socaire	 de	 la	 crisis	 del	 régimen	
liberal”5.	Esta	tesis	tiene	por	objeto	realizar	un	análisis	histórico	del	papel	jugado	
por	 las	 élites	 políticas,	 económicas,	 sociales	 y	 culturales	 en	 Granada	 durante	 la	
Dictadura	y	de	modo	especial	en	1929	adoptando	un	enfoque	que	trata	de	ir	más	
allá	de	considerarla	 como	 la	etapa	 final	de	un	proceso	de	crisis	estructural,	 cuya	
quiebra	conduce	inexorablemente	a	la	Segunda	República.	En	opinión	del	profesor	
Joaquín	Bosque	Maurel,	“1929	constituye	el	ápice	de	un	ciclo	económico	iniciado	en	
1900,	o	más	bien	en	1898,	una	vez	terminada	 la	guerra	que	 liquidó	 los	restos	de	
nuestro	 imperio	 colonial	 e	 hizo	 que	 toda	 una	 generación	 se	 plantease	 con	 toda	
crudeza	el	problema	de	la	continuidad	política,	cultural	y	económica	de	España.	Por	
ello,	el	siglo	XIX	no	termina	sin	pulso,	ni	en	la	política,	ni	en	la	economía,	iniciándose	




arriba” 6 	y	 que	 tendría	 como	 principales	 objetivos,	 dentro	 de	 la	 retórica	




e	 internacional.	 De	 este	 modo	 aumentaría	 la	 tasa	 de	 beneficio	 de	 las	
empresas	 propiedad	 de	 la	 oligarquía	 financiero-terrateniente,	 aunque	 se	
estimuló	también	que	otros	sectores	estratégicos	de	la	economía	nacional	
fueran	 de	 titularidad	 pública	 bajo	 un	 modelo	 muy	 intervencionista	 que	
podría	considerarse	capitalismo	de	Estado.	El	fin	último	era	incrementar	las	
exportaciones	y	mejorar	la	balanza	comercial.	
2. Regenerar	 el	 sistema	 político	mediante	 la	 sustitución	 de	 las	 viejas	 castas	
caciquiles	propias	de	la	Restauración	Borbónica	(la	primera)	por	otras	más	
	



















fin,	 se	 combatiría	 toda	 idea	 separatista	 y	 se	 forzaría	 la	 utilización	 del	
castellano	 como	 única	 lengua	 vehicular,	 en	 el	 convencimiento	 de	 que	 la	
“Nación	Española”	se	había	forjado	sobre	el	reino	medieval	hegemónico	que	
era	Castilla	y	su	gran	aliado	el	Papa	de	Roma.	Por	todo	ello	se	impondría	una	
condición	 de	 unicidad	 incompatible	 con	 cualquier	 pluralidad	 religiosa,	
política	o	cultural.	
	 La	 expresión	 concreta	 de	 estos	 objetivos	 en	 Granada	 puede	 analizarse	
estudiando	las	élites	que	dirigieron	dicho	proceso	de	“modernización	autoritaria”,	








Granada	 nuevas	 formas	 de	 vida	 resultado	 del	 impulso	 industrial	 que	 de	 forma	





Ma	 Calero,	 “el	 elemento	 que	 engloba	 a	 los	 movimientos	 no	 clandestinos 7 	en	 la	
Dictadura	 es	 el	 corporativismo,	 ideología	 que,	 en	 su	 dimensión	 social,	 y	 en	 gran	
parte	sobre	presupuestos	de	la	doctrina	social	católica,	pretendía	sustituir	la	lucha	
de	 clases	 por	 la	 colaboración,	 instrumentando	 unos	 órganos	 en	 que	 se	 hiciera	
posible	la	armonía	entre	el	capital	y	el	trabajo.	Tales	fueron	los	comités	paritarios,	
que	 en	 su	 conjunto	 constituirían	 la	 Organización	 Corporativa	 Nacional,	 creada	
legalmente	en	1927”8.		
	 A	 finales	de	1929,	el	ministro	de	Trabajo,	Eduardo	Aunós,	 informaba	a	 los	
medios	sobre	“la	reforma	de	la	organización	corporativa”.	Esta	reorganización,	que	






























alguno	 y	 que	 reforzaba	 un	 concepto	 de	 España	 indisolublemente	 unido	 al	
catolicismo	 piedra	 angular	 de	 un	 pensamiento	 nacionalista	 español	 opuesto	
siempre	 a	 cualquier	 reforma	que	 afectara	 a	 sus	 privilegios.	Un	pensamiento	 que	
considerará	 antiespañol	 cualquier	 cambio	 que	 ponga	 en	 peligro	 sus	 intereses	











a	 “la	 nación	 como	 una	 colectividad	 unida	 por	 una	 comunidad	 de	 destino	 en	 una	 comunidad	 de	
carácter”.	Bauer,	Otto,	La	cuestión	de	las	nacionalidades	y	la	socialdemocracia.	México,	Siglo	XXI,	1979,	
p.	142.	









las	 clases	 medias	 se	 movilizarían	 en	 defensa	 de	 la	 propiedad	 privada	 ante	 la	
amenaza	comunista.	Este	trabajo	tiene	como	principal	objetivo	el	análisis	del	trabajo	
realizado	por	las	élites	directoras	en	el	centro	simbólico	de	esa	“nueva	España”.		
	 En	 1929	 Granada	 era	 una	 capital	 de	 provincia	 con	 una	 burguesía	 poco	
numerosa	pero	que	tenía	fuertes	intereses	industriales	ligados	de	forma	directa	al	
procesado	 de	 la	 remolacha.	 Desde	 1884	 se	 fue	 desarrollando	 un	 potente	 sector	
remolachero	que	había	dado	 lugar	a	 labradores	enriquecidos	con	este	cultivo	y	a	




un	 grupo	 financiero,	 al	 frente	 del	 cual	 estaban	 los	 hermanos	Manuel	 y	 Javier	 G.	
Longoria 15 ,	 Domingo	 Juliana,	 Manuel	 Arnús,	 Javier	 García	 Becerril,	 y	 Enrique	




sus	 condiciones	 como	oligopolio	 del	 sector	 azucarero.	 Primero	 intentó	 absorber,	
después	 eliminar	 y,	 por	 último,	 negociar	 la	 competencia	 que	 representaban	 las	
diversas	fábricas	que	los	labradores	granadinos	habían	creado	desde	principios	del	
siglo	XX.		
	 La	 SGAE	 no	 logró	 sus	 objetivos	 y	 las	 posiciones	 antimonopolistas	 de	 los	
labradores	 granadinos	 pervivieron	 gracias	 a	 la	 más	 eficiente	 gestión	 de	 sus	
industrias	y	a	la	disponibilidad	de	materia	prima	de	los	remolacheros	asociados.	
	 Existía	una	oligarquía	 financiera	consolidada	y	con	 fuertes	vínculos	con	 la	
aristocracia	 de	 la	 tierra	 y	 otras	 instituciones	 bancarias	 de	 ámbito	 nacional.	 Esta	
oligarquía	 ejerció	un	papel	 hegemónico	durante	 el	 período	histórico	 estudiado	y	
formó	 parte	 esencial	 de	 las	 élites	 dirigentes	 tanto	 en	 lo	 económico	 como	 en	 lo	
político.	
	 La	ciudad	de	Granada	había	dispuesto	de	una	extensa	artesanía	ligada	a	la	
manufactura	 textil	 y	 metalúrgica	 y	 tenía	 un	 comercio	 vigoroso.	 Dicha	 base	
económica	 ya	 mostraba	 síntomas	 de	 agotamiento	 en	 1929	 y	 en	 algunas	 de	 sus	
















	 Los	 Estatutos	 Municipal	 y	 Provincial	 establecieron	 los	 mecanismos	 de	
nombramiento	 de	 los	 concejales,	 alcaldes	 y	 diputados	 provinciales	 dentro	 del	
período	de	tiempo	aquí	analizado.	Los	delegados	gubernativos:	jefes	y	oficiales	del	
Ejército	como	adelantados	de	los	gobernadores	civiles	en	las	cabezas	de	los	partidos	
judiciales	 se	 encontraron	 con	 la	 oposición	de	 los	 caciques	 comarcales,	 los	 cuales	
ejercían	 un	 férreo	 control	 en	 el	 reparto	 de	 cargos	 políticos	 y	 subvenciones	
económicas	dentro	del	modelo	proteccionista	imperante.	En	1929	la	mayoría	de	los	
cargos	 políticos	 de	 la	 Unión	 Patriótica	 en	 el	 Ayuntamiento	 y	 en	 la	 Diputación	
provincial	 eran	 ocupados	 por	 los	 descendientes	 directos	 de	 los	 caciques	 del	
turnismo.		
	 El	 carácter	 corporativo	 del	 régimen	 primorriverista	 le	 confirió	 a	 los	
sindicatos	 cooperantes	 con	 el	 régimen,	 la	 UGT	 y	 la	 Confederación	 Nacional	 de	
Sindicatos	Libres	(CNSL)	una	mayoría	absoluta	dentro	de	los	comités	paritarios	en	




	 Un	 fuerte	 papel	 de	 liderazgo	 social	 lo	 ejercieron	 algunos	 profesores	
universitarios	y	la	vanguardia	estudiantil	que	se	organizó	dentro	de	la	Federación	
Universitaria	 Escolar	 (FUE),	 siempre	 con	 el	 contrapeso	 de	 las	 organizaciones	
católicas.	 El	 surgimiento	 de	 una	 vanguardia	 cultural	 fue	 posible	 gracias	 al	
fortalecimiento	de	la	burguesía	liberal	que	parecía	romper	definitivamente	con	el	
“viejo	régimen”.		
	 Los	 resultados	 esperados	 permitirán	 entender	 las	 contradicciones	 que	
dentro	del	bloque	burgués	condujeron	al	hundimiento	del	régimen	primorriverista	
y	poco	después	 al	de	 la	monarquía	borbónica	y	 a	 la	 construcción	de	una	alianza	
republicano-socialista	que	resultó	decisiva	para	la	proclamación	de	la	República	en	
Granada.	 Instituciones	 culturales	 como	 el	 Ateneo	 de	 Granada	 fueron	 lugar	 de	
discusión	y	encuentro	de	la	pequeña	burguesía	ilustrada	que	jugó	un	papel	esencial	
en	la	finalización	de	la	Dictadura	y	en	la	construcción	de	las	alianzas	políticas	entre	





industriales	 como	 la	 remolacha	 dio	 lugar	 a	 profundos	 cambios	 en	 la	 agricultura,	
incrementándose	el	número	de	arrendatarios	(labradores)	y	de	trabajadores	de	la	
tierra.	 El	 procesamiento	 de	 la	 remolacha	 produjo	 un	 acelerado	 proceso	 de	








en	 las	 propias	 azucareras	 y	 alcoholeras,	 etc.	 Todo	 lo	 cual	 se	 tradujo	 en	 un	
crecimiento	demográfico	sin	precedentes	en	esa	área	geográfica.	El	proceso	generó	





precios,	el	paro	estructural	 -sobre	todo	en	el	sector	de	 la	construcción-,	 los	bajos	












	 Las	 organizaciones	 obreras	 siempre	 se	 debatieron	 entre	 la	 acción	 directa	
(CNT)	o	la	alianza	política	(UGT-PSOE)	con	los	sectores	pequeño-burgueses	que	iban	
abandonando	 la	 opción	 dictatorial	 y	 con	 ello	 a	 la	monarquía	 borbónica.	 Alianza	
interclasista	que	la	Dictadura	trató	de	evitar	en	todo	momento	a	través	de	su	órgano	
político,	la	Unión	Patriótica.	
	 3.	 En	 el	 proceso	 de	 industrialización	 estuvieron	 presentes	 los	 fabricantes	
independientes	de	azúcar	frente	al	oligopolio	que	representaba	la	Sociedad	General	
Azucarera	 de	 España	 (SGAE).	 Los	 conflictos	 entre	 labradores	 y	 viejos	 oligarcas	
estuvieron	 siempre	 presentes	 y	 se	 agudizaron	 cuando	 los	 primeros	 crearon	 sus	
propias	fabricas	(a	partir	de	1910)	y	se	opusieron	al	trato	de	favor	que	los	diferentes	
gobiernos,	liberales	o	conservadores,	tenían	para	con	la	SGAE.	La	burguesía,	según	
su	 origen,	 estaba	 organizada	 corporativamente	 en	 diferentes	 asociaciones,	
destacando:	 La	 Sociedad	 de	 Amigos	 del	 País,	 la	 Cámara	 Oficial	 de	 Comercio	 e	
Industrial	y	Navegación,	 la	Cámara	Oficial	de	 la	Propiedad	Urbana	de	Granada,	 la	
Unión	de	Remolacheros	y	Cañeros	de	España,	Sección	de	Andalucía	Oriental,	y	las	
Cámaras	 Agrícolas.	Mientras	 que	 los	 arrendatarios	 lo	 estaban	 en	 los	 Círculos	 de	









dominantes	 que	 nunca	 dejaron	 de	 ser	 monárquicas	 y	 de	 practicar	 un	 feroz	







oligarquía	 granadina	 formada	 por	 banqueros	 y	 terratenientes	 con	 títulos	
nobiliarios.		
	 5.	 El	 acceso	 a	 la	 educación	 fue	 uno	 de	 los	 factores	 determinantes	 de	 la	
estructura	de	clases	de	la	sociedad	granadina.	El	bachillerato	era	el	período	clave	en	
la	formación	de	las	élites;	por	ello	la	Iglesia	Católica,	Apostólica	y	Romana	siempre	








un	movimiento	 cultural	 alternativo	 a	 pesar	 de	 que	 la	 tasa	 de	 analfabetismo	 era	
todavía	alta,	sobre	todo	entre	las	mujeres	trabajadoras,	y	fueron	muy	activos	en	la	
búsqueda	 de	 una	 salida	 democrática	 que	 pronto	 concluirían	 solo	 podía	 ser	
republicana.	A	pesar	de	los	esfuerzos	realizados	por	Melquiades	Álvarez,	líder	del	
Partido	Reformista,	de	desvincular	el	carácter	democrático	de	la	forma	de	gobierno.	





















ii) Excedentes	 de	 aceite	 ya	 que	 la	 cosecha	 de	 1927	 fue	 extraordinaria	
(666.000	quintales)	y,	sin	embargo,	 las	exportaciones	disminuyeron	de	
modo	significativo.	
iii) Excedentes	 de	 vino	 al	 caer	 las	 exportaciones	 a	 Francia	 a	 una	 cuarta	
parte18.	
	 Además,	las	clases	medias	profesionales	vieron	frustradas	sus	expectativas	





prestigio	 y	 estudiantes	de	 la	 FUE,	 así	 como	 la	 política	 fiscal	 aplicada	 a	 las	 clases	
medias	fueron	factores	determinantes	del	agotamiento	del	modelo	primorriverista.	
	 7.	Aunque	el	dictador	supo	interpretar	correctamente	el	momento	para	dar	








	 Para	verificar	estas	hipótesis,	 se	han	planteado	 los	siguientes	objetivos.	El	
principal	 sería	 conocer	 las	 causas	 que	 motivaron	 el	 agotamiento	 de	 la	
modernización	autoritaria	en	los	años	finales	de	la	Dictadura	de	Primo	de	Rivera	en	
Granada	 atendiendo,	 entre	 otros	 factores,	 al	 papel	 jugado	por	 las	 élites	 en	dicho	
proceso.	 También	 se	 analizarán	 las	 condiciones	 económicas	 y	 políticas	 que	






con	 el	 fin	 de	 modernizar	 la	 provincia	 de	 Granada	 en	 cuanto	 a:	
infraestructuras	 viarias,	 red	 de	 agua	 potable	 y	 alcantarillado,	 vivienda	 y	
salubridad	pública,	deuda	pública	del	Ayuntamiento	y	Diputación	provincial,	









2. Conocer	 hasta	 qué	 punto	 la	 trama	 de	 la	 ciudad	 se	 vio	modificada	 por	 los	
proyectos	 urbanísticos	 tales	 como:	 El	 concurso	 internacional	 para	 la	




de	 la	 clase	 obrera	 y	 la	 construcción	 de	 un	 modelo	 social	 basado	 en	 la	
conciliación	entre	las	clases	sociales.	Evaluar	el	éxito	que	este	modelo	y	sus	
políticas	tuvieron	en	la	influencia	anarcosindicalista	dentro	del	movimiento	








4. Estudiar	 la	 composición	 de	 sus	 élites:	 grandes	 propietarios	 agrarios	
(estructura	 social),	 burguesía	 (bloque	 oligárquico	 bajo	 la	 égida	 de	 la	
nobleza),	 gran	 burguesía	 de	 tipo	 “moderno”	 marginada	 de	 la	 oligarquía,	
burguesía	 industrial	de	 tipo	medio	y	pequeño,	burguesía	comercial,	 clases	
medias	(artesanos,	pequeños	comerciantes,	funcionarios	y	periodistas).	













universitarios	 de	 prestigio.	 Para	 lograr	 esta	 revolución	 democrática	 fue	
















sociales,	 para	 el	 estudio	 de	 los	 procesos,	 coyunturas	 y	 estructuras,	 junto	 con	 el	
correspondiente	 análisis	 histórico,	 cuantitativo	 y	 cualitativo	 de	 los	 datos	
recopilados,	creando	una	visión	global	de	las	élites	granadinas.	
En	 esencia	 se	 ha	 utilizado	 la	 metodología	 propia	 de	 la	 historia	 social	 con	
aportaciones	de	la	demografía	histórica,	la	historia	económica,	político-institucional	
y	cultural	en	lo	que	se	ha	tendido	a	denominar	Historia	Total.	

































































Rústico	 (1921-1933)	 L-11529.	 Registro	 de	 las	 actas	 de	 sesiones	 de	 la	 Unión	
Mercantil	(1924-25).	L-01270.			
-	 Archivo	 Histórico	 Provincial	 de	 Granada.	 Registro	 Fiscal	 de	 edificios	 y	 solares.	
Padrón	 año	 1928	 y	 apéndice	 de	 1929.	 L-3238	 (Zona	 Sagrario),	 L-3239	 (Zona	
Campillo),	L-3240	(Zona	Salvador).	Libro	de	altas	matrícula	industrial.	L-4538,	año	
1928.	Libro	registro	de	personas	y	entidades	sujetos	a	la	contribución	de	utilidades	



























periodo	 comprendido	 entre	 1917	 y	 1939	 ha	 sido	 estudiada	 por	 Ángeles	 Barrio	
Alonso19	en	un	 libro	publicado	en	2004	y	que	 forma	parte	de	 la	 colección	que	 la	




que	 éste	 provocó	 y	 ganó	 con	 el	 apoyo	 de	 las	 potencias	 fascistas	 de	 Europa	 y	 la	
neutralidad	 calculada	 de	 las	 democracias	 occidentales.	 Entremedias	 se	 sitúan	 la	
modernización	autoritaria	intentada	por	el	general	Primo	de	Rivera	y	la	transición	







de	 conciencia	 de	 clase	 de	 los	 obreros	 granadinos	 y	 describir	 los	 movimientos	
reivindicativos	que	éstos	llevaron	a	cabo	desde	la	primera	conjunción	republicano-
	
19	Barrio	 Alonso,	 Ángeles,	 La	modernización	 en	 España	 (1917-1939):	 política	 y	 sociedad.	 Madrid,	
Síntesis,	2004.	
20 	Aguado,	 Ana	 y	 Ramos,	 Ma	 Dolores,	 La	 modernización	 de	 España	 (1917-1939):	 cultura	 y	 vida	
cotidiana.	Madrid,	Síntesis,	2002.	




































sino	 a	 las	 capas	 medias	 urbanas	 que	 sufrieron	 procesos	 de	 empobrecimiento	
continuos.	 La	 crisis	 política	 de	 febrero	 de	 1919	 se	 analiza	 como	 un	movimiento	




	 El	 final	 de	 esta	 primera	 Restauración	 Borbónica	 se	 analiza	 en	 base	 a	 la	









sindicatos	 vienen	 a	 ser	 la	 expresión	 última	 del	 conflicto	 social	 entre	 las	 élites	
burguesas	que	habían	detentado	el	poder	 económico	y	político	 en	Granada	y	 los	
sectores	de	la	clase	obrera	que	después	de	decidir	que	“la	acción	directa”	era	la	única	
vía	 de	 acción	 sindical	 optaron	 por	 pasar	 a	 la	 lucha	 armada	 y	 al	 enfrentamiento	
directo.	





	 Un	 trabajo	 que	 utiliza	 una	 metodología	 diferente	 a	 los	 anteriores	 es	 el	
realizado	 por	 Juan	 Gay	 y	 Cristina	 Viñes,	 Historia	 de	 Granada.	 IV.	 “La	 época	
contemporánea.	 Siglos	 XIX	 y	 XX”,	 Editorial	 Don	 Quijote,	 1982 24 .	 El	 intervalo	
temporal	es	mucho	mayor	y	el	enfoque	muy	diferente.	Los	“años	conflictivos”	fueron	






	 No	 existen	 estudios	 sistemáticos	 sobre	 el	 papel	 jugado	 por	 las	 élites	 en	
Granada	 en	 los	 últimos	 años	 de	 vigencia	 de	 la	Dictadura.	De	 hecho	 este	 período	
histórico	en	Granada	está	muy	poco	estudiado,	pues	la	mayoría	de	los	trabajos	de	





de	 1931	 y	 la	 proclamación	 de	 la	 II	 República27.	 Con	 similar	 contenido	 existe	 un	
artículo	 del	 autor	 en	 las	 Actas	 del	 IV	 Congreso	 sobre	 el	 Andalucismo	 Histórico,	
celebrado	 en	 Cádiz	 del	 4	 al	 6	 de	 octubre	 de	 1989,	 titulado	 “Granada	 durante	 la	
Dictadura	de	Primo	de	Rivera	(un	intento	de	aproximación)”28.	Mucho	más	reciente	







26 	López	 Osuna,	 Antonio.	 Dinámica	 de	 contienda	 política	 en	 la	 ciudad	 de	 Granada	 (1898-1923).	
Granada,	2014,	Tesis	doctoral.	
27 	López	 Martínez,	 Mario,	 Granada	 (1930-1931)	 de	 la	 Dictadura	 a	 la	 República.	 Granada,	 TAT	
ediciones,	1990.	








	 El	 papel	 jugado	 por	 las	 ciudades	 en	 la	 modernización	 de	 España	 en	 los	
decenios	interseculares	fue	el	objeto	del	VIII	Coloquio	de	Historia	Contemporánea	














los	 conflictos	 políticos	 que	 surgieron	 dentro	 del	 bloque	 burgués	 que	 ocupó	 el	






existentes	en	España	en	 las	primeras	décadas	del	 siglo	XX	con	el	 surgimiento	de	
nuevos	 actores	 políticos	 como	 la	 clase	 obrera	 industrial	 y	 la	 creciente	 pequeña	




Francia,	 es	 decir,	 a	 Europa.	 Las	 diferentes	 oligarquías	 con	 intereses	 agrarios,	
industriales	 o	 financieros	 que	 se	 disputaban	 el	 poder	 político	 eran	 incapaces	 de	
ponerse	de	acuerdo	en	las	medidas	económicas	a	aplicar	y	que	se	movían	entre	el	
proteccionismo	 acérrimo	 y	 el	 librecambismo	 total.	 La	 disputa	 entre	 agraristas	 e	
industriales	con	los	banqueros	moviendo	todos	los	hilos	del	poder	real	llevó	a	un	
colapso	 el	 sistema	 de	 partidos	 implementado	 por	 Cánovas	 del	 Castillo	 y	 al	
	
29 	Canales	 López,	 Francisco	 José,	 “Granada	 durante	 la	 Dictadura	 de	 Primo	 de	 Rivera.	 Una	
aproximación	a	 la	política	 local	desde	 las	 fuentes	hemerográficas”,	Trabajo	Fin	de	Máster,	Máster	
Claves	del	Mundo	Contemporáneo.	Granada,	curso	2012-2013.				















	 En	 Granada,	 aunque	 esencialmente	 agraria,	 en	 su	 término	 municipal	 y	
entorno	más	próximo	se	había	producido	un	acelerado	proceso	de	industrialización	
basado	en	una	planta	industrial,	la	remolacha,	que	cambiaría	el	cultivo	de	las	20.000	






el	 marqués	 de	 Casablanca	 y	 el	 duque	 de	 San	 Pedro	 de	 Galatino,	 el	 primero	 un	
terrateniente	que	quedó	al	margen	del	proceso	azucarero	y	sería	nombrado	alcalde	
de	Granada	en	octubre	de	1923,	el	segundo	un	terrateniente	que	pronto	entendió	el	
valor	 del	 proceso	 industrializador	 que	 implicaba	 la	 remolacha	 y	 que	 invirtió	 en	
todas	 las	 actividades	 que	 la	 incipiente	modernización	 de	 la	 economía	 granadina	
señalaba	como	eran	la	electricidad,	el	transportes	ferroviario	y	el	turismo.		
	 Pronto	ambas	visiones	entrarían	en	conflicto	y	marcarían	la	evolución	de	la	



























como	 la	Dictadura	 de	 Primo	 de	Rivera.	Más	 reciente	 es	 la	 consideración	 de	 este	
periodo	como	el	de	la	modernización	autoritaria32.		
	 Como	sucede	en	 todo	periodo	histórico	 la	 cuestión	 clave	es	 saber	quién	o	



























gigantesca	discontinuidad	 en	 su	 clase	política”35.	 En	 cuanto	 a	 los	desaciertos	del	
dictador,	Shlomo	Ben	Ami36	afirmaba	en	1980	que	el	principal	fue	“su	fracaso	en	la	
creación	 de	 un	 aparato	 político”	 que	 sostuviera	 el	 primorriverismo	 cuando	 la	
tecnocracia	 dio	 signos	 de	 agotamiento	 y	 la	 economía	 política	 se	 impuso.	 Como	
consecuencia	 de	 ello	 la	Asamblea	Nacional	 no	 fue	nunca	 el	 germen	de	un	nuevo	
régimen	y	el	borrador	de	Constitución	solo	sirvió	para	unificar	en	1929	a	todos	los	
sectores	 opositores	 y	 reforzar	 la	 salida	 republicana.	 La	 Alianza	 Republicana	 ya	
existía	desde	1926,	pero	 fue	 julio	de	1929	el	mes	que	presenció	el	despertar	del	
republicanismo	 en	 España	 al	 abrir	 sus	 clásicos	 postulados	 políticos	 a	 las	






e	hizo	que	 toda	una	generación	se	plantease	con	 toda	crudeza	el	problema	de	 la	
continuidad	 política,	 cultural	 y	 económica	 de	 España.	 Por	 ello,	 el	 siglo	 XIX	 no	
termina	sin	pulso,	ni	en	la	política,	ni	en	la	economía,	iniciándose	en	1900	un	periodo	





“uno	 de	 los	 ejemplos	 donde	 las	 características	 caciquiles	 de	 la	 época	 de	 la	
Restauración	se	van	a	poner	más	de	manifiesto	en	todos	sus	aspectos.	Tras	Almería,	
resulta	ser	Granada	la	provincia	más	corrupta	de	toda	Andalucía,	promoviéndose	
generalmente	 gran	 alboroto	 en	 torno	 a	 la	 cantidad	 de	 actas	 anuladas;	 el	
encasillamiento	de	los	diputados	y	el	“cunenismo”	serán	fenómenos	absolutamente	

































pero	 pronto	 los	 propietarios	 constatarían	 que	 el	 suelo	 urbano	 era	 mucho	 más	
rentable	que	el	rústico	y	que	la	acumulación	de	capital	era	más	rápida	en	la	ciudad	




municipal	 como	 un	 ecosistema	 social	 hasta	 ahora	 poco	 estudiado	 durante	 la	
Dictadura	 de	 Primo	 de	 Rivera.	 La	 pregunta	 esencial	 es	 ¿quiénes	 tenían	 el	 poder	
económico?	 Y	 la	 búsqueda	 de	 una	 respuesta	 nos	 ha	 llevado	 a	 comprobar	 que	 la	






tendían	 a	 crear	 tribus	 cuyos	 vínculos	 de	 confianza	 descansaban	 en	 relaciones	
familiares	o	de	profunda	y	probada	amistad.	Los	clanes	siempre	contaban	con	un	
líder	que	dirigía	los	intereses	económicos.	Aunque,	no	obstante,	dentro	de	los	clanes	
se	 daba	 una	 división	 técnica	 del	 trabajo	 y	 otros	 miembros	 se	 ocupaban	 de	 los	
asuntos	 de	 la	 política	 y	 eran	miembros	 activos	 de	 las	 organizaciones	 sociales	 y	
culturales	que	funcionaban	como	factores	de	cohesión	interna	entre	los	clanes	que	
constituían	 las	 tribus	 e	 incluso	 entre	 estas	 últimas.	 Cada	 tribu	 debía	 estar	 bien	
representada	 en	 las	 élites	 económicas,	 políticas	 y	 sociales.	Raramente	 tribus	 con	
diferentes	orígenes	familiares	cooperaban	en	proyectos	económicos	o	por	intereses	


















impidió	 ser	 competente	 y	 así	 poder	 competir	 en	 condiciones	 semejantes	 en	 el	
mercado	internacional.	La	extracción	directa	de	plusvalía	de	la	mano	de	obra	era	la	
única	vía	prevista	por	esta	élite	económica	para	aumentar	su	tasa	de	beneficio.		
	 La	 composición	 interna	 de	 la	 sociedad	 de	 clases	 se	 vio	 alterada	 con	 los	
cambios	 que	 se	 vivieron	 durante	 la	 segunda	 década	 del	 siglo	 XX.	 La	 Dictadura	
aceleró	 esos	 cambios,	 y	 convirtió	 a	 la	 modernización	 en	 un	 factor	 de	 cambio	
sistémico.	 El	 conglomerado	 de	 fracciones	 de	 clase	 que	 se	 denomina	 clase	media	
incrementó	su	tamaño	y	la	política	fiscal	que	desde	el	Directorio	civil	se	le	aplicó	la	
cohesionó	y	la	terminó	posicionando	frente	al	régimen	dictatorial.		




Los	 vínculos	 entre	 ellas	 se	 han	 establecido	 buscando	 los	 clanes	 familiares	 que	
detentaban	 el	 poder	 económico	 y	 la	 capacidad	 que	 tenían	 para	 incidir	 en	 las	
decisiones	tomadas	por	el	gobernador	civil	y	el	Ayuntamiento,	primordialmente.		




las	 actas	 del	 Ayuntamiento	 y	 la	 información	 publicada	 en	 los	 periódicos	 locales	
































arroyos,	 ríos,	 barrancos,	 carreteras,	 ferrocarriles,	 etc.,	 312	 ha;	 quedando	 una	






















	 La	 ciudad	 se	 extiende	 sobre	dos	 grandes	 cerros	que	 forman	 la	 cuenca	del	
Darro,	y	éste	 la	cruza,	 ciñéndola	Genil	por	el	Mediodía	y	Béiro	por	el	Norte.	Esta	







	 Las	 vías	 de	 acceso	 a	 la	 ciudad	 atravesaban	 diversas	 fincas.	 Estas	 eran	 las	
principales:	
























































María	 J.	 Damas	 y	 García	 Valenzuela,	 José	 Méndez	 Vellido,	 Francisco	 G.	 Vázquez,	
Filomena	Agrela	Moreno	y	sobre	todo	Francisco	de	Paula	Fernández	de	Córdoba	y	
Fernández,	 XXI	 conde	 de	 la	 Puebla	 del	 Maestre.	 De	 la	 burguesía	 santafesina	 se	














del	 17.3	 %	 frente	 al	 17.8	 en	 España.	 Entre	 1917	 y	 1921	 el	 porcentaje	 de	




más	 bajos	 que	 la	 media	 de	 los	 españoles	 y	 que	 la	 mortalidad	 infantil	 era	











46 	Estaba	 casado	 con	 María	 de	 las	 Mercedes	 Castillejo	 y	 Sánchez	 de	 Teruel,	 VI	 marquesa	 de	
Montefuerte.	 Disponible	 desde	 Internet	 en:	 https://www.geni.com/people/Rafael-Márquez-y-























un	 crecimiento	 vegetativo	 negativo	 de	 1.261	 y	 un	 aumento	migratorio	 de	 5.872	






















Grupo	de	edad	 Hombre	 Mujer	 Total	 	%	
0-10	 11.551	 11.369	 22.920	 22,1	
11-20	 10.083	 11.685	 21.768	 21,0	
21-30	 9.708	 9.960	 19.668	 19,1	
	
50	Bosque	Maurel,	 Joaquín.	Geografía	urbana	de	Granada.	Granada,	Servicio	de	publicaciones	de	 la	








31-40	 5.919	 7.077	 12.996	 12,5	
41-50	 5.010	 6.282	 11.301	 10,9	
51-60	 3.470	 4.466	 7.936	 7,7	
61-70	 1.731	 2.432	 4.163	 4,2	
71-80	 680	 897	 1.577	 1,5	
81-90	 110	 191	 301	 0,3	
91-100	 9	 24	 33	 0,03	
Más	de	100	 0	 2	 2	 0,002	












	 Según	 el	 padrón	 vecinal,	 el	 1º	 de	 Enero	 de	 1928,	 Granada	 tenía	 111.592	
habitantes.	 Ese	 año	 se	 registraron	 2.658	 nacimientos,	 2.196	 defunciones	 y	 703	
matrimonios,	alcanzando	con	estas	cifras,	la	natalidad	el	24’67	por	mil,	la	mortalidad	
el	 20’37	 por	 mil	 y	 la	 nupcialidad	 el	 1’20	 y	 siendo	 659	 los	 menores	 de	 5	 años	
fallecidos.	
	 Según	las	estadísticas	oficiales,	el	casco	de	la	población	se	componía	de	575	






para	 los	primeros	de	40,26	y	48,38	años,	mientras	que	para	 las	 segundas	era	de	
















Población	 1880-1900	 1915	 1920	 1925	 1930	
Granada	capital	 41,00	 29,20	 28,50	 19,60	 19,20	















Cámara	 de	 Comercio:	 el	 presidente	 José	 Pérez	 de	 la	 Blanca,	 el	 secretario	 Fermín	
Camacho	López,	Miguel	Rosales	Vallecillos,	 José	Martínez	Nevot,	Eugenio	Vallejo,	
José	Fajardo	y	Miguel	de	Mata.	
Unión	 Mercantil:	 Antonio	 Dalmases,	 Antonio	 Hurtado,	 Luis	 y	 Manuel	 Codoni	 y	
Gabriel	Galdó.	
Unión	 Comercial:	 Bernabé	 López	 Cepas,	Manuel	 Carrasco	Martín,	Miguel	Moreno	





























































61	En	 su	mayoría	 grandes	propietarios	 que	presumiblemente	utilizaban	 esta	 representación	para	
hacer	negocios	de	importación	y	exportación.	En	Granada	no	vivían	nativos	de	esos	países.		



































Por	 el	 Real	 Colegio	 de	 San	 Bartolomé	 y	 Santiago,	 el	 comisario	 Regio	 Bernabé	
Dorronsoro,	el	rector	Alberto	Gómez	Izquierdo	y	el	catedrático	Luis	Seco	de	Lucena.	
Instituto	General	 y	Técnico,	 los	 catedráticos	Manuel	Guerrero	Martín,	 Juan	Herce,	
Agustín	Muñoz	y	Joaquín	Ruiz	Castilla.	
El	inspector	de	Primera	Enseñanza	Fernando	Sáinz	Ruiz.	













Por	 la	Graduada	aneja	a	 la	Normal	de	Maestras,	 sus	profesoras	Carmen	Gómez	y	
Matilde	 Tarif;	 de	 la	 Magdalena,	 Pilar	 Esquivel,	 Purificación	 Argente,	 Trinidad	
González	y	las	señoritas	Natividad	Collado	y	Antonia	Ortiz;	de	San	Andrés,	Angustias	
Fuensalida,	Matilde	Redondo	y	la	señorita	Sofía	Sánchez;	de	San	Gil,	Manuela	Puche;	
de	 San	Cecilio,	Rosa	Fernández;	de	 Santa	Escolástica,	 Lucia	Palma	Villanueva;	de	
Nuestra	Señora	de	las	Angustias,	señorita	Abilia	Montón;	de	San	Ildefonso,	Francisca	
del	Moral,	y	del	Albaicín,	Encarnación	Fernández64.	
Por	 la	 Escuela	 de	 Artes	 e	 Industrias:	 Francisco	Mariño,	 Mariano	 Callejas,	 Manuel	


















Por	 el	 arma	 de	 Artillería,	 el	 teniente	 coronel	 Luis	 de	 la	 Guardia	 y	 de	 la	 Vega,	 el	
comandante	Juan	Urrios	y	los	capitanes	Francisco	Hornillos	Escribano	y	el	teniente	
Ángel	Ruiz	Hispan.	
Por	 el	 regimiento	 de	 Infantería	 de	 Córdoba,	 el	 comandante	 Tomás	 Aparicio	
Rodríguez,	los	capitanes	Francisco	Martínez	de	la	Riva	Villegas,	Francisco	Rosaleny	




















Por	 los	PP.	Agustinos,	 el	Superior	R.P.	Garnica	y	 los	PP:	Marcos	Beltrán	y	Manuel	
Simón.	 Los	 curas	párrocos	de	Alfacar,	 Padul,	Ogijares	 y	Dúrcal,	 Francisco	Gómez	
Polo,	Adrián	López	Iriarte,	Antonio	Vargas	García	y	Rafael	Ponce,	respectivamente.	















de	 1923	 están	 en	 su	mayoría	 aquí	 representadas.	 Esta	 comitiva	 nos	 da	muchas	
claves	 para	 interpretar	 a	 la	 sociedad	 granadina	 y	 el	 papel	 jugado	 por	 sus	 élites.	
Hemos	 distinguido	 cinco	 grandes	 grupos	 atendiendo	 a	 su	 implicación	 en	 la	
economía,	 la	 representación	 política,	 la	 cultura,	 el	 ejército	 y	 los	 cuerpos	 de	























El	 profesor	 Linz	 al	 analizar	 este	 periodo	 histórico	 afirma	 que	 “España	 no	
experimenta	 con	 la	 Dictadura	 un	 cambio	 a	 nivel	 de	 clase	 dirigente	 social	 y	








Aunque	 con	 un	 nexo	 común	 se	 pueden	 distinguir	 dos	 etapas	 bien	
diferenciadas,	 una	 primera	 dirigida	 por	 la	 aristocracia	 de	 la	 tierra	 de	 vieja	
raigambre,	 encabezada	por	el	marqués	de	Casablanca	 con	un	primer	 teniente	de	
alcalde	también	aristócrata,	el	conde	de	las	Infantas,	primero,	y	el	conde	de	Tovar	
después;	y	una	segunda	etapa	dirigida	por	Mariano	Fernández	Sánchez-Puerta,	en	






1	Linz,	 Juan	 José,	 “Continuidad	y	discontinuidad	en	 la	élite	política	española:	de	 la	restauración	al	
régimen	 actual”,	 en	 Estudios	 de	 Ciencia	 Política	 y	 Sociología.	 Homenaje	 al	 profesor	 Carlos	 Ollero,	
Madrid,	1972,	p.	380.	
2	En	las	manifestaciones	que	se	produjeron	en	Granada	en	marzo	de	1920	a	favor	de	que	continuara	












suelo	público,	un	cementerio	 y	un	matadero	municipales	 en	pésimas	 condiciones,	
unas	 escuelas	 primarias	 escasas	 y	 situadas	 en	 casas	 alquiladas	 a	 particulares,	












	 Las	 reacciones	 al	 golpe	 de	 Estado	 en	 la	 prensa	 local	 fueron	 favorables,	
aunque	 con	 matices	 según	 la	 línea	 editorial-política	 de	 cada	 periódico.	
Recorreremos	 cronológicamente	 las	 noticias	 aparecidas	 en	 los	 periódicos	 desde	
mediados	 de	 septiembre	 hasta	 las	 primeras	 semanas	 de	 octubre	 de	 1923.	 En	 la	











	 plantear	 en	 la	 vida	 española	 algo	 que	 puede	 ser	 uno	 de	 esos	 abismos	 donde	 se	
	 derrumban	 los	 pueblos	 o	 una	 de	 esas	 audaces	 resoluciones	 que	 transforman	













	 nos	 cuesta	 tanto	 dinero	 y	 tantos	 hombres	 como	 la	 guerra.	 Es	 la	 torpeza,	 la	







	 “Los	 incidentes	 que	 tuvieron	 lugar	 en	 Barcelona	 el	 día	 11	 con	 motivo	 del	
	 homenaje	 a	 la	 memoria	 de	 Rafael	 Casanova	 y	 demás	 actos	 separatistas	
	 organizados	 por	 la	 Acción	 Catalana	 y	 la	 impresión	 de	 una	 incompresible	
	 negligencia	 del	 Gobierno	 ante	 las	 infames	 provocaciones	 de	 la	 Triple	 alianza	
	 secesionista.	El	capitán	general	de	Cataluña,	señor	Primo	de	Rivera-que	ha		
	 estado	 en	 Madrid	 recientemente-ya	 había	 anunciado	 actitudes	 enérgicas	 del	
	 Ejército	 frente	 a	 la	 descomposición	 general	 de	 la	 política	 española	 y	 la	
	 audacia	 de	 toda	 clase	 de	 enemigos	 del	 orden	 social,	 sin	 que	 refrene	 sus	
	 excesos	el	Poder	público”	6.		
	











Ejército	 depende”,	 donde	 aseguraba	 escribir	 “siguiendo	 los	 impulsos	 de	 nuestra	
alma,	 alborozada	por	 el	 gesto	 patriótico,	 digno	 y	 gallardo	del	 capitán	 general	 de	
Cataluña,	don	Miguel	Primo	de	Rivera”.	Después	de	llamar	caduco	al	diario	Heraldo	
de	Madrid	,	calificaba	al	marqués	de	Estella	“como	el	hombre	que	anhelaba	servir	a	














	 “[…]	 a	 costa	 de	 que	 unas	 cuantas	 familias	 de	 políticos	 profesionales	 vivan	 en	 la	
	 opulencia,	 dispensando	 solo	 su	 protección	 a	 una	 cohorte	 de	 caciquillos	
	 sanguijuelas	 […]	Ya	era	hora	de	que	el	ejército	se	pronunciase	como	 lo	ha	hecho	
	 […]	Si	es	preciso,	 corra	 la	 sangre,	que	por	mucha	que	se	derrame	de	 tanto	hombre	
	 impuro	como	nos	desgobierna,	siempre	será	poca	y	pobre,	comparada	con	la	que	tan	
	 infructuosamente	 se	 derramó	 por	 sus	 culpas	 en	 los	 campos	 africanos	 […]	
	 Entenderemos	 llegada	 la	 hora	 de	 la	 salvación	 de	 nuestra	 Patria,	 cuando	 veamos	
	 rodar	 las	 cabezas	 de	 los	 traidores,	 ladrones	 e	 inmorales	 a	 cuyo	 frente	 figura	 un	
	 Gobierno	 presidido	 por	 quien	 conquistó	 el	 nombre	 de	 Doña	 Manolita	 por	 sus	
	 debilidades,	 en	 contubernio	 irritante	 con	 un	 hombre,	 que	 para	 deshonra	 de	 los	
	 españoles	en	el	extranjero,	ocupa	el	Ministerio	de	Estado”	9.		
	
	 En	 la	misma	portada,	 “El	pronunciamiento	militar.	Sensación	en	Granada”.	
Informando	 de	 que,	 en	 relación	 a	 Granada:	 “en	 el	 cuartel	 del	 Triunfo	 estaban	
identificados	con	la	aspiración	justísima	de	Barcelona	y	que	hasta	se	llegó	a	tratar	
de	la	publicación	de	un	manifiesto”.	Ante	la	llegada	del	telegrama	del	ministro	de	la	
Gobernación	 al	 gobernador	 civil,	 con	 la	 declaración	 del	 estado	 de	 guerra	 en	
Barcelona,	 por	 el	 capitán	 general	 señor	 Primo	 de	 Rivera,	 éste	 convocó	 “en	 su	
despacho	al	teniente	coronel	de	la	Guardia	civil,	al	delegado	de	Hacienda	y	a	los	jefes	
de	Policía	y	Seguridad,	a	quienes	dio	 instrucciones”.	También	el	gobernador	civil	
visitó	 al	 gobernador	militar,	 al	 alcalde	 e	 incluso	 estuvo	 en	 el	 palacio	 arzobispal,	
“pero	no	pudo	ver	al	Prelado	por	encontrarse	en	la	Zubia”.	Afirmando	que:		
	
	 “Si	 hubo	 alguna	 inquietud	 en	 nuestra	 ciudad	 fue	 ante	 el	 temor	 de	 que	 esas	
	 organizaciones	 que	 alternativamente	 devoran	 los	 presupuestos	 pudieran	 ahogar	











	 cínicos;	 y	 los	 cuerpos	 del	 Estado	 dependientes,	 cada	 día	 más	 codiciosos	 e	
	 indisciplinados,	y	que	de	 la	 inquietud	que	tanto	asesinato	y	tanto	despilfarro	van	
	 despertando	los	separatistas,		políticos	 que	 no	 pueden	 sobresalir	 en	 el	 escenario	
	 nacional	 […]	 Grave	 es	 la	 transgresión,	 pero	 más	 grave	 fuera	 que	 el	 ejército	 no	





















	 “Los	 que	 escribimos	 este	 periódico,	 somos	 elementos	 de	 orden	 […]	 en	 cuanto	 el	
	 orden	signifique	paz	social	al	amparo	de	un	sistema	equitativo	[…]		
	 Está	en	juego	actualmente	la	vida	nacional,	pues	atravesamos	uno	de	esos	períodos	







	 La	 Publicidad	 anunciaba	 a	 cuatro	 columnas,	 “El	 alzamiento	 militar	 ha	
triunfado.	 Contra	 los	 políticos	 profesionales.	 Manifiesto	 del	 capitán	 general	 de	
Cataluña”.	En	el	editorial	calificaba	el	golpe	de	“La	prueba	patriótica”y	afirmaba	el	








	 “Nuestro	 optimismo	de	 ayer	 se	 ha	 acentuado	 […]	Las	 turbas	 de	malhechores	 que	
	 integraban	 los	 partidos	 políticos	 españoles,	 no	 han	 opuesto	 la	menor	 resistencia	



















Barcelona	 el	 12	 de	 septiembre,	 reproducido	 en	 todos	 los	 periódicos	 del	 país,	 se	
podía	leer	en	la	primera	página	de	ese	diario	identificado	con	los	supuestos	políticos	
del	Partido	Conservador.	Las	ideas	claves:	liberar	a	la	Patria	de	los	profesionales	de	
la	 política,	 recabar	 todas	 las	 responsabilidades,	 un	 movimiento	 de	 hombres,	
constituir	 en	 Madrid	 un	 directorio	 inspector	 militar	 con	 carácter	 provisional,	










	 “Tenía	 razón	el	Duque	de	G18.	Para	barrer	a	 la	 funesta	 concentración	 liberal	que	
	 nos	 llevaba	 a	 la	 deshonra	 y	 la	 ruina,	 para	 expulsar	 a	 los	 políticos	 de	 oficio	 que	





	 “este	 movimiento	 generoso	 patriótico	 de	 los	 militares	 podrá	 impedir	 que	 se	
	 consume	 totalmente	 la	 ruina	 y	 el	 deshonor	 de	 España,	 inaugurar	 una	 era	 de	















El	 16	 de	 septiembre,	 ya	 los	 diarios	 locales	 daban	 por	 hecho	 que	 el	




	 “[…]	Lo	que	hoy	nos	corresponde	 […]	es	desear	que	el	nuevo	régimen	 triunfante	


















	 “juzgar	 los	 acontecimientos	 en	 un	 sentido	 favorable	 para	 sus	 iniciadores	 […]	 la	
	 labor	corruptora	de	los	partidos	históricos	que	han	turnado	en	el	Poder	[…]	y	por	
	 eso	ahora	ve	con	simpatía	la	actitud	de	la	alta	representación	del	Ejército,	y	aún	le	
	 abre	un	crédito	de	confianza	 […]	pero	no	 siente	entusiasmo	alguno,	ni	 lo	 sentirá	





	 “del	 desfile	 de	 un	 piquete	 del	 regimiento	 de	 Córdoba	 por	 las	 calles	 de	 Granada	
	 […]	
	 Al	paso	de	la	tropa	por	las	calles	céntricas	de	la	ciudad,	hubo	un	desbordamiento	

















Ese	 mismo	 diario	 publicaba	 las	 declaraciones	 de	 Primo	 de	 Rivera	 de	 las	 que	
entresacamos	 lo	 más	 llamativo	 y	 que	 es	 elemento	 necesario	 para	 entender	 el	
comportamiento	de	las	élites	granadinas:	
	
	 “[…]	 nuestros	 primeros	 propósitos	 son	 disolver	 las	 Cámaras	 y	 someterlas	 a	 un	
	 régimen	de	economía	interno	que	ahorre	un	par	de	millones”.	
	 “Ni	ha	habido	que	imitar	el	Facio	ni	a	la	gran	figura	de	Mussoline	[sic],	aunque	sus	
	 actuaciones	 han	 sido	 enseñanza	 y	 de	 provecho	 para	 todos.	 Pero	 en	 España	
	 tenemos	el	Somatén”.	








	 “Haremos	 una	 nueva	 división	 administrativa,	 gubernativa,	 judicial	 y	 aun	
	 posiblemente	 militar	 […];	 y	 en	 cuanto	 a	 los	 idiomas	 regionales,	 no	 los	
	 perseguiremos	 […]	 pero	 incrementaremos	 el	 conocimiento	 y	 uso	 de	 la	 lengua	
	 castellana	 […],	que	sin	este	 instrumento	verían	muy	reducidos	sus	horizontes	de	
	 actividad”.	
	 “Cataluña	no	tendrá	que	sentir	nada	de	nuestro	advenimiento	al	Poder.	Ahora,	el	
	 morboso	 sentimiento	 catalán	 de	 hostilidad	 a	 España,	 que	 tan	 abandonada	 y	
	 criminalmente	han	venido	dejando	desarrollar	en	la	escuela,	y	en	el	púlpito,	y	en	la	
	 academia	 los	 abominables	 políticos	 del	 antiguo	 régimen	 […]	 procuraremos	
	 desterrarlo	por	el	mismo	medio	que	se	ha	creado;	es	decir,	por	 la	predicación,	y	
	 cuando	 sus	 manifestaciones	 sean	 malintencionadas	 o	 rebeldes,	 las	 ahogaremos	
	 también	 por	 la	 fuerza.	 Aún	 estamos	 todos,	 catalanes	 y	 castellanos,	 a	 tiempo	 de	





















	 la	autoridad	debe	ser	 inflexible	para	evitar	especulaciones	 ilícitas	y	obligar	a	que	
	 las	 subsistencias	 se	 vendan	 al	 justo	 precio,	 sin	 dejar	 margen	 alguno	 a	 las	
	 desvergonzadas	maquinaciones	de	la	codicia”27.		
	















	 cuenta	 con	ofrecimientos	de	una	 empresa	poderosa	que	ha	de	 facilitar	 todos	 los	
	 recursos	 necesarios	 para	 la	 conducción	 y	 distribución	 de	 aguas	 potables,	 y	
	 queremos	que	a	los	próximos	presupuestos	se	lleven	las	autorizaciones	necesarias,	
	 para	 que	 esta	 reforma	 tan	 importante	 se	 lleve	 por	 el	 Alcalde	 que	 pueda	
	 sucederle”28.	
	
	 En	 este	 artículo	 de	 El	 Defensor	 se	 ponen	 de	 manifiesto	 cuáles	 eran	 las	
carencias	 de	 una	 ciudad	 con	más	 de	 100.000	 habitantes	 en	 1923.	 Unas,	 las	más	
determinantes,	 eran	 de	 tipo	 económico,	 es	 decir,	 el	 crédito	 municipal	 que	












La	 discontinuidad	 que	 suponía	 el	 golpe	 de	 Estado	 no	 era	 todavía	 captada	 por	 la	
redacción	del	más	influyente	periódico	local.	
	 La	 realidad	 social	 de	 la	 ciudad	 se	 podía	 palpar	 en	 la	 misma	 plana	 de	 El	
Defensor	cuando	daba	información	relacionada	con	el	Ayuntamiento:	“Asociación	de	
Caridad.	 En	 los	 comedores	 de	 la	 Asociación	 de	 Caridad	 se	 sirvieron	 ayer	 410	
raciones.	En	el	Asilo	Nocturno	pernoctaron	18	indigentes”.	
	 La	Publicidad	volvía	a	valorar	en	la	editorial	“El	momento	actual”,	insistiendo	
en	 la	 crisis	 política,	 la	 necesidad	 de	 sanearla	 y	 de	 acabar	 con	 la	 corrupción.	 Se	
informaba	también	de	“El	nuevo	régimen	en	Granada.	El	nuevo	gobernador	civil.	Se	
establece	la	censura”29.	




	 “La	 nueva	 España	 […]	 no	 conserve	 una	 sola	 de	 las	 lacras	 que	 infectaban	 el	
	 organismo	del	Estado	[…]		
	 La	labor	primera	[…]	es	la	de	exijir	[sic]	responsabilidades	[…]	a	los	culpables	sin	
	 tolerar	 que	 como	 venía	 sucediendo	 se	 conviertan	 en	 jueces	 y	 las	 leyes	 puedan	
	 transformarse	en	ganzúa	que	se	utilizan	en	beneficio	propio.	
	 Ya	 no	 hay	 castas.	 El	 privilegio	 de	 las	 clientelas	 desapareció	 ante	 la	 aplicación	
	 inflexible	de	las	normas	jurídicas	que	deben	imperar	[…].	




	 El	 traspaso	de	poderes	del	 gobernador	 civil,	 señor	Rived,	 al	militar,	 señor	





sobre	 cómo	 abordar	 los	 problemas	políticos,	 administrativo,	 social,	 autonomista,	
marroquí	 y	 de	 responsabilidades:	 declaraba	 definitivo	 al	 Directorio	 provisional	
hasta	 se	 formara	 el	 nuevo	 gobierno;	 se	 respetaría	 la	 Constitución,	 el	 mal	 era	 el	
caciquismo	 rural;	 para	 evitar	 la	 confrontación	 capital-trabajo	 se	 legislaría	
concediendo	derechos	a	los	obreros,	exigiéndoles	mayor	rendimiento,	única	forma	
de	 progreso.	 Planteaba	 que	 los	 dos	 males	 mayores	 eran	 el	 separatismo	 y	 el	











proceso	 contra	 el	 señor	 Alba.	 Actuarán	 Tribunales	militares	 y	 civiles	 y	 una	 sala	
especial	del	Tribunal	Supremo.	Manifestaba	su	admiración	por	Mussolini.	Defendía	






El	 19	 de	 septiembre,	 en	 los	medios	 locales	 no	 se	 ha	 encontrado	 ninguna	
declaración	contraría	al	golpe	de	Estado	ni	a	la	formación	del	Directorio	militar;	sin	








la	 intervención	 de	 “uno	 de	 los	 grandes	 tribunos	 y	 altos	 pensadores	 de	 la	 época	







El	 20	 de	 septiembre,	 El	 Defensor	 en	 su	 editorial	 volvía	 a	 pedir	 “medidas	
rigurosas	y	eficaces	contra	los	explotadores	que	encarecen	la	vida”	y	mostraba	su	
































intereses	 de	 los	 propietarios	 de	 fincas	 urbanas.	 Ellos	 eran:	 presidente,	 Gonzalo	
Fernández	 de	 Córdoba;	 vocales:	 Miguel	 López	 Sáez,	 Luis	 López	 Zayas,	 Miguel	
Serrano	Martínez,	Francisco	Fernández	Sánchez-Puerta	y	Manuel	Sierra.	Ellos	eran	
una	 parte	 sustancial	 de	 la	 élite	 que	 ya	 controlaba	 la	 economía	 granadina	 y	 lo	
continuaría	haciendo	durante	la	Dictadura.	En	el	escrito	de	adhesión	que,	el	que	en	
1925	sería	marqués	de	Ruchena	y	ya	era	“el	cacique	de	Loja”,	Gonzalo	Fernández	de	
Córdoba	 le	 dirigió	 al	 presidente	 del	 Directorio	militar	 le	 solicitaba	 que	 Granada	
volviera	a	ser	designada	capital	administrativa	y	militar	de	la	región	de	Andalucía	
oriental46.	Esta	petición	expresaba	el	 sentir	de	 la	 élite	 granadina	que	 siempre	 se	
mostró	contraria	a	la	reforma	territorial	llevada	a	cabo	por	el	motrileño	Javier	de	
Burgos	en	1833	que	dividió	 al	 territorio	 español	 en	49	provincias	 y	que	diluía	 a	
Granada	en	una	región	llamada	Andalucía.		
	 En	Gaceta	del	Sur,	Miguel	Peñaflor	en	una	columna	titulada	“Del	momento.	El	
Deber	 de	 ahora”	 insistía	 en	 la	 descripción	 de	 corrupción	 y	 frustración,	
preguntándose:	
	
	 	“¿Qué	 hay	 que	 hacer	 ahora?	 Tener	mucho	 patriotismo,	mucha	 cordura	 y	mucha	























	 Ese	mismo	día,	La	Publicidad	 titulaba	 “Los	militares	en	el	poder.	Veremos	







sus	 reductos,	 que	 son	 los	 Ayuntamientos	 y	 Diputaciones,	 a	 las	 organizaciones	

















definía	 como	 semanario	 católico	 tradicionalista.	 Su	 posición	 en	 referencia	 a	 los	















	 caciquismo	de	D.	 Pascual	Nácher,	 hombre	 cumbre	del	 régimen	podrido	 que,	 con	
	 aplauso	de	las	personas	decentes	[…]	se	ha	hundido	para	siempre	a	impulsos	de	un	
	 sistema	 sano,	 vigoroso,	 honrado	 y	 regenerador,	 del	 que	 la	 Patria	 espera	mucho	
	 bien”54.	
	
	 Sin	 embargo,	 el	 posicionamiento	 oficial	 del	 Tradicionalismo	 no	 se	 hizo	
público	en	Granada	hasta	el	10	de	octubre	en	que	el	citado	semanario	publicaba	una	
carta	de	D.	Jaime.	Con	el	titular	de	“Después	del	golpe	de	Estado.	El	tradicionalismo	
tiene	 ideas	 claras	 y	 soluciones	 precisas”,	 expresando	 que	 el	 movimiento	 era	 un	









1930	 tras	 la	 dimisión	 del	 general	 Primo	 de	 Rivera	 y	 la	 formación	 de	 una	 nueva	







del	 alcalde,	 Eduardo	 Navarro	 Senderos,	 se	 dio	 cuenta	 de	 una	 comunicación	 del	
gobernador	militar,	en	funciones	de	gobernador	civil,	manifestando:	
	
	 “que	 la	 buena	 marcha	 administrativa	 de	 la	 Corporación	 Municipal	 exige	 […]	 se	
	 abstengan	 los	 Señores	 Concejales	 de	 tratar	 asuntos	 ajenos	 a	 su	 cometido	 y	muy	
	 especialmente	 los	 políticos	 y	 que	 quedan,	 pues,	 prohibidas,	 […]	 cuantas	
	 manifestaciones	 intenten	 hacerse	 de	 dicha	 índole,	 para	 lo	 cual	 la	 Presidencia	







57 	Ya	 había	 sido	 alcalde	 de	 Granada	 en	 1907	 cuando	 Manuel	 Rodríguez-Acosta	 de	 Palacios	 se	
consolidó	 como	 líder	 indiscutible	 de	 los	 conservadores	 coincidiendo	 con	 el	 nombramiento	 de	












Villa,	 y	 con	 los	 vocales	 asociados	 que	 constituían	 la	 Junta	 Municipal 59 	se	 dio	
comienzo	a	la	sesión	a	las	diez	y	cincuenta	y	ocho	minutos	con	la	lectura	del	citado	
R.D.	de	30	de	septiembre	de	1923	que	disolvía	los	Ayuntamientos,	cesaba	a	todos	
los	 concejales,	 y	 concedía	 a	 los	 vocales	 asociados	 (que	 habían	 sido	 elegidos	 por	
sorteo	entre	los	mayores	contribuyentes	en	las	últimas	elecciones	municipales)	la	
potestad	 para	 elegir	 al	 alcalde	 y	 a	 los	 tenientes	 de	 alcalde60.	 La	 constitución	 del	
nuevo	 Ayuntamiento	 fue	 calificada	 por	 Gaceta	 del	 Sur	 de	 “gran	 sorpresa”	 y	 al	
describir	 el	 acto	 hace	mención	 al	 hecho	 de	 que	 “la	 puerta	 de	 la	 tribuna	 pública	
permanece	cerrada”	pero	que,	sin	embargo,	“la	barra”	sí	estaría	muy	presente	en	
este	acto61.		
	 Los	 vocales	 asociados	 asistentes	 fueron:	 Felipe	 Alva	 Romero,	 Antonio	
Contreras	Espinosa,	Ramón	Carazo	Martínez,	Ángel	Barrios	Fernández,	José	Fajardo	
Carrillo,	Ángel	Cabo	Rodríguez,	Antonio	Amór	y	Rico62,	 ,	 Juan	Avilés	Arroyo,	 Juan	
Quero	 Martín,	 Manuel	 Trenzado	 Rodriguez,	 Antonio	 Riquelme	 Sánchez,	 Miguel	
Ortega	Galiana,	Pedro	García	Prieto,	Antonio	Molina	López,	Lorenzo	Anguita	Guixé,	
Gabriel	 Galdó	 Murciano,	 Emilio	 Ortiz	 Domínguez,	 Mariano	 Anel	 Ripollés,	 Rafael	
Fernández	 Pérez,	 Manuel	 Anguita	 Urbano,	 José	 Soler	 Cornejo,	 Manuel	 Forero	




	 No	concurrieron	 los	señores	 José	Tripaldi	Herrera,	Ángel	Gómez	Pastrana,	
Abelardo	 Linares,	 Tomás	 Luque	 Sáez,	 Juan	 de	 Dios	 Roca	 Sánchez	 y	 José	 Ruiz	


















El	 alcalde	 presidente	 interino	 elegido	 fue	 José	 Tripaldi	 Herrera 65 	(abogado	 y	















Se	 acordaron	 las	 siguientes	 comisiones	 municipales:	 Fomento	 y	 Obras.	





























































	 La	 Tabla	 2.1	 nos	 permite	 aproximarnos	 a	 la	 estructura	 interna	 de	 la	 élite	








la	 sección	 sexta,	 vendedores	 de	 vinos.	 Llamativo	 resulta	 también	 que	 la	 sección	
quinta,	oficios,	aportara	un	8,4	%	al	total	de	personas	sorteables.	Si	sumamos	todas	













	 Ayuntamiento	de	 los	vocales	asociados	 […]	Con	 facilidad	han	sido	sustituidas	 las	
	 personas.	 Después	 veremos	 si	 se	 sustituye	 tan	 fácilmente	 un	 régimen	 por	 otro,	








	 El	mismo	día	 de	 su	 elección	 José	Tripaldi	 y	 Jiménez	Herrera	 rechazaba	 el	
cargo	de	alcalde	y	se	lo	notificaba	al	gobernador	militar	y	civil,	Jacobo	García	Roure;	
renuncia	 confirmada	 por	 el	 jefe	 de	 Estado	 Mayor,	 señor	 Curiel,	 en	 nombre	 del	
general	gobernador,	señor	García	Roure.	Así	como	que	“con	arreglo	a	lo	dispuesto	












	 El	 nombramiento	 de	 Antonio	 Díez	 de	 Rivera	 y	 Muro,	 XI	 marqués	 de	
Casablanca,	como	alcalde	de	Granada	fue	muy	bien	acogida	por	las	“fuerzas	vivas”	
de	la	ciudad.	Fue	la	Unión	Comercial	la	primera	asociación	en	enviar	al	presidente	
del	 Directorio	 militar	 un	 telegrama,	 firmado	 por	 su	 presidente,	 Bernabé	 López	











señor	 Marqués	 de	 Casablanca” 74 .	 Al	 día	 siguiente,	 5	 de	 octubre,	 El	 Defensor	
informaba,	 “El	 Marqués	 de	 Casablanca	 acepta	 la	 alcaldía	 de	 Granada	 […]	
manifestando	cumplirá	con	entusiasmo	los	sagrados	deberes	del	mismo”75.	Incluía	
una	nota	del	presidente	de	la	Unión	Mercantil,	Virgilio	Castilla	Carmona,	en	la	que	
se	 felicitaba	 al	 presidente	 del	 Directorio	 “por	 el	 acierto	 en	 el	 nombramiento	 de	
Alcalde	de	esta	ciudad,	al	prestigioso	prócer	granadino”76.	Un	telegrama	semejante	
















portada	 se	 publicaba	 un	 telegrama	 de	 apoyo	 de	 la	 Junta	 provincial	 del	 Partido	

































	 El	maurismo	estuvo	 siempre	muy	presente	 en	 el	 ideario	de	 la	 parte	de	 la	
inteligencia	del	Partido	Conservador	en	Granada	que	estaba	en	contra	de	la	“clase	
ociosa”85.		
	 En	 sesión	 extraordinaria	 del	 Ayuntamiento	 el	 5	 de	 octubre,	 José	 Tripaldi	
Herrera	presentó	su	renuncia,	quedando	el	primer	teniente	de	alcalde,	Ángel	Cabo	
Rodríguez,	encargado	 interinamente	de	 la	alcaldía86.	No	obstante,	 José	Tripaldi	sí	







Carrillo,	Antonio	Amor	y	Rico,	 José	Tripaldi	 Jiménez	Herrera,	 Juan	Quero	Martín,	
Manuel	Trenzado	Romera,	Miguel	Ortega	Galiano,	Antonio	Molina	López,	Gabriel	
Galdó	Murciano,	Emilio	García	Domínguez,	Mariano	Anél	Ripollés,	Rafael	Fernández	
Pérez,	 José	 Peso	 López,	 Pedro	 Doña	 Requena,	 Juan	Moulebon	 Guerrero,	 Antonio	
Doña	 López,	 Nicolás	 Fajardo	 Arcos,	 Ricardo	 Maguel,	 Eugenio	 Vallejo,	 Leopoldo	
Martínez	Juliá	y	Julio	Mesa88.		
	 Fueron	 muchos	 los	 elegidos	 en	 el	 sorteo	 para	 vocales	 asociados	 que	



























	que	 irá	 aprendiendo	 lo	 que	 ignora,	 presentando	 al	 Cabildo	 sus	 proyectos	 y	
	recogiendo	 las	 iniciativas	 de	 los	 Sres.	 Concejales,	 esperando	 que	 […]	 no	 habrá	
	discordias,	por	amor	al	pueblo	y	[…]	que	[…]	estos	cargos	no	se	obstentarán	[sic]	
para	 provecho	 personal,	 sino	 para	 bien	 de	 Granada	 y	 siguiendo	 esas	 normas	 de	
	moralidad,	honradez	y	justicia	[…]	anuncia	que	él	en	su	deseo	de	engrosar	los	fondos	
	Municipales,	no	cobrará	los	que	le	corresponden	por	el	tiempo	que	desempeñe	el	














Herrera,	 Juan	 Quero	 Martín,	 Manuel	 Trenzado	 Romera,	 Miguel	 Ortega	 Galiano,	
Antonio	Molina	López,	Gabriel	Galdó	Murciano,	Emilio	García	Domínguez,	José	Peso	
López,	Pedro	Doña	Requena,	Juan	Moulebon	Guerrero,	Antonio	Doña	López,	Rafael	
















	 La	 siguiente	 sesión	 ordinaria	 del	 Ayuntamiento	 tendría	 lugar	 el	 17	 de	
Octubre	 y	 la	 sesión	 sería	 abierta	 por	 el	 presidente	 a	 las	 quince	 y	 diez	 minutos	
encontrándose	“en	el	Salón	los	treinta	y	un	Señores”94.	Se	encontraba	en	esta	ocasión	




días	 en	 la	 inspección	 que	 realiza	 en	 este	 Excmo.	 Ayuntamiento”,	 acordándose	
facilitar	"cuantos	datos	solicite	para	el	mejor	desempeño	de	su	cometido”.	
	 El	 primer	 análisis	 crítico	 sobre	 la	 nueva	Corporación	 lo	 hacia	 el	 diario	La	
Publicidad	cuando	afirmaba:	
	
	 “El	 nuevo	 Ayuntamiento	 de	 Granada	 está	 compuesto	 por	 hombres	 laboriosos	 y	
	 productores,	 […]	 pero	 tampoco	 tienen	 la	 preparación	 necesaria	 para	
	 desenvolverse		acertadamente	 y	 realizar	 la	 transformación	 de	 los	 antiguos	
	 métodos	administrativos	de	un	modo	provechoso	al	 interés	público.	La	voluntad	






	 En	 noviembre	 Pedro	Moreno	Agrela	 renunció	 como	 vocal	 asociado	 por	 la	














mismo,	 reforzar	 las	 medidas	 de	 inspección	 en	 Consumos	 y	 Matadero,	 iniciar	 el	










concejales	 de	 la	 anterior	 Corporación 99 .	 Y	 estudiar	 soluciones	 para	 liquidar	 y	
unificar	 la	deuda	municipal,	 resolver	por	 vía	 ejecutiva	 recursos	de	 alzada	 contra	
decisiones	 de	 la	 anterior	 alcaldía,	 realizar	 pagos	 pendientes,	 denegar	 algunas	
pensiones100	.	 La	 cesantía	 del	 oficial	 de	 la	 Administración	 de	 Consumos,	 Alfredo	
Domínguez	de	Gregorio,	fue	motivo	de	una	crónica	en	La	Publicidad101.	
	 Nombrar	a	los	concejales	José	Tripaldi	y	Gabriel	Galdó	miembros	de	la	Junta	
local	 de	 Primera	 Enseñanza	 en	 lugar	 de	 los	 cesados102.	 A	 Ángel	 Barrios	 para	 el	
Patronato	del	Generalife	y	a	Miguel	Pugnaire	para	la	Junta	de	Casas	Baratas103.	
	 Solicitar	 que	 “Granada	 sea	 capital	 de	 Región	 militar”;	 a	 lo	 que	 el	 alcalde	
consideró	“que	el	asunto	es	ajeno	a	la	competencia	puramente	administrativa	de	la	
Corporación” 104 .	 La	 posición	 del	 marqués	 de	 Casablanca	 como	 alcalde	 quedó	
definida	en	su	discurso	de	toma	de	posesión:	administrar	y	no	hacer	política.	
	 Ante	 el	 ruego	 formulado	 al	 alcalde	 por	 algunos	 concejales	 del	 arreglo	 del	
pavimento	 de	 la	 Gran	 Vía,	 él	 se	 ofreció	 a	 verificarlo	 “tan	 luego	 lo	 permitan	 las	


















1918-19	 2.443.077	 2.441.586	 1.491	 	
1918-19	 2.443.075	 2.443.077	 1.491	 2.441.586	
1920-21	 3.303.665	 3.303.189	 475	 	
1920-21	 2.974.511	 3.303.675	 59.153	 3.033.189	
1921-22	 3.209.328	 3.209.090	 238	 	
1921-22	 3.208.852	 3.209.328	 475	 3.209.328	
1922-23	 3.369.466	 3.379.420	 46	 	
1922-23	 3.369.228	 3.369.466	 238	 3.369.420	















	 Los	 ejercicios	 económicos	 que	 aparecen	 repetidos	 correspondían	 a	
contabilidades	realizadas	de	forma	independiente	por	el	alcalde	y	el	depositario.	





	 Ejercicio	1923-24	(ptas.) Ejercicio	1924-25108	(ptas.) 
Ingresos	 522.093 311.034 
Gastos	 398.756 252.568 
Diferencia	 123.337 58.466 
Fuente:	AMGR,	Actas	de	Cabildo.	Elaboración	propia.	
	
	 Como	 fruto	 de	 las	 labores	 de	 inspección 109 	se	 decomisaron	 pan,	 leche,	
romanas	 faltas,	 pesas	 y	 bacalao;	 alimentos	 que	 fueron	 repartidos	 entre	 las	
asociaciones	 benéficas;	 imponiéndose	 multas	 por	 valor	 de	 608	 ptas. 110 .	 Se	
inspeccionaron	 también	 Coloniales,	 Confiterías	 y	 Cafés 111 .	 En	 diciembre	
prosiguieron	 los	 trabajos	 de	 inspección	 y	 se	 presentaron	 25	 denuncias	 en	 los	
Juzgados	Municipales	por	infracciones	de	la	Ley	de	Pesas	y	Medidas;	los	Veterinarios	
rechazaron	 en	 el	 Matadero	 17	 reses	 vacunas	 y	 20	 lanares.	 De	 todas	 las	 multas	
impuestas	 se	 cobró	 la	 cantidad	 de	 274	 ptas.	 Un	 análisis	 de	 las	 harinas	 puso	 de	
manifiesto	 que	 sólo	 las	 de	 un	 determinado	 industrial	 se	 encontraban	 en	
condiciones112.		
	 Apercibir	 a	 todos	 los	 fabricantes	 de	 harinas	 para	 que	 realizaran	 su	
fabricación	según	lo	dispuesto	en	el	R.D.	de	22	de	diciembre	de	1908.	En	caso	de	
reincidir	 en	 la	 falta	 la	 Junta	provincial	 de	 Subsistencias	 le	 aplicaría	 sanciones113.	






























de	 Sanidad	 le	había	 solicitado	al	Ayuntamiento	en	abril	 de	1921	 y	notificados	de	
nuevo	el	3	de	octubre	de	1923120.	
	 Arrendar	 casas	 para	 trasladar	 escuelas	 que	 se	 encontraban	 en	 “locales	
inmundos,	reducidísimos	y	oscuros”121.	
	 Cerrar	 los	 grifos	 de	 aquellos	 propietarios	 que	 no	 tenían	 al	 corriente	 sus	
recibos122.	










de	 Abastos	 durante	 el	 mes	 de	 febrero 127 ,	 detectándose	 venta	 de	 carnes	 no	
procedentes	del	Matadero	público	y	en	estado	de	putrefacción	cuya	comunicación	
al	Cabildo	fue	hecha	por	el	teniente	de	alcalde	Felipe	Alva128.		
	 Denunciar	 prácticas	 supuestamente	 corruptas.	 del	 arquitecto	 municipal	
Ángel	Casas	Vílchez,	que	“ha	adquirido	los	solares	del	antiguo	Refugio,	donde	está	
























concejales	 se	 enzarzaron	 en	 defensa	 y	 acusación	 del	 arquitecto.	 Dos	 semanas	
después	 se	 dio	 “cuenta	 del	 expediente	 instruido	 sobre	 la	 denuncia	 de	 obras	 sin	
licencia	 en	 la	 casa	 nº	 23	 de	 la	 calle	 Elvira	 (antiguo	 Refugio)”,	 proponiéndose	
amonestar	 “privadamente	 al	 Sr.	 Casas	 por	 haber	 consentido	 como	 arquitecto	 el	
comienzo	de	las	obras	sin	el	acuerdo	de	la	Comisión	de	Fomento	y	la	reglamentaria	
licencia	 del	 Excmo.	 Ayuntamiento”	 y	 multar	 a	 los	 propietarios	 “por	 haber	
comenzado	las	obras	sin	la	oportuna	licencia”130.		
	 Otro	 tema	peliagudo	y	 recurrente	 fue	plantear	 	 la	 incompatibilidad	de	 los	
arquitectos	e	ingenieros	del	Ayuntamiento	para	ejercer	libremente	la	profesión131.	
La	 Comisión	 de	 Gobernación	 propuso	 a	 la	 Corporación	 “que	 tanto	 los	 Señores	
Arquitectos	 como	 el	 Ingeniero	 Municipal	 continúen	 en	 sus	 respectivos	 cargos,	
respetándose	 por	 consiguiente	 los	 derechos	 adquiridos	 que	 en	 la	 actualidad	
poseen”,	 votando	 en	 contra	 Eugenio	 Vallejo	 132 .	 Los	 límites	 de	 la	 regeneración	















	 Moción	 para	 que	 se	 revisaran	 todos	 “los	 expedientes	 de	 concesión	 de	























edificios	 del	 Albayzin	 o	 de	 carácter	 artístico	 en	 el	 resto	 de	 la	 población”139.	 Los	
límites	de	esta	política	proteccionista	se	 toparon	con	 la	cruda	realidad	cuando	el	
concejal	 Gabriel	 Galdó	 protestó	 por	 la	 posible	 instalación	 en	 la	 calle	 Real	 de	 la	
Alhambra	de	un	cuartel	de	Carabineros	y	el	alcalde	consideró	que	no	había	motivo	
para	 protestar140.	 Las	 diferencias	 políticas	 dentro	 de	 la	 CMP	 estuvieron	 siempre	
presentes	y	pronto	se	constituirían	dos	bloques,	uno	mayoritario	que	apoyaba	todas	


















































En	marzo	de	1924	 se	publicaba	 el	Estatuto	municipal	 que	 regulaba	de	un	
modo	diferente	el	funcionamiento	interno	de	los	Ayuntamientos150.	
	 Entre	 otras	 muchas	 novedades,	 este	 estatuto	 creaba	 el	 cuerpo	 de	
practicantes151.	
	 El	26	de	marzo	de	1924,	el	alcalde	manifestó	“que	hoy	finalizan	las	Sesiones…	





pueda	 encontrarse	 satisfecho	 de	 haber	 cumplido	 con	 su	 deber	 y	 que	 la	 Ciudad	
juzgue	la	obra	[…]”152.	
	 La	 primera	 sesión	 ordinaria	 de	 la	 CMP	 tuvo	 lugar	 el	 9	 de	 abril	 de	 1924,	
compuesta	ya	solo	por	el	alcalde	y	los	tenientes	de	alcalde:	
Alcalde,	 Antonio	 Diez	 de	 Rivera	 y	 Muro,	 marqués	 de	 Casablanca.	 Tenientes	 de	























	 El	 14	de	mayo	de	1924	 se	 incorporó	a	 la	CMP	 Joaquín	Pérez	del	Pulgar	 y	
Campos,	V	conde	de	las	Infantas,	como	primer	teniente	de	alcalde.		
	 El	4	de	junio	de	1924	la	sesión	ordinaria	del	Ayuntamiento	fue	presidida	por	
el	 gobernador	 civil,	 José	 de	 Aramburu	 e	 Inda.	 Tras	 saludar	 oficialmente	 y,	 en	
ausencia	del	marqués	de	Casablanca,	el	conde	de	las	Infantas	agradeció	las	palabras	
del	gobernador	y	remarcó	“que	no	hacen	más	que	cumplir	con	el	deber	que	impone	
a	 los	 que	 fueron	 sacados	 de	 sus	 casas,	 la	 autoridad	 de	 que	 están	 investidos,	 tan	
grande	o	mayor	en	cuanto	a	ella	y	a	sus	obligaciones	que	la	que	obstentaban	[sic]	
aquellos	que	debieron	sus	puestos	a	una	ficción	electoral;	si	se	cuenta	con	tiempo,	
agrega,	 este	 Ayuntamiento	 dejará	 preparada	 la	 ejecución	 de	 las	 obras	 de	
abastecimiento	de	aguas	potables,	alcantarillado,	camino	de	Ronda	y	otros	de	mayor	
interés	 […]” 156 .	 De	 igual	 forma	 le	 rogó	 transmitiera	 “al	 Directorio	 Militar	 la	
satisfacción	con	que	la	Ciudad	ve	la	obra	patriótica	y	honrada	que	realiza”157.	










el	 partido	 Unión	 Patriótica.	 Entre	 los	 asistentes	 se	 encontraba	 Fermín	 Garrido	
“quien	proclamó	su	fe	integrista,	que	antepone	a	todo,	sin	perjuicio	de	colaborar	en	
la	Unión	Patriótica”.	La	Junta	directiva	elegida	fue	la	siguiente:	presidente,	conde	de	





















su	 inclusión	 en	 el	 Reglamento	 de	 Funcionarios	 Administrativos	 a	 efectos	 de	
derechos	 pasivos	 y	 otros	 beneficios,	 argumentando	 el	 carácter	 transitorio	 del	
impuesto	 la	 petición	 fue	 desestimada.	 Igual	 destino	 tuvo	 la	 solicitud	 de	 los	
Inspectores	de	Abastos	al	solicitar	la	concesión	de	quinquenios163.		
Una	vez	publicado	y	aplicado	el	Estatuto	municipal	como	norma	básica	para	
organizar	el	 funcionamiento	y	atribuciones	de	 los	ayuntamientos,	 la	Corporación	









Vallejo,	 José	Hurtado,	Manuel	Trenzado	Romera,	Antonio	Esteban	 Segura,	 Emilio	
García	 Domínguez	 y	 Rafael	 Jiménez	 Romero171,	 José	 Oliver	 González172,	 Antonio	
Doña	López173,	María	Zabala,	Viuda	de	Blanes,	Fidel	Fernández	Martínez	y	Antonio	
Ballesteros	 López174 ,	 Juan	 Zárate	 y	 Fernández	 de	 Liencres175 ,	 Valeriano	 Torres	
López176.	
Concejales	fallecidos:	














opción	 minoritaria	 y	 contraria	 a	 la	 defendida	 por	 el	 alcalde,	 lo	 que	 impedía	 la	 tramitación	 del	















conde	 de	 Tovar182 ,	 José	 Oliver	 González	 de	 la	 Cámara,	 José	 María	 Almansa183 -
Vizconde	del	Castillo	de	Almansa-,	Fernando	de	la	Puerta	y	de	la	Cruz	y	Francisco	
Laínez	 Fernández 184 ,	 Enrique	 López	 Jimena 185 ,José	 Díaz	 Plá	 y	 Manuel	 López	
Barajas186 ,	 Joaquín	 Valverde	 Márquez,	 Manuel	 Márquez	 Benavides,	 Julio	 Alonso	
Moreno,	 Juan	 Lisbona	 Beltrán,	 Salvador	 Quesada	 Molina,	 José	 Herrera	 Tripaldi,	





de	 1927	 al	 aceptar,	 según	 la	 versión	 oficial 194 ,	 el	 gobernador	 civil	 interino	 las	
dimisiones	de	sus	cargos	de	concejales	a:	Gabriel	Galdó	Murciano,	Eugenio	Vallejo,	
José	 Hurtado,	 Manuel	 Trenzado	 Romera,	 Antonio	 Esteban	 Segura,	 Emilio	 García	
Domínguez	 y	 Rafael	 Jiménez	 Romero	 y	 designaba	 para	 sustituirles	 a	 Joaquín	
Valverde	Márquez,	Manuel	Márquez	Benavides,	Julio	Alonso	Moreno,	Juan	Lisbona	
Beltrán,	 Salvador	 Quesada	 Molina,	 José	 Herrera	 Tripaldi	 y	 al	 marqués	 de	 Valle	
Ameno;	además	de	a	Fernando	Pérez	del	Pulgar	para	cubrir	la	vacante	del	existente	
por	dimisión	de	José	Oliver	González	y	destituir	de	sus	cargos	de	concejales	a	José	
Saiz	 Pardo	 y	 José	 Calera	Ubis,	 designando	 para	 sustituirles	 a	 Francisco	 Jiménez-
Herrera	 Teruel	 y	 Nicolás	 Sánchez	 Álvarez 195 .	 En	 la	 reunión	 de	 la	 Comisión	
permanente	de	ese	día	17	de	agosto	de	1927,	el	alcalde	lamentaba	“la	baja	de	los	
diez	 Señores	 que	 compartieron	 hasta	 ahora	 las	 tareas	 del	 cargo	 y	 agradecer	 el	
	
181	Ibidem.	L-00281,	18	de	marzo	de	1925,	p.	77.		

















































con	 el	 objeto	 de	 poder	 denunciar	 cualquier	 infracción	 que	 se	 cometiera	 en	 ese	
ramo200.	La	misma	Sociedad	Patronal	presentó	un	escrito	el	9	de	mayo	de	1928	para	
que	no	se	permitiera	“la	venta	de	pan	en	establecimientos	dedicados	a	la	venta	de	
otros	 artículos”	 que	 fue	 desestimado	 por	 el	 teniente	 de	 alcalde	 delegado	 de	
Abastos201.	
	 El	 lunes	 5	 de	 diciembre	 de	 1927	 visitaba	 Granada	 el	 ministro	 de	 la	
Gobernación	y	vicepresidente	el	general	Martínez	Anido,	tras	visitar	la	iglesia	de	la	






Sanidad	 en	 España	mientras	 el	médico	municipal	 sea	 el	 empleado	 del	 alcalde”.	 El	






















	dimitir	el	 cargo	de	alcalde	 […]	Al	dejarlo	 tengo	una	satisfacción	consignar	que	el	
	Ayuntamiento	que	presidí	cumplió	su	cometido	con	asiduidad	y	desinterés	[…]	que	
	no	 encontró	dinero	 en	 caja	 y	deja	 en	 ella	más	de	800.000	ptas.;	 que	heredó	una	
	deuda	de	cerca	de	8	millones	y	solo	deja	sin	pagar	millón	y	cuarto;	que	no	 tenía	
	crédito,	 en	 fin,	 y	 se	 consiguió	 adquirirlo.	 La	 mala	 administración	 nos	 traía	 al	
	servicio	municipal,	mejorarla	era	nuestra	obligación	primera	[…]	Los	servicios	eran	
	todos	 defectuosos	 […]	 mejorarlos	 ha	 sido	 nuestro	 cuidado	 incesante,	 pero	
	atendiéndose	 siempre	 a	 la	 posibilidad	 limitada	por	 los	 recursos.	No	hay	 servicio	
	que	no	haya	sido	mejorado:	el	Matadero	y	el	Cementerio,	el	material	de	incendios,	
	el	alumbrado	público,	los	jardines,	las	acequias	y	sus	presas,	los	pavimentos.	Se	ha	
	instalado	 la	 Farmacia	 Municipal	 y	 se	 ha	 adquirido	 una	 extensa	 finca	 para	




	tan	hermosa,	 será	además	 limpia	y	 sana.	Con	 la	más	viva	efusión	me	despido	de	
	cuantos	me	acompañaron,	ayudándome	tan	eficazmente	[…]	Y	dándoles	a	Dios	por	
lo	que	me	permitió	contribuir	a	las	buenas	obras	realizadas,	le	pido	que	permita	a	








17,	 de	 entre	 los	 sustitutos205 .	 Uno	 de	 los	 dimitidos,	 Leopoldo	 Martínez	 Juliá,	 le	
manifestó	al	gobernador	que	“no	presenta	la	dimisión	fundada	en	razones	de	salud	
ni	 en	 muchas	 ocupaciones,	 por	 no	 faltar	 á	 la	 verdad”206 .	 Se	 acordó	 aceptar	 las	
dimisiones	y	dar	cuenta	al	gobernador	civil	a	los	efectos	prevenidos	en	la	R.O.	de	4	
de	febrero	de	1927207.	













y	 D.	 José	 Nestares	 Bueso	 y	 D.	 Francisco	 Laynez	 Fernández,	 sustituto	 del	 Primer	
teniente	de	alcalde”.	 Se	 citó	a	 la	misma	hora	para	el	día	 siguiente.	Y	 se	 tuvo	que	
realizar	 una	 nueva	 diligencia	 para	 hacer	 “constar	 que	 para	 celebrar	 sesión	 en	
segunda	convocatoria	en	el	día	de	hoy,	sólo	ha	concurrido	el	Sr.	Alcalde	accidental	
Segundo	Teniente	de	alcalde	D.	Joaquín	Dávila	Medina,	que	transcurrida	con	exceso	





























	 “D.	 Miguel	 Rodríguez-Acosta	 y	 Lillo,	 D.	 Manuel	 López	 Barajas	 Ortí,	 D.	 Pablo	
	 Benavides	Chacón,	D.	José	Ma	Almansa,	Vizconde	del	Castillo	de	Almansa,	D.	Juan	de	
	 Zárate	y	Fernández	Liencres,	D.	Luis	Morell	Terry,	D.	José	Nestares	Bueso,	D.	José	









	 García	Prieto,	D.	Miguel	Pugnaire	Martínez,	D.	Obdulio	 Jiménez	Panza,	D.	 Joaquín	
	 Valverde	 Márquez,	 D.	 José	 Blasco	 Reta,	 Dña.	 Amparo	 Bassecourt	 y	 Tardío,	
	 Directora	 de	 la	 Escuela	 de	 Maestras,	 Dña.	 María	 Zabala,	 Viuda	 de	 Blanes,	 D.	
	 Mariano	Fernández	Sánchez	Puerta,	D.	 Juan	Leyva	Narváez,	Miguel	García	Batlle,	
	 Valeriano	Torres	López,	Juan		Ballesta	 Parra,	 D.	 Emilio	 Entrala	 Durán,	 D.	 Vicente	
	 Carrillo	Guerrero,	Excmo.	Sr.	D.	Fidel	Fernández	Martínez,	D.	Rafael	Acosta	Inglot,	
	 D.	Luis	Morales	García-Goyena,	D.	Nicolás	Casado	Torreblanca,	D.	José	Ma	Caparrós	
	 y	 Lorencio,	 D.	 Fernando	 Escobar	 Manzano,	 D.	 Gabriel	 Morcillo	 Raya,	 D.	 Manuel	











“Una	 de	 las	 más	 intensas	 satisfacciones	 de	 su	 vida	 ha	 sido	 la	 de	 constituir	 la	
	Corporación	Municipal	de	esta	Ciudad	[…],	deseando	que	el	futuro	corresponda	a	su	







de	 la	Ciudad,	 construir	 edificios	escolares	y	parques	y	 jardines	que	 completen	el	
grandioso	conjunto	de	 sus	panoramas	y	de	 sus	bellezas	naturales	y	hermosear	y	
conservar	los	rincones	pintorescos	[…];	cubrir	de	flores	los	cauces	de	sus	poéticos	y	
legendarios	 ríos;	 promover	 el	 bienestar	 de	 las	 clases	 modestas	 procurando	 el	

























	 forma	 que	 se	 irá	 viendo	 cómo	 es	 eficaz;	 anticipa	 á	 los	 contribuyentes,	 clases	



















































de	 la	 Corporación,	 del	 interventor,	 depositario,	 Jefe	 de	 Consumos,	 Negociado	 de	
Beneficencia,	Secretaria	particular,	Jefe	de	la	Guardia	Municipal	y	Pagador	de	Obras	









de	 los	 gastos	 de	 la	 construcción	 de	 dicha	 Escuela	 y	 con	 cargo	 al	 capítulo	 de	
Imprevistos”223.	Se	acordó.	
	 El	 teniente	 de	 alcalde	 José	 Méndez	 Rodríguez-Acosta	 manifestó	 “que	 los	
sueldos	 para	 el	 Ingeniero	 y	 el	 Ayudante	 eran	 a	 todas	 luces	 insuficientes	 […]	
proponiendo	que	se	consignen	12.000	y	8.000	Pesetas”.	Se	acordó.	
	 El	 tercer	 punto	 se	 dedicó	 a	 reorganizar	 la	 Comisión	 de	 Ensanche.	 Los	
designados	fueron	los	concejales	Méndez,	Pugnaire,	Morales,	Acosta	y	Entrala	y	se	
solicitó	 a	 la	 Cámara	 de	 la	 Propiedad	 Urbana	 para	 que	 sustituyera	 a	 Oliveras,	
fallecido.	
	 El	5º	punto	daba	cuenta	de	una	“comunicación	del	Excmo.	Sr.	Gobernador	
Civil	 participando	 que	 la	 Asociación	 de	 Labradores	 de	 la	 Provincia	 ha	 dirigido	
escrito	 al	 Excmo.	 Sr.	 Presidente	 del	 Consejo	 de	Ministros	 en	 solicitud	 de	 que	 se	
conceda	una	recompensa	al	Excmo.	Sr.	Don	Antonio	Diez	de	Rivera	y	Muro,	Marques	






























iii)	 grandes	 reformas:	 pavimentación	 (4	 Mptas.),	 escuelas	 (1	 Mptas.),	
matadero	 (1	 Mptas.),	 camino	 de	 ronda	 (1	 Mptas.),	 caminos	 vecinales	 y	
municipales	 (1	 Mptas.),	 vía	 diagonal	 que	 iría	 de	 la	 Plaza	 del	 Carmen	 al	
Campillo	y	Casa	de	Correos	(2	Mptas.),	embovedado	del	rio	Darro,	casa	de	
Socorro,	 Laboratorios,	 Parque	 de	 Desinfección,	 adaptación	 de	 Juzgados,	
lavaderos	y	bancos	públicos	(1	Mptas.);	parques	y	jardines	(0.5	Mptas.);	asilo	














En	 la	 Junta	 local	 de	 Primera	 Enseñanza	 fueron	 nombrados	 Amparo	














eran	 tesorero	y	 contador,	 serían	sustituidos	por	Manuel	López	Barajas	y	 Juan	de	
Zárate,	respectivamente.	





la	 margenación	 del	 Guadalquivir	 y	 la	 construcción	 de	 una	 nueva	 estación	 de	
ferrocarriles,	ante	la	proximidad	de	la	Exposición	de	Sevilla	y	dado	que	“vendrán	a	

















































en	 gastos	 como	 en	 ingresos.	 Las	 modificaciones	 más	 significativas	 eran:	
“Compromisos	 varios”,	 eliminar	 la	 subvención	 de	 1.500	 ptas.	 consignada	 para	 el	
Colegio	 Oficial	 del	 Secretariado	 Local	 por	 orden	 del	 Gobernador	 civil.	
“Administración	 de	 Justicia”,	 aumentar	 575	 ptas.	 “Gastos	 de	 representación	 de	 la	
Alcaldía”,	el	concejal	Torres	López	propone	que	las	12.000	ptas.	se	eleven	a	30.000,	
pero	el	alcalde	“se	opone	á	ello	porque	no	quiere	ser	objeto	de	censuras”243.	“Socorros	
de	 incendios”,	 el	 concejal	Olmedo	 aumentar	 la	 plantilla	 del	 Cuerpo	de	Bomberos,	
uniformes	y	adquisición	de	reflectores,	acordándose	un	aumento	de	39.000	ptas.	
“Personal	y	material	de	Oficias	Centrales”,	el	alcalde	manifestó	que	“la	plantilla	del	
personal	 ha	 procurado	 equipararla	 á	 la	 del	 Estado,	mejorando	 los	 haberes	 en	 lo	





Sociedad	 Club	 Penibético	 para	 los	 deportes	 que	 organizaba	 y	 otras	 1.000	 a	 la	
Sociedad	 Sierra	 Nevada.	 Se	 modificaron	 diversas	 ordenanzas	 y	 se	 reorganizó	 el	

























a) Aguas	 potables,	 11	 millones	 de	 ptas.	 y	 para	 alcantarillado,	 4,	 total	 15	
millones.	
b) Urbanización	del	barrio	de	san	Lázaro,	2	millones	de	ptas.	
c) Grandes	 y	 necesarias	 reformas	 de	 Granada:	 pavimentación	 4	 millones;	
escuelas,	 1;	 matadero,	 1;	 camino	 de	 ronda,	 1;	 caminos	 vecinales	 y	
municipales,	 1;	 vía	 diagonal	 que	 irá	 de	 la	 Plaza	 del	 Carmen	 al	 Campillo,	
figurando	 en	 dicha	 plaza	 el	 solar	 para	 casa	 Correos,	 2	 millones,	 para	






	 Se	 inició	 la	 reforma	 del	 histórico	 barrio	 de	 San	 Lázaro	 lo	 que	 implicó	 el	
“derribo	para	acabar	con	aquellas	viviendas	antihigiénicas	y	de	ahí	el	proyecto	de	
casas	baratas	para	el	que	se	cuenta	con	el	auxilio	del	Estado248”.	
El	 proyecto	 de	 vía	 diagonal249	es	 “de	 saneamiento	moral	 y	material”.	 Las	
obras	 se	 harán	 en	 un	 plazo	 mínimo	 de	 3	 y	 máximo	 de	 5	 años	 acoplándolas	
gradualmente	 para	no	 ahogar	 la	 capacidad	 contributiva	 de	Granada.	 Se	 creó	 una	
comisión	especial	integrada	por	la	de	Hacienda	e	Impuestos	que	llevaría	a	la	práctica	
el	proyecto	del	empréstito.	
	 Los	 concejales	 Morales	 y	 Leyva	 consideraron	 esto	 un	 “plan	 de	
engrandecimiento	de	la	urbe250”.	







	 En	 enero	 de	 1929,	 la	 Unión	 Patriótica,	 como	 partido	 único	 del	 régimen	



















de	 esta	 Audiencia	 Territorial	 participando	 que	 S.M.	 el	 Rey	 (q.D.g.)	 se	 ha	 servido	













Santiago	 Valenzuela,	 Miguel	 Casado,	 José	 María	 Campos	 Pulido	 y	 secretarios	






de	 Molina	 además	 del	 delegado	 gubernativo	 el	 comandante	 Vicente	 Portilla	
Ezpeleta257.	
	 A	mediados	 de	 octubre	 de	 1929,	 Ángel	 Ossorio	 Gallardo	 visitó	 Granada	 y	
concedió	 una	 entrevista	 a	 El	 Defensor	 en	 la	 que	 expresaba	 su	 opinión	 sobre	 el	
momento	 político258.	 Según	 este	 conocido	 “heredero	 legítimo	 del	 pensamiento	 y	


























de	 Abastos	 y	 Mercados;	 en	 policía,	 pensiones	 y	 Beneficencia,	 homenajes,	
recepciones	 y	 turismo	 y	 declaración	 de	 zonas	 artísticas,	 fiestas	 y	 funciones	
religiosas,	Contabilidad	y	Empréstitos”260.	
	 El	12	de	diciembre	de	1929,	a	través	del	gobernador	Civil	de	la	Provincia,	se	
conoce	 la	 resolución	 del	 Ayuntamiento	 de	 Cenes	 de	 la	 Vega	 solicitando	 su	
agregación	a	la	ciudad	de	Granada.	El	Secretario	y	el	Interventor	desaconsejaron	tal	
adhesión	 […]	 por	 ser	 el	 de	 Cenes	 un	 Ayuntamiento	 con	 pocos	 recursos	
económicos261.	
	 La	 oportunidad	 dada	 a	 las	 clases	 medias	 está	 llegando	 a	 su	 final.	 Desde	
mediados	de	diciembre	de	1929	se	venía	discutiendo	en	la	prensa	local	sobre	los	
temas	 de	 actualidad	 política	 “de	 que	 sólo	 unas	 elecciones	 generales,	 honradas,	
vigiladas,	 sinceras,	 con	 amplia	 libertad,	 podrían	 llevarnos	 a	 buen	 puerto”262	.	 El	
Defensor,	recogiendo	“las	siguientes	importantísimas	noticias	de	carácter	político”	
publicadas	 en	 El	 Debate,	 titulaba	 “Se	 convocarán	 elecciones	 municipales	 y	





	 Unos	días	 después,	 en	 sesión	ordinaria	 de	 la	 CMP	 se	 informaba	de	que	 el	
Alcalde	 presidente	 Mariano	 Fernández	 Sánchez-Puerta	 tenía	 la	 necesidad	 de	


















en	 su	 segunda	 página,	 titulaba	 a	 siete	 columnas:	 “El	 general	 primo	 de	 Rivera	
presentó	 ayer	 la	 dimisión	 del	 Gobierno”266.	 A	 su	 regreso	 de	 “la	 Corte”	 el	 alcalde	
declaraba	 que	 volvía	 “cadavérico	 políticamente”	 pero	 reiteró	 su	 “incondicional	
adhesión	a	los	generales	Primo	de	Rivera	y	Martínez	Anido”,	al	último	de	los	cuales	
había	 presentado	 la	 dimisión	 pero	 “defendiendo,	 ante	 todo	 el	 lema	 de	 Patria,	
Religión	y	Monarquía”267.		









	 El	 13	 de	 febrero	 la	 sesión	 ordinaria	 de	 la	 Comisión	 es	 presidida	 por	 José	
Méndez	 Rodríguez-Acosta.	 Se	 dio	 cuenta	 de	 las	 comunicaciones	 del	 alcalde	
“interesando	 15	 días	 de	 licencia	 por	 impedirle	 el	 estado	 de	 su	 salud	 continuar	
desempeñando	el	cargo”;	quedando	encargado	de	la	alcaldía	el	teniente	de	alcalde	
José	Méndez	Rodríguez-Acosta	por	haberse	 excusado	 legalmente	 el	 segundo	y	 el	
tercer	 tenientes	 de	 alcalde,	 Juan	 Leyva	 Narváez	 y	 Fernando	 Escobar,	
respectivamente269.		
	 El	mismo	día,	a	propuesta	del	concejal	Nicolás	Casado	Torreblanca,	se	hizo	
constar	 en	 acta	 la	 satisfacción	 de	 la	 Corporación	 por	 haberle	 concedido	 “la	
Superioridad	 la	 Gran	 Cruz	 de	 Mérito	 Civil	 al	 Sr.	 Alcalde	 Presidente	 D.	 Mariano	
Fernández	 Sánchez-Puerta	 como	 premio	 a	 sus	 excelentes	 servicios” 270 .	 En	 esta	
sesión	 intervienen	dos	 vecinos	Cristóbal	Morón	Medina	 y	Enrique	Gálvez	Ganga,	
como	siempre,	el	alcalde	dispuso	la	instrucción	del	oportuno	expediente271.		
Veamos	cuales	 fueron	las	reacciones	en	 la	prensa	a	 la	dimisión	del	alcalde	
Mariano	Fernández	Sánchez-Puerta.	
Con	 el	 título	 de	 “Vida	 local.	 Breve	 ojeada	 sobre	 el	 periodo	municipal	 que	
ahora	termina”,	El	Defensor	de	Granada	del	14	de	febrero	de	1930	comentaba	la	nota	















a	 los	procedimientos,	 “no	se	permitió	 la	más	 ligera	discusión	de	un	proyecto	 […]	
para	tratar	de	la	reforma	de	la	ciudad	no	era	la	imposición	del	silencio	el	régimen	
más	 adecuado”.	 “El	 Ayuntamiento	 se	 marcha	 dejando	 subsistentes	 todos	 los	









como	 alcalde:	 al	 comienzo	 había	 en	 caja	 849.000	 ptas.	 y	 un	 proyecto	 de	 aguas	
potables	y	alcantarillado	aprobado,	después	las	obras	estaban	en	ejecución	donde	
trabajaban	 1.000	 obreros	 diariamente	 y	 en	 los	 fondos	municipales	 8.000.000	 de	
ptas.	del	empréstito	tomado	sin	gastos	de	corretaje	ni	comisión	alguna,	de	las	que	se	













Carlos	 Rodríguez	 Ortega,	 Bernabé	 López	 Cepas,	 Miguel	 Botella	 Ruzafa,	 Víctor	
Escribano	 García,	 Fermín	 Garrido	 Quintana,	 Gustavo	 Gallardo	 García,	 Inocencio	
Benito	 Torre,	 Paulino	 Ventura	 Traveset,	 Santiago	 González	 Sola,	 José	 Gómez	
Jiménez,	 José	 Antonio	 Tello	 Ruiz,	 Francisco	 González	 Gómez,	 José	 María	 Pérez	
García,	Luis	Velázquez	García	Toheño,	Ricardo	Martín	Flores,	Enrique	Ruiz	Gómez,	
Ricardo	 Serrano	 López	 Hermoso,	 Joaquín	 Corral	 Almagro,	 Miguel	 García	 Tarifa,	











	 Según	 el	 citado	 R.D.	 fueron	 proclamados	 los	 señores	 siguientes	 como	
mayores	contribuyentes	del	término	municipal:	
	 Santiago	 Oliveras	 Santaló,	 Francisco	 Garrido	 Jiménez,	 Miguel	 Serrano	
Martínez,	Francisco	López	Atienza,	José	Pérez	de	la	Blanca,	Juan	Pérez	de	la	Blanca,	
Juan	Ballesta,	Nicolás	Aguado,	Carlos	Rodríguez	Ortega,	Bernabé	López	Cepas.	José	
Casinello	 Núñez,	Miguel	 Rodríguez-Acosta	 Cámara,	Miguel	 Botella	 Ruzafa,	 Víctor	




	 Como	 ex-concejales	 de	 las	 elecciones	 de	 1917,	 fueron	 rescatados	 los	
siguientes:	
	 Santiago	 González	 Sola,	 José	 Gómez	 Jiménez,	 José	 Antonio	 Tello	 Ruiz,	
Francisco	 González	 Gómez,	 Rafael	 Sánchez	 López,	 José	 María	 Pérez	 García,	 Luis	
Velázquez	García	Toheño,	Antonio	Ortega	Molina276,	Ricardo	Martín	Flores,	Enrique	
Ruiz	 Gómez,	 Rafael	 Hitos	 Rodríguez,	 ,	 Ricardo	 Serrano	 López	 Hermoso,	 Joaquín	
Corral	 Almagro,	 Miguel	 García	 Tarifa,	 Arturo	 Gómez	 Jiménez,	 José	 Mena	 Priego,	
Antonio	Molina	de	Haro,	José	Carmona	Babolé,	Luis	Gómez	López,	Ricardo	Gómez	
Contreras,	 Eduardo	 Navarro	 Senderos,	 Manuel	 Gómez	 Fernández,	 Manuel	 Pérez	
García.	
	 El	gobernador	posesionó	de	sus	cargos	a	los	concejales	y	declaró	constituido	
el	 Ayuntamiento,	 recomendando	 que	 “puesto	 que	 son	 de	 todos	 conocidos	 los	
problemas	de	Granada,	solo	dediquen	sus	actividades	a	la	administración	dejando	






Rafael	 Sánchez	 López;	 Segundo,	 Francisco	 López	Atienza;	 Tercero,	 Pedro	Arroyo	
Pineda;	Cuarto,	 José	González	La	Comba;	Quinto,	Miguel	Serrano	Martínez;	Sexto,	
Eduardo	 Navarro	 Senderos;	 Séptimo,	 José	 Pérez	 de	 la	 Blanca;	 Octavo,	 Fermín	
Garrido	 Quintana;	 Noveno,	 Ricardo	 Martín	 Flores	 y	 Décimo,	 Paulino	 Ventura	
Traveset.	
	 El	concejal	José	Carmona	Babolé	consideró	que	la	constitución	debía	haberse	













	 La	 modernización	 autoritaria,	 o	 como	 algún	 concejal	 de	 la	 anterior	






	 Arquitectos	 municipales 281 :	 Modesto	 Cendoya	 Busquet,	 Manuel	 Latorre	
Pastor,	Eduardo	Esteve	Monasterio282,	Manuel	Latorre	Pastor283,	Francisco	Eduardo	
Rodríguez	Bolívar284,	Ángel	Rosas	Vílchez285		
	 Veterinarios	municipales:	 Antonio	Moles	 Sánchez,	 Tomás	 Sánchez	Maroto	
(fue	 propuesto	 en	 1928	 para	 el	 cargo	 de	 Director	 técnico	 del	 Matadero	 en	 la	
reorganización	 que	 se	 hizo	 de	 este)286	,	 Eduardo	Girela	 González,	 Antonio	Moles	
Sánchez	(supernumerario	sin	sueldo)	y	José	Moles	Ocaña	
	 Laboratorio	Químico	Municipal.	Director	Jefe,	Juan	Nacle	Herrera287.	

























288	Arquitecto	municipal	 interino,	nombrado	vocal	de	 la	 Junta	de	Primera	Enseñanza	a	 finales	de	
1929.	 Ibidem.	L-00286,	12	de	diciembre	de	1929,	p.	 186.	El	26	de	diciembre	de	1929	 solicitó	 su	
reingreso	como	arquitecto	municipal	excedente.	Ibidem.	L-00286,	p.	203.	












Escuelas	 del	 Ave	 María,	 “como	 homenaje	 a	 la	 memoria	 del	 Padre	 Manjón”,	 o	 a	
estudiantes	sin	recursos292.		
	 Socorrer	 a	 personas	 damnificadas	 por	 imprevistos,	 como	 el	 incendio	 del	
Boquerón	de	 la	 parroquia	de	 San	Andrés	 en	 el	 verano	de	1925293.	294.	Unos	días	
después	el	Ayuntamiento	publicaba	el	pliego	de	condiciones	para	la	adquisición	de	
dos	grupos	de	moto-bombas295.	






La	 Corporación	 aceptaba	 siempre	 las	 invitaciones	 de	 las	 diferentes	










y	 ayuda	 a	 fin	 de	 que	 tan	 patriótica	 y	 solemne	 conmemoración	 alcance	 la	mayor	
brillantez	posible”.	A	lo	que	el	alcalde	decidió	que	“en	el	mencionado	día	se	celebre	
en	la	Capilla	de	los	Reyes	Católicos	una	solemne	función	religiosa”,	y	“que	en	la	noche	






















	 El	 concejal	 Gabriel	 Galdó,	 quién	 con	 el	 Estatuto	 Municipal	 dejó	 de	 ser	










	 El	 20	de	 junio	 de	1929	 a	 propuesta	 del	 alcalde	 se	 consagró,	 como	habían	










tratar	 asuntos	 políticos	 y	 hacer	 manifestaciones	 de	 dicha	 índole.	 Queda	
designado	como	delegado	el	Coronel	de	Infantería,	Federico	Martínez	de	Villa.	
1	 de	 octubre	 de	 1923.	 Bando	 de	 Jacobo	 García	 Roure,	 gobernador	 civil,	
informando	 del	 Real	 Decreto	 de	 30	 de	 septiembre	 que	 cesaba	 a	 todos	 los	
















de	 la	 Gobernación	 informando	 de	 que	 “el	 Rey	 había	 tenido	 a	 bien	 nombrar	
Alcalde	Presidente	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	esa	Capital	al	general	Antonio	
Diez	de	Rivera,	Marqués	de	Casablanca”.	









conde	 de	 Tovar,	 concejal	 del	 Ayuntamiento,	 en	 la	 vacante	 producida	 por	 la	
renuncia	de	Lorenzo	Anguita	Guixé.	
17	 de	 agosto	 de	 1927.	 El	 gobernador	 civil	 admite	 las	 dimisiones	 de	 los	







30	 de	 agosto	 de	 1928.	 En	 el	 Pleno	 se	 produce	 la	 dimisión	 del	 marqués	 de	
Casablanca	por	sus	problemas	de	salud.	También	dimite	el	conde	de	Tobar.	
3	de	septiembre.	Bajo	 la	presidencia	del	 segundo	 teniente	de	alcalde,	 Joaquín	
Dávila	Medina	se	da	cuenta	de	 las	dimisiones	de	 los	concejales	y	tenientes	de	
alcalde.		
6	 de	 septiembre.	 Tiene	 lugar	 una	 sesión	 extraordinaria	 y	 constituyente	 del	









la	 alcaldía	 el	 cuarto	 teniente	 de	 alcalde,	 José	 Méndez	 Rodríguez-Acosta	 por	



















tomada	por	él	 fue	realizar	una	auditoría	 interna	de	 las	cuentas,	encontrando	una	
deuda	acumulada304	que	igualaba	el	presupuesto	anual.	Esta	deuda	era	resultado	de	
la	 inoperancia	 y	 la	 dejadez,	 cuándo	 no	 del	 despilfarro,	 de	 las	 administraciones	









los	 gastos	 debía	 imponer	 arbitrios	 e	 impuestos	 y	 disponer	 de	 un	mecanismo	 de	
recaudación	eficaz.	Los	gastos	eran	muchos	y	variados,	destacando:	pagar	la	nómina	




aumento	 de	 población	 había	 provocado	 tras	 la	 eclosión	 del	 cultivo	 de	 semillas	
industriales,	como	la	remolacha,	desde	1884.	Crear	una	red	de	alcantarillado	que	



















	 En	 opinión	 del	 profesor	Manuel	Martín,	 la	 deuda	 acumulada	 “era	 no	 sólo	
consecuencia	de	una	mala	administración,	aunque	ésta	realmente	existía,	sino	que	











crédito	 ante	 la	 sociedad	 y	 las	 entidades	bancarias,	 y,	 una	 segunda	 ,	 con	Mariano	
Fernández	Sánchez-Puerta	como	Alcalde-Presidente,	corta,	pero	intensa	en	la	que	
se	 incrementó	el	presupuesto	ordinario	y	 se	 creó	un	presupuesto	extraordinario	






























	 	 	 Fuente:	AMGR,	Actas	de	cabildo.	Elaboración	propia.	 	




	 Las	 disminuciones	 más	 significativas	 se	 registraron	 en	 los	 capítulos	 de	
Resultas	y	Obras	de	nueva	creación.	Esta	misma	distribución	de	fondos	se	aplicó	en	





	 La	 moción	 para	 llevar	 a	 efecto	 la	 unificación	 y	 amortización	 de	 la	 deuda	
municipal	fue	presentada	por	el	alcalde	el	22	de	febrero	de	1924.	













































al	 alcalde	 a	 denunciar	 en	 Comisión	 “anomalías”	 en	 los	 concursos	 de	 obras	
promovidos	 por	 el	 Ayuntamiento315.	 Se	 llegó	 a	 controlar	 la	 gasolina	 con	 que	 se	












	 El	 impuesto	 de	 consumos	 apareció	 en	 la	 Hacienda	 pública	 en	 1845	 y	 su	
recaudación	 fue	 desde	 entonces	 la	 fuente	 principal	 de	 financiación	 de	 los	
Ayuntamientos318.	Su	cobro	era	realizado	en	los	fielatos	y	la	recaudación	adjudicada	
a	 empresas	 concesionarias319.	 Desde	 1911	 una	 nueva	 ley	 permitía	 el	 cese	 de	 la	
gestión	 privada	 de	 este	 impuesto	 pero	 esta	 posibilidad	 no	 se	 aplicó	 hasta	 las	
	




























preparado	 para	 la	 sustitución,	 como	 por	 la	 importancia	 del	 ingreso,	 debe	 seguir	
autorizándose	la	exacción	del	impuesto	de	Consumos”321.	La	respuesta	llegó	el	9	de	
abril	de	1924	cuando	el	Administrador	de	Propiedades	e	Impuestos	comunicaba	la	
autorización	 al	 “Ayuntamiento	 para	 continuar	 haciendo	 efectivo	 el	 impuesto	 de	
Consumos	 hasta	 fin	 del	 Ejercicio	 1924-25” 322 .	 El	 31	 de	 diciembre	 de	 1924	 se	
concedió	a	los	Ayuntamientos	autonomía	para	continuar	la	exacción	del	impuesto	
de	consumos.	La	aclaración	del	alcalde	fue	elocuente:	“no	se	trata	de	que	autoricen	
los	 consumos	 sino	 que	 se	 deje	 en	 libertad	 al	 Municipio	 para	mantenerlos	 o	 no,	
desgravando,	 desde	 luego,	 aquellos	 artículos,	 como	 la	 leche	 y	 el	 aceite,	 en	 cuyos	
precios	influye	perceptiblemente	la	cobranza	de	dicho	impuesto”;	manifestaba	que	
con	 el	 presupuesto	 actual	 apenas	 se	 podían	 realizar	 pequeñas	 obras	 y	 que	 los	
consumos	eran	el	principal	ingreso	e	imprescindible	para	acometer	obras	de	gran	
necesidad	(abastecimiento	de	aguas	y	ensanche), que a su vez serían nuevas fuentes 
de ingresos y beneficios	323.		
También,	 varios	 industriales	 alegaron	 contra	 el	 nuevo	 arbitrio	 sobre	
reconocimiento	 sanitario	 de	 los	 vinos	 por	 considerar	 existir	 desacuerdos	 en	 las	
normas	 legales	 aplicadas.	 La	 respuesta	 del	 Ayuntamiento	 fue	 clara,	 este	 nuevo	
impuesto	“se	crea	para	cubrir	el	déficit	de	ingresos	a	realizar	por	la	Hacienda	por	
distintos	conceptos,	motivado	por	las	liquidaciones	que	en	la	actualidad	se	practican	
a	 los	 Ayuntamientos”324 	.	 Sin	 embargo,	 la	 Dirección	 General	 de	 Rentas	 públicas	
notificó	 al	 Ayuntamiento	 el	 23	 de	 julio	 de	 1924	 que	 desestimaba	 este	 nuevo	
impuesto325.	















	 También	 fue	 denegada	 la	 reclamación	 de	 Santiago	 Oliveras	 Santaló,	 en	
relación	al	impuesto	sobre	grifos.327.		
	 El	17	de	diciembre	de	1924	la	Compañía	General	de	Electricidad,	a	través	de	
su	 Consejero	 delegado,	 Rafael	 Casado	 Torreblanca 328 ,	 presentó	 un	 acuerdo	 al	
Ayuntamiento	para	zanjar	los	recursos329	entablados	con	anterioridad,	sobre	cables	
y	 limitas.	 La	 propuesta	 fue	 aceptada	 por	 el	 teniente	 de	 alcalde	 elegado	 de	
Impuestos330.	Este	tipo	de	concierto	fue	utilizado	por	otros	empresarios	como	Rafael	
Illescas	Yáñez331	en	su	empresa	de	carruajes	y	caballerías332.	
	 Para	mejorar	 la	 situación	económica	del	Ayuntamiento	 se	 crearon	nuevos	
arbitrios	municipales;	como	 las	5	ptas.	por	sacrificar	reses	en	casa.	Las	protestas	
fueron	tramitadas,	pero	el	Subsecretario	de	Gobernación	dio	la	razón	al	Cabildo	333.		





Director	 gerente	 de	 la	 Sociedad	 Anónima	 “La	 Reformadora	 Granadina” 334 	que	
implicaba	 la	 renuncia	 de	 parte	 de	 lo	 que	 estimaba	 se	 les	 adeudaba.	 El	 acuerdo	
propuesto	suponía	dejar	reducido	a	la	cantidad	global	de	370.280	ptas.	el	importe	
de	 todos	 los	 créditos	 y	 derechos	 que	 la	 Sociedad	 “Reformadora	 Granadina”	
ostentaba	 contra	 el	 Ayuntamiento,	 condonando	 el	 resto	 siempre	 y	 cuando	 la	
Corporación,	 en	 un	 plazo	 no	 superior	 a	 6	 meses	 cumpliera	 una	 serie	 de	
condiciones335.		
	 El	 alcalde	 explicó	 el	 origen	 de	 la	 antigua	 deuda	 con	 la	 Reformadora,	
procedente	 de	 la	 subvención	 de	 750.000	 ptas.	 concedida,	 en	 diversos	 plazos	 no	






























	 La	 captación	 de	 recursos	 económicos	 por	 parte	 del	 Ayuntamiento	 y	 la	
Diputación	provincial	fue	el	principal	objetivo	de	la	reforma	fiscal	y	la	creación	de	
las	cédulas	personales337.	
	 Las	 cédulas	 eran	 un	 impuesto	 que	 en	 opinión	 de	 El	 Defensor	 había	 “que	
graduarlo	 en	 otra	 forma	 más	 lógica	 y	 justa	 para	 evitar	 el	 descontento	 que	 hoy	
siembra	su	recaudación.	De	una	forma	más	justa	y	más	elástica,	con	objeto	de	que	el	













Elisa	Buendía	 Sánchez.	 Pidiendo	 se	 les	 rectificara	 la	 clasificación	 aplicada	de	 sus	
cédulas	personales.	El	Jefe	del	Negociado	informaba	favorablemente	esas	solicitudes	











340	Doroteo	 González	 Casas,	 Antonio	 Gonzalo	 Sánchez,	 Evaristo	 Ponce	 de	 León	 y	 Díaz,	 Manuel	 y	
Eduardo	Peso	Caro,	Manuel	Martínez	Romero,	José	Megías	Manzano,	Miguel	Pizarro	Zambrano	en	

















frente	 a	 las	 grandes	 necesidades	 de	 la	 ciudad,	 entre	 ellas	 traer	 el	 agua,	 hacer	 el	
alcantarillado	 y	 el	 asfaltado;	 dado	 el	 compromiso	 para	 pagar	 obligaciones	
anteriores,	 incluido	 el	 Estado	 y	 la	Diputación,	 se	 está	 en	 circunstancias	 de	 pedir	
crédito	y	acometer	esas	grandes	obras.	 	




	 pobres	 que	 en	 las	 demás	 poblaciones,	 pero	 he	 visto	 a	 muchos	 chicos	 y	 chicas	
	 pidiendo	 limosna,	 lo	 cual	 ofrece	 un	 espectáculo	 lastimoso	 y	 hay	 también	 gente	
	 joven	que	[…]	se	acostumbran	a	no	trabajar	y	puede	decirse	que	estas	vidas	se	han	
	 perdido	 para	 el	 trabajo	 y	 para	 el	 bien	 de	 la	 sociedad,	 formando	 verdaderas	
	 legiones	 de	 parásitos;	 que	 se	 propone	 abordar	 la	 solución	 de	 este	 problema,	





un	 desequilibrio	 entre	 ingresos	 y	 gastos344.	 Los	 ingresos	 ascendían	 a	 3.700.000	







la	 reunión	del	Cabildo	de	26	de	marzo	de	1924	se	hico	 constar	 “que	 resulta	una	
economía	de	513.305	ptas.	a	consecuencia	de	no	haberse	alterado	el	presupuesto	de	











aprobación	 de	 este	 primer	 presupuesto	 puso	 de	 manifiesto	 que	 dentro	 de	 la	
Corporación	existía	una	oposición	política.	Los	concejales	Soler	y	Galdó	se	opusieron	
a	 la	 aprobación	 pues	 la	 entrada	 en	 vigor	 del	 Estatuto	 Municipal,	 establecía	 la	




	 El	 presupuesto	 ordinario	 para	 el	 ejercicio	 de	 1924-25	 era	 de,	 ingresos:	
4.400.513,	igual	al	de	gastos.	El	nuevo	Estatuto	Municipal	exigía	que	el	presupuesto	
fuera	deliberado	en	pleno348.		
	 La	distribución	de	 fondos	para	el	mes	de	octubre	de	1924	 fue	mucho	más	
detallada	 que	 las	 anteriores 349 ,	 pormenorizando	 cada	 capítulo	 (Gastos	 del	
Ayuntamiento,	 Policía	 de	 seguridad,	 Policía	 Urbana	 y	 Rural,	 Instrucción	 Pública,	
Beneficencia,	 Obras	 Públicas,	 Corrección	 Pública,	 Cargas,	 Obras	 nuevas,	






	 “este	 proyecto	 se	 presenta	 por	 la	 necesidad	 de	 cumplir	 el	 precepto	 legal	 que	
	 determina	 que	 antes	 de	 primero	 de	 Marzo	 hayan	 de	 estar	 aprobados	 por	 las	
	 Comisiones	 permanentes,	 toda	 vez	 que	 en	 él	 se	 prescinde	 del	 impuesto	 de	
	 Consumos	 y	 está	 pendiente	 de	 resolución	 de	 la	 Superioridad	 la	 instancia	
	 solicitando	 su	 continuación	 y	 atendiendo	 a	 la	 legalidad	 vigente	 no	 cabía	 otro	
	 remedio	 que	 hacerlo	 así	 sin	 consumos;	 pero	 qué	 previendo	 el	 caso	 de	 que	 el	
	 Directorio	 accediese	 á	 lo	 solicitado,	 está	 estudiado	 también	 el	 proyecto	 de	




estudiar	 el	 presupuesto	 definitivo	 para	 el	 próximo	 ejercicio,	 manteniendo	 el	
impuesto	de	Consumos	lo	cual	elevaba	el	mismo	a	4.200.000	ptas.,	igual	al	de	gastos.	
La	 reducción	 al	 90	 %	 del	 Contingente	 Provincial 351 ,	 ahora	 llamado	 Aportación	















cantidad	 se	 pensaba	 financiar	 un	 empréstito352 ,	 “garantizando	 los	 intereses	 del	
mismo	y	de	este	modo	ejecutar	nuevos	proyectos	como	el	de	las	aguas	potables	[…]	
si	 en	 el	 concurso	 de	 proyectos	 previsto	 en	 noviembre	 se	 presentaba	 alguno	
realizable,	se	podría	comenzar	enseguida”353.	
	 El	mecanismo	de	rendición	de	cuentas	volvió	a	realizarse	regularmente.	A	








	 Hasta	 esa	 fecha	 llegó	 el	 Ayuntamiento	 presidido	 por	 el	 marqués	 de	
Casablanca.	A	partir	de	septiembre	de	1928	con	la	dimisión	del	marqués	el	gobierno	
nombra	un	nuevo	alcalde,	Mariano	Fernández	Sánchez-Puerta	quien,	afirmaría	en	
su	 toma	 de	 posesión	 “su	 visión”	 diferente.	 Esto	 tuvo	 su	 efecto	 en	 la	 política	





	 El	 15	 de	 noviembre	 de	 1928	 se	 dio	 cuenta	 en	 Comisión	 Permanente	 del	
























especiales	 previstos	 en	 el	 Estatuto	 vigente,	 con	 el	 objetivo	 de	 distribuir	
equitativamente	la	carga	entre	los	contribuyentes,	gravando	más	a	los	beneficiarios	







de	 tres	a	cinco	años	y	el	pago	de	 las	anualidades	era	de	30	años	en	 los	servicios	
municipalizados	y	de	50	en	los	demás;	de	modo	que	de	no	cumplirse	las	previsiones	
tendrían	que	implantarse	nuevos	recargos.	
	 El	 índice	 de	 obras	 era:	 juzgados	 de	 instrucción	 y	municipales,	 Palacio	 de	
Justicia,	100.000	ptas.	Matadero	General	y	dotación	,1	millón.	Traída	y	conducción	
de	 aguas	 potables,	 10	 millones.	 Nuevo	 alcantarillado,	 4	 millones.	 Lavaderos	
públicos,	 75.000	 ptas.	 Baños	 públicos,	 50.000.	 Construcción	 de	 un	 laboratorio,	
100.000.	 Parque	 de	 desinfección,	 75.000.	 Casa	 de	 Socorro,	 200.000.	 Asilo	 de	
Huérfanos	 o	 Colonia	 Infantil,	 500.000.	 Construcción	 de	 Casas	 baratas,	 1	 millón.	








	 Según	 se	hace	 constar	 en	 el	Acta,	 también	 figuraba	 “el	 cuadro	de	 cálculos	










	 El	Pleno	del	22	de	agosto	de	1929	aprobó	por	unanimidad	 las	 cuentas	de	




















“si	 bien	 este	 verano	 pasado	 hubo	 ciertas	 dificultades	 con	 la	 Banca	 Marsans,	 no	
fueron	con	respecto	al	pago	sino	por	cuestiones	de	detalle	[…]	el	estado	económico	
del	Ayuntamiento	es	el	más	firme	y	sólido	conocido	desde	que	ocupó	este	sitial	el	











Ejercicio	económico Ingresos	 Gastos Sobrante	 Patrimonio	
municipal	 




1924-25	(definitivo)	 4.400.513	 4.400.513	 	 	
1925-26	(sin	
consumos)	
3.973.573	 3.973.573	 	 	
1925-26	(con	
consumos)	
4.200.000	 4.200.000	 	 	
1925-26	(ejecutado)	 4.850.977	 4.125.335	 725.642	 1.783.845	












1928	(previsto)	 4.261.704	 4.261.704	 	 	
1928	(ejecutado)	 4.923.641	 4.433.033	 483.207	 1.783.845	






















1.863.669	 7.841.702	 9.705.382	 1.997.573	 7.707.808	










Primero	 0	 1.000.000	 1.000.000	 791.370	 208.699	
Segundo	 208.699	 6.450.000	 6.658.699	 649.226	 6.009.472	
Tercero	 6.009.472	 326.033	 6.335.505	 1.013.217	 5.322.288	
























































































































































	 	 	 Fuente:	AMGR.	Actas	de	Cabildo.	Elaboración	propia		
	
	 La	 recaudación	 por	 cocheras	 permaneció	 constante	 entre	 1924	 y	 1926	
(7.450	ptas.)	pero	subió	después	hasta	las	20.680	ptas.	en	1929.	En	el	caso	de	los	













	 La	 recaudación	 del	 impuesto	 sobre	 canalones	 se	 mantuvo	 casi	 constante	
desde	 1924-25	 (5.848	 ptas.)	 hasta	 1928,	 pero	 también	 en	 1929	 experimentó	 un	
formidable	 incremento	 hasta	 las	 15.120	 ptas.	 Algo	 semejante	 ocurrió	 con	 el	






	 El	 embargo	 de	 locales	 propiedad	 de	 empresas	 deudoras	 fue	 también	
contemplado	durante	 la	modernización	autoritaria.	La	Sociedad	Casino	Principal,	
deudora	 de	 arbitrios	 por	 valor	 de	 24.643	ptas.,	 fue	motivo	 regular	 de	 debate.	 El	
concejal	 Galdó	 propuso	 ubicar	 allí	 una	 biblioteca	 popular384.	 La	 Corporación	 se	
planteó	también	el	cobro	de	impuestos	a	las	empresas	contratistas	del	servicio	del	
alumbrado	público;	y	se	mantuvo	firme	frente	a	determinadas	empresas	cuando	se	
afirmaba	 “Que	 se	 denieguen	 las	 reclamaciones	 formuladas	 por	 las	 Compañías	
Eléctrica	 de	 Diéchar,	 General	 de	 Electricidad	 y	 Lebrón	 y	 Compañía	 contra	 el	
impuesto	del	veinte	y	cinco	por	ciento	de	lo	que	deben	satisfacer	los	particulares	y	
Compañías	 que	 tengan	 instalados	 cables,	 ramales	 y	 cañerías	 subterráneas	 ó	




	 Con	 frecuencia	 las	 empresas	 solicitaban	 conciertos	 para	 el	 pago	 de	 los	
arbitrios	 municipales.	 Este	 fue	 el	 caso	 de	 la	 empresa	 de	 carruajes,	 ómnibus	 y	





















la	 contribución	 industrial	 en	 el	 ejercicio	 económico	 de	 1924-25	 para	 atenciones	
municipales392.	
	 En	1925	la	Compañía	Telefónica	Nacional	de	España	solicitó	la	excepción	de	

















	 El	 8	 de	 agosto	 de	 1928	 se	 leyó	 una	 moción	 que	 la	 Junta	 Provincial	 de	
Ganaderos	de	Badajoz	dirigía	a	las	principales	Juntas	Provinciales	de	Ganaderos	de	






acuerdo	con	 las	empresas	de	 los	Coliseos	Cervantes,	 Isabel	 la	Católica,	Olimpia	y	
salón	Regio	para	el	pago	del	impuesto	sobre	anuncios	y	repartos	de	prospectos400.	
Algo	parecido	ocurrió	con	la	Sociedad	Dalmaso	Soria	y	Compañía	propietarios	de	la	






















Se	 acordó,	 pero	 limitando	 la	 exención	 a	 las	 viviendas	 “que	 satisfagan	 alquiler	
inferior	a	370	Pesetas”402.	
	 El	7	de	marzo	de	1929,	el	Director	General	de	Cinzano	Vermouth-Vini,	José	
Rapelli,	 solicitó	 se	 le	 eximiera	 del	 pago	 del	 impuesto	 de	 consumos	 como	 licor,	
aforándolo	como	vino.	La	solicitud	fue	rechazada403.		
	 El	26	de	julio	de	1929,	el	Jefe	del	Negociado	de	Impuestos,	que	había	recibido	
una	 felicitación	 por	 parte	 de	 la	 CMP	 por	 su	 eficacia	 recaudadora,	 presentó	 un	
informe	 en	 el	 que	 recomendaba	 que	 el	 Agente	 Recaudador,	 Juan	 Fernández,	
cumpliera	exactamente	las	siguientes	obligaciones	de	su	cargo:		
	
	 “1º.	 Intente	el	cobro	a	domicilio	de	 los	 impuestos,	dentro	del	periodo	voluntario,	
	 2º.	Anuncie	en	los	cuatro	periódicos	oficiales	los	plazos	de	recaudación	voluntaria	
	 de	 todos	 los	 impuestos	 y	 en	 los	 diarios	 locales	 dos	 veces,	 cuando	 se	 trate	 de	
	 arbitrios	 de	 importancia	 y	 una	 vez	 en	 los	 demás,	 y	 anuncie	 en	 los	 periódicos	












































Moción	 del	 concejal	 Gabriel	 Galdó	 proponiendo	 se	 solicitara	 la	 declaración	 de	
utilidad	pública	el	abastecimiento	de	aguas	potables.	
17	de	diciembre	de	1924.	




















Concluye	 el	 plazo	 para	 la	 información	 pública	 sobre	 los	 proyectos	 de	





















para	 convalidad	 el	 acuerdo	 municipal	 de	 fecha	 6	 de	 Julio	 último	 referente	 al	
abastecimiento	de	aguas.	
14	de	diciembre	de	1927.	















Escrito	 de	 Isabel	 Pineda	 Valero,	 viuda	 de	 Aragón,	 solicitando	 la	 reposición	 del	
acuerdo	adoptado	por	la	CMP	del	8	de	noviembre.	Se	le	invitaba	señalara	el	precio	
de	 la	 finca	de	 su	propiedad,	Dehesa	de	San	 Juan.	Carta	de	Berta	Wilhelmi	dando	
cuantas	 facilidades	 fueran	 necesarias	 respecto	 a	 los	 terrenos	 de	 su	 fábrica	 “El	
Blanqueo”	que	atravesaban	las	obras.	
20	de	diciembre	de	1928.	














Se	 presenta	 la	 memoria	 de	 los	 trabajos	 y	 negociaciones	 realizadas	 para	 la	
contratación	del	 empréstito	de	30	millones	de	ptas.	 y	 del	 borrador	del	 convenio	
firmado	con	los	representantes	de	las	Bancas	Marsans	y	Magín	Valls.	
6	de	abril	de	1929.	




















Llega	 el	ministro	de	Hacienda,	 José	Calvo	 Sotelo,	 para	 asistir	 a	 la	 inauguración	y	




de	 un	 recurso	 contencioso-administrativo,	 la	 suspensión	 del	 acuerdo	 del	 16	 de	
mayo.	
1	de	agosto	de	1929.	







necesarios	 de	 las	 Dehesas	 de	 San	 Juan	 y	 del	 Calvario	 para	 la	 construcción	 y	
conservación	de	las	obras	y	canal	que	había	de	hacer.	
8	de	agosto	de	1929.	
El	 síndico	 presidente	 del	 Colegio	 de	 Corredores	 de	 Comercio	 pide	 conocer	 el	


























Se	 fija	 el	 31	 de	 diciembre	 de	 1931	 como	 fecha	 límite	 para	 los	 contratos	 de	
arrendamiento	de	las	Dehesas	de	San	Juan	y	del	Calvario.	
6	de	febrero	de	1930.	
Firma	 de	 una	minuta	 de	 escritura	 entre	 el	 alcalde	 y	 Pedro	Moreno	Agrela	 como	


















	 Tres	 decisiones	 institucionales	 tampoco	 ayudaron	 a	 la	 resolución	 del	
problema:	 en	 1879	 se	 crea	 la	 Primera	 Ley	 española	 de	 aguas;	 en	 1907,	 la	
Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir	y,	en	1908,	la	Junta	de	Aguas	Potables	
de	Granada.		
	 Todos	 los	 proyectos	 se	 toparon	 con	 tres	 dificultades	 que	 resultaron	
insalvables;	 1)	 de	 dónde	 extraer	 aguas	 salubres,	 2)	 choque	 de	 intereses	 con	 los	
particulares	 (expropiaciones	 e	 indemnizaciones),	 que	 provocaron	 interminables	
litigios,	 y,	 3)	 la	 falta	 de	 financiación.	 Todos	 ellos	 en	 medio	 de	 un	 entramado	
institucional	 inoperante,	 con	multiplicidad	 de	 órganos,	 comisiones,	 etc.	 Como	 es	
lógico	la	prensa	local	se	hacía	eco	del	problema410.	
	
	 El	 proyecto	 de	 abastecimiento	 y	 alcantarillado	 durante	 el	 mandato	 del	
marqués	de	Casablanca.	
Abastecimiento.	
	 En	 el	 informe	 mencionado	 del	 día	 1	 de	 diciembre	 de	 1926	 el	 alcalde	
presentaba	al	Cabildo	para	su	estudio	el	expediente	donde	se	resumían	los	trabajos	




los	 proyectos	 y	 antecedentes	 archivados	 en	 el	 Ayuntamiento	 que	
demostraban	 que	 las	 aguas	 eran	 escasas,	 impotable	 y	 prácticamente	
incorregibles	 y	 que	 la	 mejor	 opción	 era	 aprovechar	 las	 aguas	 privadas	
existentes	en	las	dehesas	de	San	Juan	y	el	Calvario,	enclavadas	en	la	cuenca	
del	rio	Genil	en	cotas	superiores	a	los	mil	metros.		
• Para	 abreviar	 los	 trámites	 se	 propuso	 al	 Cabildo	 que	 de	 aprobar	 esa	
situación,	 aprobase	 también	 una	 solicitud	 dirigida	 al	 gobierno,	 en	 que	 se	







solicite	 del	Directorio	Militar	 la	 publicación	de	una	disposición	declarando	de	utilidad	pública	 el	
abastecimiento	de	aguas	potables	de	Granada”.	AMGR.	Actas	de	Cabildo.	L-00280,	p.	7.	El	concejal	
Amor	y	Rico	propuso	para	tal	fin	se	pidiera	“al	Gobierno	de	nuestra	Nación	la	anexión	al	termino	




sesión	 del	 24	 de	 septiembre	 de	 1924,	 aprobando	 por	 aclamación	 ambas	
propuestas414.		
• Las	bases415	para	un	concurso	de	proyecto	fueron	aprobadas	en	el	Pleno	del	
31	 de	Diciembre	 de	 1924416	.	 El	 8	 de	 noviembre	 de	 1925	 se	 abrieron	 los	
pliegos,	comprobándose	que	eran	tres	los	concursantes:	la	Compañía	General	
de	 Electricidad	 de	 Granada	 en	 combinación	 con	 la	 Sociedad	 General	 de	
Construcciones417,	la	Sociedad	Anónima	de	Construcciones	y	Pavimentos418	
y	los	hermanos	Eduardo	y	José	Rodríguez	Bolívar419.		
• Constituido	el	 Jurado	examinador,	se	procedió	al	estudio	de	 los	proyectos,	
haciéndolo	simultáneamente,	pero	por	separado,	los	técnicos	municipales	y	
cada	uno	de	los	ingenieros	jefes	de	Obras	Públicas	y	de	Minas.	Terminados	
los	 estudios	 particulares,	 empezaron	 las	 sesiones	 del	 Jurado	 y	 las	
resoluciones	adoptadas	fueron	siempre	tomadas	por	unanimidad.		
• El	12	de	abril	de	1926,	se	acordó	pedir	a	los	proyectistas	las	aclaraciones	o	




concurso	 por	 no	 reunir	 ninguno	 de	 los	 tres	 proyectos	 presentados	 las	
condiciones	 requeridas.	 El	 plan	 de	 distribución	 de	 los	 señores	 Rodríguez	
Bolívar	 satisfacía	 todas	 las	 condiciones	 deseables	 después	 de	 algunas	
modificaciones.	La	proposición	de	transporte	de	las	aguas	desde	las	dehesas	
a	Pinos	Genil,	hecha	por	la	Compañía	General	de	Electricidad	y	la	Sociedad	
General	 de	 Construcciones	 en	 su	 proyecto	 corregido	 reunía	 todas	 las	
condiciones	 deseables.	 Lo	mismo	 ocurría	 con	 el	 proyecto	 corregido	 de	 la	
Sociedad	Anónima	de	Construcciones	y	Pavimentos	haciendo	en	el	Barranco	

















420 	Fuera	 de	 plazo	 Emilio	 Esteban	 Casares	 intentó	 que	 el	 gobernador	 gobernador	 obligara	 al	








preferencia	 y	 dejó	 al	 Ayuntamiento	 la	 elección	 entre	 las	 dos	 soluciones	
técnicas	 que	 finalmente	 había	 negociado	 con	 los	 concursantes.	 El	
presupuesto	con	fábrica	eléctrica	importaba	17.407.110,48421	ptas.	y	sin	ella	
10.171.345,89	ptas.422,	la	diferencia	o	coste	de	la	fábrica	eran	7.235.774,59	
ptas.	 Valorados	 sus	 ingresos	 probables	 y	 descontados	 los	 gastos	 de	
producción,	intereses	y	amortización	del	exceso	de	capital	y	calculada	en	60	
años	la	duración,	resultaba	un	déficit	anual	de	63.662,51	ptas.	







“preciso	 sería	 anticipar	 supuestos	 y	 tarifas	 si	 se	 tratara	 de	 plantear	 un	
negocio,	 hay	 que	 traer	 las	 aguas	 por	 higiene,	 por	 ineludible	 necesidad,	
gastando	lo	menos	que	se	pueda,	pero	todo	lo	que	sea	preciso”424.	
• “Que	dando	estado	oficial	al	dictamen	del	 Jurado,	se	abra	una	información	




el	 asunto	 […]	 no	 ha	 de	 haber	 dificultad,	 dada	 la	 índole	 de	 las	 soluciones,	 la	
indiscutible	 calidad	 de	 las	 aguas	 y	 la	 excelencia	 del	 sistema	 de	 conducción	 con	
arreglo	 a	 los	 más	 modernos 427 	adelantos	 y	 que	 las	 únicas	 dificultades	 que	 se	
encuentren	serán	las	naturales	del	pago	de	la	cantidad	necesaria,	para	lo	que	habrá	
que	 estudiar	 forma	 de	 que	 sea	 tolerable,	 gravando	 lo	 menos	 posible	 al	
contribuyente428;	en	resumen,	entiende	que	podemos	estar	satisfechos,	afirmando	
	
421 	Esta	 se	 conocerá	 como	 propuesta	 segunda	 y	 era	 la	 negociada	 por	 el	 Jurado	 con	 la	 empresa	
Sociedad	Anónima	de	Construcciones	y	Pavimentos	y	los	señores	Rodríguez	Bolívar.	
422	Esta	 se	 conocerá	 como	 propuesta	 primera	 y	 era	 la	 negociada	 por	 el	 Jurado	 con	 el	 consorcio	
formado	por	las	empresas	Compañía	General	de	Electricidad	y	la	Sociedad	General	de	Construcciones	
y	los	señores	Rodríguez	Bolívar.	
















que	 él	 lo	 está	 porque	 se	 ha	 hecho	 todo	 lo	 que	 se	 podía,	 poniendo	 al	 servicio	 de	
Granada	toda	la	buena	voluntad”429.	
	 El	proyecto	se	encontró	en	febrero	de	1927	con	una	propuesta	alternativa	












de	 la	 cantidad	 que	 realmente	 se	 aprovecha” 433 .	 Se	 conoce	 también	 el	 informe	
emitido	por	 el	 Jurado	designado	para	 estudiar	 los	 proyectos	presentados	por:	 la	
Compañía	 General	 de	 Electricidad	 coaligada	 con	 la	 Empresa	 General	 de	




segunda	 17.407.110,48	 ptas.	 434 .	 En	 los	 últimos	 meses	 de	 1927	 el	 proyecto	 fue	
aprobado	 por	 el	 Pleno435,	 la	 Junta	 provincial	 de	 Sanidad436	y	 en	marzo	 de	 1928	
ambos	proyectos,	el	las	aguas	y	el	del	alcantarillado,	por	el	gobierno437.		
	 En	el	Pleno	celebrado	el	6	de	julio	de	1927	se	votaron	las	dos	soluciones.	A	
favor	 de	 la	 primera	 votaron:	 conde	 de	 Tobar,	 Serrano,	 Riquelme,	 García	 Prieto,	
Acosta,	 Cámara,	 Barrios,	 Pugnaire,	 Benavides,	 Jiménez	 Panza,	 Laínez,	 Dávila,	
Martínez	 Juliá,	 Monleubon,	 Forero,	 Nestares,	 Blasco,	 Anel,	 Don,	 Maguel,	 Ortega,	
Tripaldi,	 Molina,	 Carazo,	 Beltrán,	 Morell,	 Duarte,	 Vico,	 Peinado,	 Corral,	 López	



















segunda:	 Jiménez	 Romero,	 Calera,	 Saiz-Pardo,	 Galdó,	 Vallejo,	 García	 Domínguez,	
Trenzado,	 Hurtado,	 Esteban	 y	 Oliver	 (total,	 10	 votos) 438 .	 Esta	 votación	 tuvo	
consecuencias	políticas	 inmediatas.	En	el	Pleno	del	24	de	septiembre	de	1927	se	
daba	 a	 conocer	 que	 José	 Oliver	 y	 González	 Cámara	 renunciaba	 de	 su	 cargo	 de	
concejal	por	su	delicado	estado	de	salud	y	que	el	gobernador	civil439	había	acordado	
admitir	 las	 dimisiones	 presentadas	 por	Gabriel	 Galdó	Murciano,	 Eugenio	Vallejo,	







	 “[…]	 nuestro	 Ayuntamiento,	 procuró	 desde	 el	 primer	 día	 estudiar	 privadamente	
	 las	cuestiones	[…]	No	por	eso	se	ha	omitido	la	discusión	pública	á	lo	que	siempre	
	 se	 dieron	 las	 oportunidades	 que	 el	 Estatuto	 previene	 […]	 Por	 aclamación	 se	
	 acordaron	las	reglas	para	la	liquidación	de	deudas	[…]	Por	mayoría	se	aprobaron	
	 los	 presupuestos	 y	 los	 reglamentos	 […]	 Todas	 las	 opiniones	 fueron	 siempre	
	 respetables	y	respetadas.	Para	presentar	la	solución	al	abastecimiento	de	aguas,	el	
	 estudio	 se	 ha	 intensificado	 hasta	 la	 pesadez	 […]	 Rechazadas	 por	 su	 falta	 de	
	 fundamento	 todas	 las	 oposiciones	 presentadas,	 quedó	 confirmada	 la	 preferencia	
	 otorgada	en	1924	a	la	orientación	de	abastecimiento	con	las	aguas	de	la	Dehesa	del	
	 Calvario	y	San	Juan	y	como	único	punto	dudoso	la	elección	entre	el	proyecto	de	10	





	 no	 ser	 preciso	 el	 plebiscito	 y	 sin	 votos	 suficientes	 para	 ir	 a	 este	 en	 caso	 de	 ser	
	 necesario,	porque	en	este	caso	en	nuestro	Ayuntamiento	se	necesitan	40	votos”.	
	






del	 Mérito	 Civil	 para	 el	 gobernador	 Antonio	 Horcada	 Mateos	 ”en	 atención	 al	 celo	 y	 probidad	














“conformes	 todos,	 sin	 excepción,	 en	 que	 las	 aguas	 que	 queremos	 traer	 son	 las	
	mejores,	 las	más	abundantes	y	económicas	de	las	que	encontramos	disponibles	y	
	apoyado	 nuestro	 juicio	 por	 el	 de	 la	 Junta	 local	 de	 Sanidad,	 no	 pueden	 quedar	
	abandonados	 los	 frutos	 de	 4	 años	 de	 permanente	 labor	 por	 la	 oposición	 de	 una	
	minoría	en	un	punto	relativamente	secundario	[…]	Sustituidos	los	concejales	que,	
	seguramente	 sin	 propósito	 de	 ello	 habrían	 producido	 tan	 grave	 obstrucción,	
	cúmplenos	 lamentar	 la	 separación	 de	 quienes	 tantos	 años	 fueron	 nuestros	
	compañeros	y	saludar	afectuosamente	á	los	que	han	sido	designados	para	ocupar	
	sus	puestos	[…]	así	como	se	nos	dice	que	si	administramos	ordenadamente	eso	no	
	tiene	mérito	(aunque		 nunca	 se	 hiciera	 antes)	 por	 ser	 consecuencia	 del	 régimen	
	político	 imperante	 (al	que	debiera	alabarse	por	esos	 frutos,	pero	al	que	se	 llama	
	detestable)	así	se	nos	dirá	que	no	tiene	mérito	que	hayamos	traído	las	aguas	el	día	
	en	que	se	consiga,	porque	para	eso	estamos,	ó	que	pudimos	hacerlo	mejor	[…]	Pero	





mayor	 importancia:	 abastecimiento	 de	 aguas,	 alcantarillado,	 pavimentación	
	general,	 barrio	 de	 ensanche	 en	 las	 Eras	 de	 Cristo,	 barrio	 del	 Sr.	 Fígares,	 el	









	 A	 continuación	 el	 alcalde	 consideró	 “conveniente	 someter	 el	 acuerdo	
adoptado	en	seis	de	Julio,	a	la	ratificación	del	Pleno	de	hoy	para	ganar	tiempo443	y	
por	 si	 obteniendo	 los	 votos	 de	 las	 cuatro	 quintas	 partes	 del	 Ayuntamiento	 se	



























































453 	El	 dueño	Manuel	 García	 González,	 propietario	 de	 la	 Dehesa	 del	 Calvario,	 aceptó	 su	 venta	 en	
239.988	ptas.	Ibidem.	L-00285,	20	de	diciembre	de	1928,	pp.	27-28.	






el	 del	 alcantarillado	 en	 4.042.054	 ptas.,	 por	 un	 total	 de	 12.474.190	 ptas.,	
presupuesto	que	fue	aprobado	en	Pleno	el	28	de	febrero	de	1929455.	
	 A	 primeros	 de	 abril	 de	 1929	 se	 exponían	 en	 Comisión	 permanente	 los	
trabajos	 y	 negociaciones	 realizadas	 para	 la	 contratación	 del	 empréstito	 de	 30	
millones	 de	 ptas.	 para	 cubrir	 en	 parte	 el	 presupuesto	 extraordinario456 	para	 el	
ejercicio	1928-29	y	sucesivos,	que	ascendía	a	32,5	millones	de	ptas.457.	
	 A	la	contratación	del	empréstito	acudieron:	el	Banco	de	Crédito	Local458,	las	
Bancas	 Marsans	 y	 Valls	 de	 Barcelona,	 “The	 Corona	 Novelty	 Cia”.	 de	 New	 York	
representado	 por	 Martín	 Cañizares	 Morcillo	 de	 Madrid,	 la	 Empresa	 de	
Construcciones	y	Pavimentos	y	la	General	de	Contratas459.	En	el	anuncio,	estas	obras	

































465	El	 Síndico	 Presidente	 del	 Colegio	 de	 Corredores	 de	 Comercio	 solicitó	 su	 participación	 en	 las	
operaciones	del	empréstito	municipal,	siendo	rechazada	por	el	Ayuntamiento	después	del	oportuno	







por	 el	 contratista,	 Rogelio	 Martínez-Cañavate,	 bajo	 la	 dirección	 técnica	 de	 los	
hermanos	Matías	y	Antonio	Fernández	Fígares,	 la	que	más	votos	recibió,	7	de	10	
posibles468.	En	declaraciones	a	la	prensa	el	alcalde	manifestó,	“Que	nuestra	Patrona	




	 El	8	de	 julio	de	1929	 llegaba	el	ministro	de	Hacienda,	 José	Calvo	Sotelo,	 a	




ciudad	 de	 Granada	 necesitaba	 después	 de	 pagar	 la	 deuda	 acumulada	 en	 años	
anteriores.		
	 Las	labores	de	inspección	técnica	por	parte	del	Ayuntamiento	de	las	obras	de	
alcantarillado	 comenzaron	 recordándole	 a	 los	 propietarios	 de	 fincas	 urbanas	 la	
obligación	de	hacer	por	su	cuenta	las	acometidas	a	la	red	general471	y	llamando	la	



































Moreno	 Agrela	 como	 presidente	 gerente	 del	 Consejo	 de	 Administración	 de	 la	
Compañía	General	de	Electricidad”478.	Ambas	partes	se	reconocían	dueños	de	 las	
Dehesas	 del	 Calvario	 y	 de	 San	 Juan,	 y	 de	 una	 fábrica	 de	 producción	 de	 energía	
eléctrica479	en	el	término	de	Pinos	Genil,	respectivamente.	La	Compañía	General	de	
Electricidad	proyectaba	construir	otra	fábrica	en	el	barranco	de	San	Juan	y	realizar	
la	 tubería	 de	 conducción	 de	 las	 aguas	 desde	 las	Dehesas	 hasta	 Pinos	 Genil	 y	 los	
depósitos	correspondientes.	A	cambio	 la	Compañía	 tendría	el	aprovechamiento	a	






	 Tal	 y	 como	 resume	 Miguel	 Rodríguez	 Ruiz	 en	 su	 artículo	 La	 Granada	
moderna,	“Pronto	surgieron	problemas	con	la	contrata,	circunstancia	que	unida	a	la	
falta	 de	 liquidez	 del	 Ayuntamiento,	 propició	 que	 a	 partir	 de	 1932	 las	 obras	 se	
desarrollaran	a	ritmo	tan	lento	que	a	finales	de	1935,	ya	paralizadas	aquellas,	sólo	
se	habían	concluido	el	canal	entre	Pinos	y	Granada,	un	deposito	de	10.000	m3	en	la	
Lancha	 de	 Cenes	 y	 un	 tercio	 de	 las	 redes	 de	 distribución	 de	 agua	 potable	 y	 de	
alcantarillado,	con	un	coste	total	de	7.133.626,11	ptas.	Ni	se	había	llegado	a	ningún	




















































24	 de	 enero	 de	 1929	 se	 encarga	 el	 proyecto	 de	 casas	 colectivas	 con	 viviendas	
económicas	en	las	Eras	de	Cristo,	al	arquitecto	Matías	Fernández	Fígares.	




16	 de	 agosto	 de	 1929	 se	 procedió	 a	 dar	 cuenta	 del	 pliego	 de	 condiciones	 de	 la	
subasta	para	la	construcción	de	5	casas	colectivas	con	un	total	de	300	viviendas	para	
obreros	en	Eras	de	Cristo.		
25	 de	 octubre	 de	 1929	 se	 recibe	 la	 certificación	 del	 Jefe	 de	 la	 sección	 de	 Casas	
Baratas,	Económicas	y	Rurales	del	Ministerio	de	Trabajo	y	Previsión.	
31	de	 octubre	de	1929	 se	 celebra	 la	 subasta	 para	 la	 construcción	de	 las	 5	 casas	
colectivas.	













	 Las	 iniciativas	 discutidas	 en	 el	 seno	 de	 la	 Corporación	 sobre	 proyectos	
urbanísticos	 iban	encaminadas	a	 la	construcción	de	casas	baratas484	con	el	 fin	de	





que	 se	 establecería	 un	 premio”.	 El	 premio	 se	 fijó	 en	 “1.000	 Pesetas” 487 .	 El	
presupuesto	 debería	 ser	 menor	 de	 10.000	 ptas. 488 .	 Hubo	 incluso	 promotores	
privados	que	en	turno	de	palabra	abierto	a	los	vecinos	solicitaron	terrenos	para	“la	
















equivalente	 a	 un	 plan	 general	 de	 urbanismo.	 Isac,	 Ángel.	Historia	 urbana	 de	 Granada.	 Granada,	
Diputación	provincial	de	Granada,	2007.	
486	Martínez	Martín,	Manuel,	Martínez	López,	David	y	Moya	García,	Gracia.	“Estructura	ocupacional	y	

















	 A	 veces	 el	 Ayuntamiento	 subvencionaba	 parcialmente	 obras	 públicas	 que	






de	 1924	 el	 delegado	Regio	 de	Bellas	Artes,	 Luis	 Seco	 de	 Lucena,	 propuso	 que	 la	
Corporación	estudiara	“un	proyecto	de	Reglamento	para	la	conservación	artística	
de	Granada”.	El	conde	de	las	Infantas495	,	“que	cualquier	disposición	[…]	carecerá	de	
eficacia	mientras	 no	 se	 dicte	 una	 ley	 estableciendo	 la	 servidumbre	 artística”496;	
considerando,	 “acertado	 cuanto	 tienda	 a	 la	 conservación	 de	 los	 antiguos	





































creación	 de	 una	 gran	 área	metropolitana,	 con	 núcleos	 “[…]	 enlazados	 por	 líneas	




Estatuto	no	da	 facultades	a	 los	Ayuntamientos	para	 reglamentarla	 […	por	 lo	que	
entiende]	 que	 la	 fusión	 de	 esos	 pueblos	 con	 Granada,	 no	 conviene	 á	 este	
Ayuntamiento” 502 	Quedaba	 así	 cercenada	 la	 creación	 de	 una	 gran	 área	
metropolitana.	
	 El	 plan	 de	 ensanche	 requería	 mejorar	 la	 pavimentación	 de	 las	 calles	 ya	
existentes	y	la	urbanización	de	barrios	como	el	Albayzin.	Las	peticiones	hechas	por	
los	 concejales	 eran	 respondidas	 por	 el	 alcalde	 asegurando	 que	 primeramente	 se	


















de	 ensanche505 ,	 problema	 el	 más	 complejo	 de	 los	 Municipales”	 se	 veía	 fácil	 de	
resolver	 desde	 fuera,	 pero	 “hay	 que	 estudiar	 los	 asuntos	 y	 esperar	 á	 poder	
realizarlos;	 […]	 restablecido	 el	 crédito	 municipal,	 se	 dispondrá	 de	 los	 fondos	































de	 1926	 con	motivo	 de	 un	 desencuentro	 entre	 el	 arquitecto	municipal,	Modesto	
Cendoya,	y	el	director	de	la	Caja	de	Previsión	Social	de	Andalucía	Oriental.	En	las	
nuevas	alineaciones	del	solar	adquirido	para	dicha	entidad	en	la	Gran	Vía	se	produce	





	 Los	planos	y	presupuesto	para	el	 ensanche	en	 los	 terrenos	de	 las	Eras	de	
Cristo,	limitados	por	las	carreteras	de	Bailén	a	Málaga,	la	de	Vilches	a	Almería	y	el	
cauce	del	rio	Beiro	se	aprobaron	por	la	CMP	el	20	de	octubre	de	1926511	y	por	el	
Pleno	 unos	 días	 después.	 Se	 exigía	 un	 estudio	 completo	 del	 alcantarillado,	
alumbrado	y	presupuesto,	previa	su	exposición	al	público	para	oír	reclamaciones.	





















terminación	 de	 aquellos”513.	 Este	 proyecto	 implicó	 la	 adquisición,	 por	 parte	 del	
Ayuntamiento,	de	las	caserías	“Las	Carolinas”,	“La	Navarrete”	y	“Buen	Rostro”.		
	 El	 28	 de	 marzo	 de	 1928	 el	 “Excmo.	 Sr.	 Gobernador	 Militar	 de	 la	 Plaza”	





representación	de	 su	propietario	Luis	Oliveras	 Santaló	 y	 asumiendo	el	 alcalde	 el	
abono	de	los	gastos	relacionados	con	los	desperfectos	ocasionados	en	dicha	finca515.		
	 El	18	de	abril	de	1928	el	Ayuntamiento	a	 través	del	gobernador,	 recibe	 la	






	 En	 la	 sesión	 celebrada	 el	 25	 de	 octubre	 de	 1928	 se	 recibían	 sendas	
comunicaciones	 suscritas	 por	 Eduardo	 Cubillas	 en	 representación	 de	 su	 esposa	
Rosario	Martínez	Gómez517,	propietaria	de	las	fincas	“Las	Carolinas”,	“La	Navarreta”	
y	 “Buen	 Rostro”;	 y	 de	 Nicolás	 García	 Ruiz,	 como	 representante	 de	 su	 esposa	
Angustias	Alba	Romero,	propietaria	de	la	finca	“Cercado	de	Muriel”,	con	el	fondo	de	
las	expropiaciones.	Eduardo	Cubillas	manifestaba	no	aceptar	el	precio	de	las	tierras,	
exigía	 otra	 tasación,	 y	 que	 el	 Ayuntamiento	 se	 hiciera	 cargo	 de	 los	 colonos	
despedidos.		
	 El	 segundo,	 Nicolás	 García	 Ruiz 518 ,	 manifestaba	 que	 tampoco	 estaba	 de	
acuerdo	con	el	precio	por	metro	cuadrado.	




























realización	 de	 los	 diferentes	 proyectos,	 propuso	 que	 se	 encargara	 a	 arquitectos	
particulares	 los	 proyectos	 de:	 Casas	 Baratas,	 ampliación	 de	 la	 Romanilla	 del	
pescado,	Casa	de	Socorro,	Grupos	escolares	y	adaptación	de	escuelas	y	viviendas	







la	 construcción	de	 la	 nueva	 cárcel	524.	 La	 propuesta	 quedó	 aprobada	 en	 el	 Pleno	
celebrado	el	28	de	diciembre	de	1928	525.	
	 El	21	de	marzo	de	1929	se	conoce	 la	resolución	de	 la	Abogacía	del	Estado	
respecto	del	expediente	de	expropiación	de	la	finca	llamada	“Cercado	de	Muriel”	en	
las	Eras	de	Cristo	y	que	había	sido	objeto	de	discrepancia	entre	el	Ayuntamiento	y	
su	 propietaria	 Angustias	 Alba	 Romero.	 El	 perito	 del	 Ayuntamiento	 la	 tasó	 en	
18.892,50	ptas.,	el	de	la	propietaria	en	445.473,83	ptas.	y	el	tercero	en	89.895,91	
ptas.	 La	 Abogacía	 del	 Estado	 decidió	 que	 la	 suma	 que	 debía	 entregarse	 por	 la	
expropiación	 era	 de	 89.895,91	 ptas.,	 coincidiendo	 con	 la	 tasación	 del	 tercer	
















cantidad	 que	 debía	 depositarse	 para	 la	 ocupación	 de	 esa	 finca	 era	 de	 66.000	
Pesetas527.		
	 La	ciudad	moderna	y	sus	problemas	es	objeto	de	análisis	en	el	IV	Congreso	
Internacional	 de	 Ciudades	 celebrado	 en	 marzo	 de	 1929	 en	 Sevilla 528 .	 Sus	
participantes	 visitaron	 Granada	 y	 ello	motivó	 en	 la	 ciudad	 la	 discusión	 sobre	 la	
conveniencia	 de	 aplicar	 las	 teorías	 urbanas	más	modernas.	 Incluso	 algún	medio	
aconsejaba	a	“los	directores	de	nuestra	vida	municipal	se	asomen	a	este	Congreso	y	
recojan	 sus	 enseñanzas	 con	 espíritu	 comprensivo” 529 .	 Las	 declaraciones	 del	
profesor	 de	 Urbanismo,	 Cesar	 Cort,	 de	 la	 Escuela	 de	 Arquitectura	 de	 Madrid	 al	
periódico	 ABC	 en	 relación	 con	 la	 ciudad	 de	 Granada	 fueron	 resumidas	 por	 El	






de	 la	clase	obrera	 […]	 “.	Se	diseñaron	cinco	edificios	y	el	grupo	escolar	Primo	de	
Rivera,	 “contando	 aquellos	 de	planta	 baja,	 primero	 y	 segundo	piso,	 torreón	para	
cuatro	 viviendas	 y	 un	 hermoso	 patio;	 que	 cada	 planta	 tendrá	 viviendas	 de	 tipo	
pequeño,	mediano	y	grande,	cuyos	precios	oscilarán	aproximadamente	entre	quince	
y	treinta	pesetas531	y	como	cada	casa	colectiva	tendrá	sesenta	viviendas,	los	cinco	
edificios	harán	un	total	de	 trecientas”.	El	arquitecto	Fernández	Fígares	 tendría	 la	






el	 26	 de	 julio	 de	 1929,	 mediante	 la	 consignación	 en	 la	 Caja	 de	 Depósitos	 de	 la	
Delegación	 de	Hacienda	 de	 89.895,91	 ptas.534.	 El	 concurso	 para	 la	 ejecución	 del	





















y	se	autorizaba	al	alcalde	para	convocar	 la	subasta.	La	certificación	del	 Jefe	de	 la	
sección	 de	 Casas	 Baratas,	 Económicas	 y	 Rurales	 del	 Ministerio	 de	 Trabajo	 y	
Previsión	para	cinco	casas	colectivas	tipo	único	con	un	total	de	300	viviendas	con	la	




supuesto,	 su	 hermano	 D.	 Francisco”538.	 La	 subasta	 para	 la	 construcción	 de	 este	
grupo	 de	 cinco	 casas	 colectivas	 se	 celebró	 el	 31	 de	 octubre	 de	 1929,	 siendo	
adjudicado	el	remate	al	único	postor,	Francisco	Carrión	López,	que	se	comprometió	
a	 construir	 los	 cinco	 edificios	 con	 sesenta	 viviendas	 económicas	 cada	uno	por	 la	
cantidad	presupuestada	de	2.052.355	ptas.539.		





provisionalmente	 la	 adaptación	 a	 Escuelas	 de	 una	 casa	 situada	 en	 el	 Cerrillo	 de	
Maracena	al	único	postor	Ángel	Alcalá	Pérez	en	20.750	ptas.	con	una	rebaja	del	1	%	
sobre	 la	 totalidad	de	 la	 obra.	 Sin	 embargo,	 el	 concurso	 se	 declaró	desierto	 al	 no	
constituir	el	depósito	para	tomar	parte	en	el	concurso	el	único	postor.	Se	decidió	






























“aprobado	 definitivamente	 por	 la	 superioridad	 el	 proyecto	 de	 ensanche	 que	 fue	
	estudiado	 y	 tramitado	 con	 vista	 de	 las	 necesidades	 entonces	 sentidas,	 surgieron	
	otras	[…]	que	fue	preciso	ofrecer	terrenos	para	la	construcción	de	una	nueva	cárcel	
	haciéndolo	de	 los	adquiridos	en	 las	Caserías	de	 la	Navarreta,	La	Carolina	y	Buen	
	Rostro;	 […]	 la	 construcción	de	un	grupo	escolar	procediendo	a	proyectarlo	en	 la	
	explanada	de	su	propiedad;	la	necesidad	de	solucionar	el	problema	de	la	vivienda	
	al	amparo	de	la	legislación	vigente	de	Casas	Baratas	por	lo	que	proyectó	un	grupo	
	de	 5	 casas	 con	 un	 total	 de	 320	 viviendas	 […]	 finalmente,	 que	 como	 el	Matadero	
	Público	no	reúne	las	condiciones	higiénicas	necesarias	[…]	dotar	a	la	ciudad	de	uno	
	nuevo	con	arreglo	a	las	modernas	exigencias	de	sanidad	e	higiene	;	[…]	que	quedarán	








	Ayuntamiento	 las	 Caserías	 […]	 porque	 sus	 propietarios	 fijaron	 para	 ello	 precio	
	razonable,	 se	 sigue	 expediente	 de	 expropiación	 forzosa	 para	 la	 Casería	 llamada	
	Cercado	Bajo	de	Muriel,	propiedad	de	D.	Nicolás	García	Ruiz,	habiéndose	tomado	
	posesión	 de	 dicha	 finca	 con	 arreglo	 a	 los	 preceptos	 del	 Estatuto	 […]	 finalmente,	
como	 ampliación	 a	 la	Memoria	 se	 acompaña	 la	 de	 los	 proyectos	 de	 los	 edificios	
	mencionados	 a	 excepción	 del	 de	 la	 cárcel,	 por	 estar	 a	 cargo	 del	 Estado	 su	
	construcción”544.	
	
	 Se	 recordó	 lo	 acordado	 por	 la	 Comisión	 de	 Ensanche	 del	 9	 de	 noviembre	
“estimando	 que	 la	 modificación	 proyectada	 es	 sumamente	 beneficiosa	 para	 la	
sanidad	e	higiene	de	Granada,	así	como	para	las	clases	menesterosas,	acordando	por	
unanimidad	 aprobar	 la	 modificación	 presentada”545.	 El	 trámite	 necesitaba	 de	 la	
misma	autorización	del	Real	Consejo	de	Sanidad.	



















	 Se	 procedió	 a	 la	 lectura	 de	 otro	 escrito	 de	 impugnación	 presentado	 por	
Nicolás	 García	 Ruiz	 y	 su	 esposa	 Angustias	 Alba	 Romero	 ésta	 en	 condición	 de	
propietaria	de	la	Casería	llamada	Cercado	de	Muriel.	
	 Con	el	 fin	de	aclarar	 la	situación	se	recurrió	a	un	 informe	realizado	por	el	
Inspector	Provincial	de	Sanidad	y	que	iba	dirigido	al	presidente	y	los	vocales	de	la	
Junta	Municipal	 de	 Sanidad,	 que	 salía	 al	 paso	 de	 las	 impugnaciones,	 que	 fueron	
rechazadas.	






la	 grey	 estudiantil,	 la	 obrera,	 etc.;	 que	 las	 mencionadas	 edificaciones	 se	 van	 a	
levantar	 en	 las	 inmediaciones	 no	 de	 un	 hospital	 sino	 de	 unos	 terrenos	 que	 se	




Lázaro,	 sería	 el	Hospital	 el	 que	no	podría	 levantarse	en	 las	 inmediaciones	de	 las	
construcciones	del	Ayuntamiento”549.		

























por	 los	 Arquitectos	 D.	 Pedro	 Muguruza	 Otaño,	 designado	 por	 el	 Ministerio	 de	
Instrucción	Pública	y	D.	Amos	Salvador	y	Carreras	por	este	de	la	Gobernación,	para	
girar	una	visita	de	inspección	a	las	Obras	que	el	Ayuntamiento	de	esa	capital	efectúa	







que	 se	ordena,	 en	 tanto	 la	Comisión	Central	 de	 Sanidad	 local,	 se	 resuelve	 lo	que	
proceda	 respecto	 al	 nuevo	 proyecto	 formulado	 por	 ese	 Ayuntamiento	 […]	
esperando	atenderá	a	solucionar	el	paro	de	los	trabajadores	invertidos	en	las	citadas	
obras	 dándole	 colocación	 en	 las	 demás	 que	 se	 ejecutan	 por	 cuenta	 de	 ese	
Ayuntamiento”553.		
	 El	 concejal	 Sánchez	 López	 entendió	 que	 debía	 acatarse	 la	 orden	 superior,	
“pero	que	como	hay	contratistas	a	los	que	pudiera	irrogárseles	perjuicios,	salva	su	
voto	 en	 este	 sentido”.	 Los	 demás	 concejales	 se	 adhirieron	 a	 las	 anteriores	
manifestaciones554.	
	 Muy	esclarecedoras	 fueron	 las	palabras	pronunciadas	por	Fermín	Garrido	
Quintana555.	El	cual	afirmó	que:		
	
	 “que	 la	 suspensión	 de	 las	 obras	 fue	 pedida,	 implorada	 y	 suplicada	 por	 el	 Rector	
	 dimisionario	 de	 la	 Universidad;	 recuerda	 que	 el	 primitivo	 proyecto	 fué	 idea	
	 del	ilustre	Marqués	de	Casablanca	que	tenía	por	norma	hacer	las	cosas	con	método	
	 y	con	el	menor	gravamen	posible	para	el	contribuyente	y	afirma	que	el	proyecto	de	
	 Ensanche	de	Granada	 es	 de	 tan	 vital	 importancia	 que	 ha	 debido	de	 estudiarse	 y	
	 proyectarse	 muy	 seriamente	 […]	 pues	 cuando	 se	 fue	 a	 reclamar	 ya	 estaban	 las	
	 obras		 en	ejecución;	dice	que	 las	casas	colectivas,	el	grupo	escolar	y	 la	 cárcel	no	
	 deben		 hallarse	junto	a	un	mercado	de	cerdos	de	hedor	insoportable;	[…]	que	debe	
	 procederse	 sin	 demora	 a	 cumplir	 lo	 dispuesto	 en	 dicho	 artículo,	 estudiando	
	 detenidamente	 […]	 con	 el	 concurso	 de	 entidades	 y	 personalidades	 competentes;	







































Ibero-Americana	 de	 Sevilla,	 el	 alcalde	 manifestó	 que	 en	 efecto	 por	 el	 Circulo	
Mercantil	se	había	pedido	sitios	en	los	solares	conocidos	por	la	Manigua	y	que	“como	
quiera	 que	 esa	 zona	 no	 está	 urbanizada	 y,	 por	 lo	 tanto,	 no	 existen	 planos	 de	
alineación	y	rasantes,	no	se	puede	acceder	a	la	petición”,	además	de	considerar	que	
“el	lugar	es	impropio	para	un	hotel	de	la	magnitud	del	proyectado”562.	No	sería	la	
única	 vez	 en	 que	 propuestas	 del	 Círculo	Mercantil	 no	 encontraban	 el	 apoyo	 del	
alcalde.	
	 Un	 ejemplo	 del	 los	 cambios	 que	 se	 produjeron	 en	 la	 actividad	 del	
Ayuntamiento	 en	 1928	 fue	 la	 propuesta	 presentada	 por	 el	 teniente	 de	 alcalde	















Capitán,	 Callejón	 de	 Nevot,	 Casillas	 de	 Prats,	 Placeta	 de	 Gracia	 y	 Solarillo	 y	
reconstrucción	del	muro	de	la	margen	izquierda,	aguas	arriba	del	Puente	Genil564;	
así	 como	 al	 arquitecto	 D.	 Ángel	 Casas	 Vílchez	 los	 de	 adaptación	 de	 los	 Juzgados	














de	Fiestas,	 Santiago	Valenzuela	Suárez,	 en	 relación	 la	búsqueda	de	un	 solar	para	
Casa	de	Correos	y	de	otro	para	cárcel,	el	alcalde	declaró,	“que	ha	realizado	diversas	
gestiones	 con	 el	 concejal	 José	 Navarro	 Pardo;	 que	 los	 solares	 de	 que	 podía	
disponerse	incluso	mediante	el	derribo	de	casas,	ofrecen	dificultades	de	situación,	
cabida	 o	 precio;	 que	 el	 ideal	 sería	 establecer	 la	 Casa	 de	 Correos	 y	 una	 Casa	 de	
Socorro	en	los	terrenos	de	la	Manigua	y	que	el	estudio	del	proyecto	por	el	Sr.	Casas	
se	halla	muy	adelantado;	que	en	cuanto	a	la	nueva	Cárcel,	ha	procurado	activar	el	
expediente	 de	 ensanche	 de	 las	 Eras	 de	 Cristo	 donde	 aquella	 ha	 de	 construirse	 y	
hecho	el	replanteo,	se	comenzó	el	justiprecio,	resultando	que	los	precios	fijados	por	
los	 propietarios	 no	 han	 sido	 admisibles;	 que	 si	 es	 necesario,	 se	 hará	 uso	 de	 las	
medidas	que	el	Estatuto	señala	para	estos	casos	y	si	no	lo	ha	hecho	ya,	es	porque	
desea	que	el	Ayuntamiento	esté	harto	de	razón”568.	
	 La	 defensa	 del	 paisaje	 y	 de	 la	 visión	 de	 la	 Sierra	Nevada	 desde	 la	 ciudad	
encontró	a	finales	de	1928	un	motivo	de	satisfacción	cuando	el	alcalde	informaba	de	
























inmediatos	 que	 lindan	 con	 el	 paseo	 de	 la	 Bomba,	 carretera	 de	 la	 Sierra	 y	 con	 la	
también	en	mal	hora	construida	casa	de	la	Sociedad	“Mármoles	y	Minerales	de	Sierra	
Nevada”	dicho	Señor	dio	toda	clase	de	facilidades,	accediendo	a	que	los	arquitectos	
tasaran	 la	 finca	y	 los	 terrenos;	que	así	 lo	han	verificado	el	 señor	Bolívar	y	el	 ex-
arquitecto	Municipal	señor	Cendoya,	valorándolos	en	170.000	ptas.;	que	conforme	
con	la	tasación	el	Sr.	Moreno	Agrela,	en	representación	de	la	Compañía	General	de	

















1º)	 Juan	 Cantos	 Molina,	 Emilio	 Escribano	 López,	 Águeda	 Sánchez,	 Eduardo	
Pancorbo,	 Antonio	 Hernández,	 Alfonso	 Santacruz,	 Francisco	 Martínez	 y	 Lorenzo	
Villarejo,	 por	 estar	 en	 desacuerdo	 con	 las	 valoraciones	 de	 los	 edificios	 de	 su	
propiedad.	
2º)	 Antonio	 Rubio,	 Compañía	 General	 de	 Electricidad,	 José	 Santaella,	 Trinidad	
Berbén,	Miguel	Cuesta	y	Josefa	Fernández,	Manuel	Ruiz	Pozo	y	Antonio	Calero,	por	

















	 Los	 informes	 presentados	 por	 el	 arquitecto	 Casas	 y	 el	 Secretario	 de	 la	
Corporación	aconsejaban	desestimar	estas	reclamaciones,	“las	primeras	por	no	ser	
este	el	momento	de	la	discusión	de	las	valoraciones	[…]	así	como	a	la	indemnización	






que	 responde	 al	 anhelo	 sentido	 desde	 hace	 muchos	 años	 de	 sanear	 moral 574 	y	







	 Manigua	 […]	 en	 el	 que	 el	 vicio	 tomó	 asiento	 con	 la	 constante	 protesta	 del	
	 vecindario,	 por	 lo	 que	 el	 proyecto	 tiende	 al	 saneamiento	urbano	moral	 de	 dicha	
	 parte	de	población;	que	el	Ayuntamiento	en	su	afán	de	[…]	ha	venido	adquiriendo	




	 […]	 debiera	 dar	 lugar	 a	 averías	 en	 la	 bóveda,	 lo	 que	 perturbaría	 el	movimiento	
	 general	de	la	población”577.		
	























La	 construcción	 de	 un	 nuevo	 barrio,	 conocido	 por	 el	 apellido	 de	 sus	




concesionario	 de	 un	 proyecto	 de	 edificación	 de	 un	 barrio	 de	 157	 casas	 con	 los	
beneficios	 que	 otorga	 la	 vigente	 Ley	 y	 reglamento	 de	 Casas	 Baratas,	 proyecto	
aprobado	 por	 R.O.	 de	 25	 de	 agosto	 de	 1925”,	 y	mostrar	 al	 promotor	 su	 “buena	




como	 pago	 de	 parte	 de	 la	 casa	 y	 del	 solar	 necesario	 para	 ensanche	 de	 la	 vía	
pública583.		
	 En	noviembre	de	1928,	Matías	F.	Fígares	solicitó	al	Ayuntamiento	el	pago	de	
las	 4.614	 ptas.	 que	 importaban	 los	 presupuestos	 de	 16	 bocas	 de	 riego	 y	 16	
invornales	 para	 recogida	 de	 aguas	 pluviales.	 La	 Comisión	 Permanente	 accedió	
“habida	 cuenta	de	que	 con	este	 auxilio	 se	 coabyuva	 [sic]	 a	 la	obra	del	Estado	de	























marqués	 de	 Mondejar	 ,	 conde	 de	 Ureña,	 marqués	 de	 Cádiz,	 Mulacén,	 Martín	
Bohorques,	conde	de	Cifuentes	y	marqués	de	los	Vélez”586.	






8	de	 agosto	de	1924.	El	 teniente	de	 alcalde,	 Lorenzo	Anguita	Guixé,	 propone	 “se	







devuelva	 el	 proyecto	 para	 que	 la	 CMP	 pueda	 examinarlo	 y	 acomodarlo	 a	 las	












11	 de	 mayo	 de	 1927.	 El	 Jefe	 de	 Obras	 Públicas	 de	 la	 provincia	 solicita	 al	
Ayuntamiento	 el	 compromiso	 de	 pago	 de	 la	 diferencia	 de	 los	 presupuestos	 y	 a	
expropiar	los	terrenos	que	correspondían	al	ancho	fijado	por	el	Estado.	















teniente	 de	 alcalde	 de	 Obras,	 José	 Méndez	 Rodríguez-Acosta590 ,	 recordaba	 que,	
según	el	Estatuto	Municipal	y	el	Reglamento	de	Obras	y	Servicios	Municipales	la	faja	
a	expropiar	era	de	25	m.	















1º)	 En	 la	 carretera	 de	 Bailén	 a	Málaga	 al	 trozo	 comprendido	 entre	 la	 Casilla	 de	
Cuevas	de	Baza	y	la	Estación	de	Salinas	para	facilitar	el	tráfico	con	Sevilla.	
2)	Desde	Granada	hasta	 Laujar	 y	Órgiva,	 por	 “razones	 económicas,	 de	 turismo	 y	
humanitarismo”592		
	 En	 esta	 sesión	 el	 teniente	 de	 alcalde,	 Lorenzo	Anguita	 Guixé,	 propuso	 “se	




























con	qué	 el	Ayuntamiento	ha	de	 colaborar	 a	 su	 construcción599.	 En	 su	 exposición	
explica	 que	 temas	 como	 el	 ensanche	 y	 los	 terrenos	 para	 la	 exposición,	 podrían	
condicionar	el	proyecto600.	Que	trató	la	construcción	de	la	cárcel	con	el	Inspector	




		 “aunque	 la	cárcel	no	dependa	del	Ayuntamiento	 […]	se	viene	haciendo	cuanto	se	















	 En	 1926	 se	 vuelve	 a	 discutirse	 en	 la	 CMP	 la	 construcción	 del	 Camino	 de	
Ronda	 recordando	 su	 importancia607 .	 El	 nuevo	 teniente	 de	 alcalde	 delegado	 de	




















	 La	 ida	 y	 venida	 de	 proyectos,	 el	 debate	 sobre	 los	 7	 o	 15	 metros	 se	 van	






	 La	 respuesta	 del	 director	 general	 de	 Obras	 Públicas	 se	 produjo	 un	 mes	
después	y	se	remitía	el	proyecto	“con	dos	soluciones	del	trozo	único	de	la	Carretera	
de	segundo	orden	de	Bailén	a	Málaga	a	la	de	Granada	a	Motril	una	vez	corregido	[…]	
y	 si	 acepta	 o	 no	 el	 proyecto	 con	 el	 ancho	 de	 25	 m	 y	 pueda	 en	 el	 primer	 caso	
formalizarse	 el	 compromiso	 de	 abonar	 la	 diferencia	 de	 ambos	 proyectos	 con	 las	
debidas	garantías	para	su	cumplimiento”.	El	alcalde	reiteró	“la	petición	de	que	se	
comience	cuanto	antes	el	replanteo	y	dar	muy	expresivas	gracias	al	ingeniero	D.	Juan	
José	 Santacruz	 porque	 según	 noticias	 particulares	 se	 propone	 renunciar	 a	 sus	
honorarios	personales	en	beneficio	de	Granada”609.	




esta	misma	 carretera	 con	 el	 ancho	 reglamentario	 de	 7	m	 y	 el	 Ayuntamiento	 de	
Granada	las	restantes	379.018,17	ptas.	de	exceso	de	costo.	Así	como	las	49.760,60	
ptas.	de	diferencia	de	los	gastos	de	conservación	de	la	de	25		sobre	la	de	7	m,	por	
encargarse	el	Estado	de	 la	 conservación	de	 la	nueva	vía.	 	 Siendo	de	 cuenta	de	 la	
Corporación	la	redacción	del	expediente	total	de	expropiación,	abonando	el	Estado	
las	201.062,40	ptas.	del	coste	calculado	que	le	correspondía	por	este	concepto.	El	



























	 Durante	 este	 periodo	 la	 Corporación	 desarrolló	 un	 activo	 y	 eficiente	
programa	de	mejora	de	los	caminos	vecinales	que	unían	a	Granada	con	Huetor	Vega,	
la	Zubia,	Peligros,	etc.	




de	 desechos.	 La	memoria	 incluía	 el	 presupuesto,	 un	 total	 de	 112.000	ptas.611.	 El	
teniente	 de	 alcalde	 de	 Fomento,	 conde	 de	 Tobar,	 en	 su	 informe	 añadió	 que	 “del	
estudio	de	mejoras	de	 la	pavimentación,	problema	supeditado	á	 los	proyectos	de	










cuya	 concesión	 exclusiva	 la	 tenía	 la	 S.A.	 “Construcciones	 y	 Pavimentos	 de	
Barcelona”614.	 Según	 el	 alcalde	 ese	 año	 la	 cantidad	 para	 obras	 nuevas	 llegaría	 a	
200.000	ptas.	 Con	 ese	 sistema	 en	marzo	de	1927	 se	pavimentó	 antes	 la	 calle	 de	
Reyes	Católicos	y	después	la	Gran	Vía	con	un	total	de	9.000	m2	y	se	cambió	la	tubería	


























	 El	 teniente	 de	 alcalde	 de	 Gobernación,	 Francisco	 Olmedo	 Villalobos 619 ,	
explica	las	quejas	de	comerciantes	e	industriales,	los	cuales	están	dispuestos	a	ceder	






reparación	del	 camino	municipal	 a	 la	Zubia	y	 convocada	 la	 subasta623.	Unos	días	
después,	el	día	14,	el	alcalde	informaba	de	que	“se	iba	a	proceder	a	la	ejecución	de	
las	obras	de	reparación	del	camino	de	Huetor	pues	el	teniente	de	alcalde	Fernando	
Escobar	 había	 cedido	 la	 faja	 de	 terreno	 de	 su	 propiedad	 necesaria	 para	 ello”624.	
También	el	duque	de	Gor	 cedió	gratuitamente	 los	 terrenos	del	Cortijo	de	Argáez	
para	la	reconstrucción	del	camino	de	Huetor	Vega,	a	condición	de	que,	una	vez	hecha	







la	 actualidad	 enfermedades	 contagiosas	 que	 impidan	 la	 entrada	 al	 Cementerio	
público”	y	 realizar	 “el	adorno	de	sepulturas	gratuitamente,	a	excepción	de	 las	de	
mausoleos,	bóvedas,	nichos	y	fosas	especiales	que	podrán	verificarse,	previo	pago	
de	 los	 derechos	 consignados	 en	 el	 Presupuesto”626.	 El	 pago	 por	 la	 ocupación	 de	
	
618	Ibidem.	L-00285,	10	de	enero	de	1929,	p.	57.	






















	 El	 15	 de	 noviembre	 de	 1928	 el	 alcalde	 en	 cumplimiento	 del	 Estatuto	
Municipal	vigente	“y	con	objeto	de	suprimir	 las	cajas	 llamadas	de	Caridad,	donde	
son	 conducidos	 al	 Cementerio	 los	 cadáveres	 de	 los	 pobres	 de	 solemnidad	 y	




Ya	 en	 la	 primera	 sesión	 ordinaria	 se	 plantearía	 una	 larga	 aspiración	 del	
Ayuntamiento	de	Granada,	“que	por	una	Comisión	de	Sres.	Concejales	continúen	las	
gestiones	para	la	adquisición	de	local	con	destino	á	Matadero	general,	designándose	


































	 El	 19	 de	 octubre	 de	 1927	 el	 teniente	 de	 alcalde	 delegado	 del	 Matadero	
propuso,	 a	 la	 vista	 del	 escrito	 de	 algunos	 ganaderos,	 cambiar	 el	 régimen	 de	














3º	 )	 Elaborar	 un	 nuevo	Reglamento	 del	Matadero.	 Existía	 un	 compromiso	 de	 no	
subir	el	precio	de	 la	carne	y	si	se	 intentaba	elevar	el	precio	se	 impondrían	duras	
sanciones	 además	 el	 ponente	 afirmó	 con	 datos	 que	 “en	 Granada	 se	 carniza	mas	
barato	que	en	otras	Ciudades	andaluzas”	y	que	el	Jefe	técnico	del	Matadero	se	hiciera	
por	 concurso	 entre	 los	 veterinarios	 municipales 641 .	 Hasta	 tanto	 se	 hacia	 el	
Reglamento,	 el	 Sr.	 Benavides	 propuso	 que	 el	Director	Veterinario	 tuviera:	 1º.	 La	
dirección	 higiénica	 y	 facultativa	 de	 cuantas	 operaciones	 se	 practicaran	 en	 el	
Matadero.	2º	Expedir	y	remitir	diariamente	a	la	Alcaldía	Presidencia	certificación	
del	 resultado	 de	 la	 matanza	 con	 los	 incidentes	 que	 de	 la	 misma	 se	 deriven.	 3º.	
Corregir	 todas	 las	 faltas	 de	 higiene	 que	 se	 observen	 así	 como	 cualquier	 foco	 de	
infección	 que	 apareciera	 en	 el	 Establecimiento.	 4º.	 Llevar	 las	 estadísticas.	 5º	























Buen	 Rostro647,	 adquiridas	 por	 este	 Ayuntamiento	 en	 las	 Eras	 de	 Cristo”648.	 La	
minuta	de	sus	honorarios	por	este	estudio	fue	de	3.348	ptas.649.		










problema	 de	 la	 Ciudad	 y	 propuso	 se	 tramitará	 pero	 suprimiendo	 la	 hospedería	
(12.140	ptas.)	y	el	secadero	de	pieles	(22.723	ptas.)651.	El	pliego	de	condiciones	de	
la	 subasta	 para	 construir	 un	 nuevo	 matadero	 fue	 presentado	 en	 CMP	 el	 25	 de	
octubre	 de	 1929652.	 El	 acta	 de	 la	 subasta	 para	 la	 construcción	 del	matadero	 fue	
considerada	en	la	CMP	el	5	de	diciembre	de	1929.	José	Serrano	Moleón	fue	elegido	























	 El	 28	 de	 febrero	 de	 1929	 el	 concejal	 delegado	 del	 Matadero	 plantea	 en	
Comisión,	 “que	 el	 actual	 sistema	 de	 contratación	 de	 carnes	 (libre	 contratación)	
impide	 la	 baja	 de	 la	 carne	 en	 aquellas	 ocasiones	 en	 que	 la	 mayor	 concurrencia	
debiera	 llevarla	 consigo,	propone	 se	acuerde	que	 la	 contratación	de	 carnes	en	el	
Matadero	se	haga	por	el	procedimiento	de	subasta	por	pujas	a	la	baja	con	carácter	

















más	 que	 su	 capricho,	 viviendo	 en	 perpetua	 rebeldía	 contra	 todo	 símbolo	 de	
autoridad”.	Se	hace	una	velada	referencia	a	que	Modesto	Cendoya	era	el	“protegido	
de	san	Pedro,	y	que	aquel	creyó	que	el	duque-apóstol	tenía	las	llaves	de	su	destino	




	 El	 arquitecto	 conservador	 de	 la	 Alhambra	 fue	 desde	 1923	 hasta	 1936	
Leopoldo	Torres	Balbás.	

















	 José,	San	Pedro,	San	Ildefonso	y	San	Andrés;	que	en	dicha	Zona,	a	 fin	de	evitar	 la	
	 repetición	de	casos	en	que	por	construcción	o	reforma	de	edificios,	se	ha	privado	
	 total	 o	 parcialmente	 a	 los	 ciudadanos	 del	 llamado	 “derecho	 al	 paisaje”	 o	 se	 ha	
	 desfigurado	 el	 estilo	 granadino,	 reemplazándolo	 por	 otro	 en	 desacuerdo	 con	 el	
	 carácter	 peculiar	 del	 barrio,	 no	 se	 expedirá	 licencia	 alguna	 de	 construcción	 o	
	 reforma	sin	un	riguroso	informe	técnico,	garantizando	con	ello	el	que	las	obras	no	










	 Esta	 polémica	 sobre	 “el	 derecho	 al	 paisaje”	 es	 expresión	 de	 dos	 visiones	
contrapuestas	dentro	de	 la	élite	granadina	que	fue	cooptada	por	el	dictador	para	
“gobernar”	 la	 ciudad.	 Unos,	 los	 románticos,	 defendían	 la	 defensa	 estática	 del	
patrimonio	(Granada	Ciudad	Artística);	otros,	los	que	habían	descubierto	ya	con	la	
Gran	 Vía	 la	 rentabilidad	 del	 suelo	 urbano	 consideraban	 que	 “Granada	 no	 puede	
convertirse	en	una	momia”.	La	correlación	de	 fuerzas	entre	ambas	visiones	de	 la	
ciudad	determinaría	la	construcción	de	la	Granada	moderna	frente	a	la	más	oriental	
de	 las	 ciudades	 europeas	 que	 por	 mandado	 geográfico	 era	 una	 de	 las	 más	
occidentales.	




	 Una	nueva	ordenación	 se	 estableció	 en	 julio	de	1929	para	 la	protección	y	
acrecentamiento	 del	 Tesoro	 Artístico	 Nacional,	 en	 la	 que	 Granada	 quedó	
encuadrada	en	 la	zona	sexta	 junto	con	Albacete,	Alicante,	Almería,	Murcia,	 Jaén	y	
Málaga660.	Cada	zona	contaría	con	un	arquitecto	encargado	de	la	redacción	de	los	













de	 diciembre	 de	 1929	 en	 el	 que	 el	 Ilmo.	 Sr.	 Director	 General	 de	 Bellas	 Artes	
informaba	de	que	S.M.	el	Rey	ha	dispuesto	se	declare	a	Granada	Ciudad	Artística,	
parte	 del	 Tesoro	 Artístico	 Nacional,	 pidiendo	 la	 relación	 de	 edificios	 y	 otras	
superficies	a	considerar,	en	colaboración	con	las	Reales	Academias	de	la	Historia	y	
Bellas	Artes	de	San	Fernando.		




encargó	 a	 la	 Comisión	 de	 Ornato	 Artístico 662 .	 El	 pensamiento	 romántico	 había	
logrado	su	mayor	éxito	y	una	herramienta	que	defendería	a	la	Granada	artística	de	
su	paulatina	pero	inexorable	destrucción.		


































5º)	 El	 proyecto	 se	 dividirá	 en	 trozos	 o	 sesiones	 para	 que	 sea	 más	 fácil	 su	
construcción.	El	primer	trozo	o	sección	comprenderá	desde	la	actual	fuente	de	los	








	 Este	 proyecto	 fue	 catalogado	 como	 “un	 gasto	 improductivo”	 en	 algunos	














terrenos	 por	 parte	 del	 Ayuntamiento	 y	 la	 Diputación. 670 .	 La	 opción,	 “dada	 la	
situación	nada	holgada	del	Erario	Municipal”,	fue	ofrecer	al	Estado	el	edificio	de	la	




















	 “[…]	 que	 le	 han	 ofrecido	 la	 consignación	 de	 2	 millones	 de	 pesetas	 en	 los	








que	hoy	ocupa,	 la	 casa	nº	3	de	 la	 calle	de	 los	Coches,	que	ofrece	el	 Jefe	de	aquel	
establecimiento,	 en	 las	 condiciones	que	por	 su	propietario	D.	Antonio	Pavés	y	 la	
Corporación	 se	 determinen	 […]	 El	 precio	 de	 arrendamiento	 es	 el	 de	 225	 ptas.	






de	 empleados	 fue	 desde	 el	 principio	 otro	 de	 los	 objetivos	 de	 la	 Corporación.	 La	
necesidad	 de	 este	 servicio	 municipal	 se	 volvía	 a	 plantear	 en	 el	 seno	 de	 la	
Corporación	 cada	 vez	 que	 se	 producía	 un	 incendio,	 y	 hubo	 alguno	 que	 provocó	
pavorosos	resultados	con	muertos	y	decenas	de	afectados.		
	 El	primer	intento	tuvo	lugar	en	marzo	de	1924	cuando	la	comisión	de	Policía	
Urbana	 aprobó	 el	 informe	 presentado	 por	 el	 ingeniero	 municipal	 sobre	 la	




	 Ante	 la	 imposibilidad	 de	 sofocar	 los	 incendios	 nocturnos,	 no	 fue	 hasta	


















les	 abonarían	 sus	 jornales	 los	domingos	aunque	no	 trabajasen	ese	día	quedando	
disponibles	para	casos	de	incendio	o	cualquiera	otro	de	urgencia678.		















	 Así,	 la	primera	 iniciativa	para	mejorar	 las	 comunicaciones	por	 carretera	y	
ferrocarril	partió	del	Alcalde	de	Bérchules,	quién	convocó	una	asamblea	en	la	Villa	
de	 Cádiar	 el	 10	 de	 febrero	 de	 1924,	 “para	 recabar	 de	 los	 Poderes	 públicos	 la	
ejecución	 del	 plan	 de	 carreteras	 de	 la	Alpujarra	 y	 la	 construcción	 del	 ferrocarril	
estratégico”.	Se	mostró	adhesión	al	acto	pero	se	delegó	en	el	Alcalde	de	Bérchules	la	
representación	de	la	Corporación	en	dicho	acto681.	
	 Un	hito	 fue	 la	 inauguración	en	septiembre	de	1924	del	 tranvía	a	 la	Sierra,	




	 Las	 reivindicaciones	 en	 pro	 de	 unas	 mejores	 infraestructuras	 llegaron	 al	
Ayuntamiento	desde	el	primer	momento.	El	activo	concejal	Gabriel	Galdó	pedía,	en	
las	mismas	 fechas	 en	 que	 ya	 se	 podía	 subir	 en	 tranvía	 a	 la	 Sierra,	 el	 apoyo	 del	
Ayuntamiento	 a	 la	 petición	 formulada	 por	 la	 Sociedad	Mercantil	 y	 la	 Cámara	 de	
Comercio	 para	 el	 establecimiento	 del	 Pullman	 Andaluz	 con	 el	 fin	 de	 “influir	
grandemente	en	el	desarrollo	del	turismo”683.	La	respuesta	del	“Subdirector	de	la	






















diario,	 entre	 Sevilla	 y	 Granada	 durante	 la	 Semana	 Santa	 y	 Feria	 de	 Sevilla	 y	 las	
Fiestas	 del	 Corpus,	 es	 respondida	 por	 el	 Director	 de	 los	 Ferrocarriles	 Andaluces	
negativamente	por	falta	de	fondos	y	por	se	prioritario	el	transporte	militar685.	
	 En	 septiembre	 de	 1925	 el	 Alcalde	 de	 Sevilla	 se	 dirige	 al	 de	Granada	 para	
sumar	esfuerzos	para	mejorar	las	comunicaciones,	sin	resultado686.		
	 En	 junio	 de	 1926	 es	 el	 Alcalde	 de	Murcia	 quién	 pide	 que	 la	 Corporación	
granadina	apoyara	la	solicitud	al	Ministro	de	Fomento	para	la	implantación	de	un	
tren	rápido	entre	ambas	capitales687.	En	el	mismo	sentido	en	julio	de	1926	el	Alcalde	










una	 petición	 “del	 presidente	 de	 la	 Comisión	 organizadora	 para	 interesar	 de	 los	
poderes	públicos	la	inmediata	construcción	del	ferro-carril	Jaén-Granada,	incluido	
en	el	plan	general	aprobado	por	el	Consejo	con	el	carácter	de	 interés	nacional”	e	
invitando	 al	 señor	 alcalde	 a	 dicha	 Asamblea	 […]	 Se	 rogaba	 que	 dicha	 comisión	
estuviera	investida	de	los	más	amplios	poderes	[…]”.	El	alcalde	se	comprometió	a	
que	 asistiría	 y	 que	 pediría	 a	 “la	 Jefatura	 de	 Obras	 públicas	 una	 copia	 del	
anteproyecto	con	presupuesto	y	antecedentes	[…]	sabiendo	los	pueblos	[…]	se	les	

















CMP,	 de	 que	 la	 gestión	 del	 ingeniero	 Santacruz	 hubiera	 logrado	 que	 se	 sacara	 a	
subasta	la	construcción	del	tercero	y	cuarto	trozo	de	la	carretera	a	la	Sierra691.		
	 A	principios	de	1928	el	teniente	de	alcalde	de	Gobernación,	Manuel	Márquez	
Benavides,	 a	 la	 vista	 del	 R.D.	 publicado	 el	 11	 de	 enero	 en	 la	 Gaceta	 de	 Madrid	
referente	al	“establecimiento	de	las	líneas	aéreas	comerciales	que	se	proyectaban	y	
donde	 no	 resultaba	 incluida	 Granada,	 a	 pesar	 de	 sus	 cien	 mil	 habitantes	 y	 del	
numeroso	 turismo 692 	que	 acude	 a	 ella,	 elemento	 este	 que	 es	 el	 que	 da	 más	
contingente	 de	 viajeros	 al	 tráfico	 aéreo”,	 hizo	 constar	 su	malestar693.	 No	 consta	
ninguna	protesta	o	petición	para	que	dicha	decisión	fuera	revertida.	
	 En	 febrero	 de	 1928	 era	 el	 presidente	 de	 la	 Cámara	Oficial	 de	 Comercio	 e	
Industria	quien	buscaba	 el	 apoyo	del	Ayuntamiento	 a	 su	 solicitud	 al	ministro	de	
Fomento	para	que	“la	línea	ferroviaria	de	Jaén	a	Granada	tal	y	como	se	proyectó	por	
el	Consejo	Superior	de	Ferro-carriles,	se	incluya	entre	las	de	urgente	construcción	
[…]” 694 .	 Pocos	 días	 después	 el	 ya	 citado	 Manuel	 Márquez	 Benavides	 proponía	
solicitar	al	Consejo	Superior	de	Aeronáutica	el	nombramiento	de	una	Comisión	que	




cual	 se	 beneficia	 Granada”	 y	 otra	 solicitud	 “al	 gerente	 de	 la	 Sociedad	 Anónima	
“Alsina	Graells”	pidiéndole	la	implantación	de	una	línea	de	autobuses	directos	desde	
Almería	 a	 Granada,	 e	 interesando	 que	 se	 apoyen	 estas	 instancias,	 ya	 que	 los	
intereses	de	Almería	y	Granada	corren	parejos”696.	
	 Como	en	otros	 tantos	 temas,	 los	problemas	no	 se	 resuelven	nunca.	En	 los	
primeros	días	de	1929,	cuando	ya	el	marqués	de	Casablanca	no	era	el	alcalde,	vuelve	
a	plantearse	el	necesario	tren	Jaén-	Granada	y	se	forma	una	Comisión697.	
	 La	 primera	 iniciativa	 del	 Ayuntamiento	 en	 petición	 de	 infraestructuras	 se	
produjo	en	junio	de	1929,	al	solicitar	al	rey,	el	presidente	del	consejo	de	ministros	y	
al	 ministro	 de	 Fomento,	 se	 otorgara	 “a	 la	 Compañía	 de	 Ferro-Carriles	 Málaga-
Algeciras-Cádiz	la	concesión	del	ferro-carril	de	Ventas	de	Zafarraya	a	Granada,	que	
así	lo	tiene	solicitado	con	arreglo	a	la	Ley	de	29	de	abril	de	1927	para	construirlo	en	

















	 Frente	 a	 esa	 apatía	 institucional	 se	 presentaban	 proyectos	 privados	 que	
















































14. Uso	 de	 un	 galvanómetro	 diferencial	 de	 cuadro	 móvil	 con	 los	 elementos	
auxiliares	 necesarios	 para	medir	 la	 resistencia	 al	 paso	 de	 la	 corriente	 de	
juntas	de	los	rieles	del	tranvía	en	1928.	
15. La	 calefacción	 central	 por	 agua	 caliente	 se	 instaló	 en	 el	 Café	 Imperial	 en	
octubre	de	1928708.	





















del	 Omar	 “por	 la	 perfección	 del	 cinema”	 le	 llevó	 a	 experimentar	 con	 los	
procedimientos	de	la	cinematografía	americana	no	solo	en	cuanto	a	los	movimientos	
de	los	cineastas,	sino	también	ensayando	un	objetivo	original.	Trabajos	que	llevaron	
a	 D.	 López	 en	 El	 Defensor	 a	 afirmar	 “Val	 del	 Omar	 es	 un	 valor	 cierto	 para	 la	
producción	nacional”713.	
	 La	central	automática	de	la	Telefónica	se	inauguraba	el	29	de	junio	de	1929	
























	 El	 reparto	 de	 pan	 también	 era	 realizado	 por	 miembros	 de	 las	 élites	
económicas	“en	recuerdo	de	sus	finados	y	queridos	padres	y	hermana”718.	
	 Para	 el	 día	 de	 Reyes	 de	 1927	 se	 volvió	 al	 “concurso	 en	 la	 forma	 de	 años	
anteriores	para	la	adquisición	de	3.500	kg	de	pan	para	hacer,	como	es	costumbre,	
























718 	Manuel,	 José	 y	 Miguel	 Rodríguez-Acosta	 González	 de	 la	 Cámara	 junto	 con	 María	 Rodríguez	













con	el	 fin	 indicado”726.	 En	 la	misma	 reunión	de	 la	Permanente,	 el	 alcalde	 acordó	
invertir	el	superávit	habido	en	el	capítulo	de	“gastos	de	representación”	en	obras	de	
caridad.	El	reparto	se	realizó	de	la	siguiente	forma:	“200	ptas.	para	las	Hermanitas	
de	 los	Pobres,	160	para	 la	Asociación	de	 la	Caridad,	Escuelas	del	Ave	María	100;	


















José	 de	 la	 Cámara	 en	 CMP	 hizo	 referencia	 a	 las	 molestias	 que	 ocasionaba	 “al	
transeúnte	la	circulación	de	cabras	por	las	calles	a	todas	horas”,	proponiendo	que	se	





















	 Los	casos	de	viruela	se	dieron	con	cierta	 frecuencia	y	a	 finales	de	1925	se	
produjo	 la	 defunción	 de	 un	 habitante	 de	 la	 Calle	 Real	 de	 San	 Lázaro.	 Todos	 los	
vecinos	que	habían	asistido	al	velatorio	fueron	vacunados734.	












y	 vacas	 por	 las	 calles	 de	 la	 ciudad,	 dando	 un	 plazo	 de	 3	 meses	 para	 aplicar	 la	
medida737.	El	bando	del	alcalde	se	publicó	el	14	de	julio	de	1926,	afirmando	que	“en	
Granada	se	hace	la	provisión	de	leche	por	la	mañana	y	que,	cuando	se	necesita	leche	
por	 las	 tardes	 el	 público	 se	 surte	 en	 los	 Cafés,	 por	 no	 existir	 establecimientos	
dedicados	a	la	venta	de	leche	como	hay	en	otras	poblaciones	y	como	seguramente	
se	 instalarán	 en	 esta;	 pero	mientras	 tanto,	 podría	 llegarse	 a	 un	 acuerdo	 con	 los	
dueños	 de	 los	 Cafés	 para	 que	 hagan	 corrientemente	 la	 venta	 al	 público	 a	 todas	
horas”.	 Se	 nombró	 una	 “comisión	 especial	 integrada	 por	 el	 Teniente	 de	 alcalde	





la	 ciudad	 por	 el	 precio	 anual	 que	 resulte	 del	 término	medio	 que	 la	 venta	 de	 los	


















	 A	 finales	 de	 1926,	 el	 teniente	 de	 alcalde	 José	 de	 la	 Cámara	 presentó	 los	














cuenta	 la	 nueva	 organización	 de	 este	 servicio,	 […]	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	
prohibición	 de	 que	 las	 basuras	 se	 transporten	 en	 caballerías…se	 acuerde	 un	




material	 de	 limpieza,	 es	 indudable	 que	 ha	mejorado	 el	 aspecto	 del	 centro	 de	 la	
Ciudad	 y	 algo	 el	 de	 los	 barrios	 más	 apartados”.	 Para	 mejorar	 la	 organización	 y	
dirección,	 se	 había	 pensado	 en	 el	 nombramiento	 de	 un	 Inspector	 General	 del	
Servicio,	“con	facultades	amplísimas	para	la	reorganización	completa	y	dirección	de	




1929.	 La	memoria	 fue	 presentada	 por	 el	 ingeniero	municipal	 de	 Caminos,	 Pablo	
Novell	Folonch,	acerca	del	proyecto	de	cubrimiento	del	rio	Darro	desde	el	Puente	de	
Castañeda	hasta	su	confluencia	con	el	rio	Genil.	Creándose	así	una	Avenida	de	400	
m	 de	 longitud	 y	 25	 de	 anchura.	 “A	 poca	 costa	 una	 alineación	 recta,	 pues	 afecta	
expropiaciones	de	poca	importancia	y	deja	en	cambio	solares	en	el	otro	lado	de	la	
Calle	que	con	la	reforma	serán	de	gran	valor”.	La	obra	se	ejecutaría	por	el	sistema	















aprobación	 del	 proyecto	 y	 presupuesto,	 debiendo	 abonar	 los	 propietarios	 de	 los	
edificios	 de	 aquel	 tramo	 a	 quienes	 afecta	 el	 proyecto,	 el	 50	 %	 del	 costo	 de	 las	
obras747.	En	esa	misma	sesión	se	abordó	la	recogida	de	perros	vagabundos,	para	lo	
cual	el	 teniente	de	alcalde	sustituto	delegado	del	 servicio	de	 limpieza	propuso	 la	
aprobación	de	un	presupuesto	de	mil	ptas.	para	la	construcción	de	un	nuevo	carro.	








































	 “Al	 Gobierno	 la	 mas	 efusiva	 felicitación	 por	 los	 éxitos	 obtenidos	 por	 la	 acción	
	 española	 en	 África,	 felicitándose	 también	 por	 la	 excelente	 situación	 de	 España,	
	 tanto	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 política	 interior	 como	 a	 las	 relaciones	
	 internacionales753.	
	
	 Pronto	 se	 expresaron	 otro	 tipo	 de	 preocupaciones.	 En	 agosto	 de	 1926	 se	
enviaba	 un	 telegrama	 “expresando	 la	 indignación	 que	 á	 todos	 ha	 causado	 el	
atentado	 contra	 el	 marqués	 de	 Estella	 en	 Barcelona	 y	 la	 satisfacción	 porque	
resultara	ileso	el	Presidente,	cuya	vida	tanto	interesa	á	España”754.	Un	mes	después	
“se	participa	al	Gobierno	la	satisfacción	de	este	Ayuntamiento	y	esta	Ciudad	por	la	
rapidez	y	el	acierto	con	que	se	ha	sabido	dominar	 la	 indisciplina	de	 las	unidades	
militares	que	olvidaron	sus	deberes	el	pasado	domingo”755.		
	 Los	 acontecimientos	 ocurridos	 en	 el	 verano	 de	 1926	 llevaron	 al	 partido	
creado	por	 la	Dictadura,	 la	Unión	Patriótica,	a	solicitar	y	obtener	del	Gobierno	 la	

















	 En	 la	 conmemoración	 del	 “quinto	 aniversario	 de	 la	 instauración	 de	 este	
régimen”	el	 teniente	de	alcalde,	Nicolás	Casado	Torreblanca,	propuso	enviar	una	
felicitación	por	telegrama	“al	General	Primo	de	Rivera,	al	Excmo.	Sr.	Ministro	de	la	
Gobernación	y	al	Alcalde,	 y	 trasladarse	 los	 reunidos	al	Gobierno	Civil	para	hacer	
presente	al	Excmo.	Sr.	Gobernador	la	identificación	absoluta	de	este	Ayuntamiento	






















	 llena	 de	 júbilo	 a	 todos	 los	 católicos;	 Granada,	 ciudad	 católica	 por	 excelencia	 se	







desacreditar	 a	España,	 siendo	al	mismo	 tiempo	un	 acto	de	 completa	 adhesión	 al	
Gobierno”	 y	 le	 rogaba	 “secunden	 este	 movimiento	 ciudadano	 al	 grito	 de	 Viva	
España”.	 Se	 consignó	 en	 acta	 “la	 entusiasta	 adhesión	 de	 este	 Ayuntamiento	 al	
gobierno	 de	 S.M.	 con	 motivo	 de	 las	 medidas	 adoptadas	 para	 reprimir	 los	 actos	





La	 sanidad	 era	 competencia	 de	 la	 Beneficencia	Municipal	 y	 de	 la	 Casa	 de	









763	Existía	una	 Junta	Municipal	de	Saneamiento	que	recibía	 los	acuerdos	de	 la	 Junta	provincial	de	
Sanidad.	
764	Su	fundación	se	produjo	el	27	de	septiembre	de	1904	por	mediación	del	ayuntamiento	con	un	












	 Como	 médicos	 titulares767:	Mariano	 Páramo	 Jiménez,	 Decano	 del	 Cuerpo	
Médico;	 Juan	 de	 Dios	 Simancas	 García,	 José	 Hidalgo	 Rodríguez,	 Rafael	 Martínez	
Oppelt,	José	Feliú	Torné,	Eduardo	Navarro	Lozano,	Rafael	Mora	Guarnido,	Francisco	
Fernández	Cambil,	Antonio	Lorenzo,	Guillermo	García-Valdecasas	y	García	del	Real	
(interino) 768 ,	 Francisco	 Martín	 García,	 Antonio	 Pérez	 Jiménez,	 Pedro	 Santos	
Heredero,	 Manuel	 Peralta	 Yuquero,	 Juan	 Jiménez	 Cirre,	 Manuel	 Ruiz	 Morón,	
Eduardo	 Olóriz	 Aguilera,	 Julio	 Olóriz	 García,	 Juan	 Pérez	 Jiménez,	 José	 González	
Castro,	Juan	Simancas	Señan	,	José	Vigaray	Santa	Coloma,	Enrique	García	Fernández,	
Rafael	Jofré	Castellano,	Gregorio	Fernández	Montesinos	Lustau.	
Francisco	 Cifuentes	 Biedma	 (meritorio	 en	 1926),	 José	 Valenzuela	 Cabo,	 Eduardo	
Moreno	 Castillo,	 Enrique	 Hernández	 López,	 Manuel	 Grisolia	 Juristo 769 ,	 José	
Valenzuela	de	Cabo,	Miguel	Fernández	Padial	(interino),	Juan	Sebastián	Lumbreras	
(interino),	 Mariano	 Montilla	 Perales,	 Francisco	 Roca	 Sánchez,	 José	 Rodríguez	
Rodríguez,	Manuel	Torres	López,	Adolfo	Claravana	Fernández	 (interino),	 José	Ma	
Villalobos	Ventura	(interino).	
	 Como	 médicos	 auxiliares:	Manuel	 Grisolia	 Juristo,	 Ignacio	 Medina	 Pérez,	
Eduardo	 Moreno	 Castillo,	 Jesús	 Rodriguez	 Ortega,	 José	 Valenzuela	 Cobo,	 Juan	
Sebastián	 Lumbreras,	 Fernando	 Cabello	 de	 Balsera,	Eduardo	 López	M.	 Carrasco,	
Francisco	Pontes	y	González,	Francisco	Roca	Sánchez	(gratuito),	Rafael	López	López	
(gratuito)	




























	 Practicantes	 de	 la	 Farmacia	Municipal:	 Bonifacio	 Jiménez	 y	 Fernández	 de	
Córdoba,	Leopoldo	Moscoso	Rodríguez,	Francisco	Hernández	Díaz	,	Aniceto	Ortiz	de	
Sorocho	y	Romero	
	 Matronas:	 Carmen	 López	 Gómez,	 María	 del	 Rosario	 Muñoz	 y	 Tabasco,	
Virtudes	Ramos	Carrión,	Encarnación	Barrionuevo	López	,	Rafaela	López	Bejarano,	









	 Después	 del	 golpe	 de	 Estado	 la	 Asociación	 Granadina	 de	 Caridad	 tendría	
nuevo	 Contador	 y	 Tesorero	 en	 las	 personas	 de	 José	 Tripaldi	 Herrera774 	y	 Juan	
Monloubou	Guerrero,	respectivamente775.	





	 El	 inspector	 provincial	 de	 Sanidad,	 Cesar	 Sebastián,	 era	 nombrado	 por	 el	
gobierno	 y	 con	 frecuencia	 proponía	 al	 Ayuntamiento	 mejoras	 en	 los	 servicios	
sanitarios	que	tenían	un	bajo	coste.	El	Ayuntamiento	tenía	una	comisión	especial	de	
Sanidad	 formada	 por	 los	 señores	 Cabo,	 Amor	 y	 Rico	 y	 Peso	 aunque,	 a	 pesar	 de	
superar	 los	 100.000	 habitantes,	 no	 tenía	 constituida	 la	 Junta	 Municipal	 de	
Sanidad778.	



























en	 la	Casa	de	Socorro	para	 los	usuarios	de	 la	Beneficencia	Municipal,	su	creación	
provocó	 que	 el	 presidente	 del	 Colegio	 de	 Farmacéuticos	 interpusiera	 recurso	 de	
alzada	contra	el	acuerdo	del	Cabildo,	de	todo	lo	cual	fue	informado	el	gobernador,	
quién	 solicitó	 opinión	 a	 la	 Junta	 provincial	 de	 Sanidad781,	 lo	 que	 en	 opinión	 del	
Ayuntamiento	 era	 improcedente	 pues	 se	 entrometía	 en	 las	 competencias	 que	 el	
Estatuto	 Municipal	 concedía	 a	 los	 Ayuntamiento	 en	 materia	 de	 Beneficencia	
Municipal	y	en	el	que	se	prohibía	de	forma	taxativa	los	conciertos	con	farmacéuticos	
particulares782.	
	 Otra	 medida	 fue	 recomendar	 a	 sus	 médicos	 que	 “receten	 las	 fórmulas	
medicinales	 solicitadas	 para	 el	 tratamiento	 de	 sus	 enfermos	 con	 prudente	
parquedad	y	en	necesaria	cantidad”783.	Con	el	fin	de	disminuir	el	excesivo	gasto	del	
importe	 de	 las	 medicinas	 facilitadas	 por	 los	 farmacéuticos,	 la	 Comisión	 de	
Beneficencia	 propuso	 que	 el	 Laboratorio	 Químico	 Municipal	 preparase	 las	
medicinas	 inyectables	 de	 uso	 más	 corriente	 para	 los	 enfermos	 acogidos	 a	 la	
Beneficencia	 Municipal	 y	 Casa	 de	 Socorro	 y	 la	 instalación	 de	 un	 botiquín	 de	
urgencias784.	El	alcalde	hizo	notar	que	éstos	ya	existen	en	Burgos	y	Vitoria	a	pesar	
de	las	disposiciones	en	contra	que	alegan	los	farmacéuticos	y	propuso	solicitar	al	






























de	4	para	 los	 servicios	 especiales)”787.	 Sin	 embargo,	 la	Comisión	de	Beneficencia	
consideró	que	todos	los	médicos	del	Cuerpo	de	Beneficencia	eran	“precisos	para	el	
mejor	 desenvolvimiento	 de	 las	 funciones	 que	 les	 están	 encomendadas	 y	 a	 estar	
legalmente	nombrados”,	de	nuevo	el	concejal	Soler	llamó	la	atención	sobre	el	hecho	
de	que	algunos	médicos	habían	ingresado	sin	hacer	oposición,	a	lo	que	el	Sr.	Amor	y	




cuestiones	 de	 personal	 al	 criterio	 del	 respeto	 a	 lo	 existente	 y	 a	 los	 derechos	
adquiridos	[…]	y	esperando	para	la	reducción	del	número	de	funcionarios	de	todas	





de	 la	 Corporación.	 La	 inclusión	 del	 servicio	 de	 vacunación	 como	 una	 de	 las	
especialidades	 de	 la	 Beneficencia	 Municipal	 llevó	 a	 la	 sustitución	 de	 Eduardo	
Navarro	 Lozano 790 	por	 el	 número	 uno	 del	 escalafón	 de	 médicos,	 Juan	 de	 Dios	
Simancas	García,	en	la	Dirección	del	Instituto	Municipal	de	Vacunación.	Lo	que	se	
hizo	con	la	oposición	de	los	concejales	Soler	y	Alva791.		
	 También	 en	 1924	 se	 presentó	 una	 nueva	 reorganización	 de	 los	 servicios	
benéfico-sanitarios:	 Sagrario,	 Ortega;	 San	 Matías,	 Vigaray;	 San	 Andrés,	 Olóriz	
Aguilera,	 San	 Pedro,	 González	 Castro;	 Magdalena,	 Hidalgo;	 San	 Justo,	 Moreno;	
Angustias,	Martín	García;	San	Gil,	Santos;	San	José,	Horques	Sagarra;	Salvador-Sacro	
Monte-Fargue,	 Perea;	 San	 Cecilio,	 Bravo;	 Santa	 Escolástica,	 Olóriz	 García;	 San	
Ildefonso	primer	Distrito,	García	Valdecasas;	San	Ildefonso	segundo	Distrito,	Ruiz	
Morón.	
	 En	 julio	 de	 1924	 surge	 un	 conflicto	 con	 la	 Diputación	 provincial	 sobre	 la	
interpretación	del	Reglamento	de	Beneficencia	y	del	Estatuto	Municipal	al	considera	





















precio	 de	 unos	 servicios” 793 .	 El	 acuerdo	 adoptado	 por	 el	 Ayuntamiento	 fue	
considerado	por	la	Diputación	como	“irrespetuoso”	y	contrario	a	la	Ley	y	la	situación	
así	 creada	 fue	 calificada	 por	 la	 prensa	 local	 como	 el	 “pleito	 de	 las	 curas	 en	 el	
Hospital”794.	






dándoles	 de	 plazo	 hasta	 el	 día	 31	 antes	 de	 decretar	 el	 apremio	 contra	 los	
Ayuntamientos	deudores797.	La	falta	de	entendimiento	entre	el	alcalde	de	la	ciudad	
y	 el	 presidente	 de	 la	 Diputación	 pondrían	 de	 manifiesto	 que	 el	 bloque	 burgués	
cooptado	 por	 el	 dictador	 para	 administrar	 sin	 hacer	 política	 no	 tenía	 la	
homogeneidad	 suficiente	 para	 desarrollar	 un	 programa	 de	 gobierno	 en	 las	
instituciones	 que	 había	 ocupado	 sin	 pasar	 por	 el	 incomodo	 filtro	 del	 sufragio	
universal.	 No	 debemos	 olvidar	 que	 Mariano	 Fernández	 Sánchez-Puerta	 sería	 el	

























adquisición	de	 la	 finca	 llamada	 “Carmen	de	 la	Muralla”	 en	 la	 cantidad	de	27.500	
ptas.,	 precio	 convenido	 en	 principio	 con	 la	 intervención	 pericial	 del	 arquitecto	
Jiménez	Lacal”800.	
	 Juan	Rodríguez	 García,	 presidente	 de	 la	 Sociedad	 de	 Socorros	Mutuos	 del	
Círculo	 Católico,	 pidió	 al	 Ayuntamiento	 que	 de	 “la	 Farmacia	 Municipal	 le	 sean	
suministrados	 a	 dichos	 socios	 las	 medicinas	 que	 los	 Médicos	 de	 dicha	 sociedad	
recetan	 a	 los	 mismos”,	 fue	 denegada	 por	 el	 teniente	 de	 alcalde	 delegado	 de	
Beneficencia	 “al	 considerar	 que	 la	 Farmacia	 Municipal	 fue	 establecida	 para	 el	











	 A	 principios	 de	 1926	 la	 Junta	 Municipal	 de	 Beneficencia	 propuso	 fueran	
distribuidos	entre	las	Conferencias	de	San	Vicente	y	las	hermanitas	de	los	Pobres	los	
efectos	procedentes805	de	la	suscripción	abierta	en	1921	para	socorro	de	los	heridos	
de	 África,	 que	 se	 custodiaban	 en	 el	 Ayuntamiento.	 El	 alcalde	 estuvo	 de	 acuerdo	
añadiendo	a	las	Religiosas	Adoratrices	y	Madres	Trinitarias	“que,	como	es	sabido,	
acogen	muchachas	en	peligro“.	
	 En	 junio	 de	 1926	 la	Delegación	 de	Hacienda	 desestimó	 la	 solicitud	 de	 los	
médicos	de	la	Beneficencia	Municipal:	Rafael	Martínez	Oppelt,	José	Feliú,	Eduardo	
Navarro	 Lozano,	 Rafael	 Mora	 Guarnido,	 Francisco	 Fernández	 Cambil	 y	 Antonio	
Lorenzo	que	habían	solicitado	al	Ayuntamiento	una	subida	salarial	del	10	%806.	
	 A	finales	de	1926,	el	alcalde	decretó,	de	acuerdo	con	“la	Junta	Directiva	de	la	



























restantes”,	 lo	 recaudado	 se	 destinaría	 a	 adquirir	 instrumental	 de	 la	 sala	 de	
operaciones808.	
	 El	11	de	mayo	de	1927	el	concejal	Cámara	propuso	que	“el	Ayuntamiento	
contribuyera	a	 la	 suscripción	pública	que	 se	ha	abierto	para	 la	 instalación	de	un	
Sanatorio	antituberculoso	en	la	Sierra	y	cuya	construcción	tanto	ha	recomendado	el	
Doctor	 Blasco	 Reta	 en	 las	 Conferencias	 que	 dio	 en	 la	 Universidad”.	 Se	 acordó	
estudiar	el	asunto	y	fijar	la	cantidad	con	que	el	Ayuntamiento	podría	contribuir	a	
esta	benéfica	obra809.	




	 En	 marzo	 del	 mismo	 año,	 el	 teniente	 de	 alcalde	 sustituto,	 delegado	 de	






























a	 plantear	 en	 1929,	 el	 26	 de	 julio	 el	 de	 Granada	 se	 adhirió	 a	 la	 petición	 del	
Ayuntamiento	de	Enguera	(Valencia)	para	condecorar	al	vicepresidente	del	consejo	
de	Ministros,	por	sus	grandes	méritos,	 incluidos	 los	de	sanidad,	disminuyendo	 la	
mortalidad,	 la	 cuota	mínima	 fue	de	50	ptas.	 para	 recaudar	 “medio	millón	que	 se	
entregaría	[…]	con	destino	a	 la	creación	de	una	institución	sanitaria	de	utilidad	y	
carácter	nacional.	El	Ayuntamiento	de	Granada	decidió	contribuir	con	mil	ptas.817.		
	 En	 agosto	de	1929	el	 concejal	Escobar	hizo	balance	de	 la	 labor	que	venía	
realizando	 la	 comisión	 municipal	 de	 Beneficencia	 y	 Sanidad	 que	 se	 encontraba	
estudiando	los	proyectos	para	establecer	una	central	de	desinfección,	construir	una	






	 Los	 médicos	 de	 la	 Beneficencia	 Municipal	 en	 contadas	 ocasiones	
demandaron	 a	 la	 Corporación	 algún	derecho	o	 subida	de	 salario.	 Sin	 embargo,	 a	
primeros	de	1930,	el	médico,	Julio	Olóriz	García,	solicitó	con	efectos	de	1924	el	pago	
de	 las	 horas	 extraordinarias	 empleadas	 en	 el	 reconocimiento	 de	 los	 obreros	
municipales,	 unos	 900;	 tal	 y	 como	 se	 hacía	 con	 los	 ingenieros,	 farmacéutico	
municipal	y	médico	del	tratamiento	antirrábico,	que	le	fue	denegado,	pues	según	la	
autoridad	fueron	atendidos	por	el	doctor	Montilla	Perales819.		
	 En	 cuanto	 a	 la	 enseñanza	 y	 las	 colonias	 escolares,	 una	 de	 las	 primeras	
medidas	que	hubo	de	tomar	la	Corporación	de	facto	en	1923	fue	arrendar	casas	para	
trasladar	 escuelas	 que	 se	 encontraban	 en	 locales	 inmundos,	 reducidísimos	 y	


















los	 locales	 de	 las	 Escuelas	 Nacionales	 propone	 se	 faculte	 al	 alcalde	 para	 la	
adquisición	de	la	Caseta	de	Fiestas	del	Casino	Principal	en	los	Jardines	del	Genil,	por	






diciembre	 de	 1923,	 el	 diario	La	 Verdad	 afirmaba,	 que	 “los	 niños,	 en	 las	 actuales	
escuelas,	 se	 envenenan	 y	 se	 empobrecen	 fisiológicamente,	 y	 los	 maestros	 poco	
pueden	hacer	en	locales	carentes	de	cualidades	para	la	enseñanza”824.		 	
	 La	 propuesta	 de	 construir	 una	 nueva	 Escuela	Normal	 fue	 aceptada	 por	 el	
Ministerio	de	Instrucción	Pública	en	febrero	de	1924.	El	R.D.	decía	así:		
	 	
	 “Art.	 1º.	 Se	 aprueba	 el	 proyecto	 redactado	 por	 el	 arquitecto	 D.	 Antonio	 Flores	



















































hecho,	 si	 otros	 continúan	 su	 hacer,	 en	 10	 años	 Granada	 tendrá	 sus	 problemas	
estratégicos	resueltos.	Se	acordó	por	unanimidad830.		
	 Las	demandas	de	desahucio	continuaron	y	a	finales	de	1924,	Juan	F.	Gallego	








Terry	 y	 José	 Beltrán	Monferrer	 para	 que	 les	 sustituyan	 en	 los	 casos	 en	 que	 los	
primeros	 citados	 no	 pudieran	 actuar.	 Días	 después	 la	 sustitución	 de	 los	 vocales	
titulares	fue	efectiva832.	

















de	nuevo	motivo	de	una	 solicitud	en	marzo	de	1925.	Esta	 vez	presentada	por	 la	
Juventud	 de	 Acción	 Cultural	 ,	 para	 la	 construcción	 de	 una	 biblioteca	 cultural.	 El	
teniente	 de	 alcalde	 delegado	 de	 Fomento,	 expuso	 en	 su	 informe,	 de	 nuevo,	 la	
imposibilidad	económica	y	la	necesidad	de	satisfacer	otras	necesidades	culturales	
más	perentorias.		
	 La	 Junta	 local	 de	 Primera	 Enseñanza	 continuó	 en	 su	 búsqueda	 de	 casas	
dignas	 para	 instalar	 escuelas	 y	 que	 su	 número	 no	 disminuyera	 respecto	 de	 la	
situación	 existente	 antes	 de	 la	Dictadura.	 Así,	 en	 vista	 de	 los	 favorables	 informe	
emitido	 por	 la	 señora	 inspectora,	 por	 el	 inspector	 provincial	 de	 Sanidad	 y	 el	
arquitecto	municipal,	aceptaba	la	casa	número	16	de	la	calle	Darro	del	Boquerón,	
propuesta	 por	 su	 propietario	 Ramón	 Ruíz	 Fuensalida,	 con	 destino	 a	 Escuela	
Graduada	de	niñas	de	San	Andrés,	propuso	al	Ayuntamiento	su	arrendamiento,	así	
como	 que	 se	 instalara	 provisionalmente	 la	 Escuela	 de	 Párvulos	 segunda	 en	 los	
mismos	 bajos	 de	 la	 casa	 propuesta834.	 Otras	 en	 calle	 de	Moral	 de	 la	Magdalena	
número	42,	con	destino	a	Escuela	Nacional	de	niños	de	San	Justo835.	Desahuciada	la	
casa	72	de	la	Acera	del	Darro	el	alcalde	pudo	presentar	en	la	misma	sesión	la	oferta	
de	 una	 casa	 ofrecida	 para	 Escuela	 Graduada	 de	 la	 Magdalena	 en	 la	 Placeta	 del	
Solarillo	que	contaba	con	el	Vº.	B.	de	la	Inspectora	de	Primera	Enseñanza836	y	del	





	 A	 finales	 de	 1926	 se	 recibió	 “una	 moción	 del	 Sr.	 Alcalde	 de	 Albacete	
interesando	 la	 adhesión	 del	 Ayuntamiento	 en	 la	 petición	 dirigida	 al	 Excmo.	 Sr.	
Ministro	 de	 Hacienda	 en	 suplica	 de	 que	 se	 releve	 a	 los	 Ayuntamientos	 de	 la	
obligación	 de	 suministrar	 casa	 a	 los	 Maestros	 Nacionales	 o	 de	 satisfacerles	 en	
concepto	 de	 indemnización	 la	 cantidad	 que	 señala	 el	 art.	 15	 del	 Estatuto	 del	
Magisterio	de	18	de	Mayo	de	1923,	840.	En	su	intervención	el	alcalde	“propone	que	




















de	 500	 ptas.	 solicitado	 por	 la	 Presidenta	 de	 las	 Damas	 Apostólicas	 del	 Sagrado	
Corazón	para	ayudar	al	costo	de	las	obras	de	instalación	de	una	escuela	de	niñas	en	
la	Parroquia	de	San	José842.	Igual	sucedió	al	final	de	ese	año	cuando	el	canónigo	del	
Sacromonte,	 Ángel	 Guevara	 Horcay	 solicitó	 una	 subvención	 para	 “fomentar	 la	









municipales	 con	 demarcaciones	 parroquiales	 tendrían	 la	 obligación	 de	 realizar	
visitas	 mensuales	 a	 las	 Escuelas	 Nacionales	 benéfico-docentes	 y	 privada	 que	
estuvieran	en	su	demarcación,	advirtiendo	a	los	maestros	o	a	los	padres	de	los	niños	
los	defectos	sanitarios	que	observasen	en	ellos,	y	“pudiendo	extrañar	de	la	escuela	
a	 todos	 los	 que	 a	 su	 juicio	 lo	 merecieren	 por	 estar	 afectos	 de	 enfermedades	
infecciosas	agudas”845.	Una	semana	después	el	mismo	concejal	propuso	“la	creación	
de	 un	 orfeón	 escolar	 agrupando	 a	 todos	 los	 niños	 de	 las	 Escuelas	 Nacionales”	
organizado	 por:	 el	 “teniente	 de	 alcalde	 delegado	 de	 Fiestas,	 el	 Inspector	 Jefe	 de	
Primera	Enseñanza,	al	Director	de	la	Banda	Municipal	y	el	delegado	de	la	Junta	local	
de	Primera	Enseñanza”846.			







Arquitecto	 Sr.	 Cendoya”.	 El	 proceso	 de	 recuperación	 de	 ese	 edificio	 había	
comenzado	 casi	 un	 año	 antes	 cuando	 el	 arquitecto	municipal,	Modesto	 Cendoya,	
presentó	un	detallado	 informe	sobre	 la	Historia	del	edificio	que	se	conoce	con	el	
nombre	 de	 Convento	 de	 Santo	 Domingo	 en	 el	 que	 hasta	 entonces	 había	 estado	


















documento	 que	 implicara	 que	 la	 propiedad	 no	 era	 municipal.	 La	 Diputación	
provincial	 también	 había	 gastado	 grandes	 cantidades	 en	 reparar	 lo	 que	 le	
correspondía	y	en	atender	las	necesidades	del	Regimiento.	
	 	
		 “Teniendo	 en	 cuenta	 todo	 lo	 anteriormente	 expuesto,	 el	 Arquitecto	 que	
	 suscribe	 entiende	 que	 el	 referido	 edificio	 es	 de	 la	 propiedad	 del	 Excmo.	
	 Ayuntamiento	y	debe	ser	entregado	al	mismo	para	fines	análogos	á	los	que	antes	
	 de	su	ofrecimiento	al	Estado	dieron	lugar	a	su	ocupación	constante,	para	servicios	





	 Municipio	mediante	 las	 ya	 citadas	 expropiaciones,	 son	 del	 todo	 necesarias	 para	
	 realizar	el	proyecto	de	una	fácil	comunicación	que	hoy	existe	entre	 la	parte	de	 la	
	 población	 denominada	 “El	 Realejo”	 y	 la	 Zona	 del	 Campillo,	 único	 medio	 de	




y	 se	 enviara	 al	 Jefe	 de	 Propiedades	 del	 Estado848.	 Pero	 a	 mediados	 de	 1929	 el	




dicho	Ministerio	 hubiera	 inconveniente	 en	 prescindir	 de	 la	 parte	 pretendida	 de	















Guarnido	 en	 sustitución	 del	 cesado	 José	Hidalgo	 Rodríguez851,	 esta	misma	 Junta	
propuso	 al	 nuevo	 Ayuntamiento	 de	 1928	 que	 dirigiera	 una	 solicitud	 al	 director	
general	de	Primera	Enseñanza	para	la	creación	de	4	escuelas	unitarias	en	el	Cerrillo	
de	Maracena	y	Cruz	de	Lagos852.	Ante	 la	 insuficiencia	de	 locales	para	escuelas	el	
nuevo	 alcalde	 propuso	 construir	 escuelas	 de	 nueva	 planta	 y	 adquirir	 casas	 en	
condiciones	 adecuadas	 y	 vivienda	para	 el	 profesor	 “a	 fin	de	 evitar	 el	 gasto	de	 la	
indemnización”	y	reconoció	calculando	“que	con	un	millón	de	pesetas	aportadas	por	
el	Ayuntamiento	y	las	ayudas	legales	del	Estado,	habría	bastante	para	que	quedase	









depositadas	 en	 la	 Caja	Municipal	 para	 lanzarlas	 al	mercado	 a	medida	 que	 fuese	
preciso,	vendiéndolas	al	público	o	a	un	grupo	asegurador	granadino	a	plena	luz	del	










Torres	López	solicitó	que	 “el	primer	Grupo	escolar	que	se	 construya	se	 llame	de	
Primo	de	Rivera	ya	que	existe	otro	llamado	de	Alfonso	XIII”.	El	alcalde	agradeció	las	
felicitaciones	e	hizo	“votos	porque	corran	en	Granada	los	aires	de	Santander	y	surja	
algún	 Marqués	 de	 Valdecilla”855 .	 La	 comisión	 de	 Hacienda,	 cuyo	 presidente	 era	
Acosta	Inglot,	recomendó	que:	
	
	 “Esta	 operación	 se	 llevara	 a	 cabo	 con	 la	 Caja	 de	 Previsión	 Social	 de	 Andalucía	

















	 Muy	 llamativa	 fue	 la	 intervención	 del	 teniente	 de	 alcalde,	 Rafael	 Acosta	
Inglot,	quien	como	Secretario	del	Consejo	de	la	Caja	de	Previsión,	resaltó	que:	
	
		 “El	 deseo	 de	 ésta	 de	 hacer	 préstamos	 a	 Granada	 para	 mejoras,	 lo	 que	 se	 había	
	 hecho	a	todas	las	Provincias	de	Andalucía	Oriental,	menos	a	ésta	y	espera	que	en	la	













además	 del	 alcalde	 por	 los	 concejales	 Nicolás	 Casado	 Torreblanca,	 Luis	Morales	
García-Goyena	y	Valeriano	Torres	López”858.	
	 La	nueva	política	impulsada	por	el	nuevo	Ayuntamiento	reactivó	a	la	Junta	
local	 de	 Primera	 Enseñanza	 que	 a	 finales	 de	 1928	 notificaba	 sus	 acuerdos	 al	
Ayuntamiento.	
	 El	 médico	 de	 dicha	 Junta,	 Rafael	 Mora	 Guarnido,	 se	 encargaría	 de	 la	
organización	del	Consultorio	Médico	Escolar.	
	 No	cesaron	las	peticiones	de	renovación	y	construcción	del	nuevas	escuelas:	
el	 grupo	 escolar	 denominado	 Primo	 de	 Rivera,	 la	 Escuela	 Maternal,	 cesión	 de	
terreno	para	 la	Escuela	Normal,	 para	 lo	 cual	 siempre	 se	pedía	 la	 subvención	del	
Estado859.		
	 El	gobernador	civil	pidió	a	la	Corporación	candidatos	para	el	cargo	de	vocal	




































































peticiones	 anteriores,	 entrega	 de	 los	 grupos	 escolares	 del	 Fargue,	 Cerrillo	 de	
Maracena,	Cruz	de	Lagos,	grupo	escolar	para	la	Escuela	Maternal,	grupo	escolar	de	
San	Nicolás	y	otros,	ofreciendo	los	recursos	a	su	alcance870.	




un	mes	 si	 se	hacía	por	 concurso.	 Se	 realizó	por	 subasta	y	 se	 solicitó	al	Estado	el	









	 El	 expediente	 para	 la	 creación	 de	 una	 escuela	 unitaria	 de	 niñas	 y	 otra	 de	
párvulos	para	 instalarlas	en	el	grupo	escolar	Alfonso	XIII	 fue	solicitado	a	 la	 Junta	
local	de	Primera	Enseñanza	al	Ayuntamiento	el	26	de	septiembre	de	1929,874.	Este	
acuerdo	 fue	 recordado	 por	 el	 concejal	 delegado	 de	 Primera	 Enseñanza	 el	 28	 de	
noviembre,	haciendo	constar	que	la	Corporación	se	comprometía	a	facilitar	local	y	
el	material	necesario	para	ellas	y	la	casa	vivienda	para	los	maestros875.	Ya	se	habían	



























	 Estamos	 ya	 en	 octubre	 de	 1929,	 entonces	 se	 lee	 el	 acta	 de	 la	 subasta	
celebrada	para	la	construcción	del	grupo	escolar	Primo	de	Rivera	emplazado	en	las	
Eras	de	Cristo.	La	adjudicación	provisional	se	declaró	definitiva880.	Sin	embargo,	el	
concurso	 se	 declaró	 desierto	 al	 no	 constituir	 el	 depósito	 para	 tomar	 parte	 en	 el	







las	Escuelas	del	Ave	María,	 se	 le	 concediera	a	 todos	 los	obreros	que	durante	esa	
semana	 se	 encontraban	 a	 cargo	 del	 Ayuntamiento 883 	el	 jornal	 de	 un	 día,	
dispensándoles	 del	 trabajo	 el	 día	 primero	 de	 Pascua,	 y	 un	 jornal	 al	 día	 de	
Nochebuena	a	 los	músicos	de	la	Banda,	a	 los	peones	de	la	 limpieza	y	a	 los	cuatro	
desinfectores;	 se	 concediera	 un	 donativo	 de	 500	 ptas.	 a	 las	 Hermanitas	 de	 los	
Pobres,	otro	igual	a	las	Hermanos	de	San	Rafael	y	de	100	ptas.	al	Asilo	de	S.	José	pues	
antes	 se	 les	 hacían	 bonificaciones	 en	 el	 impuesto	 de	 Consumos	 y	 había	 que	
“ayudarles	de	alguna	manera	en	su	benéfica	obra”;	se	libraran	20	ptas.	al	Montepío	
de	la	Guardia	Municipal	y	entendía	“que	de	este	modo	sin	que	se	pueda	tachar	de	










presidenta	 era	Magdalena	Rubio	 López–Atienza,	 Cf.	 López	Osuna,	Álvaro,	La	Granada	 insurgente.	
Poder	político	y	protesta	popular	en	Granada	(1898-1923).	Granada,	Comares,	2016,	p.	53.	









Año Ingreso Data Superávit 
1923-24885	 5.000,00	 4.985,30	 14,70	
1926886	 24.314,50		 19.097,99	 5.216,51	
1927887	 23.197,00	 21.666,00	 1.531,00	
1928888	 19.023,00	 19.011,00	 12,00	







librara	 el	 resto	 con	 el	 fin	 de	 que	 tan	 humanitaria	 obra	 no	 quedara	 suspendida.	
Acordándose	tras	el	informe	del	Interventor891.	
	 Las	 Colonias	 Escolares	 se	 consideraron	 parte	 de	 la	 labor	 benéfica	 que	 el	














las	Colonias	Escolares	 fue	presentada	por	el	delegado	Luis	Gómez	López.	 Ibidem.	L-00280,	 26	de	
marzo	de	1924,	p.	111.	















deformada	 de	 la	 realidad	 basada	 en	 el	 mito	 que	 la	 historiografía	 imperial	 creó	




medios	 locales	 “no	 tenemos	 duda	 de	 que	 Granada,	 por	 su	 situación	
geográfica,	 por	 sus	 tradiciones	 históricas	 y	 por	 su	 importancia	 oficial,	
será	 designada	 capital	 de	 la	 Andalucía	 oriental” 893 .	 La	 comisión	
nombrada	después	de	dos	reuniones	en	la	Diputación	provincial	estaba	
presidida	 por	 “el	 Rector	 de	 la	 Universidad	 ,	 nuestro	 respetado	 y	
queridísimo	amigo	D.	José	Palanco	Romero”894.		
2. Instalación	de	la	Escuela	Central	de	Gimnasia	por	el	Estado895.	
3. El	 Síndico	 José	 Soler	 Cornejo	 propuso	 se	 solicitase	 al	 gobierno	 “la	

























897 	La	 sola	 noticia	 de	 “una	 consignación	 en	 los	 Presupuestos	 generales	 del	 Estado	 para	 la	











las	 Fiestas	 del	 Corpus	 de	 1924	 la	 que	 sería	 la	 Primera	 Feria	 de	Muestras	 de	 las	
industrias	 granadinas.	 Con	 tal	 fin	 se	 solicitó	 al	Ayuntamiento	una	 subvención	de	
15.000	ptas.	y	la	designación	de	un	miembro	de	la	Corporación	para	que	formase	
parte	 del	 comité	 ejecutivo.	 La	 propuesta	 suscitó	 un	 intenso	 debate	 en	 el	 que	
participaron	 los	concejales	 José	Peso	López,	Eugenio	Vallejo,	 José	Soler	Cornejo	y	
Gabriel	Galdó	Murciano,	apoyando	la	iniciativa,	pero	la	opinión	del	alcalde	era	que	
“tanto	la	concesión	de	la	subvención	como	su	cuantía	debe	ser	objeto	del	estudio	de	
las	 Comisiones,	 primero	 de	 Fiestas	 y	 luego	 de	 Hacienda”.	 Pasada	 a	 votación	 la	
propuesta	del	alcalde	obtuvo	22	votos	y	 la	otra	3	 (los	concejales	Galdó,	Vallejo	y	










unas	 veces	 la	 Caridad	 y	 otras	 el	 patriotismo;	 las	 dos	 virtudes	 se	 fundan	 en	 el	




	 La	 Sociedad	 Unión	 Mercantil	 agrupaba	 a	 pequeños	 comerciantes	 y	
empresarios	de	Granada	y	tenía	su	sede	en	los	bajos	del	Teatro	Cervantes906.	En	la	
sesión	del	29	de	febrero	de	1924907	a	 las	22	horas	tuvo	lugar	en	su	local	social	el	






















representantes	 de	 las	 Entidades	 Patronales	 y	 Culturales:	 Francisco	Mariño	 de	 la	
Escuela	de	Artes	y	Oficios,	Enrique	Ruiz	Gómez	por	el	Centro	Artístico,	Francisco	F.	
Sánchez-Puerta	en	nombre	de	la	Cámara	de	la	Propiedad	Urbana,	Manuel	Carrasco	
por	 la	Unión	 Comercial,	 Luis	 Fajardo	 de	 la	 Sociedad	Mutua	 de	Maestros	 Sastres,	











Antonio	 Domenech,	 Juan	 Salvador	 Castillo,	 Nicasio	Montes	 Garzón	 y	 José	Martín	
Guerrero910.	
	 La	admisión	de	expositores,	el	acoplamiento	de	industrias	y	el	decorado	de	
los	 locales	 fue	 coordinado	 por	 un	 subcomité	 técnico	 por	 los	 señores:	 Fonseca	
(Director	Escuela	Artes	y	Oficios),	Mariño	(Secretario)	y	Martínez	Herrera,	miembro	
de	 la	Directiva	de	 la	Unión	Mercantil,	 quienes	 solicitaron	 la	 colaboración	de	 José	
Carazo 911 .	 Se	 acordó	 editar	 un	 número	 extraordinario	 de	 la	 Revista	 “Granada	
comercial”,	órgano	de	la	Unión	Mercantil.	
	 El	6	de	mayo	de	1924,	el	presidente	del	comité	 informó	que	 la	Cámara	de	
Comercio	había	concedido	5.000	ptas.	y	abierto	una	suscripción	entre	los	comercios	














909	Las	 actas	 estaban	 firmadas	por	Antonio	Hurtado	 como	Secretario	 y	por	Virgilio	Castilla	 como	
Presidente.	Estas	reuniones	empezaban	siempre	a	las	22	y	terminaban	a	las	24h.	
910	Granada	Gráfica,	julio	de	1924,	p.	30.	En	el	pie	de	foto,	esta	revista	decía.	“El	Comité	de	la	Primera	












	 Dio	 gracias	 especiales	 a	 Manuel	 González	 Gómez,	 gerente	 de	 la	 sociedad	








Defensor	 creó	una	 sección	 en	 su	primera	página	 con	una	pregunta,	 “¿Cómo	debe	
hacerse	la	Exposición	Hispano-Africana?”.	Representantes	de	las	élites	granadinas	





Exposición	 Hispano-Africana	 y	 a	 comunicar	 el	 12	 de	 noviembre	 de	 1924	 sus	
intenciones	 al	 Ayuntamiento,	 “solicitando	 su	 apoyo	 al	 certamen	 iniciado	 por	 las	
fuerzas	vivas	de	Granada”.	El	alcalde	reconoció	que	desconocía	“el	proyecto	llevado	
a	Madrid”	y	supuso	“que	se	 trata	de	algo	análogo	a	 lo	realizado	en	Sevilla	con	su	





pesetas	 escasas	 por	 habitante,	 que	 es	menos	 de	 lo	 que	 pagan	 los	 vecinos	 de	 las	
Capitales	similares,	no	se	podrá	hacer	obra	nueva	ni	salir	de	la	situación	actual;	que	
la	sustitución	de	 los	Consumos	ha	de	ser	difícil;	que	el	Ayuntamiento	discutirá	el	
asunto	 antes	 de	 decidirlo,	 pero	 con	 ellos	 o	 sin	 ellos	 es	 indispensable	 ampliar	 el	
Presupuesto	para	resolver	el	problema	vital	de	la	traída	de	aguas	y	empezar	la	obra	
nueva,	 que	 como	más	 urgente	 se	 aprecie.	 500.000	 ptas.	 de	 aumento	 resulta	 ser,	
según	 el	 avance	 de	 estudio	 hecho,	 la	 mínima	 ampliación	 para	 emprender	 esos	
trabajos.	Son	5	pesetas	por	habitante	cada	millón	de	aumento	en	el	Presupuesto	ha	








Africana.	 Lo	 bueno	 ha	 de	 pagarse;	 esta	 es	 ley	 ineludible	 de	 la	 vida;	 que	 el	
Ayuntamiento	es	el	administrador	de	la	Ciudad;	él	no	paga,	quien	paga	es	ella	[…]	





“[…]	 basta	 la	 consideración	 de	 que	 se	 inicia	 para	 bien	 de	 Granada	 para	
acogerlo	 con	 el	 beneplácito	 y	 entusiasmo	 que	 merece	 […]	 La	 exposición	
presentará	problemas	que	son	los	problemas	de	Granada;	por	lo	tanto,	para	
que	 aquella	 se	 realice	 y	 estos	 se	 resuelvan,	 el	 Comité	 Organizador	 de	 la	
exposición	 y	 el	 Ayuntamiento	 han	 de	marchar	 de	 consuno.	 La	 exposición	
supone	 la	 urbanización	 de	 grandes	 extensiones	 y	 apertura	 de	 vías	 de	
comunicación.	 De	 tanta	 importancia	 como	 la	 traída	 de	 sus	 aguas	 y	 su	
potabilidad,	son	para	Granada	los	problemas	que	presenta	el	aumento	de	su	
población	y	de	su	tráfico.	Son	problemas	que	pudieran	llamarse	congestivos	




casas,	 sobre	 todas	 aquellas	 que	 pueden	 resistirlos,	 construyénse	 nuevos	
pisos;	Granada	se	eleva,	crece	en	altura,	al	mismo	tiempo,	la	aglomeración	de	
gente	en	 los	barrios	mal	urbanizados	y	 en	 sus	 casas	estrechas	húmedas	y	
malsanas,	juntamente	con	la	impureza	de	las	aguas,	colocan	a	Granada	en	un	
puesto	denigrante	en	las	estadísticas	demográficas	de	nuestro	país.	Para	la	
solución	 de	 estos	 problemas	 no	 hay	medio,	 como	 ha	 demostrado	 nuestro	
alcalde,	dentro	de	nuestro	Presupuesto	ordinario.	Habremos	necesariamente	
que	 recurrir	 a	 presupuestos	 extraordinarios	 y	 estos	 presupuestos	
extraordinarios	[…]	habrán	de	ser	sufragados	por	los	habitantes	de	Granada;	
es	decir,	por	parte	de	los	habitantes	de	Granada,	por	todos	los	contribuyentes	














	 Los	 trabajos	 del	 comité	 organizador	 de	 la	 Exposición	Hispano-Africana916	
comenzaron	el	17	de	octubre	de	1924	con	la	asistencia	de:	Juan	Leyva,	Cámara	de	
Comercio;	Antonio	Ortega,	Centro	Artístico;	Pascual	Nácher,	Sociedad	Económica;	
Manuel	 Rojas,	 Cámara	 Agrícola;	 Francisco	 F.	 Sánchez-Puerta,	 Cámara	 de	 la	
Propiedad	Urbana;	Bernabé	López,	Unión	Comercial	de	Ultramarinos	y	Comerciales;	












	 La	 primera	 Junta	 General	 del	 comité	 organizador	 tuvo	 lugar	 el	 10	 de	
noviembre	 de	 1924	 en	 el	 local	 de	 la	 Cámara	 de	 Comercio.	 Asistieron:	 “Alfredo	
Velasco,	 Presidente;	 Pascual	 Nácher,	 Sociedad	 Económica	 de	 Amigos	 del	 País;	
Francisco	Fernández	Sánchez-Puerta,	Cámara	Oficial	de	la	Propiedad	Urbana;	Juan	





Colegio	 Oficial	 de	 Farmacéuticos;	 Antonio	 Domenech,	 Colegio	 Libre	 de	
Representantes;	José	Martínez	Nevot,	Gremio	de	Tejidos;	Francisco	Mariño,	Escuela	
de	Artes	y	Oficios;	Antonio	Dalmases,	Vicepresidente	de	 la	Unión	Mercantil;	 Luis	
Codoni,	 Tesorero	 Unión	 Mercantil;	 Manuel	 Codoni,	 Vicesecretario	 de	 la	 misma;	
Diego	Villaespesa,	vocal	de	ella;	Francisco	Morales,	vocal	de	ella,	Gabriel	Galdó,	vocal	
de	ella;	Luis	Castilla,	vocal	de	la	misma”.	Como	puede	verse	se	habían	incorporado	
















	 Se	consideró	de	especial	 interés	el	 recabar	 la	colaboración	del	distinguido	
historiador	 y	miembro	 de	 la	 Sociedad	 de	 Antropología,	 Etnografía	 y	 Prehistoria,	
Ignacio	Baüer.	
	 Se	llevaron	a	cabo	intensas	gestiones	en	Madrid	y	Granada	y	se	acordó	que	
de	 los	 aspectos	 técnicos	 se	 encargaría	 el	 ingeniero	 Juan	 José	 Santacruz;	 de	 los	
financieros,	José	Álvarez	de	Cienfuegos	y	Cobos	y	de	los	espacios	urbanos,	Leopoldo	
Torres	Balbás.	
	 El	 comité	 organizador	 se	 amplió	 con:	 Ángel	 Pulido:	 presidente	 Sociedad	
Española	de	Antropología,	Etnografía	Prehistoria;	Antonio	Goicoechea,	presidente	
Liga	Africanista;	José	Franco	Rodríguez,	presidente	de	la	Federación	de	Asociaciones	




del	Ministerio	 de	 Trabajo;	 Ignacio	Baüer,	 Vicepresidente	 de	 la	 Federación	 de	 las	




Catedrático	 Universidad	 de	 Madrid;	 Manuel	 Gómez	 Moreno,	 Catedrático	
Universidad	de	Madrid;	Gustavo	Pittaluga,	Catedrático	Universidad	de	Madrid;	José	
María	 López	 Mezquita,	 pintor;	 Enrique	 Fajardo,	 Director	 de	 La	 Voz	 de	 Madrid;	
Melchor	 Fernández	 Almagro,	 escritor;	 José	 Betancourt;	 José	 María	 Rodríguez-
Acosta;	Gabriel	Morcillo	Raya,	pintor;	Fernando	de	los	Ríos	Urruti,	Catedrático	de	la	




Secretario	 de	 la	 Federación	 de	 Asociaciones	 Hispano-Sefardíes.	 Madrid;	 Alfonso	
Cuevas:	Catedrático	de	Árabe	de	la	Escuela	de	Comercio	de	Valencia.	
	 El	Comité	ejecutivo	lo	formarían:	Presidente:	Alfredo	Velasco	Sotillos,	Vice-
Presidente:	 Virgilio	 Castilla	 Carmona,	 Secretario	 General:	 Antonio	 Gallego	 Burín,	
Vice-Secretario:	 Antonio	 Bastos,	 Ingeniero:	 Juan	 José	 Santacruz,	 Arquitecto:	












Exposición	 con	 la	 asistencia	 de	 las	 siguientes	 personalidades:	 arzobispo;	
gobernador	civil;	presidente	de	la	Audiencia;	alcalde	de	Granada;	presidente	de	la	
Diputación;	rector	de	la	Universidad	de	Granada;	delegado	de	Hacienda;	duque	de	
San	 Pedro;	 Alfredo	 Velasco	 Sotillos;	 Virgilio	 Castilla	 Carmona;	 Antonio	 Gallego	 y	






Garzón;	 Antonio	 Valverde;	 Francisco	 Nariño;	 Hilario	 García	 Quintero;	 Antonio	
Domenech;	Martínez	Nevot;	Antonio	Ortega	Molina;	Juan	Carreño	Vargas;	Antonio	
García	Trevijano;	José	Jiménez	Sánchez;	Juan	Díaz	Alonso;	Rafael	Martos	Quesada;	









que	 estarían	 los	 representantes	 diplomáticos	 de	 los	 países	 que	 concurrieran	 al	






el	 Conde	 de	 las	 Infantas,	 el	 Marqués	 de	 Santa	 Casilda	 y	 Miguel	 Serrano,	
representantes	 del	 Ayuntamiento	 de	 Granada;	 Hilario	 García	 Quintero,	 Capellán	
mayor	de	la	Capilla	de	los	Reyes	Católicos,	representante	del	Gobierno	Eclesiástico;	
el	conde	de	Miravalle,	Decano	del	Cuerpo	Consular;	Gonzalo	Fernández	de	Córdoba,	
















José	Martín	Barrales,	 representante	de	 la	Real	Academia	provincial	 de	Medicina;	
Pascual	Nácher	Vilar,	representante	de	la	Real	Sociedad	Económica	de	Amigos	del	
País	 y	 presidente	 de	 ella;	 Guillermo	 García	 Valdecasas,	 Decano	 del	 Colegio	 de	
Abogados;	Fermín	Garrido	Quintana,	representante	del	Colegio	Médico	provincial;	
Nicasio	Montes	 Garzón,	 representante	 del	 Colegio	 Farmacéutico;	 Antonio	 García	
Trevijano,	 representante	 del	 Colegio	 Notarial;	 Rafael	 Martos	 Quesada,	
representante	del	Colegio	de	Procuradores;	José	Jiménez	Sánchez,	representante	del	
Colegio	 de	 Licenciados	 y	 Doctores;	 Juan	 Carreño	 Vargas,	 representante	 de	 la	
Asociación	Provincial	del	Magisterio;	Antonio	Linares	Casanova,	representante	de	la	




Consejo	 Superior	 de	 Fomento;	 Fernando	 Palacios	 y	 Martínez	 Hermoso,	
representante	del	Colegio	de	Corredores	de	Comercio;	Juan	Pedro	Afán	de	Rivera,	





representante	de	 la	Unión	Comercial;	 Luis	Fajardo,	 representante	de	 la	 Sociedad	
Mutua	 de	 Maestros-Sastres;	 Juan	 Diez	 Alonso,	 representante	 de	 la	 Sociedad	 de	
Confiteros	 y	 Pasteleros;	 Luis	 Gómez	 López,	 representante	 del	 Círculo	 Comercial;	
Antonio	Domenech,	 representante	del	 Colegio	de	Representantes;	 Joaquín	Corral	





Etnografía	 y	 Prehistoria.	 Madrid;	 Antonio	 Goicoechea,	 presidente	 de	 la	 Liga	
Africanista.	 Madrid;	 José	 Francos	 Rodríguez,	 presidente	 de	 la	 Federación	 de	
Asociaciones	Hispano-Sefardíes	y	de	la	Asociación	de	la	Prensa	de	Madrid;	Ignacio	
Baüer,	 Vicepresidente	 de	 la	 Federación	 de	 Asociaciones	 Hispano-Sefardíes.	
Presidente	del	Colegio	de	Licenciados	y	Doctores	de	Madrid;	Rafael	Troyano,	Jefe	de	
la	 Sección	 de	 Comercio	 del	 Ministerio	 de	 Trabajo.	 Madrid;	 Eduardo	 Aunós,	
Presidente	de	la	Junta	de	Comercio	Español	de	Ultramar;	Rafael	Vehils,	Secretario	





Valencia	de	San	 Juan;	Natalio	Rivas	Santiago,	Madrid;	Marqués	de	 la	Vega	 Inclán,	
Comisario	 Regio	 de	 Turismo,	 Madrid;	 conde	 de	 Altea.	 Madrid;	 Manuel	 Gómez	
Moreno.	Catedrático	de	la	Universidad	Central;	Miguel	Asín	Palacios,	Catedrático	de	
la	 Universidad	 Central;	 Gustavo	 Pittaluga,	 Catedrático	 de	 la	 Universidad	 Central;	
José	María	López	Mezquita.	Madrid;	Enrique	Fajardo,	Director	de	La	Voz	de	Madrid;	
Melchor	 Fernández	 Almagro.	 Madrid;	 José	 Betancourt.	 Madrid;	 José	 María	





Rubio	 Calmarino,	 Director	 del	 Banco	 Hispano-Americano.	 Granada;	 Eduardo	
Laguardia	y	Ojea.	Granada;	Fermín	Camacho	López,	Secretario	de	la	Cámara	Oficial	
de	 Comercio.	 Granada;	 Manuel	 L.	 Ortega,	 Secretario	 de	 la	 Federación	 de	
Asociaciones	 Hispano-Sefardíes.	 Madrid;	 Alfonso	 de	 Cuevas,	 Catedrático	 de	 la	








medio	 de	 una	 exposición	 como	 Francia	 e	 Inglaterra	 han	 hecho	 en	 las	 suyas	 de	
Marsella	y	de	Wembley”923.	
	 Se	inició	el	proceso	para	adquirir	el	Corral	del	Carbón924,	solicitando	la	ayuda	









será	 un	 fracaso”.	 A	 lo	 que	 el	 alcalde	 argumentó	 que,	 “no	 debe	 el	 Ayuntamiento	













	 Desde	 finales	 de	 1924	 el	 comité	 ejecutivo	 continuó	 sus	 gestiones	 para	 la	
adquisición	 del	 Corral	 del	 Carbón,	 con	 diferentes	 estrategias	 y	 problemas	 para	






con	 las	 mayores	 garantías	 para	 el	 porvenir	 “y	 se	 opuso	 a	 la	 adquisición.	 Las	
gestiones	en	Madrid	con	el	fin	de	que	el	Estado	concediera	una	subvención	oficial	
continuaron 927 .	 Los	 problemas	 se	 prolongaron	 en	 el	 tiempo	 y	 las	 reuniones	
continuaron	 hasta	 el	 6	 de	 mayo	 de	 1925.	 El	 27	 de	 mayo	 de	 1925,	 El	 Defensor	
planteaba	 la	 pregunta,	 “¿Qué	 hará	 el	 Ayuntamiento?”,	 y	 advertía	 de	 un	 hecho	

































	 El	 contador	 del	 comité,	 José	 Álvarez	 de	 Cienfuegos,	 consideró	 que	 en	 el	
presupuesto	 municipal	 había	 base	 para	 hacer	 un	 presupuesto	 extraordinario	 y	
aclaró	que	el	 comité	organizador	no	pedía	 subvenciones	a	 la	 caja	municipal	 sino	
obras	hechas	por	 el	Municipio	que	 serían	ofrecidas	 a	 la	Exposición	mediante	 los	
oportunos	 certificados.	 El	 profesor	 Gallego	 Burín	 le	 aclaró	 al	 alcalde	 que	 no	 se	
pretendía	 instalar	 en	 el	 Corral	 un	 establecimiento	 de	 enseñanza	 religiosa	
musulmana	 sino	 un	 centro	 de	 alta	 cultura	 basado	 en	 “nuestra	 cultura	medieval	
musulmana”	 y	 en	 el	 conocimiento	 de	 los	 pueblos	 de	 Oriente	 como	 medio	 para	
impulsar	la	acción	política	exterior	e	incrementar	“el	prestigio	cultural	de	España	en	
el	 mundo”.	 El	 alcalde,	 a	 la	 vista	 de	 los	 expuesto	 por	 los	 miembros	 del	 comité	
organizador,	 dijo	 que	 “esto	 ya	 es	 cosa	 distinta	 de	 lo	 que	 él	 pensó	 que	 se	
proyectaba”931.	
	 El	rector	Garrido	insistió	en	que	“deben	realizar	este	proyecto”	y	a	la	par	se	
debía	 constituir	 una	 Comisión	 para	 viajar	 a	 Madrid	 y	 “gestionar	 la	 mejora	 de	
nuestros	centros	de	enseñanza”.	
	 La	 última	 reunión	 se	 celebró	 el	 3	 de	 junio	 de	 1925,	 el	 alcalde	matizó	 sus	




la	 opinión	 del	 presidente	 del	 Directorio	mostrando	 su	 interés,	 “si	 bien	 el	 estado	
actual	 del	 presupuesto	no	permitía	 en	 este	 año	 consignar	partida	 alguna	para	 el	
Certamen	de	Granada	pues	la	destinada	al	de	Sevilla	que	cesaba	este	año	había	sido	
nuevamente	prorrogada”.	










desde	 entonces	 ningún	 papel	 en	 África.	 Fue	 uno	más	 de	 los	 proyectos	 ilusorios	
planteados	e	 inspirado	por	el	pensamiento	romántico	que	impregnaba	a	parte,	 la	
más	culta,	de	las	élites	políticas	granadinas.	
	 Años	 después,	 El	 Defensor,	 decía	 en	 un	 editorial	 acerca	 de	 una	 posible	
Exposición	 Hispano-Marroquí	 a	 celebrar	 en	 Melilla	 en	 1936,	 “Inicióse	 aquí	 el	







inoportuno	 pedirla,	 porque	 las	 dificultades	 de	 Sevilla	 y	 Barcelona	 preocupaban	
intensamente	al	Gobierno”933.	La	inoportunidad	fue	en	este	caso	la	razón	del	fracaso.	
	 En	 marzo	 de	 1928	 el	 Centro	 Artístico	 informó	 al	 Ayuntamiento	 de	 una	
instancia	que	había	dirigido	al	presidente	del	consejo	de	ministros,	solicitando	que	
durante	 la	 exposición	 Ibero-Americana	 se	 celebraran	 actos	 oficiales	 en	 Granada	
como	homenaje	a	los	Reyes	Católicos.	El	alcalde	apoyó	la	iniciativa	de	atraer	a	los	
representantes	 de	 las	 repúblicas	 Hispano	 Americanas	 a	 dicho	 homenaje934 .	 Ese	
homenaje	 no	 llegó	 a	 organizarse,	 recurriendo	 de	 nuevo	 a	 los	 editoriales	 de	 El	
Defensor,	 encontramos	 lo	 siguiente:	 “no	 ha	 prosperado	por	 falta	 de	 unión	 en	 los	
elementos	 intelectuales	 y	 directores;	 por	 falta	 de	 calor	 y	 entusiasmo	 y	 sobra	 de	





se	 creó	 a	 finales	 de	 1927.	 Formaban	 parte	 del	 mismo	 representantes	 de	 las	
siguientes	 instituciones:	 arzobispado,	 Capellanía	 Real,	 alcaldía,	 Diputación	










del	 Centro	 Artístico;	 Lorenzo	 Aguirre	 Guixé,	 Presidente	 del	 Circulo	 Mercantil	 e	
Industrial.	El	secretario	del	comité	sería	Antonio	Gallego	y	Burín”937.	
	 El	 11	 de	 marzo	 de	 1928	 se	 producen	 dos	 cambios,	 el	 presidente	 de	 la	



















	 La	 realización	 del	 pabellón	 de	 Granada	 en	 la	 exposición	 de	 Sevilla	 fue	 un	
proceso	 complicado	 tanto	 por	 su	 financiamiento	 como	 por	 el	 contenido	 del	
mismo 939 .	 El	 11	 de	 julio	 de	 1929	 el	 Ayuntamiento	 recibe	 la	 certificación	 del	
secretario	del	comité	ejecutivo	de	Cooperación	a	la	Exposición	de	Sevilla	aprobando	
una	 certificación	 presentada	 por	 el	 arquitecto	 Leopoldo	 Torres	 Balbás	 que	
importaba	78.042	ptas.,	 de	 las	que	 la	Diputación	 tendría	que	 abonar	50.000	y	 el	
Ayuntamiento	 el	 resto,	 28.242.	 El	 Ayuntamiento	 acordó	 que	 se	 le	 librarían	 las	
28.242	 ptas.	 al	 arquitecto	 para	 su	 entrega	 al	 contratista940	941.	 El	 coste	 total	 del	
pabellón	 fue,	 en	 realidad,	 de	 175.984	 ptas.,	 de	 las	 que	 el	 contratista	 hasta	 1929	
recibió	97.139	ptas.942.	Incluso	en	1930	el	Ayuntamiento	continuaba	acordando	“el	





dio	 cuenta	 del	 acto	 de	 inauguración	 del	 Pabellón	 de	 Granada	 en	 la	 Exposición	
Hispano	Americana	de	Sevilla	“que	ha	constituido	un	éxito945.	Aunque,	El	Defensor	
informaba	de	que	las	obras	de	arte	expuestas	en	el	pabellón	de	Granada	habían	“sido	





La	 industria	 del	 turismo	 experimentó	 un	 gran	 desarrollo	 en	 este	 tiempo	




























apoyo	 de	 la	 Corporación	 granadina	 al	 proyecto	 del	 gobierno	 de	 creación	 “del	




Directorio	 hizo	 pública	 su	 propuesta,	 el	 alcalde	 manifestó	 “que	 a	 su	 juicio	 era	
imposible	 que	 Granada	 haya	 quedado	 excluida	 del	 Circuito	 de	 Turismo	
recientemente	acordado	por	el	Gobierno”948.	
	 Fueron	 muchos	 los	 estudiantes	 e	 investigadores	 que	 al	 visitar	 Granada	
recibieron	alguna	atención	del	Ayuntamiento.	Algunos	ejemplos	son	los	siguientes,	
miembros	 de	 la	 “Union	 Géodésique	 et	 Géophysique	 Internationale” 949 ,	 los	 100	
congresistas	de	la	Asamblea	de	Oleicultura950,	la	Comisión	de	Higiene	de	la	Sociedad	
de	 Naciones951 ,	 los	 asistentes	 al	 XIV	 Congreso	 Geológico	 Internacional	 por	 ser	
Granada	de	las	regiones	de	España	que	ofrecía	más	interés	geológico952,	la	Comisión	





	 La	creación	en	1926,	por	 la	Comisaria	Regía	de	Turismo,	de	 la	Delegación	
Provincial	 del	 Turismo	 en	 la	 Casa	 de	 los	 Tiros961	fue	 una	 señal	 inequívoca	 de	 la	
importancia	 que	 se	 daba	 a	 esta	 actividad	 cultural	 y	 también	 económica.	 Sin	
embargo,	 el	 Centro	 del	 Turismo	 de	 la	 Casa	 de	 los	 Tiros962	no	 se	 inauguró	 hasta	



























representante	 del	 Patronato	 Nacional	 de	 Turismo,	 Antonio	 Gallego	 Burín964 .	 El	
considerable	descenso	del	turismo	en	todos	los	países	de	Europa	fue	motivo	de	la	
editorial	 de	 El	 Defensor	 del	 7	 de	 noviembre	 de	 1929	 que	 alertaba	 sobre	 las	
circunstancias	que	hacían	del	turismo	“una	actividad	demasiado	cara”965.		
	 El	II	Congreso	Catequístico	Nacional	Español	celebrado	del	13	al	16	de	junio	



















Sur	 de	 España	 se	 denominara	 “La	 Costa	 del	 Sol”	 y	 fuera	 itinerario	 oficial	 de	
turismo972.	
	 Se	denegaron	otras	subvenciones,	como	la	pedida	por	el	Consejero	delegado	
de	 la	Unión	Aérea	Española	S.A.	de	50.000	ptas.,	 “por	vetar	el	vigente	Estatuto	 la	











































	 Una	 vez	 dimitido	 el	 general	 Primo	 de	 Rivera,	 el	 gobierno	 del	 general	

























Casablanca	 fueron	 frecuentes	 y	 se	 han	 mencionado	 con	 anterioridad;	 pero	 en	
realidad	 con	quien	nunca	 tuvo	buenas	 relaciones	el	Duque	 fue	 con	el	dictador,	 a	




	 En	octubre	de	1924	el	 gobierno	de	 facto	presidido	por	el	 golpista	general	
Primo	de	Rivera	decreta	 la	prohibición	del	 juego	y	el	 cierre	de	 todos	 los	 casinos	
existentes.	El	Duque	es	obligado	a	cerrar	el	casino,	principal	fuente	de	ingresos	de	









Granada	 calificó	 a	 sus	 componentes	 como	 “unos	 infelices,	 que	 siempre	 se	 han	
acercado	al	sol	que	más	calienta	[…]¡Una	vergüenza!”	
	 Por	 último,	 al	 ser	 preguntado	 por	 la	 Legión	 “albiñanista”,	 el	 Duque	 la	
consideró	“¡Lo	más	detestable	que	existe	en	España!”	y	ser	“los	que	más	daño	hace	










981 	Durán	 Caffarena,	 Ignacio	 y	 otros,	 Historia	 del	 Hotel	 Alhambra	 Palace.	 Granada:	 HOTEL	
ALHAMBRA	PALACE,	2018,	p.	12.	
982	El	Defensor	de	Granada,	14	de	octubre	de	1930,	p.	3.	



































García	 Valenzuela	 y	Manuela	 Rodríguez-Acosta,	 y	 el	 número	 27	 correspondía	 al	
formado	por	Luis	Andrada-Vanderwilde	y	Pérez	de	Vargas	 con	Antonia	Pérez	de	
Herrasti	y	Vasco.	









una	 nueva	 fuente	 de	 conflictos	 de	 competencias	 entre	 el	 Ayuntamiento	 y	 la	
Diputación	provincial,	e	incluso	entre	los	cargos	técnicos	del	Ayuntamientos	y	los	
miembros	 de	 la	 CMP	 formada	 por	 los	 tenientes	 de	 alcalde.	 Así,	 una	 simple	


















médico	a	 los	mozos	de	 reemplazo	 (2.500	ptas.);	5º)	 Instrucción	Pública,	pago	de	
haberes	 a	 los	maestros	 y	 organización	 de	 la	 enseñanza	 (71.812	 ptas.),	 pago	 del	
personal	de	la	Escuela	de	Artes	y	Oficios	(16.750	ptas.),	alquileres	de	locales	y	casas	
para	maestros	 (70.745	 ptas.)	 y	 de	 un	 funcionario	 Secretario	 de	 la	 Junta	 local	 de	
primera	enseñanza	(3.700	ptas.);	6º)	gastos	de	personal	de	las	Juntas	Municipales	
del	Censo	electoral	(4.025	ptas.).	En	total	278.910	ptas.	Se	solicitaba	también	eximir	




era	 en	 1924	 de	 370.952	 ptas.,	 aumentando	 un	 50	 %	 en	 20	 años	 cuando	 el	
presupuesto	 municipal	 seguía	 siendo	 el	 mismo.	 Aconsejando	 que	 se	 diese	 a	 los	
Ayuntamientos	 intervención	directa	en	 la	 formación	de	esos	presupuestos,	 sobre	
todo	 si	 los	 de	 ingresos	 han	 de	 seguir	 siendo	 recaudados	 e	 ingresados	 por	 los	
Municipios”.987	
	 El	 28	 de	 diciembre	 de	 1927	 mediante	 un	 telegrama	 el	 ministro	 de	
Gobernación	 a	 través	 del	 gobernador	 civil	 informó	 a	 la	 Corporación	 de	 que	
“teniendo	conocimiento	que	el	Ayuntamiento	esa	Capital	no	abonó	diez	por	ciento	
titular	 á	 D.	 Juan	 Simancas	 como	 retribución	 por	 Inspección	 Municipal	 Sanidad,	
encarezco	a	V.E.	ordene	Ayuntamiento	pago	inmediato	cantidades	devengadas	por	
tal	concepto	a	partir	a	partir	R.O.	5	Diciembre	1925	á	que	tiene	derecho	no	por	ser	
Subdelegado	de	Medicina	 sino	por	 ser	Médico	Titular”.	El	Ayuntamiento	acató	 la	
orden	 pero	 argumentó	 “que	 el	 artículo	 46	 del	 reglamento	 de	 Sanidad	Municipal	
aprobado	por	R.D.	de	9	de	Enero	de	1925	dice	literalmente	que	“estos	Subdelegados	
Inspectores	 no	 tendrán	 derecho	 a	 los	 emolumentos	 que	 fija	 el	 artículo	 44	
precedente”.	La	medida	afectó	a	los	médicos	D.	Mariano	Páramo	y	D.	Juan	Simancas	
y	requirió	un	cambio	presupuestario988.	




















periodismo”	 provocada	por	 la	 censura	 previa990.	 Según	La	Verdad,	 la	 pérdida	 de	
venta	por	 los	 grandes	 rotativos	 significaba	millones	de	números,	 “equivalentes	 a	
muchos	miles	de	duros”.	En	cuanto	a	 la	prensa	 local	al	 citado	semanario	 le	dolía	
“reconocer	que	el	diario	menos	perjudicado	es	precisamente	el	que	pertenece	a	las	




extraño	 es	 que,	 ante	 una	 realidad	 de	 tal	 magnitud,	 no	 vemos	 ninguna	 voluntad	
interesada	en	remediar	la	difícil	situación.	¿Se	actúa	a	favor	del	abaratamiento?¿	Se	
castigan	 los	 abusos	de	 algunos	mercaderes?	 ¿Se	procura	desarrollar	 una	política	









	 En	 mayo	 de	 1924,	 vigente	 ya	 el	 nuevo	 Estatuto	 municipal,	 El	 Defensor	
defendía	 un	 cambio	 de	 fondo	 y	 no	 sólo	 de	 forma,	 “Lo	 que	 necesita	 cambiarse	
totalmente	es	el	sistema;	es,	sobre	todo	el	 fondo,	 la	esencia,	el	espíritu	de	 la	vida	
municipal”	 e	 insistía,	 “Si	 la	 vida	 municipal	 ha	 tenido	 hasta	 hoy	 cierto	 sentido	
pueblerino,	 es	 menester	 que	 desde	 ahora	 corresponda	 al	 concepto	 de	 una	 gran	
capital”995.	En	julio	el	mismo	medio	ponía	como	ejemplo	a	seguir	al	Ayuntamiento	













hecho	que	 tuvo	 impacto	mediático,	 se	 trataba	del	 desahucio	de	 la	 casa	donde	 se	
encontraba	la	Escuela	de	Artes	y	Oficios.	El	5	de	diciembre	El	Defensor	publicaba	una	





Es	 muy	 de	 lamentar	 que	 por	 estas	 circunstancias	 se	 vean	 privados	 de	 recibir	
enseñanza	gran	número	de	obreros	que	con	gran	entusiasmo	y	sin	otra	aspiración	
que	la	de	fomentar	sus	conocimientos,	acuden	a	la	Escuela,	muchos	de	ellos	desde	
barrios	 más	 lejanos	 y	 pueblos	 inmediatos”997 .	 Al	 día	 siguiente	 el	 mismo	 diario	
insistía	 en	 su	 editorial	 en	 “el	 escaso	 ambiente	 de	 protección	 que	 rodea	 a	 estos	
importantísimos	 centros	 de	 enseñanza”998.	 El	 día	 7	 se	 daba	 la	 noticia	 de	 que	 el	
problema	estaba	en	vías	de	solución	y	se	publicaban	dos	notas,	una	firmada	por	el	
director	interino	de	la	Escuela	y	otra	de	varios	alumnos.	En	la	primera	se	aclaraba	
que	 la	 Dirección	 de	 la	 Escuela,	 “al	 hacer	 pública	 su	 nota	 […]	 no	 fue	 su	 intento	
censurar	 en	 modo	 alguno	 al	 Ayuntamiento	 y	 Diputación”.	 La	 de	 los	 alumnos	
denunciaba	las	condiciones	del	local	desahuciado	pero	afirmaba	que	“dentro	de	ella	





por	 críticas	mordaces	 al	marqués	 de	 Casablanca.	 Con	 frecuencia	 el	 alcalde	 hacía	









“hemos	 de	 proclamar	 que	 las	 calles	 se	 hallan	 en	 peores	 condiciones,	 que	 su	
pavimento	es	pésimo	y	que	Granada	toda	está	hecha	un	barrizal	indecoros”1001.	Lo	
que	provocaba	una	nota	oficiosa	de	la	alcaldía	afirmando	“que	no	puede	ser	cierto	














nuevo	 parlamento	 restablecería	 la	 moralidad	 constitucional,	 y	 tendría	 muy	 en	
cuenta	el	escarmiento	pasado	para	no	caer	en	los	mismos	vicios	que	caracterizaban	
las	 asambleas	del	 viejo	 régimen	 […]	La	nueva	 ley	 electoral	 y	 el	 voto	de	 la	mujer	
requieren	una	revisión”1002.		








lo	 urgente	 e	 inaplazable”.	 En	 su	 correlato	 sobre	 “El	 Ayuntamiento	 y	 sus	muchas	
culpas”,	llega	incluso	a	decir	“Para	el	Marqués	de	Casablanca,	somos	enemigos	del	
actual	 régimen	 […]	Pero	no	somos,	en	absoluto,	 contrarios	al	presente	estado	de	
cosas”1003.	
	 En	 1927	 las	 críticas	 eran	 hechas	 por	 los	 sectores	 empresariales	 más	
dinámicos	 de	 la	 ciudad.	 Francisco	 Olmedo	 Villalobos,	 en	 nombre	 del	 Círculo	
Mercantil	Industrial,	presentaba	un	escrito	al	Ayuntamiento	que	era,	en	realidad,	un	
voto	 de	 censura	 a	 toda	 la	 labor	 desarrollada	 por	 la	 Corporación	 que	 presidía	 el	




	este	 Ayuntamiento	 y	 su	 Alcalde	 del	 que	 esperó	 realizara	 la	 transformación	 de	
	nuestra	 Ciudad	 en	 una	 gran	 urbe	 moderna;	 que	 han	 visto	 frustradas	 sus	
	esperanzas	 porque	 el	 Ayuntamiento	 supeditaba	 su	 actuación	 al	 problema	 del	
	abastecimiento	de	aguas	potables,	[…]	mientras	este	problema	sufría	lenta	y	penosa	
tramitación,	 el	 Ayuntamiento	 imponía	 su	 criterio	 de	 no	 hacer	 nada	 mientras	 la	
traída	de	las	aguas	potables	no	fuese	un	hecho”;	qué	“se	establecía	un	sistema	para	
la	 liquidación	 de	 la	 deuda	 contra	 las	 reglas	 marcadas	 en	 el	 Estatuto	 y	 cómo	
proyectos	[…]	como	el	del	Camino	de	Ronda,	ensanche	de	la	Ciudad,	construcción	de	


















“don	 Francisco	 Olmedo,	 en	 nombre	 del	 Círculo	 Mercantil	 e	 Industrial,	 si	 está	
	autorizado,	porque	al	no	citar	la	junta	o	sesión	en	que	se	tomó	el	acuerdo	de	atacar	
	al	 Ayuntamiento	 permite	 duda	 de	 que	 tenga	 otra	 representación	 que	 la	 suya,	
	entregó	 el	 día	 26	 el	 escrito	 que	 acaba	 de	 leerse,	 con	 objeto,	 dice,	 de	 librarse	 de	
	posibles	responsabilidades	de	orden	moral	que	nunca	sintieron	sus	antecesores	en	
	el	 cargo,	 allá	 en	 los	 tiempos	 en	que	 el	 desorden	 administrativo	 era	notorio	 y	 no	
	había	la	fundada	esperanza	que	hoy	hay	de	que	poco	a	poco	vayan	remediándose	
	las	 faltas.-	 Según	dice,	 consideró	 feliz	 y	 acertada	mi	 designación	para	 la	Alcaldía	
	porque	 esperaba	 de	 mi	 independencia,	 rectitud	 y	 entereza,	 que	 había	 de	
	transformar	 la	Ciudad	en	una	gran	urbe	moderna	y	ve	con	dolor	que	nada	se	ha	
	hecho.	Al	Ayuntamiento	se	 le	 recibió	 con	expectación	y	 cordialidad;	pero	 todo	el	
	milagro	lo	esperaba	de	mí	para	que	todo	el	fracaso	sea	mío.	Si	al	nombrarme	se	me	
	hubiera	 dicho	 que	 tenía	 por	 misión	 transformar	 á	 Granada	 en	 una	 gran	 urbe,	
	habría	declinado	el	encargo	por	irrealizable	para	mí	y	para	cualquiera.	De	lo	que	se	
	me	 encargaba	 de	 administrar	 bien	 y	 eso	 es	 lo	 que	 acepté	 como	 trabajo	 penoso,	
	superior	[…]	Se	nos	dice	que	ni	se	han	traído	las	aguas,	ni	se	ha	hecho	la	Cárcel,	ni	el	
Camino	de	Ronda,	ni	la	Casa	de	Correos,	las	escuelas	nacionales	se	han	cerrado	por	




categoría	 de	 lugarón	 sucio	 e	 insalubre.	 Además	 se	 reserva	 para	 ocasión	 que	 no	
	podrá	hallar	más	indicada	que	esta,	numerosos	casos	concretos,	de	 los	que	había	
	que	 prescindir	 hasta	 conocerlos	 […]	 Lo	 que	 se	 ha	 hecho,	 consignado	 está	 en	 la	
	memoria	publicada	en	primero	de	Noviembre	de	mil	novecientos	veinte	y	seis,	y	lo	









presupuestos	 cuyo	 importe	 es	 consecuencia	 de	 las	 riquezas	 del	 pueblo	 que	


















presupuesto	hará	las	obras	hasta	esa		cantidad,	 […]	 Y	 como	 la	 predicación	 más	
eficaz	es	la	del	ejemplo,	ya	que	el	señor		 Olmedo	 nos	 pide	 milagros,	






	 El	 alcalde	 manifestó	 ”que	 en	 la	 contestación	 leída	 está	 dicho	 todo;	 […]	







	 “El	 Gobierno	 había	 acordado	 imponer	 una	multa	 extrarreglamentaria	 de	 50.000	
	 pesetas	al	duque	de	San	Pedro	de	Galatino	por	sus	propagandas	y	campañas	contra
	 las	 medidas	 del	 Ayuntamiento	 de	 Granada,	 y	 que,	 a	 su	 juicio,	 persiguen	 una	








	 “rebeldía	 del	 excelentísimo	 señor	 duque	 a	 la	 autoridad	 gubernativa	 de	 esta	
	 provincia,	que	había	prohibido	la	publicación	en	la	prensa	periódica,	del	dictamen	
	 sobre	 las	 aguas,	 del	 catedrático	 de	 Higiene	 señor	 Álvarez	 de	 Cienfuegos	 […]	 a	
	 pesar	 de	 la	 prohibición	 gubernativa	 […]	 el	 excelentísimo	 señor	 duque	 de	 San	



















Casablanca	 y	 el	 duque	 del	 Galatino.	 Representaban	 dos	 visiones	 diferentes	 del	
proceso	de	modernización	de	una	ciudad	como	Granada.		
	 El	18	de	febrero	de	1925	el	conde	de	las	Infantas	se	hace	eco	de	una	noticia	
publicada	 en	 un	 periódico	 local	 de	 que	 se	 de	 el	 nombre	 de	 paseo	 de	 San	 Pedro	
Galatino	al	Paseo	de	la	Bomba;	“el	duque	de	San	Pedro	hace	bien	a	Granada	sin	que	
siquiera	se	le	solicite,	por	propia	y	espontánea	iniciativa;	que	toda	su	influencia	y	su	






asociación	 de	 la	 prensa	 de	 esta	 capital	manifestando	 que,	 habiendo	 acordado	 la	
junta	 directiva	 de	 dicha	 asociación	 solicitar	 del	 gobierno	 de	 S.M.	 que	 otorgue	 al	
excelentísimo	señor	duque	de	San	Pedro	el	título	de	duque	de	Sierra	Nevada,	como	
premio	a	sus	laudables	y	patrióticas	iniciativas	y	pedir	asentimiento	de	las	demás	
sociedades	 de	 Granada,	 interesa	 esta	 Excma.	 Corporación	 se	 adhiere	 a	 dicha	
iniciativa.		
	 El	 conde	 de	 las	 Infantas	 manifiesta	 que	 no	 hay	 para	 que	 repetir	 los	
merecidísimos	elogios	tributados	no	ha	mucho	en	este	mismo	salón	al	Duque	de	San	
Pedro	por	sus	admirables	obras	y	considerando	muy	justa	la	petición	propone	que	
la	Corporación	 se	 sume	a	 ella,	 teniendo	en	 cuenta	 los	 inmensos	beneficios	que	a	





	 “Con	 objeto	 de	 proceder	 con	 toda	 seriedad	 a	 la	 toma	 de	 muestras	 de	 los	 tres	
	 barrancos	de	San	Juan,	Guarnón	y	Vadillo	y	Xenil	para	demostrar	la	potabilidad	de	













	 de	 la	 formalidad	 y	 exactitud,	 que	 ha	 de	 servir	 de	 base	 para	 los	 futuros	 análisis;	















	 por	los		técnicos	municipales	 y	 los	 proyectistas	 excede	 a	 los	 doscientos	 cuarenta	
	 litros	necesarios.-la	 calidad,	 que	deberá	 ser	 comprobada	por	 los	 consejos	 local	 y	
	 central.	En	su	día	esos	Centros	darán	la	razón	a	quien	la	tenga”.		
	
Sigue	 el	 alcalde	 criticando	 al	 Duque	 por	 falta	 de	 concreción	 de	 sus	
alternativas,	 así	 como	 le	 recuerda	 que	 existen	 con	 anterioridad	 informes	 sobre	
aguas	 subterráneas,	 pues	 ya	 lo	 planteó	 don	 Ramón	 Maurell	 en	 1908,	 y	 en	 la	
actualidad	hasta	el	propio	ingeniero	José	Santa	Cruz	en	su	oposición	al	proyecto.		
	
“El	Ayuntamiento,	cumpliendo	su	obligación,		ha	 estudiado	 éste	 y	 en	 uso	 de	 sus	
	facultades,	 ha	 elegido	 la	 orientación	 que	 creyó	 mejor	 y	 abierto	 un	 concurso	 de	
	proyectos,	 por	 creer	 que	 concentrada	 la	 atención	 de	 los	 concursantes	 en	 la	
	dirección	 preferida	 el	 resultado	 sería	 más	 breve	 y	 perfecto	 que	 si	 estuviera	
	dispersa,	 pero	 solo	 ha	 dicho	 que	 prefería	 esta	 orientación,	 nunca	 afirmó	 que	
	rechazaba	 cualquier	 otra	 […]	 Todos	 los	 que	 hoy	 impugnan	 y	 ofrecen	 mejorar	





	recela	 verse	perjudicado,	 en	 vez	de	 cooperar	 con	proyectos	 concretos,	 fáciles	 de	
	estudiar	y	comparar,	ó	exponer	sus	perjuicios	y	dejar	su	derecho	en	salvo,	declama	
	desesperadamente	y	no	se	contenta	con	menos	de	pedir	que	se	anule	todo	lo	hecho	
	y	 se	 vuelva	 á	 empezar	 ,	 esterilizando,	 en	 el	 pasado,	 todas	 las	 tentativas.	 Cuanto	
	pueda	hará	el	actual	Ayuntamiento	porque	no	 fracase	 la	suya	y	para	ello	seguirá	
	trabajando	 sin	 tregua	ni	 otro	móvil	 que	 cumplir	 la	 obligación	de	 administrar	 los	







partes:	 la	 primera	 denuncia	 de	 que	 las	 aguas	 de	 las	 dehesas	 son	 escasas	 é	
	impotables,	que	el	Ayuntamiento	resolverá	solicitando	que	la	Junta	local	de	Sanidad	
anticipe	el	estudio	que	por	la	Ley	haría	cuando	el	proyecto	estuviera	aprobado,	y	la	
oferta	 del	 agua	 de	 doce	 nacimientos	 en	 cantidad	 de	 trescientos	 litros	 que	 V.E.	
entregará	 al	 Ayuntamiento	 á	 cambio	 de	 que	 él	 expropie	 los	 nacimientos	 y	 los	
derechos	 de	 riego	 perjudicados,	 y	 que	 entregue	 á	 V.E.	 para	 su	 aprovechamiento	










de	 los	proyectos”.	 En	 resumen	decía	 el	 ingeniero	 Santacruz,	 “con	ninguno	de	 los	
proyectos	presentados	puede	llegarse	a	la	expropiación	de	las	aguas	ni	a	conocer	el	




de	 las	 aguas	 subterráneas.	 Por	 todo	 ello	 suplicaba	 “que	 se	 declare	 desierto	 el	
concurso	 abierto	 en	 la	Gaceta	 de	 19	 de	 Febrero	 de	 1925,	 encargue	 a	 un	 técnico	
especializado	y	de	autoridad,	ajeno,	si	es	posible,	a	la	localidad,	la	redacción	de	un	
proyecto	de	abastecimientos	de	aguas”1012.	Este	debate	entre	el	Marqués	y	el	Duque	
fue	 recogido	en	 la	prensa1013,	 aunque	 fueron	 los	 ingenieros	Santacruz	y	Delorme	
quienes	 contestaron	 al	 alcalde.	 El	 25	 de	 febrero	 el	 primero	 aseguraba	 que	 la	
“vaguedad	 no	 está	 sólo	 por	 parte	 de	 los	 opositores.	 Si	 […]	 conociéramos	 aforos	
semanales	o	quincenales	[…]	en	varias	épocas,	no	habría	dudas	sobre	la	cantidad	ni	


















	 “a	 este	 concurso	 no	 podía	 concurrir	 quien	 se	 saliera	 de	 estas	 bases;	 pero	 quien	
	 creyendo	 mejor	 otro	 origen	 de	 aguas	 hubiera	 desarrollado	 la	 idea	 en	 el	
	 correspondiente	 proyecto	 habría	 tenido	 igual	 derecho	 a	 la	 atención	 estudio	 y	 al	
	 fallo	imparcial	del	Ayuntamiento,	que	presentando	escritos	de	oposición	simple	a	
	 lo	actuado”	y	 “que	 la	oposición	de	otra	 forma	hecha	es	obstaculizar,	y	 tanto	mas	
	 perniciosa	cuanto	mayor	sea	la	autoridad	científica	de	los	opositores”.		
	
Al	 ingeniero	Delorme	 le	 confirmaba	 “haber	oído	que	ponía	V.	manantiales	
capaces	de	abastecer	a	Granada	y	que	cedería	la	noticia	por	200.000	ptas.;	que	V.	
haya	propuesto	al	Ayuntamiento	la	cesión,	no	lo	he	dicho”.	También	ese	día	Emilio	




	 Unos	 días	 después	 la	 prensa	 reproducía	 el	 escrito	 enviado	 por	 Francisco	
Olmedo,	 en	 nombre	 del	 Circulo	 Mercantil	 e	 Industrial	 en	 el	 que	 impugnaba	 la	
lentitud	de	 las	 gestiones	 llevadas	a	 cabo	por	el	Ayuntamiento,	 y	 la	 respuesta	del	
alcalde1016.	
La	 dimisión	 del	marqués	 de	 Casablanca	 tuvo	 un	 impacto	 inmediato	 en	 la	
prensa.	 El	 29	 de	 agosto	 de	 1928	 circuló	 el	 rumor	 de	 que	 el	 alcalde	marqués	 de	
Casablanca	 había	 dimitido	 y	El	 Defensor	 ese	 día	 confirmaba	 el	 rumor1017.	 Al	 día	
siguiente,	 en	 sus	 declaraciones	 a	 la	 prensa	 el	 alcalde	 dimisionario	 decía	 que	
“fundaba	 su	 actitud	en	motivos	de	 salud,	pues	después	de	 cinco	años	de	 intenso	






	 El	 1	 de	 septiembre	 en	 su	 editorial	 El	 Defensor	 destacaba	 como	 principal	
defecto	de	la	Corporación	municipal	los	siguientes:	
	
	 “Su	 escasa	 comprensión	 de	 los	 problemas	 granadinos,	 su	 reducida	 visión	 de	 los	
	 horizontes	locales,	su	criterio	estrecho	y	pobre	sobre	las	posibilidades	de	la	ciudad	




























Primo	 de	 Rivera.	 A	 principio	 del	 año	 1929	 el	 director	 general	 dirigía	 una	 carta	
abierta	 al	 alcalde	 de	 Granada	 titulada	 “El	 derecho	 a	 la	 contemplación	 del	 bello	
paisaje”1022.	Comenzaba	considerando	“un	delito	de	leso	arte”	la	construcción	de	la	
Gran	 Vía	 y	 la	 consideraba	 producto	 de	 la	 “incomprensión	 y	 el	 abandono”.	 Le	





Comenzaba	 por	 enumerar	 todas	 las	 iniciativas	 que	 demostraban	 que	 el	 “actual	
Ayuntamiento	cree	conocer	sus	deberes	en	orden	a	las	bellezas	artísticas	de	nuestra	
Granada”	y	aseguraba	que	“no	sólo	de	arte	vive	el	hombre”.	Citaba	unas	obras	de	






Terminaba	 asegurando	 que	 “seguiremos	 cuidando	 de	 las	 bellezas	 naturales	 y	













Decreto	 ley	 es	 poco	 menos	 que	 inútil	 espantajo	 sin	 eficacia	 alguna	 y	 yo,	
bolchevizante	 funcionario	 administrativo	 que	 ,	 al	 tratar	 de	 amparar	 las	 bellezas	
naturales,	 actuó	 contra	 la	 belleza	 suprema	 y	 suprasensible	 de	 la	 justicia	 y	 del	
respecto	al	derecho	ajeno.	(¡!)”.	Tras	mostrar	su	sorpresa	por	la	respuesta	del	alcalde	






























	 de	 estudio,	 de	 tiempo,	 siendo	 inveteradamente	 una	 improvisación	 y	 una	 copia	
	 servil	 de	 la	 que	 se	 hizo	 en	 años	 anteriores,	 que	 si	 fue	malo	 se	 debió	mejorar	 o	












	 El	 proceso	 organizativo	 se	 iniciaba	 con	 un	 “concurso	 entre	 los	 artistas	




estampación	 de	 los	 carteles	 anunciadores	 se	 le	 adjudicaba	 a	 Paulino	 Ventura	
Traveset	“por	ser	la	proposición	más	ventajosa”1031.		
Entre	otras	actividades	la	Comisión	de	Festejos	propuso	en	1924,	“las	bases	
para	 la	 celebración	 de	 un	 concurso	 literario	 entre	 los	 escritores	 granadinos	 que	











	 La	Verdad1035	elogiaba	a	 la	Comisión	municipal	de	fiestas,	“pues	si	antes	 la	
censuramos	 por	 su	 quietud,	 ahora	 le	 son	 debidos	 plácemes	 por	 la	 actividad	 y	 el	
acierto	con	que	procede	para	organiza	las	del	próximo	Corpus”1036.	Sin	embargo,	las	
Fiestas	de	1924	llevaron	incluso	al	teniente	de	alcalde-suplente,	José	Peso	López	a	
presentar	 un	 escrito	 alabándolas	 frente	 a	 las	 críticas	 surgidas,	 más	 festejos	 de	
























”consistió	en	una	 función	de	títeres,	partido	de	 fot-ball	 [sic]	y	una	merienda	para	




que,	entre	cosas,	decía:	 “Teniendo	en	cuenta	 la	necesidad	de	 ir	 transformando	el	
sistema	de	organización	de	nuestras	famosas	y	tradicionales	fiestas	del	Corpus	para	
darles	 el	 creciente	 esplendor	 […].,	 conviene	que	 en	 la	 organización	de	 las	 fiestas	
tomen	parte	elementos	que	 representen	a	 las	 fuerzas	vivas	de	Granada	 […]	Para	
organizar	 las	 próximas	 Fiestas	 se	 constituya	 una	 Comisión	 integrada	 por	 una	
representación	Municipal	y	por	los	elementos	representativos	del	Comercio,	de	la	
industria	y	de	la	prensa	que	oportunamente	se	designen”1040.		
	 El	 4	 de	 marzo	 de	 1925	 volvieron	 a	 reproducirse	 los	 desencuentros	 con	
ocasión	 de	 las	 Fiestas.	 En	 esta	 ocasión	 el	motivo	 fue	 el	 cartel	 anunciador	 de	 las	
mismas1041.	Por	mayoría	de	votos	se	concedió	el	premio	de	mil	ptas.	al	presentado	
por	José	Carazo	Martínez	y	titulado	“Paloma”.	La	Verdad	 informaba	de	que	“en	la	
apreciación	 de	 la	 obra	 hubo	 discrepancias,	 sosteniendo	 una	 parte	 de	 los	
comisionados	 la	 opinión	 de	 que	 se	 debía	 declarar	 desierto	 el	 primer	 premio,	
convocándose	 nuevo	 concurso”1042.	 El	 alcalde	 lamentó	 “que	 con	motivo	 de	 este	
concurso	 se	hayan	 exteriorizado	 algunas	discrepancias	que	pueden	perjudicar	 el	
éxito	de	las	Fiestas”1043.	A	finales	de	marzo	de	1925	era	El	Defensor	quien	anunciaba	
que	 el	 camino	 iniciado	 en	 la	 organización	 de	 las	 Fiestas	 conducía	 al	 fracaso	 al	









	 propone	para	 la	 organización	de	 los	 conciertos	 en	 el	 palacio	de	Carlos	V	 y	 otras	


















Sociedad	 no	 obtuvo	 nunca	 beneficios	 de	 ningún	 festival	 encargado	 por	 el	
Ayuntamiento”,	y	que	“tuvo	que	recurrir	á	otros	espectáculos	no	subvencionados,	
como	 verbenas,	 bailes	 de	 máscaras,	 etc.,	 para	 compensar	 las	 pérdidas	 de	 los	
conciertos,	siendo	aquellos	los	que	han	dado	un	modesto	sobrante	que	la	Sociedad	
ha	devuelto	á	Granada	en	juguetes	para	los	niños	en	Reyes,	pensiones	a	los	artistas	
y	 fiestas	 de	 cultura	 […]	 que	 con	 la	 subvención	 de	 quince	 mil	 pesetas	 para	 los	
Conciertos,	 ha	 de	 atender	 al	 decorado	 e	 iluminación	 de	 la	 Plaza	 de	 los	 Algibes,	
adorno	del	Palacio	de	Carlos	V,	impuestos	y	[…]	este	año	demuestra	á	Granada	su	
acendrado	amor,	presentando	con	la	subvención	de	quince	mil	pesetas,	no	solo	los	
tradicionales	 conciertos,	 sino	 la	 compañía	 de	 Ópera	 del	 Real	 con	 Fleta 1046 ,	 la	
Llácer1047	[…]”1048.	La	actuación	de	Fleta	en	Granada	fue	posible	gracias	a	“gestiones	
llevadas	a	cabo	por	personas	competentísimas	en	asuntos	artísticos	e	influyentes	en	
Madrid”	 e	 implicó	 que	 las	 compañías	 de	 ferrocarriles	 tuvieran	 que	 establecer	
servicios	especiales	de	viajeros	con	otras	capitales	andaluzas1049.		




	 la	 libertad	 de	 organizar	 espectáculos	 es	 completa;	 cualquiera	 puede	 hacerlo	
	 siempre	 que	 cumpla	 las	 disposiciones	 legales	 y	 para	 que	 el	 Ayuntamiento	
	 prefiriese	 el	 proyecto	 de	 fiestas	 del	 reclamante	 al	 presentado	 por	 el	 Centro	





	 Ese	 mismo	 día	 se	 presentó	 otro	 escrito	 firmado	 por	 “los	 Presidentes	 del	
Circulo	 Comercial,	 Unión	Mercantil,	 Sociedad	 de	 hoteles,	 Agrupación	 de	 Tejidos,	
Asociación	 de	 la	 Prensa,	 Unión	 Comercial,	 Casino	 Principal,	 Real	 Sociedad	
Económica,	Confiteros	y	Pasteleros	y	Cafés,	exponiendo	la	conveniencia	de	llevar	a	
















organizadora	de	 los	 festejos	del	Corpus1054.	 Sin	embargo,	Ángel	Barrios	entendió	











años	 anteriores	 […].	 Era	 necesaria	 una	 sanción	 ejemplar	 y	 justa,	 se	 ha	 acordado	
imponer	el	20	%	de	rebaja	de	la	cantidad	convenida,	o	sea	unas	mil	pesetas.	Propone	
que	 se	 destine	 esta	 suma	 a	 remunerar	 a	 los	 individuos	de	 la	Banda	de	Música	 y	
Guardias	 Municipales	 que	 realmente	 durante	 las	 fiestas	 se	 han	 excedido	 en	 el	
cumplimiento	 de	 su	 deber” 1059 .	 Ángel	 Barrios	 fue	 felicitado	 por	 el	 alcalde	 y	 la	
Corporación.	En	ese	Corpus	el	presidente	de	la	Diputación	provincial	agradeció	al	
Ayuntamiento	 “el	 festival	 organizado	 en	 obsequio	 de	 los	 niños	 acogidos	 en	 el	
Hospicio	[…],	sirviéndoles	una	merienda”1060.	Por	el	contrario,	La	Verdad	calificaba	
de	 “vulgarote	 e	 insulso	 programa	 que	 confeccionó	 el	 señor	 Barrios,	 a	 quien	 no	
indultan	 para	 con	 la	 opinión	 pública	 ni	 Memorias,	 ni	 votos	 de	 gracias”1061 .	 Ese	
mismo	periódico	hacia	un	llamado	a	mantener	las	tradiciones	y	no	caer	en	el	“vértigo	
modernista,	 que	 es	 la	 fiebre	 abrasadora	 que	 consume	 a	 las	 actuales	
generaciones”1062.	En	el	mismo	tono	de	crítica	se	insistía	en	que	“al	pueblo	se	le	dá	
































generales	 de	 Granada”1065.	 En	 las	 Fiestas	 del	 Corpus	 de	 1926,	Ángel	 Barrios,	 en	
nombre	del	Ayuntamiento,	 reconoció	 “la	valiosísima	cooperación	prestada	por	el	
Comercio	e	Industria	y	clase	labradora,	Fábricas	Azucareras,	Sociedad	Económica	
de	 Amigos	 del	 País,	 Centro	 Artístico,	 Asociación	 de	 la	 Prensa,	 Caja	 de	 Previsión	
Social,	 Adoración	 nocturna,	 Sociedad	 Hípica	 y	 Tiro	 de	 Pichón,	 representaciones	





del	 Comercio	 y	 la	 Industria”	 pero	 “que	 los	 espectáculos	 taurinos	 serán	
excepcionales”1067.	
	 En	el	Corpus	de	1927	el	Centro	Artístico	recibió	una	subvención	de	12.000	





alcalde	 de	 Funciones	 Públicas	 lamentó	 ”la	 falta	 de	 colaboración	 de	 quienes	 han	
debido	prestar	todo	concurso,	sin	embargo	de	que	los	festejos	a	ellos	directamente	
beneficiaban,	 y	 de	 justificar	 la	 inversión	 de	 cien	 mil	 pesetas	 consignadas	 en	 el	
presupuesto,	de	las	que	sesenta	y	cuatro	mil	cuatrocientas	veinte	y	cinco	se	invierten	
en	atenciones	 fijas	a	 imprescindibles,	porque	se	refieren	a	números	tradicionales	
del	 programa	 que	 no	 pueden	 variarse”;	 e	 insistiendo	 en	 “la	 necesidad	 de	 que	
Granada	posea	un	Real	de	la	Feria	en	evitación	de	conflictos	y	molestias	como	los	
pasados	años	por	la	afluencia	enorme	de	feriantes	a	quienes	no	había	donde	situar,	
la	 conveniencia	 de	 que	 los	 festejos	 de	 reduzcan	 a	 una	 semana,	 ganando	 en	
intensidad	el	programa	que	de	otro	modo	resulta	diluido”1069.	Dio	las	gracias	a	“la	












al	 elemento	militar,	 al	 Jefe	del	Aeródromo	 “Dávila”,	 Sr.	Manzaneque,	 a	 la	Caja	de	
Previsión	Social	de	Andalucía	Oriental,	a	las	Sociedades	Económicas,	Hípica	y	Tiro	
de	Pichón,	 a	 la	prensa	y	publicaciones,	 a	 las	Sociedades	azucareras,	 al	 Secretario	
delegado	de	la	Junta	provincial	de	primera	enseñanza	D.	Joaquín	Moreno,	al	Jefe	del	









serían	 organizadas	 por	 la	 Asociación	 Granadina	 de	 Caridad	 en	 vez	 del	 Centro	
Artístico	y	así,	“si	hubiera	ganancias,	el	dinero	producido	por	el	recreo	de	los	ricos	
irá	 a	 los	 más	 pobres” 1072 .	 Así	 mismo	 se	 nombró	 una	 “Comisión	 dividida	 en	 3	
secciones:	
	
1. Artística.	 Presidente,	 D.	 Ángel	 Barrios	 Fernández,	 delegado	 de	 Funciones	
Públicas;	Vocales,	D.	Gabriel	Morcillo,	D.	Pablo	Loizaga,	D.	José	Navarro	Pardo	
y	D.	Valentín	Álvarez	de	Cienfuegos	
2. Ejecutiva:	 Sr.	 Conde	de	Tobar,	Marqués	de	Cartagena,	D.	Manuel	Márquez	
Benavides,	D.	Enrique	López	Jimena,	D.	Salvador	Quesada	Molina,	D.	Manuel	
Fernández	de	Prada	y	D.	Miguel	García	Batlle	










	 Era	 costumbre	 en	 el	 Corpus	 hacer	 un	 reparto	 de	 pan	 a	 los	 pobres	 y	 se	


































La	 visita 1084 	del	 ministro	 de	 Hacienda,	 José	 Calvo	 Sotelo,	 a	 Granada	 y	 la	
inauguración	de	la	central	automática	de	la	Telefónica	nos	ha	permitido	recopilar	




























































































por	 el	 director	 general	 de	 sanidad	Antonio	Horcada	Mateos1090,	 para	 asistir	 a	 la	







El	 gobernador	 civil	 señor	 González	 Longoria,	 el	 delegado	 de	 Hacienda	 señor	
Fagoaga 1092 ,	 el	 delegado	 gubernativo	 señor	 Portilla	 y	 el	 segundo	 comisario	 de	
Vigilancia	señor	Reguero.	
	 El	 cardenal	 arzobispo	 Casanova	 y	Marzol,	 obispo	 auxiliar	 preconizado	 de	
Granada	Lino	Rodrigo	y	el	 familiar	don	Fausto	Salillas,	 obispo	de	Guadix	Manuel	
Medina	Olmos,	alcalde	de	Granada	Mariano	Fernández	Sánchez-Puerta,	presidente	













Estado	 Mayor	 Teniente	 Coronel	 José	 Rodríguez,	 presidente	 de	 la	 Audiencia	
territorial	José	Reinoso,	fiscal	de	su	majestad	Alfonso	Fernández	de	Roda,	rector	de	
la	universidad	Fermín	Garrido,	el	jefe	de	la	Unión	Patriótica	general	Manuel	Prieto	
Valero,	 jefe	 del	 Somatén	 comandante	 Domingo	 Herrera;	 abogados	 del	 Estado	
señores	Enciso,	García	Valdecasas,	Fernández	Arroyo	y	Borrajo;	tesorero-contador	
de	 Hacienda	 Eusebio	 Emperador,	 interventor	 de	 la	 misma	 dependencia	 Rafael	
Tentor,	 administrador	 de	 Rentas	 Públicas	 Francisco	 Laborda;	 por	 la	 Real	
Maestranza	de	Caballería	el	conde	de	Padul	y	el	marqués	de	Cartagena;	el	teniente	
coronel	 jefe	de	 la	Comandancia	de	Carabineros	Ricardo	Almoguera;	 los	 jueces	de	
instrucción	 de	 Granada	 señores	 Gómez	 Morales,	 Morenza	 y	 Pérez	 López,	 y	 los	









señor	 Rodríguez	 Carrascosa,	 ingeniero	 jefe	 de	 Obras	 públicas	 Julio	 Moreno,	
ingeniero	 jefe	 de	 Montes	 Eladio	 Caro	 y	 Vázquez	 de	 Castro,	 presidente	 de	 la	
Asociación	de	la	Prensa	Joaquín	Corral	Almagro;	por	la	Real	Sociedad	Económica	de	
Amigos	 del	 país,	 Miguel	 Pizarro;	 secretario	 del	 gobierno	 civil	 Marcial	 Gulló;	
representante	 de	 la	 Tabacalera,	 Antonio	 Montes	 Garzón;	 por	 la	 Cámara	 Minera,	
Rafael	Casado;	por	el	Monopolio	de	cerillas,	Miguel	Conde	Alcalá;	jefe	de	la	sección	
de	Presupuestos,	Antonio	Sabatel;	por	el	Colegio	de	Abogados,	Agustín	López	del	
Hierro;	 por	 la	 Cruz	 Roja,	 Nicolás	 Martínez;	 por	 el	 Colegio	 Oficial	 de	 Agentes	
comerciales,	 los	 señores	 Joaquín	 Amigo,	 Francisco	 López	 Camacho,	 Manuel	 del	
Castillo,	 José	 Pamos	 Viñolo	 y	 Manuel	 Carrasco;	 el	 ingeniero	 de	 la	 División	
Hidrológica	forestal	del	Guadalquivir	José	Regal	e	Ibáñez,	por	la	Sección	Agronómica	
Miguel	 González,	 administrador	 de	 Correos	 Diego	 Pallarés,	 inspector	 provincial	
señor	Gálvez,	secretario	de	la	Junta	de	Transportes	Antonio	Linares,	el	regente	de	la	







que	 el	 del	 crédito,	 y	 mucho	 más	 los	 Ayuntamientos	 que	 en	 el	 año	 1923	 se	






marqués	de	Casablanca	a	pedir	 créditos	para	 realizar	el	plan	de	 reformas	que	 la	





fue	 de	 doscientos	 veintiséis	 millones	 y	 en	 el	 presente	 pasará	 también	 de	 los	
doscientos”	y	que	“no	tenemos	deuda	flotante”.	
	 Por	 la	 tarde	 en	 Pinos	 Genil	 tuvo	 lugar	 la	 ceremonia	 de	 “bendición	 de	 las	







	 El	 Defensor	 concluía	 su	 editorial	 escribiendo,	 “Lo	 que	 importa	 es	 desear	
vivamente	que	 la	 inauguración	de	esas	obras	 signifique	en	 la	vida	de	Granada	el	














que	 nombrada	 la	 Comisaria	 Regía	 para	 “depurar	 si	 entre	 los	 profesores	 hay	
elementos	 que	 simpatizan	 con	 la	 actitud	 de	 los	 estudiantes,	 “somos	 varios	 los	
profesores	que	debemos	declarar	la	existencia	de	esa	simpatía”.	En	la	respuesta	del	
dictador	se	decía,	 “lo	que	el	Gobierno	desea	es	que	 la	Universidad	cumpla	con	 la	
misión	para	la	que	fue	fundada,	como	es	la	de	ser	un	centro	dedicado	a	la	ciencia	
pura,	sin,	mezclas	de	cabildeos	ni	intrigas	políticas”1097.	El	16	de	marzo	de	1929	los	









Consejo	 “la	 mayor	 parte	 del	 tiempo	 que	 ha	 durado	 éste	 la	 hemos	 empleado	 en	
estudiar	 las	 sanciones	 que	 procede	 imponer	 a	 los	 centros	 de	 enseñanza	 como	










“Le	Matin”	 que	 algunos	medios	 granadinos	 resumieron,	 el	 dictador	 confesaba	 su	

































	 La	 presencia	 masónica	 en	 las	 élites	 granadinas	 se	 limita	 al	 campo	 de	 la	
cultura	 y	 en	 especial	 al	 profesorado	 universitario	 siendo	 muy	 escasa	 en	 otros	
campos.	






Megías	 Manzano 1106 ,	 Médico.	 Profesor	 auxiliar	 de	 Otorrinolaringología	 en	 la	
Facultad	 de	 Medicina.	 Gabriel	 Bonilla	 Marín,	 Catedrático	 de	 Procedimientos	
Judiciales	y	práctica	Forense	de	la	Facultad	de	Derecho.	Director	General	de	la	Caja	
de	 Previsión	 Social	 de	 Andalucía	 Oriental.	 José	 Palanco	 Romero,	 Catedrático	 de	
Historia	de	España	de	la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras.	Decano	y	Vicerrector	de	la	
Universidad	de	Granada.	Virgilio	Castilla	Carmona,	Sastre.	Presidente	de	la	Sociedad	
Unión	 Mercantil.	 Presidente	 del	 comité	 organizador	 de	 la	 Feria	 de	 Muestras	 de	










y	 cuyo	 representante	 intervino	 en	 la	 asamblea	 y	 apoyó	 la	 continuidad	 de	 la	
unión1108.	
El	partido	republicano	autónomo	de	Granada	se	volvió	a	organizar	en	febrero	











1107 	En	 realidad	 fue	 catedrático	 de	 Derecho	 Administrativo	 en	 la	 Universidad	 de	 Santiago	 de	
Compostela	en	1927,	posteriormente	en	la	de	Salamanca	en	1930	y	cuando	permutó	con	don	José	
María	 Gil	 Robles	 su	 cátedra	 en	 la	 Universidad	 de	 Granada	 fue	 de	 Derecho	 Político.	 López-Font	







Lavín	 (librero),	 José	 Casares	 (profesor),	 José	 Pareja	 Yévenes	 (catedrático),	 José	
Azpitarte	 (abogado),	 José	 Berteló	 (comisionista),	 Gabriel	 Bonilla	 (catedrático),	
Aurelio	Cazenave	(doctor	en	Ciencias),	Ricardo	Corro	(abogado),	Antonio	Dalmases	
(comerciante),	José	Daza	(industrial),	Ignacio	Durán	(médico),	Rafael	García	Duarte	
(catedrático),	Horacio	García	 (abogado),	Trinidad	García	 (agente	 comercial),	 José	
Gómez	 Segura	 (profesor),	 Rafael	 García	 Duarte	 Salcedo	 (catedrático),	 Antonio	
Hurtado	(comerciante),	Hermenegildo	Lanz	(profesor),	Antonio	Linares	(médico),	
Francisco	 López	 Bedoya	 (ingeniero),	 José	 Martín	 Barrales	 (catedrático),	 José	
Martínez	 Nevot	 (comerciante),	 José	Megías	 (profesor),	 Enrique	 Ortega	 Gutiérrez	
(comerciante),	 José	Palanco	Romero	(catedrático),	Rafael	Puerta	(industrial),	 José	
Puga	 Huete	 (profesor	 universitario),	 Ramón	 Rodríguez	 de	 la	 Fuente	 (abogado),	
Francisco	A.	Rubio	 (abogado),	 Juan	Ruta	Martín,	 Eladio	Ruiz	Pérez	 (propietario),	
José	 Segura	 Romero	 (comerciante),	 Ángel	 Saldaña	 (catedrático),	 José	 Sopena	
(catedrático),	Jesús	Yoldi	(catedrático),	Luis	Fajardo	(industrial	y	periodista),	Juan	
Pulgar	(profesor	universitario),	Francisco	Roca	(industrial),	Miguel	Vega	Rabanillo	
(médico),	Manuel	 Ibáñez	 Campoy	 (médico),	 Juan	 Sebastián	 Lumbreras	 (médico),	
Claudio	Hernández	López	(médico),	José	Jerez	Roselly	(abogado)1109.	La	distribución	
socio-profesional	 de	 este	 grupo	 era	mayoritariamente	 de	 profesores	 (18	 de	 46),	
abogados	 y	 médicos	 (6	 de	 cada	 grupo),	 comerciantes	 (5),	 industriales	 (4)	 y	 2	
propietarios.	 En	 las	 mismas	 fechas	 la	 Comisión	 organizadora	 del	 Partido	
Republicano	Radical	Socialista	convocaba	a	sus	afiliados	y	simpatizantes	a	merendar	
en	 la	Venta	del	Duque	“para	conmemorar	el	aniversario	de	 la	proclamación	de	 la	
República”1110.	Su	junta	directiva	provisional	quedó	constituida	el	27	de	febrero	de	
1930.	 Presidente,	 José	 Cuesta	 Cabrera;	 secretario,	 Salvador	 Martínez	 Reyes;	
vicesecretario,	 José	 López	 Uceda;	 tesorero,	 José	 Martín	 Lagos;	 vocales,	 Expedito	
Amat	Ayala,	Pablo	Ariza	y	José	Daza	Fernández1111.	
	 Las	adhesiones	al	partido	republicano	autónomo	continuaron	y	a	finales	de	
febrero	 de	 1930	 se	 publica	 una	 nueva	 lista	 en	 la	 aparecen:	 José	 Aparicio	 Simón	
(médico),	 Carlos	 Alba	 Serrano	 (industrial),	 Laureano	 Casquero,	 Juan	 Carreño	 y	
Gabriel	Callejón	Daza	(practicantes),	Juan	Casares	(comerciante),	Antonio	Canillera	
(comerciante),	 Manuel	 Ferrer	 (agente	 de	 negocios),	 José	 García	 Carrasco	
(comerciante),	 Gabriel	 Galdó	 (comerciante),	 Antonio	 Gutiérrez	 y	 Enrique	
Hernández	Ortiz	(médicos),	Antonio	Jiménez	Santaella	(abogado),	José	Jiménez	Rey	
(industrial),	 José	 Loyzaga	 (músico),	 Manuel	 López	 Luque	 (propietario),	 Adolfo	
Megías	(industrial),	Francisco	Montijano	(industrial),	Francisco	Martín	Fernández	
de	 Córdoba	 (fabricante),	 José	 y	 Manuel	 Martín	 Vivaldi	 (médicos),	 José	 Martínez	
Rioboó	(propietario),	Salvador	Maciá,	Remigio	Moreno	(abogado),	Antonio	Mundo	
























voluntad	 ni	 agotado	 el	 tesoro	 inapreciable	 de	 su	 energía”	 y	 terminaba	 diciendo,	






































afirmando	 que	 “la	 sensibilidad	 de	 las	 nuevas	 juventudes	 no	 podrá	 dejar	 de	
reaccionar	ante	las	percepciones	de	su	tiempo”1122.	
	 Bajo	 su	 presidencia	 se	 celebraba	 el	 9	 de	 diciembre	 de	 1929	 en	 el	 Centro	






del	más	humilde,	por	 ser	el	pensamiento	de	un	hombre”,	distinguiendo	 “entre	 la	
actuación	 de	 los	 hombres	 del	 partido	 y	 el	 caudillaje”	 y	 diferenciando	 entre	 “el	
resentido	 y	 el	 sentido;	 el	 resentido,	 lleno	 de	 odio,	 de	 encono,	 de	 ponzoña,	 no	 lo	
queremos”	 y	 la	 necesidad	 de	 “acelerar	 nuestro	 esfuerzo	 para	 nutrir	 nuestras	
organizaciones	y	capacitar	a	sus	hombres”1123.		
	 A	 finales	 de	 1929	 se	 anunciaba	 “una	 importante	 campaña	 de	 propaganda	
socialista	en	Andalucía”	de	Fernando	de	 los	Ríos	“principalmente	en	 las	ciudades	
obreras	de	Córdoba,	Málaga	y	Granada”1124.	
	 A	 principio	 de	 febrero	 de	 1930,	 Fernando	 de	 los	Ríos	 agradecía	 todas	 las	






















































Como	 índice	 indirecto	 de	 riqueza	 se	 utilizará	 también	 el	 tamaño	 del	 “servicio	
doméstico”	 de	 las	 principales	 familias	 y	 como	 señal	 de	 prestigio	 social	 se	 hará	
referencia	 al	 número	 y	 marca	 de	 los	 automóviles	 disponibles	 por	 esas	 mismas	
familias.	Por	último,	se	analizará	el	nivel	de	formación	académica	de	los	miembros	
de	la	élite	económica	granadina.	
	 Nos	 vamos	 a	 limitar	 al	 término	municipal	 de	 la	 capital	 aunque	 sea	 difícil	
separarla	de	su	entorno	más	cercano	como	era	la	Vega	del	Genil.	Es	decir,	estamos	
refiriéndonos	a	un	área	de	8.861	ha	de	las	que	el	casco	de	la	ciudad	ocupaba	381	ha;	






	 Recordemos	 que	 según	 Luis	 Seco	 de	 Lucena,	 Granada	 en	 1917	 tenía	 una	













ciudad	 de	 Granada	 en	 1923	 y	 en	 1930	 y	 analizar	 los	 posibles	 cambios	 que	 se	
produjeron	entre	ambas	fechas.		
	 Durante	los	años	que	duró	la	Dictadura,	el	Ayuntamiento	certificó	siempre	la	





“los	 cuales	 serán	 los	 que	 tienen	 derecho	 a	 votar	 compromisario	 para	
senadores	por	ser	el	número	cuádruplo	del	número	de	concejales	de	que	en	




ayuntamiento	 formarán	 la	 definitiva	 de	 los	 que	 tienen	 derecho	 de	 elegir	
compromisarios	para	Senadores	y	que	se	dé	a	la	misma	la	tramitación	prevenida	por	
la	Ley”.		






de	personas	que	 tenían	derecho	a	elegir	compromisarios,	 se	daba	paso	a	 “que	se	
publique	en	el	boletín	oficial	de	la	provincia”6.	

























relación	 nominal	 nunca	 se	 publicó	 en	 el	 BOPGR.	 Bastaba	 con	 una	 simple	 nota	
firmada	por	el	alcalde	de	 la	ciudad	anunciando	que	 la	 lista	de	 los	vecinos	“con	 la	
cuota	más	alta”	se	encontraba	expuesta	en	el	Ayuntamiento.		




contribuyentes	 “por	 si	 el	Excmo.	Ayuntamiento	 tiene	a	bien	 formar	 la	de	170	de	
entre	dichos	individuos	que	resulten	con	la	cuota	más	alta,	los	cuales	serán	los	que	
tendrán	 derecho	 a	 elegir	 compromisarios	 para	 Senadores” 12 .	 Antes	 de	 que	 las	




suplentes	 entre	 los	 mayores	 contribuyentes	 que	 tenían	 el	 derecho	 a	 elegir	 dos	
compromisarios	para	senadores,	y	que	pasarían	a	formar	parte	de	esta	Junta	en	el	

















































15 	En	 el	 Anuario	 de	 1917	 se	 incluía	 un	 anuncio	 de	 Ntra.	 Sra.	 de	 los	 Ángeles.	 Fábrica	 de	 tejidos	
mecánicos	de	–algodón,	lino,	cáñamo	y	yute-situada	en	el	inmediato	pueblo	de	Viznar	y	propiedad	





















que	 Manuel	 Rodríguez-Acosta	 y	 Miguel	 Herrera	 López	 fueran	 los	 vocales	
propietarios	y	Juan	Avilés	Arroyo	y	Gregorio	Fidel	Fernández	Osuna	los	suplentes16.	
	 Los	señalados	en	cursiva	serían	también	mayores	contribuyentes	en	1930.	




Nombre	 Dirección	 Profesión	 Edad	 Lugar	de	
nacimiento	
López	Zayas,	Luis17	 Caidero	1	 Propietario	 62	 Granada	
Herrán	González,	Trinidad	 	 Su	sexo	 56	 "	
López	Herrán,	José18		 	 Ingeniero	 29	 "	
García	de	Quesada	y	Martel,	
Clotilde	
	 Su	sexo	 28	 "	
López	Herrán,	Luis	 	 Abogado	 25	 "	
López	Herrán,	Enrique	 	 Químico	 19	 "	
López	Herrán,	Ángeles	 	 Estudiante	 18	 "	
López	Herrán,	Francisco	 	 "	 17	 "	
López	Herrán,	Rafael	 	 "	 14	 "	
López	Herrán,	M	Luisa	 	 Su	sexo	 31	 "	
Quijada	Bautista,	José	 	 Abogado	 32	 La	Puerta	
(Jaén)	
López	García	de	Quesada,	Luis	 	 	 2	 Madrid	
Quijada	López,	Dolores	 	 	 3	 Granada	









García	Gutiérrez,	Trinidad	 	 Sirvienta	 19	 Benalúa	Villa	
Gálvez	Pareja,	Josefa	 	 "	 19	 "	
Gutiérrez	Gómez,	Antonia	 	 "	 25	 Granada	
Contreras	Álabos,	Matilde	 	 "	 48	 "	
Sánchez	Sánchez,	Encarnación	 	 "	 16	 Gabia	Grande	
Rubio	Galdón,	Juana	 	 "	 18	 La	Puerta	
(Jaén)	
Rodríguez	Hidalgo,	Francisco	 	 Sirviente	 17	 Belicena	









Solarillo	1	 Propietario	 60	 Granada	




Moreno	Barreda,	Concepción	 	 Su	casa	 23	 "	




Redondo	Conejero,	María	 	 Sirvienta	 26	 Albuñuelas	
García	Sanchez,	Encarnación	 	 "	 28	 Fuentevaqueros	
Sánchez	Gutiérrez,	Asunción	 	 "	 18	 Purchil	
Megias	Morales,	Angustias	 	 "	 16	 La	Zubia	



























Darro	50	 Propietario	 58	 Granada	
Blanes	Mayor,	Emilia	 	 Su	sexo	 50	 "	
Dávila	Ponce	de	León	Blanes,	Luis	 	 Estudiante	 19	 "	
Dávila	Ponce	de	León	Blanes,	Juan	Manuel	 "	 18	 "	
Dávila	Ponce	de	León	Olano,	Ma	Luisa	 Su	sexo	 20	 "	
Moles	Pusman,	Antonio	 	 Criado	 23	 Chimeneas	
Castro	Rodríguez,	Antonia	 	 Criada	 19	 Brácana	





reclamados	para	constituir	 la	Corporación	 local.	El	criterio	utilizado	 fue	cubrir	 la	
mitad	de	los	48	concejales	del	Ayuntamiento	con	esos	contribuyentes	y	la	otra	mitad	



















Los	más	 acreditados	de	Granada	por	 sus	 extraordinarias	 novedades,	 sus	 extensos	 surtidos	 y	 sus	
limitados	precios.	Extremada	seriedad	en	el	sistema	de	venta	a	precio	fijo,	el	más	cómodo	y	el	que	
más	confianza	inspira	a	los	compradores.	Especialidad	en	equipos	para	novia.	EL	LEÓN.	Mesones,	98,	











































	 Se	 incluyen	 36	 nombres	 pues	 la	 lista	 inicial	 de	 24	 tuvo	 que	 ser	 ampliada	
dadas	 las	 renuncias	 presentadas	 por	 Miguel	 Serrano	 Martínez,	 Francisco	 López	
Atienza,	 José	y	 Juan	Pérez	de	 la	Blanca,	 José	Cassinello	Núñez,	Miguel	Rodríguez-





































































de	contribuyentes	 creció	en	este	período	un	15,0	%	por	 lo	que	 se	deduce	que	el	
tamaño	medio	de	las	fincas	disminuyó	en	igual	porcentaje.	La	contribución	era	del	
16,24	%	con	un	14	%	para	el	Tesoro	y	un	2,24	%	para	atender	las	necesidades	de	la	




















1921	 1.973.095,46	 320.430,70	 1.152	 1.712,76	 278,15	
1922	 1.973.844,00	 320.552,26	 1.189	 1.660,09	 269,60	
1928	 2.360.810,54	 383.395,63	 1.282	 1.841,50	 299,06	




































4	 José	Cassinello	Núñez42	 24.461,72	 29.354,06	 (+20	%)	











9	 Gustavo	Gallardo	García	 4.629,43	 5.555,32	 (+20	%)	







13	 Doroteo	González	Casas	 	 	 	
14	 Miguel	Serrano	Martínez	 6.876,77	 	 5.423,44	 (-21	%)	
15	 Miguel	Rodríguez-Acosta	 626,67	 752,00	 (+20	%)	
16	 Manuel	Méndez	Vellido	 9.549,27	 11.459,12	 (+20	%)	
17	 Luis	López	Zayas	 1.295,16	 1.554,19	 (+20	%)	
18	 Juan	Avilés	Arroyo	 11.220,31	 13.464,37	 (+20	%)	
19	 Eduardo	Moreno	Agrela	 8.642,84	 10.371,41	 (+20	%)	
20	 Rafael	López	Atienza	 2.151,45	 	 	
21	 Luis	Alonso	Calatayud	 4.571,97	 5.486,36	 (+20	%)	
22	 Nicolás	García	Ruiz45	 9.759,50	 12.189,	42	 (+25	%)	
23	 Abelardo	Linares	García	 	 	 	
































32	 Ángel	Escribano	Puertas	 	 	 	














39	 Emilio	Moreno	Rosale	 5.168,08	 	 	
40	 Emilio	Dávila49	 3.100,77	 3.720,92	 (+20	%)	
41	 Juan	Ramón	La	Chica	 3.898,10	 	 	












en	 el	 periodo	 analizado.	 Los	 únicos	 que	 se	 desviaron	 significativamente	 de	 esa	
subida	 media	 fueron	 Francisco	 González	 Vázquez,	 Miguel	 Serrano	 Martínez	 y	
Manuel	López-Barajas	Damas52	cuyas	riquezas	disminuyeron	un	92,	un	11	y	un	21	
%,	 respectivamente;	 y	 Francisco	 Barrecheguren,	 Melchor	 Saizpardo	 del	 Castillo,	
Eduardo	Luis	Moreno	Agrela,	Gonzalo	Fernández	de	Córdoba	y	Francisco	Jiménez	
Arévalo	que	la	aumentaron	un	150,	51,	37	y	34,5	%,	respectivamente.	Como	puede	
observarse	 en	 la	 lista	 de	 1923,	 Francisco	 González	 Vázquez	 era	 el	 primer	
contribuyente	 y	 la	 drástica	 bajada	 en	 sus	 fincas	 rurales	 podría	 explicar	 que	 no	












peso	 que	 la	 agricultura	 tenía	 en	 1923	 es	 el	 hecho	 de	 que	 los	 tres	 primeros	
contribuyentes	de	la	ciudad	fueran	a	su	vez	propietarios	de	fincas	rústicas	y	que	sólo	
Manuel	 López	 de	 la	 Cámara,	 Doroteo	 González	 Casas,	 Abelardo	 Linares	 García,	
Francisco	Echevarría	Moreno,	Ángel	Escribano	Puertas,	Eduardo	de	la	Presa	Galán,	
Juan	Casares	Águilas,	Pedro	López	Rogés	y	Andrés	Montes	Collado	no	las	tuvieran,	
es	 decir,	 el	 20	%	 de	 los	miembros	 de	 la	 élite	 económica	 no	 tenían	 propiedades	
rústicas.	Hubo	propietarios	que	vendieron	sus	fincas	rústicas,	de	mayor	a	menor,	







rústicas	 era	muy	 notable.	 Citaremos,	 principalmente,	 a	 aquellos	 y	 aquellas	 cuya	






		 Propietarios/as	 1921	 1928	
1	 Conde	de	la	Puebla	del	Maestre				 15.388,68	 18.783,57	




4	 Taboada	Agrela,	Manuel	herederos	 4.044,57	 	
5	 Rodríguez-Acosta,	María	de	la	Concepción	 3.995,33	 5.424,43	
6	 Méndez	Vellido,	Angustias	 1.918,86	 4.815,74	
7	 Damas	García-Valenzuela,	María	Josefa	 4.017,17	 4.579,92	
8	 Sánchez	Sánchez,	Francisco	y	Ángel	 3.663,73	 4.285,89	
9	 El	Estado	 	 3.918,47	
10	 Tripaldi	Jiménez	Herrera,	José	 2.748,47	 3.298,17	
11	 Moreno	Agrela,	José	 	 3.268,99	
12	 Duque	de	Gor	 2.696,08	 3.235,30	
13	 Taboada	Ladrón	de	Guevara,	Francisco	 	 3.169,00	
14	 García	González,	Manuel	 3.130,36	 	
15	 Marquesa	de	Campotejar	 3.090,67	 	
16	 Barreda	Contreras,	José	 2.733,62	 	
17	 Agrela	Moreno,	Josefa	María	 2.408,95	 	
18	 Castillejo	Sánchez	de	Teruel,	María	Dolores	 2.202,47	 2.642,16	







20	 Castillejo	Sánchez	de	Teruel,	Mariana	 2.008,45	 2.409,77	
21	 Fuentes	Gadea,	Angustias	 	 2.380,74	
22	 Moreno	Agrela,	Eduardo	Luis	 1.133,74	 2.363,49	
23	 Fernández	López,	Antonio	 	 2.319,03	




26	 Ruiz	Sánchez,	José	 1.874,33	 2.249,20	
27	 Taboada	Ladrón	de	Guevara,	Rosa	 	 2.200,61	
28	 Marqués	de	Heredia	 1.945,30	 2.039,52	
29	 Jiménez	Guerrero,	Juan	 1.867,70	 	
30	 Messía	de	la	Cerda,	Carlos	 1.882,62	 2.020,54	
31	 Sánchez	García,	Hijos	de	Enrique	 4.427,59	 1.979,64	
32	 García	Ruiz,	Nicolás	 1.584,94	 1.979,56	
33	 Urrutia	Sánchez,	Fernando	 	 1.924,82	
34	 González	Méndez,	Francisco	 	 1.923,60	
35	 García	González,	Manuel	 	 1927,44	
36	 Jiménez	de	la	Serna	Negro,	Juan	Bautista	 1.935,81	 	
37	 Fernández	López,	Antonio	 1.932,52	 	
38	 Castillo	López,	Julia	y	Cándida	 1.747,46	 2.155,62	
39	 Villarreal	Cerveto,	Francisco			 1.552,23	 1.862,68	
40	 Méndez	Vellido,	Manuel	 1.550,80	 1.860,96	
41	 Pardo	Martínez,	Alfredo	 	 1.831,02	
42	 Ortega	Aranda,	Miguel	 1.523,52	 1.828,20	
43	 González	Méndez,	Mercedes	 	 1.798,97	
44	 Pelsmaeker	Van	der	Werken,	Luis	de	 	 1.777,11	
45	 López	Barajas	y	Damas,	Mercedes	 	 1.742,17	
46	 Moreno	Agrela,	Enrique	 159,12	 1.733´75	
47	 Tirado	Guerrero,	Francisco	 1.480,93	 	
48	 Pineda	Morillas,	Luis	 1.433,42	 1.720,11	
49	 Moreno	Agrela,	Eduardo	 1.403,60	 1.684,32	
50	 Molinero,	Antonio	(Gustavo	Gallardo)	 1.383,44	 1.660,12	
51	 González	Méndez,	Gádor	 	 1.649,16	
52	 Malo	García,	Atanasio	 1.274,82	 1.620,78	
53	 Olmedo	Marín,	Antonio	(Obdulio	Jiménez)	 1.293,48	 1.552,18	
54	 Jiménez	Gavarre,	Dolores	 1.542,85	 	
55	 González	Méndez,	José	 	 1.451,23	
56	 López	Carbonero,	Manuel	 	 1.440,31	
57	 Méndez	Vellido,	Antonio	 1.199,39	 1.421,73	
58	 López	Hernández	de	Salvador	 1.179,61	 1.415,34	
59	 Martín	Abril,	Emilio	 1.105,23	 1.326,28	
60	 Conde	de	Lérida			 1.098,35	 1.318,02	
61	 García	Sánchez,	Mercedes	 1.357,32	 1.362,46	
62	 Atienza	y	R.	Tello,	Natividad	 	 1.393,57	
63	 Agrela	Moreno,	Filomena			 1.351,94	 	
64	 Castillejo	Vasallo,	Fernando	 1.324,66	 	
65	 González	Méndez,	Elena	 	 1.663,42	




67	 Rosales	Rosales,	Teresa	(José	Aranda	Vílchez)	 1.231,77	 1.478,15	
68	 Montes	Díaz,	Andrés	de	 1.291,47	 	
69	 Ballesteros	López,	Antonio,	Emilio	y	Luis	 1.139,39	 1.367,27	
70	 Gálvez	Molina,	Fco.	de	Paula	 	 1392,19	
71	 Ruiz	Gálvez,	Enrique	 	 1.319,04	
72	 Carrasco	López,	Ana	 	 1.271,02	
73	 Pertiñez	García,	Mariano	 1.004,58	 1.205,51	
74	 Díez	de	Rivera	Muro,	María		 	 1.197,98	
75	 Pérez	de	la	Blanca,	José	 655,2	 1.173,93	
76	 González	Méndez,	Antonio	y	Mercedes	 	 1.162,39	
77	 Martín	Gómez,	Rosario	 	 1.154,82	
78	 López	Fernández	Secano,	Manuel	y	José	 	 1.139,69	
79	 Zurita	Barrionuevo,	Francisco	 	 1.111,67	
80	 Godoy	Rico,	Diego	 926,35	 1.111,62	
81	 Pérez	de	la	Blanca,	Juan	 1.167,76	 	
82	 Rosales	Aranda,	Dolores		 1.087,46	 	
83	 Rojas	Jiménez,	Diego	 1.093,45	 	
84	 Ganivet	García,	Antonio	 1.036,55	 	
85	 Navarro	Palencia,	Juan	 1.018,17	 	
86	 Jiménez	Gabarre,	Acacia	 1.000,71	 	
87	 Moreno	Bonet,	María	Ana	 	 1.053,75	
88	 Romero	Enciso,	José	 	 1.031,80	
89	 Méndez	Rodríguez-Acosta,	María	 	 1.020,69	
90	 González	de	la	Cámara,	Trinidad	 	 1.018,53	
91	 Pagazartundua	y	Aparicio,	José	María	 	 1.004,33	
92	 Gómez	Tortosa,	Miguel	 	 1.000,08	
93	 Méndez	Rodríguez-Acosta,	José	 	 998,19	
94	 Villalobos	Gallardo,	Felipe	 	 979,22	
95	 López	Rodríguez-Acosta,	Angustias	 965,4	 	
96	 Méndez	Vellido,	Matías	 947,69	 	
97	 Martínez	Gómez,	Rosario	 934,44	 	
Fuente:	AMGR.	Catastro	Rústico.	Elaboración	propia	
	
	 Entre	 los	62	propietarios	en	1921	había	17	señoras	 (27.4	%)	 .	De	 los	100	
existentes	 en	 1928,	 22	 eran	 propietarias	 (22	%).	 El	 incremento	 del	 20	%	 en	 la	
riqueza	 imponible	 hizo,	 entre	 otros	 factores,	 que	 el	 número	 de	 propietarios	 con	
contribuciones	superiores	a	las	mil	ptas.	fuera	mayor	en	1928	que	en	1921.	Se	ha	
incluido	 también	 la	 anotación	 duplicada,	 entre	 paréntesis,	 de	 otro	 nombre	 en	 el	
catastro	 de	 rústica	 .	 Desconocemos	 el	 significado	 de	 esta	 duplicidad	 en	 los	
propietarios	 de	 algunas	 fincas	 rústicas	 pero	 no	 descartamos	 que	 los	 verdaderos	
propietarios	fueran	los	anotados	entre	paréntesis.	Aunque	la	propiedad	de	la	tierra	
suele	 ser	 muy	 estable	 se	 observan	 variaciones	 entre	 sus	 propietarios	 que	





	 En	 el	 catastro	 de	 la	 propiedad	 rural	 de	 1928 55 	se	 encuentran	 los	 1.282	








1	 Conde	de	la	Puebla	del	Maestre56	 115.662,00	 18.783,51	
2	 Castillo	López,	Francisco	Javier	 37.194,36	 6.040,36	
3	 Rojas	González,	Manuel57		 36.187,72	 5.875,42	
4	 Rodríguez-Acosta,	Ma	de	la	Concepción	 33.401,65	 5.424,43	
5	 Méndez	Vellido,	Angustias	 29.652,57	 4.815,74	
6	 Casinello	Núñez,	José	 29.354,06	 4.767,10	
7	 García	Valenzuela,	Ma	Josefa	 28.201,49	 4.579,92	
8	 González	de	la	Comba,	José		 26.623,66	 4.323,68	
9	 Sánchez	Sánchez,	Francisco	y	Ángel	 26.390,93	 4.285,89	
10	 Arroyo	Pineda,	Pedro	 26.311,79	 4.273,03	
11	 El	Estado	 24.128,53	 3.918,47	
12	 Marqués	de	Ruchena58		 22.865,48	 3.713,35	
13	 Tripaldi	Jiménez	Herrera,	José	 20.308,91	 3.298,17	
14	 Moreno	Agrela,	José	 20.129,26	 3.268,99	
15	 Duque	de	Gor	 19.921,81	 3.235,30	
16	 Taboada	Ladrón	de	Guevara,	Francisco	 19.513,56	 3.169,00	
17	 Oliveras	Santaló,	Santiago	 17.466,18	 2.836,51	
18	 Castillejo	Sánchez	de	Teruel,	Ma	Dolores	 16.274,36	 2.642,16	
19	 Narváez	del	Águila,	Ramón		 15.887,39	 2.580,11	
20	 López	Barajas	y	Damas,	Manuel	y	otros	 15.613,14	 2.535,57	
21	 López	Barajas	y	Damas,	Manuel	 15.162,56	 2.462,40	
22	 Castillejo	Sánchez	de	Teruel,	Mariana	 14.838,49	 2.409,77	
23	 Fuentes	Gadea,	Angustias	 14.659,70	 2.380,74	
24	 Moreno	Agrela,	Eduardo	Luis	 14.553,52	 2.363,49	
25	 Fernández	López,	Antonio	 14.279,71	 2.319,03	
26	 López	Sáez,	Manuel	 13.893,18	 2.256,25	
27	 Ruiz	Sánchez,	José	 13.849,75	 2.249,20	
28	 Oliveras	Santaló,	Luis	 13.842,90	 2.248,09	
29	 Taboada	Ladrón	de	Guevara,	Rosa	 13.550,54	 2.200,61	









31	 González	Vázquez,	Francisco59		 13.334,76	 2.165,57	
32	 Castillo	López,	Julia	y	Cándida	 13.273,57	 2.155,62	
33	 Marqués	de	Heredia		 12.558,62	 2.039,52	
34	 Messía	de	la	Cerda,	Carlos	 12.441,76	 2.020,54	
35	 Sánchez	García,	Hros	.de	Enrique	 12.189,92	 1.979,64	
36	 García	Ruiz,	Nicolás	 12.189,42	 1.979,56	
37	 García	González,	Manuel	 11.868,48	 1.927,44	
38	 Urrutia	Sánchez,	Fernando	 11.852,32	 1924,82	
39	 González	Méndez,	Francisco	 11.844,83	 1.923,60	
40	 Villarreal	Cerveto,	Francisco60		 11.469,71	 1.862,68	
41	 Méndez	Vellido,	Manuel	 11.459,12	 1.860,96	
42	 Pardo	Martínez,	Alfredo	 11.274,79	 1.831,02	
43	 Ortega	Aranda,	Miguel	 11.257,54	 1.828,20	
44	 Saizpardo	del	Castillo,	Melchor	 11.151,01	 1.812,53	
45	 González	Méndez,	Mercedes	 11.077,40	 1.798,97	
46	 Pelsmaeker	v.	d.	Werken,	Luis	de	 10.942,80	 1.777,11	
47	 López	Barajas	y	Damas,	Mercedes	 10.727,68	 1.742,17	
48	 Moreno	Agrela,	Enrique	 10.675,82	 1.733,75	
49	 Pineda	Morillas,	Luis	 10.591,79	 1.720,11	
50	 Moreno	Agrela,	Eduardo	 10.371,41	 1.684,32	
51	 González	Méndez,	Elena	 10.242,74	 1.663,42	
52	 Muñoz	Molinero,	Antonio61		 10.222,44	 1.660,12	
53	 González	Méndez,	Gádor	 10.154,90	 1.649,16	
54	 Malo	García,	Atanasio	 9.980,16	 1.620,78	
55	 Borbón,	Manfredo	de62		 9.677,70	 1.571,66	
56	 Olmedo	Marín,	Antonio63		 9.557,77	 1.552,18	
57	 González	de	la	Comba,	Piedad	 9.207,94	 1.495,27	
58	 Rosales	Rosales,	Teresa64		 9.101,88	 1.478,15	
59	 González	Méndez,	Soledad	 9.030,20	 1.466,51	
60	 González	Méndez,	José	 8.936,16	 1.451,23	
61	 López	Carbonero,	Manuel	 8.868,89	 1.440,31	
62	 Méndez	Vellido,	Antonio	 8.754,50	 1.421,73	
63	 Montoro	López	Salvador65		 8.716,36	 1.415,34	
64	 González	Vázquez,	Mercedes	 8.703,71	 1.413,48	
65	 Gálvez	Molina,	Fco.	de	Paula							 8.574,80	 1.392,19	
66	 Atienza	y	R.	Tello,	Natividad	 8.581,09	 1.393,57	
	











67	 Ballesteros	López,	Antonio66		 8.419,14	 1.367,27	
68	 García	Sánchez,	Mercedes	 8.389,53	 1.362,46	
69	 Martín	Abril,	Emilio	 8.166,77	 1.326,28	
70	 Ruiz	Gálvez,	Enrique	 8122,17	 1.319,04	
71	 Conde	de	Lérida67		 8.114,79	 1.318,02	
72	 Carrasco	López,	Ana	 7.823,63	 1.271,02	
73	 Pertiñez	García,	Mariano	 7.423,07	 1.205,51	
74	 Guerrero	de	la	Hoz,	Enrique	 7.313,64	 1.187,74	
75	 Díez	de	Rivera	Muro,	María	 7.276,71	 1.197,98	
76	 Pérez	de	la	Blanca,	José	 7.228,64	 1.173,93	
77	 González	Méndez,	Antonio68		 7.157,17	 1.162,39	
78	 Martín	Gómez,	Rosario	 7.110,97	 1.154,82	
79	 González	Vázquez,	Francisco	 7.031,18	 1.141,86	
80	 López	Fernández	Secano,	Manuel	y	José	 7.017,78	 1.139,69	
81	 Zurita	Barrionuevo,	Francisco	 6.845,26	 1111,67	
82	 Godoy	Rico,	Diego	 6.844,96	 1.111,62	
83	 González	Méndez,	Carmen	 6.794,41	 1.103,41	
84	 Moreno	Bonet,	María	Ana	 6.488,62	 1.053,75	
85	 Méndez	Rodríguez-Acosta,	María	 6.428,12	 1.020,69	
86	 González	de	la	Cámara,	Trinidad	 6.271,76	 1.018,53	
87	 Méndez	Rodríguez-Acosta,	Rosario	 6.285,04	 1.020,69	
88	 Romero	Enciso,	José	 6.253,45	 1.031,80	
89	 Pagazartundua	y	Aparicio,	José	Ma	 6.184,32	 1.004,33	
90	 Gómez	Tortosa,	Miguel	 6.158,15	 1.000,08	
91	 Méndez	Rodríguez-Acosta,	José	 6.146,47	 998,19	
92	 Villalobos	Gallardo,	Felipe	 6.029,66	 979,22	










Méndez,	 Oliveras,	 Rodríguez-Acosta,	 Rojas,	 Rosales,	 Sáez,	 Saizpardo,	 Taboada,	
Tripaldi.	Estos	clanes	tenían	orígenes	geográficos	diferentes	pero	en	el	caso	de	los	
Rosales	 y	 los	 Taboada	 sus	 vínculos	 con	 la	 burguesía	 agraria	 santafesina	 son	














	 Apellidos	 Riqueza						 							Contribución	
1	 Fernández	de	Córdoba	y	Fernández	70	 115.662,00	 18.783,51	
2	 González	Méndez	 79.438,14	 12.900,82	
3	 Moreno	Agrela	 63.305,43	 10.280,70	
4	 Méndez	Vellido71	 55.798,58	 9.061,85	
5	 Castillo	López	 55.550,91	 9.021,56	
6	 López	Barajas	y	Damas	 41.503,38	 6.740,14	
7	 Rojas	González	 36.187,72	 5.875,42	
8	 Rodríguez-Acosta	 35.883,77	 5.827,52	
9	 González	Lacomba72	 35.831,60	 5.818,95	
10	 Taboada	Ladrón	de	Guevara	 33.064,10	 5.369,61	
11	 Oliveras	Santaló	 31.309,08	 5.084,60	
12	 Castillejo	Sánchez	de	Teruel	 31.112,85	 5.051,93	
13	 González	Vázquez	 29.069,65	 4.720,91	
14	 Fernández	de	Córdoba	y	Morales	 22.865,48	 3.713,35	
15	 Tripaldi	Jiménez-Herrera	 22.804,37	 3.703,43	
16	 López	Sáez	 21.473,82	 3.469,34	
17	 García	Ruiz	 16.915,33	 2.747,05	
18	 Saiz-Pardo	del	Castillo	 16.337,09	 2.654,75	
19	 Gálvez	Molina	 14.573,51	 2.366,38	
20	 Ruiz	Gálvez	 13.997,16	 2.273,13	
21	 García	González	 13.670,63	 2.220,11	
22	 Morell	Herrera	 12.048,45	 1.956,66	
23	 Sánchez	Velasco	 11.360,19	 1.844,80	
24	 González	de	la	Cámara	 11.344,71	 1.842,37	
25	 Valverde	Márquez	 10.819,14	 1.757,04	
26	 Márquez	Márquez	 10.432,45	 1.694,22	
27	 Gil	Bocanegra	 10.388,25	 1.687,05	
28	 Sánchez	Molina	 9.451,21	 1.534,87	
29	 Díez	de	Rivera	 9.282,05	 1.523,65	
30	 Rosales	Rosales		 9.101,88	 1.478,15	
31	 Gómez	Tortosa	 8.331,10	 1.353,13	
32	 Bermúdez	de	Castro	 7.479,93	 1.216,36	
33	 López	Rodríguez-Acosta	 7.259,08	 1.178,87	
34	 Ganivet	García	 7.029,25	 1.141,45	










36	 López	Jiménez	 5.889,97	 956,53	
37	 Pérez	Herrasti	 5.662,52	 919,60	
38	 Damas	y	García	Valenzuela	 5.467,33	 887,91	
39	 Rojas	Sánchez	 5.177,58	 840,84	
40	 González	Quesada	 4.961,98	 805,82	
41	 Palacios	Rojas	 4.940,89	 803,36	
42	 García	Rodríguez	 4.620,79	 750,42	
Fuente:	AMGR.	Catastro	Rústico.	Elaboración	propia	
	


























rústicas.	 Sin	 embargo,	 en	 1930	 había	 un	 buen	 número	 de	 ellos	 que	 no	 tenían	
propiedades	rústicas	y,	por	lo	tanto,	no	aparecían	en	la	contribución	de	1928,	ellos	
eran	 los	 siguientes:	 Nicolás	 Aguado	 Aguado	 (comercio);	 Juan	 Ballesta	 Parra	
(comercio);	 Miguel	 Botella	 Ruzafa	 (industria-serrería)	 ;	 Echevarría	 Soriano,	
Celestino	 (propietario);	 Escribano	 García,	 Víctor	 (médico);	 Cristóbal	 Fábregas	 F.	
Delgado	 (comercio);	 Francisco	 Gadea	 Iniesta	 (industrial-restaurante);	 Antonio	














bares	 y	 restaurante.	 Se	 observa	 también	 la	 incorporación	 de	 médicos	 de	 gran	
prestigio	e	industriales.		

























Nombre	 Dirección	 Profesión	 Edad	 Lugar	de	nacimiento	
8º)	Ballesta	Parra,	Juan	 	Duquesa	35	 Comercio	 60	 Huercal	Olvera	
(Almeria)	
Paula	Ferrer	García	 	 Su	sexo	 48	 Huercal	Olvera	
María	Ballesta	Ferrer	 	 Su	sexo	 22	 Huercal	Olvera	
Ma	Jesús	Romero	
Morzagaza	
	 Propietaria	 69	 Huercal	Olvera	
Antonia	Rienda	
Fernández	













74	Francisco	Garrido	 Jiménez	 era	 propietario	 de	 “Gran	 fábrica	 y	 almacenes	 de	 lonas”	 “Fábrica	 de	
toquillas”	situada	en	 la	calle	Tinte	6	y	despacho	al	detall	en	Alhóndiga,10.	También	se	anunciaba	
como	fábrica	de	tejidos	mecánicos.	Granada	Gráfica,	Febrero	1924.	





Campillo	Mas,	Candelaría		 	 Su	sexo	 43	
Santa	Pola	
(Alicante)	
Botella	Campillo,	Candelaría	 	 Colegio	 14	 Granada	
Botella	Campillo,	Asunción	 	 "	 11	 "	
Botella	Campillo,	Fernando	 	 "	 8	 "	
Botella	Campillo,	Celia	 	 "	 6	 "	















	 Su	sexo	 45	 "	
Cassinello	La	Chica,	
José	






	 Criada	 22	 Maracena	
Sánchez	Guerrero,	
Dolores	
	 "	 20	 Ventas	de	
Huelma	




	 "	 23	 Agrón	
González	Herrera,	
Encarnación	











Jiménez	Romero,	Casilda	 	 Su	sexo	 47	 "	
Echevarría	Jiménez,	Celestino	 	 Estudiante	 22	 "	


























	 Su	sexo	 45	 Granada	







Fernández	de	Córdoba	Moreno,	Carmen	 "	 11	 "	
Fernández	de	Córdoba	Moreno,	Gonzalo	 Estudiante	 6	 "	
Cabrera	Eufrasia	 	 Institutriz	 30	 "	
Prieto	Angulo,	
Josefa	
	 Cocinera	 73	 Moclín	
Ruiz	de	Valdívia,	
Josefa	




	 "	 28	 Huetor	Vega	
Pérez	de	la	Plata,	
Antonia	
	 "	 27	 Íllora	
Castro,	José	 	 Hortelano	 	 	




Nombre	 Dirección	 Profesión	 Edad	 Lugar	de	nacimiento	
14º)	Escribano	García,	




Concepción	 	 Su	casa	 59	 Granada	
Escribano	García,	María	 	 "	 21	 "	




Escribano	García,	Pilar	 	 Su	casa	 14	 "	
Orefón	Fernández	de	Córdova,	Aurora	 "	 89	 Loja	
Quintana	Ruiz,	Josefa	 	 "	 68	 Loja	
García	Orefon,	Josefa	 	 "	 57	 Granada	
Vega	Jiménez,	Dolores	 	 Sirvienta	 38	 Vélez	de	Benaudalla		














Martín	Blanco,	Elisa	 	 Su	casa	 57	 "	













	 Su	sexo	 57	 "	
Gallardo	Rodríguez-Acosta,	Gustavo	 Abogado	 28	 "	
Gallardo	Rodríguez-Acosta,	Fernando	 Estudiante	 25	 "	
Gallardo	Rodríguez-Acosta,	Ignacia		 Religiosa	 24	 "	
Gallardo	Rodríguez-Acosta,	Rosario		 Su	sexo	 23	 "	
Gallardo	Rodríguez-Acosta,	
Luis		
	 Estudiante	 22	 "	




Nombre	 Dirección	 Profesión	 Edad	 Lugar	de	
nacimiento	
17º)	García	Ruiz,	Nicolás		 Carrera	del	Genil	16	 Propietario	 55	 Armilla	
Alva	Romero,	Angustias	 	 Su	sexo	 54	 Granada	
García	Alva,	María	 	 "	 22	 "	
García	Alva,	Modesta	 	 "	 16	 "	












	 Su	sexo	 50	 "	









García	Labella,	José	 	 Comisionista	 22	 "	
García	Labella,	Leocadia	 	 Su	sexo	 23	 "	
García	Labella,	Ramón	 	 Estudiante	 18	 "	
García	Labella,	Alfonso	 	 Dependiente	 20	 "	
García	Labella,	Carmen	 	 Su	sexo	 16	 "	
García	Labella,	Ángeles	 	 "	 14	 "	
García	Labella,	Antonio	 	 Estudiante	 12	 "	
García	Labella,	Pilar	 	 Su	sexo	 10	 "	
Haro	Arco,	Francisca	 	 Sirvienta	 70	 Guadix	
Martínez		+,	Josefa	 	 "	 25	 Alcudia	
Martínez	+,	Gracia	 	 "	 18	 Gójar	
García	Labella,	Encarnación	 	 Su	sexo	 26	 Guadix	
Manrique	La	Real,	
Francisco	













	 Su	casa	 65	 "	
Garrido	Fernández,	
Ramiro	
	 Dependiente	 32	 "	
Garrido	Fernández,	
Leonor	
	 Su	casa	 34	 "	
















	 Su	sexo	 56	 Granada	
Garrido	Márquez,	Fermín	 	 Labrador	 28	 "	
Garrido	Márquez,	Federico	 	 Médico	 25	 "	
Garrido	Márquez,	Francisco	 	 "	 23	 "	
Garrido	Márquez,	Rosario	 	 S.S	 19	 "	
Garrido	Márquez,	Angustias	 	 "	 17	 "	




Garrido	Márquez,	José	Ma	 	 Colegio	 10	 "	
Ortega	Agudo,	Elvira	 	 Sirviente	 25	 Alfacar	
Martín,	Adela	 	 "	 54	 Alhama	
Ramírez	Flores,	Prudencia	 	 "	 64	 Lobres	
García	Martín,	Pedro	 	 "	 18	 Jatar	




Nombre	 Dirección	 Profesión	 Edad	 Lugar	de	
nacimiento	
6º)	López	Atienza,	Francisco	 San	Antón	40	 Propietario	 68	 Granada	












Jiménez	Wago,	Matilde	 	 Su	casa	 45	 Granada	
López	Jiménez,	
Bartolomé	
	 Comercio	 24	 "	
López	Jiménez,	Rosario	 	 Su	casa	 22	 "	
López	Jiménez,	Vicente	 	 Estudiante	 20	 "	
López	Jiménez,	Francisco	 	 "	 16	 "	
López	Jiménez,	Matilda	 	 Su	sexo	 12	 "	




Moya	Roldán,	María	 	 Criada	 24	 Beznar	











Méndez	Márquez,	Carmen	 	 Propietaria	 32	 "	
Sánchez	Barranco,	María	 	 Sirvienta	 53	 Motril	









30º)	Moreno	Agrela	José		 Duquesa	27,	2º	 Propietario	 49	 Granada	
Barreda	Godoy,	Carmen	de	 	 Su	sexo	 44	 "	
Moreno	de	Barreda,	José	Ma	 	 Estudiante	 21	 "	
Moreno	de	Barreda,	Fernando	 	 "	 18	 "	
Moreno	de	Barreda,	Francisco	de	Paula	 Escuela	 10	 "	
Grave,	Fernanda	 	 Institutriz	 38	 Francia	
Castillo	Sánchez,	Justa	 	 Sirvienta	 32	 Berchules	
López	Álvarez,	Fernanda	 	 "	 21	 Santa	Fe	
Jurado	Barbero,	Isabel	 	 "	 23	 Berchules	
Labrat	Ortega,	Lucia	 	 "	 28	 Montillana	









Montealegre	Barrecheguren,	María	 Su	sexo	 56	 "	
Oliveras	Montealegre,	
Santiago	
	 Abogado	 33	 "	
Oliveras	Montealegre,	Luis	 	 Médico	 28	 "	
Oliveras	Montealegre,	Carmen	 	 Su	sexo	 24	 "	
Oliveras	Montealegre,	Dolores	 	 "	 22	 "	
Oliveras	Montealegre,	José	 	 Estudiante	 19	 "	











Contreras	Valiñas,	Laura	 	 Su	sexo	 42	 Gaxate	(Pontevedra)	
Rule	Contreras,	Celina	 	 Su	sexo	 14	 Estoril	(Portugal)	
Única	Sola,	Francisco	 	 Chofer	 27	 Granada	
Díaz	Gómez,	Jacinto	 	 Chofer	 24	 Redondela	
Fraga	Teller,	María	 	 Sirvienta		 27	 Estrada	
(Pontevedra)	

















	 Su	sexo	 54	 Granada	
Pérez	Sánchez,	
Fernando	
	 Estudiante	 15	 "	




Nombre	 Dirección	 Profesión	 Edad	 Lugar	de	nacimiento	
7º)	Pérez	de	la	Blanca,	Juan	 Gracia	19	 Comercio	 48	 Granada	
Borrel	Correas,	Concepción	 	 Su	sexo	 42	 "	
Pérez	Giménez,	Concepción	 	 "	 24	 "	
Pérez	Giménez,	Carmen	 	 "	 17	 "	
Pérez	Borrel,	Juan	 	 Estudiante	 9	 "	













Pérez	Jiménez,	María	 	 Propietaria	 52	 "	










14	 Banquero	 52	 "	
12º)	Rodríguez-Acosta	y	González	de	la	
Cámara,	Miguel	 Banquero	 51	 "	
Calstrom	Fredholm,	Margarita	 	 Su	sexo	 29	 Suecia	
Rodríguez-Acosta	y	Calstrom,	Miguel	 	 3	 Granada	
Rodríguez-Acosta	y	Calstrom,	Margarita	 	 1	 "	
Pleguezuelos	Rodríguez,	
Carmen	 	 Cocinera	 57	
Guadix	
(Granada)	






López	Martín,	Apolonia	 	 Comedor	 29	 Viznar	(Granada)	
















Berriz	Madrigal,	Ma	Josefa	 	 Su	sexo	 46	
Santiespíritu	
(Cuba)	
González	Escamilla,	Consuelo	 	 Sirvienta	 41	 Santa	Fe	
Villaproma	Gómez,	
Encarnación	 	 "	 25	 "	
María	Moreno	Villodres	 	 "	 21	 Moclín	











45	 Propietario	 66	 Granada	
López	Riquelme,	Concepción	 	 Su	sexo	 62	 "	
Fernández	Gutierrez,	
Carmen	 	 Sirvienta	 30	 Dudar	










la	Virgen	1	 Propietario	 59	 Granada	
Alcántara	Torres,	Natividad	 	 Su	sexo	 58	 "	
Taboada	Alcántara,	Natividad	 	 "	 20	 "	
Taboada	Alcántara,	Manuel	 	 Estudiante	 18	 "	
Fuente:	AMGR,	padrón	de	habitantes	1930.	Elaboración	propia	
	
Tabla	3.39.	Paulino	Ventura	Traveset	y	familia	 	 	 	 	 	






52	 Industrial	 58	 Granada	
Ventura	Hita,	Encarnación	 	 Su	sexo	 35	 "	
	Ventura	Hita,	Joaquina	 	 "	 33	 "	
	Ventura	Hita,	Manuel	 	 Comercio	 30	 "	
	Ventura	Hita,	Concepción	 	 Su	sexo	 24	 "	
	Ventura	Hita,	José	Ma	 	 Comercio	 18	 "	





	 	 	 	 	 	
	 De	 Pedro	 Arroyo	 Pineda	 y	 Cristóbal	 Fábregas	 F.	 Delgado	 sólo	 se	 han	
encontrado	 algunos	datos.	 En	1900,	 Pedro	Arroyo	Pineda	 tenía	39	 años	 vivía	 en	
Castañeda	nº	8,	era	propietario	y	estaba	casado	con	Carmen	Montes	Marín	que	tenía	




	 El	 origen	 geográfico	 de	 estos	mayores	 contribuyentes	 era	 en	 un	 54	%	de	
Granada	capital,	15	%	de	 la	provincia	y	el	31	%	restante	era	de	otras	provincias	
españolas.	 Comparando	 estos	 porcentajes	 con	 los	 generales	 de	 la	 población	




	 La	 estructura	 socio-profesional	 de	 los	 mayores	 contribuyentes	 era	 la	
siguiente:	propietarios,	10;	comerciantes,	6;	industriales,	5;	médicos	3;	banqueros,	
3.	
	 No	 se	 localizaron	 en	 el	 padrón	 de	 habitantes	 de	 1930	 a	 los	 siguientes	








reforma	 fiscal	 de	 Calvo	 Sotelo,	 que	 durante	 tres	 meses	 estuvo	 abierto	 en	 plazo	
informativo.		 El	 13	 de	 febrero	 el	 presidente	 de	 la	 Cámara	 Oficial	 Agrícola,	 el	 ya	
marqués	 de	Ruchena,	 dirigía	 una	 instancia	 el	ministro	 de	Hacienda	 en	 la	 que	 se	
podía	leer:		
	
“sobre	 la	 creación	 de	 la	 cuota	 complementaria,	 nuevo	 impuesto	 en	 realidad,	 no	
	puede	opinarse	por	ignorar	cuáles	han	de	ser	las	tarifas	y	tipos,	pero	los	intereses	















	Registros	 fiscales	 comprobados	 se	 esté	 a	 lo	 que	 de	 éstos	 resulte,	 se	 disponga	
	relativamente	 lo	mismo	para	determinar	el	valor	neto	de	 las	 rentas	de	 las	 fincas	
	rústicas	que	hayan	sido	catastradas”82.	
	
	 Dos	días	después	 la	Cámara	de	Comercio	 se	posicionaba	 con	 relación	a	 la	
reforma	 tributaria.	 El	 Defensor	 lo	 resumía	 en	 ocho	 puntos	 que	 planteaban	 lo	
siguiente:	
	
	 “1º.	 Se	 introduce	un	nuevo	 impuesto	 general	 sobre	 la	 renta	 […]	que	 supone	una	
	 disminución,	 cuando	 no	 un	 agotamiento,	 de	 la	 capacidad	 de	 capitalización	 de	 la	
	 Economía	Nacional.	
	 2º.	 Es	 un	 intento	 de	 reorganización	 y	 nueva	 estructuración	 de	 los	 impuestos	 de	
	 producto	[…]	no	puede	en	principio	sino	aplaudir.	
	 3º.	 Es	 una	 desviación	 dejar	 indeterminado	 para	 su	 fijación,	 tanto	 los	 tipos	 de	
	 tributación	en	el	impuesto	de	rentas,	como	en	el	impuesto	de	producto.	
	 4º.	 Se	 ha	 ido	 demasiado	 lejos	 en	 la	 facultades	 fiscalizadoras	 concedida	 a	 la	
	 Administración.		
	 5º.	 Con	 las	 Juntas	 de	 Impuesto	 se	 desvirtúa	 el	 sistema	 de	 colaboración	 de	 los	
	 contribuyentes	con	la	Administración.	
	 6º.	 No	 se	 considera	 justa	 la	 distinción	 entre	 los	 industriales	 y	 comerciantes	
	 llamados	a	tributación.	
	 7º.	Debe	 desaparecer	 toda	 duda	 respecto	 a	 la	 inclusión	 en	 los	 gastos	 de	 los	 que	
	 sean	originados	por	la	reposición	del	capital	fijo	y	circulante	de	las	empresas.	
	 8º.	 Respecto	 a	 las	 Sociedades	 con	 capital	 superior	 a	 un	 millón	 de	 pesetas	 […]	
	 suponerles	unos	beneficios	mínimos	del	4	%	es	un	considerable	aumento	respecto	
	 del	vigente	impuesto	de	Utilidades	del	0.3	%	del	capital	de	las	empresas.	
	 9º.	 Se	 ha	 seguido	 un	 criterio	 demasiado	 inclinado	 al	 modelo	 “Income	 Tax”,	



























Campillo	 2.882	 2.129.514,24	 447.095,02	 155,13	
Sagrario	 2.344	 1.895.104,06	 397.876,98	 168,74	
Salvador	 3.424	 1.319.993,68	 277.133,86	 80,94	



















	 En	aquellos	casos	en	que	 la	 finca	se	revalorizaba	y	volvía	a	aparecer	en	el	
apéndice	de	1929,	se	ha	tomado	este	último	valor.	
















































































































































































































































































casi	 un	 29	 %.	 Estos	 215	 edificios	 con	 contribuciones	 superiores	 a	 200	 ptas.	
trimestrales	representaban	un	2.6	%	del	total	de	edificaciones	que	tenia	la	ciudad	
en	1928.	
	 En	 el	 nomenclátor	 de	 la	 ciudad	 se	 introdujeron	 cambios	 que	 no	 siempre	
fueron	considerados	en	el	padrón	de	viviendas.		
	 En	el	padrón	de	la	contribución	urbana	del	año	1928	con	el	apéndice	de	1929	
se	 utilizaron	 por	 los	 escribientes	 del	 Ayuntamiento,	 en	 muchas	 ocasiones,	 los	








































y	 social	 de	 Granada,	 Julio	 Quesada	 Cañaveral	 Piédrola	 Ossorio	 Spínola	 Blake	





sin	 embargo,	 entre	 1923	 y	 1930	 desarrolló	 también	 una	 intensa	 actividad	 como	
empresario 85 .	 El	 Duque	 ocupaba	 la	 posición	 vigésima	 entre	 los	 mayores	
contribuyentes	del	año	1930.		
	 Una	 breve	 cronología	 de	 los	 proyectos	 empresariales	 desarrollado	 por	 el	
duque	de	San	Pedro	de	Galatino	durante	la	Dictadura	en	Granada	sería	la	siguiente:	

























Casablanca	 fueron	 frecuentes	 y	 se	 han	 mencionado	 con	 anterioridad;	 pero	 en	
realidad	 con	quien	nunca	 tuvo	buenas	 relaciones	el	Duque	 fue	 con	el	dictador,	 a	
pesar	 de	 que	 si	 mantenía	 una	 antigua	 y	 estrecha	 amistad	 con	 Alfonso	 XIII.	 Es	
significativo	que	el	Rey	no	asistiera	a	la	inauguración	del	Hotel	ni	del	Ferrocarril	de	
Sierra	 Nevada,	 máxime	 cuando	 si	 lo	 había	 hecho	 en	 ocasiones	 anteriores	 en	
proyectos	 empresariales	 liderados	 por	 el	 Duque.	 Como	 ya	 quedó	 dicho,	 la	
prohibición	del	 juego	decretada	por	el	gobierno	del	dictador	en	octubre	de	1924	




que	entonces	era	su	 finca	se	encuentra	al	 inicio	de	 la	Gran	Vía	y	muy	próxima	al	












Sáez	 de	 Balluerca	 era	 propietario	 de	 la	 finca	 Buenos	 Aires	 que	 era	 necesario	
atravesar	por	vías	desde	Huetor	Santillán	o	desde	Víznar	para	acceder	a	Granada.	
Como	 puede	 verse	 en	 el	 apartado	 de	 fincas	 rústicas	 los	 tres	 hermanos	 eran	
propietarios	y	Manuel	era	el	que	más	 tierra	 tenía.	Ese	mismo	año	 formaba	parte	
junto	con	Rafael	Díaz	Rogés,	marqués	de	Dílar;	Manuel	Rodríguez-Acosta	y	González	
































































	 Expresión	de	ese	proceso	de	cambio	 fue	 la	construcción	de	 la	Gran	Vía	de	
Colón	 que	 cambió	 la	 traza	 interna	 de	 la	 medina	 granadina.	 En	 ese	 proceso	















































































































ya	 estaba	 construido	 el	 82	 %	 del	 total	 de	 la	 superficie	 habitable.	 Durante	 la	
Dictadura	de	Primo	de	Rivera	se	construyeron	17.254	m2	habitables	(13	%	del	total),	
la	 mayoría	 de	 ellos	 correspondiente	 a	 la	 sede	 de	 la	 Caja	 de	 Previsión	 Social	 de	





de	 las	 obras	 fue	 de	 20.408.788	 ptas.,	 lo	 que	 proporciona	 un	 tiempo	 medio	 de	
recuperación	de	la	inversión	realizada	de	10	años.	
	 Los	 primeros	 propietarios	 eran	 hombres	 próximos	 al	 proyecto	 de	 la	








Caja	 de	Previsión	 Social	 de	Andalucía	Oriental	 (1925)113.	Un	 cuarto,	 el	 Banco	de	
España,	se	instalaría	en	los	restos	del	convento	del	Ángel	Custodio	pero	ya	en	1942.	
	 La	Sociedad	Anónima	de	Espectáculos	construyo	el	Coliseo	Olimpia	que	se	































	 Los	primeros	ocupantes	de	 los	pisos	principales	en	1910	 fueron:	Federico	
Olóriz	y	Gregorio	Fidel	Fernández	Osuna,	catedráticos	de	la	Facultad	de	Medicina.	
Rafael	 López	 Atienza	 y	 Ricardo	 Castellá	 González-Aurioles,	 comerciantes.	 Juan	
Jordana	 Montserrat,	 arquitecto.	 Miguel	 Serrano	 Martínez,	 constructor.	 Manuel	 J.	
Rodríguez-Acosta,	 banquero.	 Luis	 Alonso	 Calatayud	 y	 Antonio	 Moscoso	 Ramos,	
abogados.	Miguel	Gómez	Tortosa,	comandante	de	Ingenieros	y	casado	con	una	hija	
de	Juan	López-Rubio.	Antonio	García	Trevijano,	notario118.	
	 En	 la	 Gran	 Vía	 y	 sus	 alrededores	 se	 instalaron	 en	 1915	 los	 almacenes	 de	
materiales	de	construcción	y	las	empresas	constructoras119:		
	 La	 fábrica	 de	 mosaicos	 hidráulicos	 de	 San	 José	 de	 Torres	 y	 López.	 Los	
Grandes	Almacenes	Nuestra	Señora	del	Pilar	de	cemento	y	cal	hidráulica	de	Ricardo	
Castellá.	 Los	 talleres	 de	 ornamentación,	 “Blanco	 y	 Santisteban”.	 El	 almacén	 “La	
Construcción	moderna”	de	Álvarez	y	Pugnaire120	
	 Según	detalla	el	profesor	Manuel	Martín	en	su	 libro	sobre	“La	Gran	Vía	de	
Granada”,	 los	 accionistas	 de	mayor	 peso	 dentro	 de	 “La	 Reformadora	 Granadina”	
fueron	los	siguientes:	Manuel	José	Rodríguez-Acosta	de	Palacios,	el	banquero	más	
influyente	 de	 Granada	 de	 finales	 del	 siglo	 XIX.	 Francisco	 Giménez	 Arévalo,	
arquitecto	e	 industrial,	propietario	de	 la	primera	 fábrica	de	alcohol	 industrial	de	
remolacha	construida	en	Granada.	Enrique	Sánchez	García,	propietario	de	fábricas	
de	 chocolates	 y	 ceras.	 Enrique	 Santos	 García,	 banquero.	 Manuel	 del	 Saz	 Tello	 ,	
propietario	del	mayor	almacén	de	hierros	y	de	la	más	importante	ferretería	de	la	
ciudad	 y	 accionista	 de	 diversas	 empresas	 azucareras.	 Gregorio	 Fidel	 Fernández	
Osuna,	 catedrático	de	 la	Facultad	de	Medicina	y	 accionista	de	diversas	 empresas	
azucareras.	Juan	López-Rubio	Pérez,	el	creador	de	la	industria	azucarera	en	1882.	
Ricardo	 Castellá	 García-Aurioles,	 de	 familia	 de	 banqueros	 y	 almacenista	 de	
materiales	 de	 construcción.	 Gustavo	Gallardo	García,	 banquero	 y	 pariente	 de	 los	


















Ellos	 fueron:	 Juan	 Jordana	 Montserrat,	 Modesto	 Cendoya,	 Francisco	 Giménez	
Arévalo,	Matías	Fernández-Fígares	y	Méndez,	Juan	Montserrat	y	Vergés,	José	Felipe	
















Linares	García,	Enrique	 1.023,50	 2	(10)	 2.384	
López	Sáez,	Manuel	 960,58	 46	(8)	 3.589	
López	de	la	Cámara,	Manuel	 866,05	 50-56	 	
García	Ruiz,	Nicolás	y	otro	 826,68	 3	(Hotel)	 2.850	
Echevarría	Soriano,	Celestino	 803,06	 34	(10)	 3.036	
Molina	Díaz,	Eduardo121	 747,95	 37	(9)	 1.909	




Benítez	Rodríguez,	Higinia	 649,56	 18	(Convento)	 1.950	
Jiménez	Lopera,	Blanca	 629,85	 58	 	
López	Peregrina,	Miguel	y	otro	 629,85	 9	(6)	 1.004	
Rodríguez-Acosta	Lillo,	Miguel	 614,15	 48	(6)	 2.980	
García	González,	Manuel	 590,48	 8	(8)	 1.276	




Jiménez	Arévalo,	Francisco	 492,07	 31	(9)	 1.257	
Echevarría	Moreno,	Francisco	 472,39	 36	(10)	 3.067	
Jiménez	Lopera,	Lucia	 472,39	 60	 	
Agrela	López	Barajas,	Rosario	 452,70	 43	(4)	 958	
López	Zayas,	Luis	 452,70	 63	y	65	 	






Entrala	Ríos,	Eduardo	 393,73	 11	(6)	 903	
Rubio	Reina,	Emilio	 393,66	 10	(6)	 1.904	
Alonso	Calatayud,	Luis	 393,66	 29	(3)	 1.239	




Fernández	 Martínez,	 Dolores	 y	
Juan	
373,97	 6	(4)	 1.342	




Serrano	Martínez,	Miguel	 314,92	 47	(4)	 1.060	
Fernández	Molina,	Eduardo	 307,30	 45	(8)	 1.292	
Rubio	Orellana,	Rafael	 295,24	 22	(3)	 636	
Presa	Galán,	Eduardo	de	la	 295,24	 21	(11)	 1.546	
Saz	Rodríguez,	Eduardo	del	 295,24	 35	(7)	 1.704	
Jiménez	Arévalo,	Francisco	 295,24	 44	(4)	 1.620	
Jiménez	Arévalo,	Francisco	 273,97	 12	(6)	 1.709	




Jiménez	Arévalo,	José	 216,51	 5	(3)	 607	
Esteban	Casares,	Emilio122 200,77	 57	 	
Ramos	Sierra,	Angelita	 177,15	 42	(6)	 1.442	




en	 los	propietarios	de	edificios	 en	 la	Gran	Vía	 en	1928	 respecto	de	 los	primeros	
propietarios.	
	 Dejaron	 de	 serlo	 los	 siguientes:	 Ricardo	 Castellá	 González-Aurioles,	 José	



















2,	3ª	Izq. 2.100	(10.5) José	Zárate	y	Fernández	de	Liencres 
4,	1º 2.700	(9) José	Morell	Cuellar 
6,9º 2.400	(8) Miguel	Olmedo	Villalobos 
10,	2º	Izq. 2.400	(8) Federico	Olóriz	Ortega 
12,	2º	D. 1.500	(6) José	M.	Pérez	Garzón 
13,3º	Izq. 1.500	(6) Francisco	García	Delgado 
14,	3º	Izq. 1.800 Antonio	González	Ortega 
14 3.000	(6) Miguel	J.	Rodríguez-Acosta 
14	 3.000	(6) Manuel	Rodríguez-Acosta 
14	 3.000	(6) José	Ma	Rodríguez-Acosta 
17,	1º	 4.200 Rafael	López	Atienza	 
17,3º	Izq.	 2.500 Cristóbal	García	 
18,	2º	Izq.	 1.800	(13) Francisco	Barrecheguren	Montagut 
18,3º	Izq.	 1.500	(12) Antonio	Ortega	Molina 
20,	2º	 1.820	(6) Gabriel	Bonilla	Marín 
22,	1º	Izq.	 1.080	(5.4) Carlos	Morenilla	Blanes 
24,	Principal	 2.100 Manuel	Gómez	Tortosa 
29	 3.000	(10) Luis	Alonso	Calatayud 




31,	2º	Izq.	 2.100	(15) Guillermo	García-Valdecasas	Páez 
32,	Principal	 6.000	(20) Francisco	Echevarría	Moreno 
33,	1º	D	 4.200 José	Tripaldi	Jiménez-Herrera 
33,	2º	 6.000 Alejandro	Otero	Fernández 
36	Principal	 1.740	(6) Gregorio	F.	Fernández	Osuna 
36,	3º	D	 1.500	(5) José	Fernández	Martínez 
37,4º	 840	(4.2) Eduardo	Molina	Díaz 
38	y	40,	1º	D	 4.800	(12) José	Carrillo	de	Albornoz	y	García 
38	 y	 40,	 2º	
Principal	
4.200 Ángel	Casas	Vílchez 
38	y	40,	2º	 3.500 Rafael	Díaz	Rogés,	marqués	de	Dílar 
38	y	40,	3º	 2.400 Rafael	García	Duarte	González 
41,1º	 2.400 Francisco	González	Carrascosa 
43,	Principal	 3.800	(16) Rosario	Agrela	y	López	Barajas 
44,	Principal	 1.800	(4.5) Rafael	Acosta	Inglott 
44,	2ª	Izq.	 1.260	(3) Juan	Tercedor	y	Díaz 
45,	2º	 1.800	(12) Miguel	Serrano	López 
45,	3º	 1.500	(11) Miguel	Serrano	Martínez 




47,	entresuelo	 1.200	(5) José	García	Valdecasas	Guerrero 
47,	1º,	Izq.		 2.700	(11) Antonio	Ganivet	García 
48,	1º	D	 3.600	 Francisco	Mesa	Moles 
48,	3º	D	 2.400 José	Palanco	Romero 
48,	3º	Izq.	 1.860 Antonio	Riquelme	Sánchez 
50	 18.500 José	Müller	Pérez	de	Ayala 
53,2º	 1.500 José	Fernández	Limones 
53,3º	 1.520 Pedro	Velasco	Negro 
58,2º	D	 1.800 Francisco	Moreno	Agrela 
58,	2º	Izq.	 2.400 Valentín	Álvarez	de	Cienfuegos	y	
Cobos 
58,	3º		 900 José	A.	Tello	Ruiz 
59	y	61,	2º	Izq.	 1.620 Francisco	Olmedo	Villalobos 
59	 y	 61,	 3º	
Principal	
1.320 Baldomero	Valenzuela	Suarez 
60,	1º	D	 3.600 Alfredo	Velasco	Sotillos 
Fuente:	AMGR,	células	personales	1925-1926.	Elaboración	propia.	
	




declaraciones	 juradas,	 aunque	 el	 Ayuntamiento	 con	 frecuencia	 a	 través	 de	 sus	
inspectores	modificaba	 la	declaración	de	 la	 tarifa.	Además	 se	ha	 supuesto	que	el	
tamaño	de	todos	los	pisos	era	el	mismo	en	función	del	área	habitable	y	del	número	
de	 viviendas	 que	 aparecen	 en	 el	 libro	 del	 profesor	 Manuel	 Martín	 sobre	 la	
construcción	de	la	Gran	Vía.		
	 En	 1928	 se	 habían	 construido	 124.788	m2	 habitables	 en	 la	 Gran	 Vía	 que	
pertenecían	 a	 55	 propietarios,	 aunque	 algunos	 tenían	 más	 de	 una	 finca,	 lo	 que	
proporciona	una	media	de	2.269	m2	que	a	9	ptas.123	proporcionaba	a	su	propietario	
un	ingreso	de	20.421	ptas.	al	año.	Dentro	de	los	mayores	contribuyentes	de	1930	
sólo	 había	 5	 propietarios	 de	 fincas	 rurales	 que	 tuvieran	 una	 riqueza	 imponible	
superior	 a	 20.000	 ptas.	 Ellos	 eran	Manuel	 López	 Barajas	 Damas,	 José	 Cassinello	
Núñez,	 José	 González	 Lacomba,	 Pedro	 Arroyo	 Pineda	 y	 Gonzalo	 Fernández	 de	
Córdoba.	Una	nueva	forma	de	acumulación	de	capital	se	había	desarrollado	con	la	
construcción	de	los	edificios	de	la	Gran	Vía,	los	cuales	tenían	en	promedio	4	plantas	













Dirección Alquiler	anual	(ptas.) Inquilino	de	referencia 
Hileras,	13	 3.000 Nicolás	Aguado	Aguado 
Duquesa,	16	 2.100 Juan	García	Valdecasas 
Duquesa,	10	 1.600 Melchor	Saiz-Pardo	Castillo 
Duquesa,	12	 4.800 Matías	Fernández-Fígares 
Duquesa,	23	 9.000 Gustavo	Gallardo	García 
Duquesa,	27	 8.500 José	Moreno	Agrela 
Duquesa,	35	 3.000 Juan	Ballesta	Parra 
Acera	Darro,	46	 2.000 Antonio	Saiz-Pardo	Castillo 
Acera	Darro,	50	 2.000 Emilio	Dávila	Ponce	de	León,	
conde	de	Guadiana 
Acera	Darro,	62	 3.600 José	de	Luna	Pérez 
Almona	S.	Juan	de	Dios	 1.200 Manuel	Méndez	Vellido 










	 En	 ellas,	 en	 régimen	 de	 alquiler,	 por	 lo	 general,	 vivían	 las	 familias	 con	
mayores	ingresos,	en	su	mayoría	propietarios,	comerciantes,	abogados,	médicos	o	
profesores	de	Universidad.	
	 Las	 empresas	 con	 sede	 social	 en	 Granada	 disponían	 de	 edificios	 propios.	





































con	 objeto	 de	 determinar	 los	 clanes	 familiares	 que	 formaban	 parte	 de	 la	 élite	








Rodríguez-Acosta 22.147,28 Rodríguez-Acosta,	Manuel 
Agrela	Moreno124	 15.850,04		 Agrela	Moreno,	Filomena	
Jiménez	Arévalo	 10.544,52	 Jiménez	Arévalo,	Francisco 
Moreno	Agrela 9.649,44 Moreno	Agrela,	Juan	Manuel 




Oliveras	Santaló 7.242,00 Oliveras	Santaló,	Santiago 
Conde	Alcalá	 7.070,20	 Conde	Alcalá,	Manuel 
	





López	Atienza	 6.844,04 López	Atienza,	Francisco 
Jiménez	Lopera	 6.141,04 Jiménez	Lopera,	Blanca 
Fernández	Osuna	 6.055,80 Fernández	Osuna,	Gregorio	Fidel 
López	Zayas	 5.684,18 López	Zayas,	Luis	
Echevarría	Moreno	 5.353,72 Echevarría	Moreno,	Francisco 
Méndez	Vellido	 5.080,00	 Méndez	Vellido,	José 
Linares	García	 4.645,12	 Linares	García,	Enrique 
López	de	la	Cámara	 4.532,04	 López	de	la	Cámara,	Manuel 











González	Casas	 3.353,92 González	Casas,	Doroteo 




Jiménez	de	la	Serna	 3.008,56 Jiménez	de	la	Serna,	Dolores 
Gómez	Tortosa	 2.966,12 Gómez	Tortosa,	Miguel 
Gallardo	García	 2.913,08 Gallardo	García,	Gustavo 





González	Vázquez	 2.750,68	 González	Vázquez,	Telesforo 























García	Villatoro	 1.957,60 García	Villatoro,	Juan 
López	Barajas 1.952,52 López	Barajas,	Manuel 






Rubio	Salcedo	 1.732,32 Rubio	Salcedo,	Matilde 
Sánchez	Echevarría	 1.731,76	 Sánchez	Echevarría,	Francisco	
Bermúdez	de	Castro	 1.684,76	 Bermúdez	de	Castro,	Narciso	
Gómez	Sánchez 1.669,08 Gómez	Sánchez,	Francisco 
López	Rubio 1.669,08 López	Rubio,	Purificación 
Puchol	Camacho 1.637,48 Puchol	Camacho,	Antonio 
La	Chica 1.609,96 La	Chica 
González	Quesada 1.599,88 González	Quesada,	Manuel 
Olmedo	Marín 1.574,56 Olmedo	Marín,	Antonio 
Urrutia	Sánchez 1.542,16 Urrutia	Sánchez,	Francisco 
Domínguez 1.448,24 Domínguez,	Pedro 


























































	 Como	 puede	 verse	 en	 la	 siguiente	 Tabla	 3.52,	 en	 el	 espacio	 urbano	 de	






































































El	 Ayuntamiento	 recibía	 al	 año	 la	 cantidad	 de	 41.815,32	 ptas.	 en	 concepto	 de	











1	 Banco	Hispano-Americano	 1.653,35	 Gran	Vía,	1	
2	 Sociedad	de	Amigos	del	País	 1.259,70	 Puerta	Real,	7	
3	 Sociedad	 Civil	 Constructora	 Hotel	
Colón	
1.145,94	 Reyes	Católicos,	37	
4	 Sociedad	Anónima	Fábrica	San	Isidro	 874,80	 Pago	de	Fatinafar	
5	 Sociedad	Mercados	Públicos	 708,58	 Plaza	Capuchinos,	
21	
6	 Sociedad	Mercados	Públicos	 708,58	 San	Agustín,	19	
7	 Sociedad	de	Espectáculos	 577,36	 Gran	Vía,	19	
8	 Sociedad	Anónima	Plaza	de	Toros	 350,52	 Triunfo	








12	 Sociedad	Anónima	Los	Docks	 263,72	 Avenida	de	
Andaluces	




















que,	 en	 total,	 contribuían	 6.949,60	 ptas.	 (16	 %);	 el	 cine-teatro	 Olimpia	 que	
pertenecía	a	la	Sociedad	de	Espectáculos	y	la	plaza	de	toros	del	Triunfo	que	pronto	


















de	 pequeñas	 empresas	 de	 crédito	 como	 la	 Sociedad	 “El	 Iris” 131 	y	 “El	 Cambio	
Universal”132	con	bajísimas	 contribuciones	que	dan	 idea	de	 su	 tamaño	e	 impacto	
económico.	


















































































































	 Las	 cédulas	 personales 133 	con	 las	 tarifas	 y	 clases	 correspondientes	 se	





	 Artículo	226.	A	partir	del	día	1º	de	 julio	de	1925,	 la	percepción	del	 impuesto	de	
	 cédulas	 personales	 corresponderá	 a	 las	 Diputaciones	 provinciales,	 que	 se	
	 ajustarán	a	las	disposiciones	siguientes:	
	 A)	Estarán	sujetos	al	pago	del	impuesto	de	cédulas	personales	todos	los	españoles	









	 F)	 Las	 Tarifas	 para	 la	 percepción	 del	 impuesto	 de	 cédulas	 personales	 serán	 las	
	 siguientes:	 Tarifa	 primera,	 por	 rentas	 de	 trabajo.	 Tarifa	 segunda,	 por	
	 contribuciones	directas.	Tarifa	tercera,	por	alquileres.	
	 Estarán	 sujetos	 a	 tributar	 por	 la	 Tarifa	 primera	 todos	 aquellos	 que	 perciban	
	 sueldos,	haberes,	emolumentos,	gratificaciones	o	dietas	del	Estado,	la	provincia,	el	
	 Municipio,	entidades	públicas	o	privadas	y	particulares,	y,	en	general,	todos	los	que	
	 se	 hallen	 comprendidos	 como	 contribuyentes	 en	 la	 tarifa	 primera	 de	 la	
	 contribución	de	utilidades,	estén	o	no	exceptuados	del	pago	de	ésta.	
	 Estarán	 sujetos	 a	 tributar	 por	 la	 tarifa	 segunda	 todos	 aquellos	 que	 satisfagan	 al	
























	 vivan	 en	 compañía	 de	 su	 padre,	 cuando	 éste	 pague	 cédula	 de	 última	 clase	 en	
	 cualquiera	de	las	tres	tarifas.	




	 Para	 fijar	 la	 clase	 de	 cédula	 exigible	 a	 los	 contribuyentes	 incluidos	 en	 la	 tarifa	
	 segunda,	 se	 acumularán	 todas	 las	 cuotas	 de	 contribución	 territorial	 (rústica	 y	
	 urbana),	 industrial	 y	 de	 minería	 que	 cada	 uno	 pague	 en	 el	 Municipio	 de	 su	
	 residencia	o	en	cualquier	otro	de	la	Nación	[…]	
	 Para	 fijar	 la	 clase	 exigible	 a	 los	 contribuyentes	 incluidos	 en	 la	 tarifa	 tercera,	 se	






	 1.º	 Cuando	 no	 posea	 rentas	 de	 su	 trabajo	 ni	 satisfaga	 contribuciones	 directas	
	 pagará	cédula	especial	de	cónyuge,	si	así	correspondiere	por	la	que	en	su	marido	
	 esté	 clasificado	 con	 arreglo	 al	 apartado	 siguiente,	 y	 cédula	 de	 clase	 13.ª,	 tarifa	
	 tercera,	en	otro	caso.	
	 2.º	Cuando	perciba	 rentas	de	 su	 trabajo	o	 satisfaga	 contribuciones	directas,	 si	 el	
	 marido	tributa	por	la	tarifa	primera	o	por	la	tercera,	la	mujer	pagará	la	cédula	por	
	 la	 tarifa	 primera	 o	 la	 segunda,	 salvo	 que	 proceda	 exigirle	 cédula	 especial	 de	
	 cónyuge	y	que	la	cuantía	de	ésta	resulte	superior	a	la	que	por	sus	rentas	de	trabajo	
	 o	 contribuciones	directas	pudiera	 asignársele,	 pues	 en	 este	 caso	 tributará	por	 la	
	 especial	de	cónyuge.	
	 M)	Salvo	 los	casos	de	excepción	que	establece	el	apartado	anterior,	 será	exigible	
	 cédula	 especial	 de	 cónyuge	 a	 las	 esposas	 de	 los	 contribuyentes	 incluidos	 en	 las	





Desde	ese	valor	máximo	se	 iba	disminuyendo	en	 intervalos	de	10.000	ptas.	a	 las	
clases	2ª,	3ª,	4ª	y	5ª	que	 implicaban	 impuestos	de	750,	500,	350	y	250	ptas.	con	
recargos	de	soltería	del	60,	55,	50,	45		%.	La	clase	más	baja	era	la	16ª	para	aquellos	
que	 tuvieran	 unos	 ingresos	 anuales	 comprendidos	 entre	 1	 y	 750	 ptas.	 con	 un	
impuesto	de	3	ptas.	y	un	recargo	del	20	%	por	soltería.	













por	 ejemplo,	 para	 las	 poblaciones	 con	 más	 de	 50.000	 y	 menos	 de	 300.000	
habitantes.	La	clase	1ª	implicaba	el	pago	de	alquiler	de	más	de	18.000	ptas.	y	1.000	





























































	 Por	 lo	 general,	 salario	 declarado	 solo	 tenían	 aquellos	 contribuyentes	 que	
tenían	alguna	vinculación	con	el	Estado,	es	decir,	funcionarios.	
	 Contribuyentes	con	clase	2ª	de	la	tarifa	1ª.		
	 No	había	ninguno,	 es	decir,	 no	había	ningún	 contribuyente	 con	 rentas	del	
trabajo	comprendidas	entre	las	50.001	y	las	60.000	ptas.	anuales.	
	 Contribuyentes	con	clase	3ª	de	la	tarifa	1ª.		
	 No	había	ninguno,	 es	decir,	 no	había	ningún	 contribuyente	 con	 rentas	del	
trabajo	comprendidas	entre	las	40.001	y	las	50.000	ptas.	anuales.	
	 Contribuyentes	con	clase	4ª	de	la	tarifa	1ª.	























































































coprológicos.	 SUERO,	 REACCIONES	 Y	 AGLUTINACIONES	 ESPECÍFICAS.	 Análisis	 de	 minerales,	 de	
abonos,	 de	 tierras,	 de	 medicamentos	 y	 de	 productos	 industriales.	 Preparaciones	 especiales	 de	
medicamentos,	 ampollas	 medicamentosas	 inyectables,	 rigurosamente	 dosificadas	 y	 de	 perfecta	

























































	 Eran	 mayores	 contribuyentes	 en	 1930:	 Gustavo	 Gallardo	 García;	 Gonzalo	












sentido	 estricto	 el	 mayor	 contribuyente	 era	 Francisco	 Moreno	 Agrela.	 Resulta	
llamativa	la	presencia	de	una	mujer	dentro	de	este	grupo,	Angustias	Méndez	Vellido.	
	



























	 Dentro	 de	 este	 grupo	 encontramos	 a	 Santiago	 Oliveras	 Santaló	 el	 mayor	
contribuyente	en	1930.	



































	 En	 este	 grupo	 se	 encontraban	 Nicolás	 García	 Ruiz	 uno	 de	 los	 mayores	
contribuyentes	en	1930	y	Luis	Oliveras	Santaló	que	lo	había	sido	en	1923.	Destaca	





	 Contribuyentes	 con	 clase	 1ª	 de	 la	 tarifa	 3ª,	 eran	 aquellos	 que	 pagaban	
alquileres	de	 fincas	para	uso	no	 industrial	o	comercial	más	de	18.000	pts	con	un	
impuesto	de	1.000	ptas.	En	Granada	no	había	ningún	contribuyente	de	este	tipo.	




guardaban	 con	 frecuencia	 algunos	 sacos	 de	 azúcar	 producto	 de	 pignoraciones.	





























































































































	 Estos	miembros	 de	 la	 élite	 granadina	 eran,	 en	 algunos	 casos	 los	mayores	
contribuyentes	de	la	ciudad	en	1930.	Son	los	escritos	en	cursiva.		
	 También	es	 interesante	observa	cuál	era	 la	calificación	que	el	 resto	de	 los	
mayores	 contribuyentes	 tenían	en	estas	 tarifas.	 Se	han	 considerado	 las	primeras	
clases	de	cada	tarifa	(clase/tarifa).	La	tarifa	1ª	era	por	rentas	del	trabajo,	la	2ª	por	























mayores	 contribuyentes	no	 tenían	en	 sus	 cédulas	personales	ninguna	de	 las	 tres	















María	 Rogés	 de	 Tortellà	 y	 los	 maternos,	 Miguel	 Santaló	 y	 María	 Pilar	 López	
(Granada).	 En	 el	 curso	 1883-84,	 con	 15	 años	 obtuvo	 el	 Grado	 de	Bachiller	 en	 el	



















por	 la	 ciudad	 eran:	 Luis	Rico	Garzón,	 Luis	Alonso	Calatayud,	 Justo	Ortiz	 Pujazón	
(Campillo	 Salvador)	 y	 Fermín	 Camacho	 López,	 José	 Carrillo	 Noguera,	 Juan	 L.	
Trescastro	 Medina	 y	 Luis	 Oliveras	 Santaló	 (Sagrario	 Santafé).	 Mientras	 que	 la	
Corporación	Municipal	 estaba	 formada	 por:	 Felipe	 La	 Chica	 y	Mingo161,	 Alcalde-
presidente	y	Rafael	Sánchez	López,	Antonio	González	Ortega,	José	Figueroa	Robles,	
Manuel	Martínez	de	Victoria,	Antonio	Covaleda	López	Perea,	Luis	Montealegre	La	
Chica,	 Jerónimo	 Orellana	 Garrido,	 Eduardo	 Fernández	 Limones,	 tenientes	 de	
alcalde;	 Juan	Pedro	Afán	de	Ribera	 y	Manuel	 Sola	 Segura,	 los	 Síndicos.	 Y,	Miguel	











	 El	 24	 de	 abril	 de	 1923	 el	 diario	 ABC	 informaba	 de	 la	 proclamación	 de	
candidatos	 para	 diputados.	 En	 Granada	 y	 provincia	 eran	 los	 siguiente:	 Alhama,	
Joaquín	Montes	Jovellar,	maurista	y	Juan	Espejo	Hinojosa,	demócrata;	Loja,	Joaquín	










Circunscripción:	 Pascual	 Nácher	 Vilar,	 romanonista;	 Agustín	 Rodríguez	 Aguilera,	







existencia,	 un	 poco	 equivocada,	 de	 tal	 agrupación	 política.	 Pero	 ignorábamos	
totalmente	que	fuera	liberal	y	democrática.	
	 Tenemos	 la	 idea,	 acaso	 exagerada	 en	 estos	 tiempos	 escasamente	 románticos,	 de	
	 que	 un	partido	 liberal	 democrático	 ha	 de	 ser	 encarnación	pura	 y	 sensible	 de	 un	




	 o	 sea,	 una	 organización	 evidentemente	 progresiva	 y	 renovadora,	 con	 retazos	
	 caciquiles	y	con	los	elementos	más	impopulares	de	la	política	más	impopular	que	
	 ha	 habido	 en	 Granada.	 Pero	 ya	 hemos	 acordado	 que	 vivimos	 en	 el	 país	 de	 la	
	 paradoja.	 Y,	 por	 lo	 visto,	 dentro	 de	 este	 país,	 Granada	 ofrece	 un	 sentimiento	
	 pintorescamente	paradójico.	







	 La	 tal	 agrupación	 viene	 a	 ser	 un	 zurcido	 demasiado	 visible	 de	 aquel	 viejo,	
	 irremediable	 y	 catastrófico	 descosido	 caciquista.	 Es	 vano	 el	 intento	 cuando	 se	
	 quiere	componer	lo	que	fatalmente	no	tiene	compostura.	El	caudillo	“responsable”,	
	 es	decir,	el	candidato	levantado	sobre	el	pavés	del	grupo	“liberal-democrático”,	es	




	 Analicemos	 la	 personalidad	 política	 del	 señor	 Oliveras	 y	 los	 méritos	 que	 reúne	
	 para	aspirar	a	la	representación	parlamentaria	de	Granada.	El	señor	Oliveras	tiene	
	 en	su	abono	el	haber	sido	presidente	de	 la	Diputación	provincial.	Y	su	gestión	se	
	 recuerda	 con	 verdadero	 espanto,	 porque	 señala	 el	 periodo	 más	 calamitoso	 de	
	 aquella	 Corporación	 durante	 los	 últimos	 tiempos.	 Los	 granadinos	 que	 no	 sean	
	 flacos	de	memoria,	no	necesitarán	que	le	recordemos	la	gestión	administrativa	del	
	 flamante	jefe	del	grupo	liberal	democrático.	
	 En	 manos	 del	 señor	 Oliveros,	 la	 Administración	 provincial	 se	 derrumbó	






	 alto	 grado	 de	 desprestigio.	 El	 desastroso	 desbarajuste	 administrativo	 de	 aquella	
	 Casa	 adquirió	 caracteres	de	 catástrofe.	 Fue	un	 total	 derrumbamiento	del	 crédito	
	 provincial,	 que	 arrastró	 consigo	 todos	 los	 intereses	 públicos	 encomendados	 a	 la	
	 Diputación.	
	 En	 las	 casas	 de	 beneficencia	 a	 cargo	 de	 la	 Provincia,	 reinaban	 el	 abandono,	 la	
	 miseria	 y	 el	 dolor.	 Sobre	 los	 asilados,	 sobre	 los	 hospitalizados,	 sobre	 todos	 los	
	 infelices	a	quienes	amparaba	 la	caridad	oficial,	 repercutía	cruelmente	el	desastre	
	 administrativo.	 Los	 abastecedores	 de	 los	 establecimientos	 de	 beneficencia	 se	
	 negaban	a	surtir	a	la	Corporación	Provincial	porque	la	Diputación	no	les	pagaba	y	
	 había	 perdido	 totalmente	 el	 crédito.	 En	 Asilos	 y	 Hospitales	 se	 recuerda	 con	
	 espanto	 aquel	 período	 calamitoso.	 Los	 servicios	 provinciales	 llegaron,	
	 naturalmente,	 a	 la	más	 completa	 anarquía.	 Los	 empleados	 se	pasaron	 sin	 cobrar	
	 cinco	o	seis	meses.	La	mayoría	de	los	funcionarios,	sin	más	medios	de	vida	que	sus	
	 molestísimos	 sueldos,	 se	 vieron	 empujados	 hacia	 la	 miseria	 y	 la	 desesperación	
	 porque	 no	 tenían	 ni	 pan	 para	 sus	 hijos.	 Y	 en	 torno	 a	 la	 Diputación	 provincial,	
	 desorganizada	y	arruinada,	crecía	a	pasos	agigantados	el	descrédito.	
	 Esta	 fue,	 a	 grandes	 rasgos,	 (si	 fuera	 necesario	 puntualizaremos	 todo	 esto),	 la	
	 gestión	presidencial	del	señor	Oliveras.	No	hay	en	la	historia	de	la	Administración	
	 granadina	en	un	espacio	de	muchos	años,	una	página	más	desastrosa	ni	más	triste.	
	 Cuando	 el	 señor	 Oliveras,	 después	 de	 su	 funesta	 actuación,	 abandonó	 la	
	 presidencia,	dejando	la	Hacienda	Provincial	en	plena	bancarrota	y	los	servicios	en	





	 cobrar,	 a	 los	 asilados	 que	 se	 quedaban	 sin	 comer,	 a	 los	 abastecedores	 que	 no	
	 encontraba	medio	de	hacer	efectivas	sus	facturas,	a	todos	los	que	tocaron	de	cerca	
	 aquel	 desastre	 administrativo.	 Puede	 pedirles	 el	 voto	 y	 escuchar	 lo	 que	 le	
	 contesten.	 Que	 será,	 poco	más	 o	menos	 lo	 que	 habrá	 de	 contestársele	 al	 cuerpo	
	 electoral	 granadino	que	 conoce	 la	 capacidad	política	del	 jefe	del	 titulado	partido	
	 liberal	democrático.	
	 Y	por	si	todos	esos	méritos	no	fueran	bastante,	el	señor	don	Santiago	Oliveras	sale	
	 otra	 vez	 a	 la	 vida	 pública	 al	 amparo	 de	 lo	 más	 representativo	 de	 una	 política	
	 caciquil	 recusada	 por	 la	 opinión.	 No	 podemos	 augurar	 un	 porvenir	 brillante	 a	
	 quien	se	presenta	con	bagaje	tan	desdichado.	El	señor	Oliveras	representa	en	todo	
	 caso	 a	 la	 plutocracia,	 pero	 en	 política	 es	 un	 valor	 absolutamente	 negativo.	 Los	
	 votos	que	no	se	vendan,	no	serán	para	él.	
	 Como	final,	una	observación,	que	acaso	sea	innecesaria.	El	gobernador	civil	señor	
	 Rived	 como	 hombre	 comprensivo,	 inteligente,	 de	 pulcro	 sentido	 político	 y	 de	
	 buena	 voluntad,	 conoce	 ya	 el	 estado	 de	 la	 política	 granadina	 y	 el	 sentir	 de	 la	
	 opinión	pública	en	cuanto	se	refiere	a	estos	problemas.	Suponemos,	por	tanto,	que	
	 el	 Gobierno	 Civil,	 o	 sea,	 en	 la	 esfera	 oficial,	 no	 encontrará	 calor	 ni	 aliento	 una	









	 En	 ese	 mismo	 número	 de	 El	 Defensor	 se	 incluía	 una	 breve	 nota	 de	 un	
telegrama	 recibido	 por	 el	 presidente	 del	 consejo	 de	 ministros,	 el	 marqués	 de	









por	 las	 simpatías	 y	 prestigios	 de	 las	 personalidades	 que	 la	 firman,	 es	 la	 de	 los	
señores	don	Pascual	Nácher	Vilar,	don	Agustín	Rodríguez	Aguilera167	y	don	Eduardo	
Moreno	Agrela”168.	







	 El	 1	 de	mayo	El	Defensor	 titulaba	 a	 7	 columnas,	 “La	 voluntad	 popular.	 La	
derrota	del	caciquismo”.	El	resultado	total	obtenido	en	la	capital	y	los	pueblos	de	su	
área	 (Armilla,	 Alhendín,	 Atarfe,	 Ambrós,	 Belicena,	 Calicasas,	 Cijuela,	 Chauchina,	
Churriana,	 Fuente	 Vaqueros,	 Gabia	 Chica,	 Huétor	 Vega,	 Jun,	Maracena,	Monachil,	
Ogijares,	 Pinos	Puente,	 Pulianillas,	 Purchil,	 Santafé,	 Viznar,	 Albolote,	 Caparacena,	
Cenes,	Cogollos	Vega,	Dílar,	Gabia	Grande,	Güéjar	Sierra,	Láchar,	Nívar,	Pinos	Genil,	



































































































	 Un	 grupo	 muy	 reducido	 de	 arquitectos	 diseñaron	 los	 edificios	 más	










	 Los	datos	que	hemos	obtenido	 en	 el	 Padrón	de	habitantes	 existente	 en	 el	





















	 Estudiante	 20	 "	
Wilhelmi	Castro,	José	 	 "	 18	 "	
Wilhelmi	Castro,	
Juan	de	Dios	
	 "	 17	 "	
Wilhelmi	Castro,	
Concepción	
	 Colegio	 14	 "	
Wilhelmi	Castro,	
Magdalena	
	 "	 6	 "	
Manzano	Alfaro,	
Josefa	
	 Madre	 69	 "	
Fernández	
Rodríguez,	Ángeles	
	 Sirvienta	 50	 Padúl	
Martín	Fernández,	
Francisca	
	 "	 19	 Asquerosa	
Segura	Fernández,	
Pilar	
	 "	 18	 Güejar	Sierra	
Fuente:	AMGR,	padrón	de	habitantes	1930.	Elaboración	propia	
	



















Casas	y	Horques,	Ángel	 	 Estudiante	 16	 "	
Casas	y	Horques,	Ma	
Luisa	
	 Su	sexo	 15	 "	
Casas	y	Horques,	
Encarnación	
	 Estudiante	 13	 "	
Casas	y	Horques,	Miguel	 	 "	 11	 "	
Casas	y	Horques,	Carmen	 	 "	 9	 "	
Casas	y	Horques,	
Concepción	
	 "	 6	 "	
Guerrero	Palma,	Gracia	 	 Sirvienta	 20	 Alhendín	
Berenguer	Velasco,	
Antonia	
	 "	 19	 Santa	Fe	
Fuente:	AMGR,	padrón	de	habitantes	1930.	Elaboración	propia	
	
	 Ángel	 Casas	 Vílchez	 fue	 el	 arquitecto	 responsable	 de	 las	 siguientes	
edificaciones:	














Salón	17	 Arquitecto	 45	 Granada	




Robles	Jiménez,	Purificación	 	 Estudiante	 24	 "	
Robles	Jiménez,	Francisco	 	 "	 23	 "	
Robles	Jiménez,	José	 	 "	 23	 "	
Fernández	Gómez,	Manuela	 	 Sirvienta	 24	 Güejar	Sierra	
















Nombre		 Dirección	 Profesión	 Edad	
Lugar	de	
nacimiento	
Fernández-Fígares	Méndez,	Matías175	 Escoriaza	3	 Arquitecto	 37	 Granada	
Giménez	Lopera,	Blanca	 	 Su	sexo	 30	 La	Paz	
Fernández-Fígares	Giménez,	Juan	 	 Colegio	 9	 Granada	
Fernández-Fígares	Giménez,	Blanca	 	 "	 8	 "	
Fernández-Fígares	Giménez,	Matias	 	 "	 7	 "	





Cordovilla	Molina,	Natividad	 	 Sirvienta	 19	 Padul	
Rivera	Sierra,	Araceli	 	 "	 21	 Benalua	






















de	Damas	Rodríguez-Acosta,	Esperanza	 	 Sus	Labores	 21	 "	
Carrillo	Espigares,	Josefa	 	 Sirvienta	 18	 Víznar	















Año	 FWM	 ACV	 JFJL	 MF-FM	 MCB	 Totales	anuales	
1923176	 2	 2	 2	 1	 1	 8	
1924	 14	 6	 8	 3	 	 31	
1925	 10	 7	 12	 7	 	 36	
1926	 10	 7	 12	 6	 	 35	
1927	 15	 5	 9	 18	 1	 48	
1928	 15	 2	 5	 3	 1	 26	
1929	 10	 3	 7	 15	 1	 36	
1930177	 1	 	 2	 2	 	 5	





	 En	 estos	 datos	 no	 se	 influyen	 las	 157	 viviendas	 construidas	 en	 el	 barrio	
Figares	por	el	arquitecto	Matías	Fernández-Fígares	y	Méndez.		
	 No	podemos	olvidar	al	que	fue	arquitecto	conservador	de	la	Alhambra	desde	
1923	 hasta	 1936,	 Leopoldo	 Torres	 Balbás,	 quien	 hizo	 una	 labor	modernizadora	











Márquez	Yanguas,	Ma	Josefa	 	 S.S	 26	 Granada	
Torres	Márquez,	Rafael	 	 	 4	 "	
Carrillo	Domínguez,	Josefa	 	 Sirvienta	 27	 Ogijares	
Sánchez	Terrones,	María	 	 "	 22	 Zubia	
Parejo	Reina,	Rosa	 	 "	 20	 Asquerosa	






















Montes	 Díaz,	 Francisco	 Jiménez	 Arévalo,	 Miguel	 Rodríguez-Acosta	 y	 Lillo,	 José	
García	Valenzuela	 y	 José	 Fernández	Limones180,	 los	 vocales.	 El	 vocal	 gerente	 era	
Manuel	 López	 de	 la	 Cámara;	 mientras	 que,	 Manuel	 García	 González	 y	 Eduardo	
Fernández	Molina	eran	los	vocales	suplentes181.	
	 Las	 diversas	 empresas	 eléctricas	 que	 se	 fueron	 creando	 desde	 finales	 del	
siglo	XIX	se	fusionaron	durante	las	primeras	décadas	del	XX.	Así	por	ejemplo,	según	















179 	En	 el	 Anuario	 de	 1917	 se	 incluía	 un	 anuncio	 que	 decía	 lo	 siguiente	 “Compañía	 General	 de	
Electricidad	Servicio	permanente	e	inmejorable	de	alumbrado	eléctrico	por	incandescencia	y	arcos	
voltaicos.	 Corriente	 continua	 y	 corriente	 alterna,	 monofásica	 y	 trifásica.	 Se	 reciben	 avisos	 para	




propios	 para	 fraguas,	 vapor,	 estufas,	 hornillas,	 planchas	 y	 demás	usos	 industriales	 y	 domésticos.	















28	 de	 enero	 de	 1901.	 Esta	 “nueva	 fábrica	 de	 luz	 ”tenía	 la	 función	 de	 facilitar	 el	
alumbrado	 público	 y	 particular	 a	 los	 pueblos	 de	 Pinos	 Puente,	 Atarfe,	 Íllora,	
Alomartes,	Fuente	Vaqueros,	Chauchina	y	Asquerosa.	El	consejo	de	administración	
de	la	compañía	estaba	constituido	en	la	siguiente	forma:	presidente,	Manuel	López	







































1923	 76.031188	 9.031	 750	 	 	 85.812	
1924	 20.509189	 46.720	 2.796	 4.628	 	 74.653190	
1925	 	 49.675	 6.078	 19.687	 	 75.440	
















1927	 	 53.712	 4.837	 132.299	 	 190.848	
1928	 	 33.777	 2.901	 115.075	 1.784	 153.537192	
1929193	 	 105.437	 6.248	 141.930	 73.317	 326.932	
Total	 96.540	 362.430	 37.134	 507.717	 75.101	 1.078.922	
Fuente:	AMGR.	Actas	de	Cabildo.	Elaboración	propia.	
	
	 En	 febrero	 de	 1924	 se	 planteó,	 tras	 informe	 del	 ingeniero	 municipal,	 la	
conveniencia	 de	 “convocar	 subasta	 para	 los	 servicios	 de	 alumbrado	 ordinario	 y	
extraordinario”	para	los	próximos	5	años.	El	30	de	junio	de	1924	se	dio	lectura	al	
acta	 notarial	 de	 la	 subasta	 verificada	 para	 el	 servicio	 de	 alumbrado	 en	 distintos	
sitios	de	la	Capital.	Antonio	Sánchez	Guardiola,	Apoderado	de	Pedro	Moreno	Agrela,	
como	gerente	de	la	Sociedad	Mercantil	Anónima	“Compañía	General	de	Electricidad”	
se	 comprometía	 a	 realizar	 lo	 servicios	 de	 acuerdo	 con	 el	 pliego	 de	 condiciones	
publicado	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	(BOP)	de	10	de	abril	de	1924.	Todos	
los	 servicios	 serían	 eléctricos	 y	 el	 voltaje	 del	 fluido	 sería	 de	120	V,	 rebajando	 el	
precio	base	en	un	medio	por	mil.	La	adjudicación	se	hizo	definitiva194.	La	Compañía	
General	de	Electricidad	aumentaba	su	cuota	de	mercado	dentro	de	la	Capital.	




	 B)	 El	 alumbrado	 público:	 Avenida	 de	 la	 Estación	 del	 Sur,	 Ancha	 de	





Andaluces,	 Sacro	Monte	 y	 Chela,	 Fajalauza,	 Puente	 del	 Genil,	 Rey	 Chico,	 Capitán,	
Juzgados	 de	 Instrucción,	 Junta	 del	 Censo,	 Cementerio,	 Alhóndiga	 de	 granos,	
Matadero,	Casa	Ayuntamiento.	Coste	3.446	Pesetas195	
	 En	mayo	 de	 1924	 se	 informó	 a	 la	 CMP	 de	 que	 la	 Compañía	 Española	 de	
























prorrogar	 el	mismo,	 por	 sus	 condiciones,	 establecidas	 en	 los	 años	 1867	 a	 1899,	
incompatible	 con	 las	 circunstancias	 actuales”.	 “El	 Alcalde	 aclara	 que	 existe	 en	 el	
contrato	de	28	de	enero	de	1867,	la	cláusula	16	que	dice	así:	si	el	tiempo	del	contrato	
y	 no	 se	 hubiese	 podido	 celebrar	 otro	 nuevo	 con	 la	 debida	 anticipación,	 estará	
obligada	a	seguir	prestando	el	servicio	por	tiempo	de	seis	meses	bajo	las	mismas	
condiciones	 del	 presente.	 Por	 tanto,	 lo	 que	 procede	 es	 darse	 por	 enterado	 y	
comenzar	los	trabajos	necesarios	para	el	suministro	de	alumbrado	de	la	población,	








Montes	Garzón	proponiendo	que	para	evitar,	 al	menos	en	 la	parte	 céntrica	de	 la	
Ciudad,	 la	 fealdad	 que	 producen	 los	 numerosos	 cruces	 de	 líneas	 eléctricas,	
efectuadas	sin	plan	ni	orden	alguno,	se	adopten	los	siguientes	acuerdos:	1º.	Que	se	












































































































































(Granada,	 Gran	 Vía,	 7);	 Roca	 y	 Cía.	 (Granada,	 Rejas,	 30);	 Morente	 Hermanos	
(Granada,	Silencio);	Tranvía-Ferrocarril	Granada-Sierra	Nevada	(Granada,	Paseo	de	
la	 Bomba) 204 ;	 Iglesias	 y	 Cía.	 (Granada,	 Cetti	 Meriem,	 8) 205 ;	 Minera	 La	 Estrella	
Granada.	 La	 situación	 de	 estas	 compañías	 era	 muy	 crítica	 y	 se	 encontraban	 en	
quiebra	técnica.	
	 En	total	había	56	sociedades.	La	sede	social	de	las	mismas	nos	da	idea	de	los	
espacios	 urbanos	 con	 mayor	 proyección	 económica.	 Vamos	 a	 analizar	 la	





	 En	 este	 apartado	 vamos	 a	 utilizar	 datos	 contenidos	 en	 el	 extenso	 trabajo	
realizado	por	el	profesor	Gregorio	Núñez	Romero-Balmas	sobre	esta	empresa206.		
	 La	 sociedad	Tranvías	Eléctricos	de	Granada	 S.A.	 (TEGSA)	 fue	 fundada	por	
Nicolás	 de	 Escoriaza	 y	 Fabro	 en	 1903.	 Esta	 sociedad	 creó	 una	 red	 de	 tranvías	
eléctricos,	 urbanos	 e	 interurbanos,	 que	 pusieron	 en	 contacto	 la	 capital	 con	 gran	
parte	 de	 la	 Vega	 granadina,	 a	 la	 vez	 que	 conectó	 el	 centro	 de	 la	 ciudad	 con	 sus	
barrios.	 La	 red	 llegó	 a	 tener	 casi	 132	 km	 de	 longitud,	 lo	 que	 representaba	 algo	
excepcional	en	la	España	de	su	época.	
	 El	autor	de	los	principales	proyectos	fue	el	ingeniero	Alfredo	Velasco	Sotillos.	
En	el	verano	de	1904	se	 inauguraba	el	servicio	de	 tranvías	para	el	 transporte	de	
personas	y	mercancías.		
	 Esta	 compañía	 se	 constituyo	 con	 un	 capital	 de	 3	millones	 de	 ptas.	 (6.000	
















tanto	 urbana	 como	 interurbana	 en	 ,	 por	 ejemplo:	 azucarera	 de	 Santa	 Juliana,	 La	
Purísima	Concepción,	San	Isidro,	fábrica	de	gas,	harinera	El	Capitán,	etc.	
	 Durante	el	período	aquí	estudiado	se	ampliaron	las	líneas	ya	existentes	con	













































TEGSA	 y	 los	 capitalistas	 locales.	 José	 Bernedo	 Arévalo	 entre	 1924	 y	 1933	 sería	
vicepresidente,	 mientras	 que	 Melchor	 Saizpardo	 era	 accionista	 pero	 no	 ocupó	
puestos	en	el	Consejo	de	administración.		





escasa	 en	 la	 empresa	 que	 cambió	 la	 movilidad	 dentro	 del	 área	metropolitana	 e	
incluso	se	atrevió	a	conectar	la	capital	con	Motril	con	un	cable	aéreo	desde	Dúrcal	y	
que	en	1930	declaraba	un	beneficio	del	34,3	%.	
	 No	 todos	 los	 proyectos	 ferroviarios	 tuvieron	 el	 mismo	 existe	 que	 el	



















































de	 la	 balanza	 mercantil	 española.	 El	 telegrama	 iba	 firmado	 por	 las	 autoridades	
locales	 y	 provinciales	 y	 los	 presidentes	 de	 Unión	 Patriótica,	 la	 Cámara	 de	 la	
Propiedad	Rústica,	la	Cámara	de	Comercio,	la	Cámara	de	la	Propiedad	Urbana,	del	
Casino	 Principal,	 de	 la	 Asociación	 de	 Labradores,	 del	 Circulo	 Mercantil,	 y	 los	
gerentes	de	las	azucareras,	San	Isidro,	Nueva	Rosario,	La	Vega,	Purísima,	San	Pascual	
y	del	Carmen.	
	 La	 defensa	 de	 los	 intereses	 de	 los	 remolacheros	 y	 cañeros	 frente	 a	 las	
azucareras	fue	el	motivo	de	la	reunión	del	Consejo	directivo	nacional	de	la	Unión	de	
Remolacheros	 y	 Cañeros	 de	 España 212 .	 La	 principal	 conclusión	 fue	 considerar	
injusto	el	precio	de	la	tonelada	de	remolacha	anunciado	por	las	azucareras,	hasta	
tanto	no	estuviera	en	relación	con	los	beneficios	que	 lograban	dichas	sociedades.	


































Gálvez	Molina,	 el	 secretario;	 Mariano	 Pertiñez	 García,	 José	 Carmona	 Gutiérrez	 y	
Andrés	Codes	y	Codes,	eran	los	vocales	y	Manuel	Méndez	Vellido	y	Manuel	Sánchez	
Benavides	 los	 vocales	 suplentes	 y	 Miguel	 Fernández	 López,	 el	 gerente	 213 .	 A	
mediados	de	1929	se	habían	producido	cambios	y	ahora	el	presidente	era	Enrique	
Rojas	Jiménez;	 Juan	Fernández	Díaz	el	vicepresidente	y	Francisco	de	Paula	López	





	 En	1917	 su	 consejo	 de	 administración	 estaba	presidido	por	Miguel	 López	















	 En	 este	 caso	 su	 directiva	 estaba	 formada	 por	 José	 Cassinello	 Núñez,	
presidente	y	José	Carrillo	Noguera	y	Ángel	Sánchez	Sánchez	como	vicepresidentes.	
Los	vocales	propietario	eran	Fernando	Urrutia	Sánchez,	Francisco	Pérez	 Jiménez,	
José	 Garzón	 Hernández,	 Antonio	 Pérez	 Cuesta,	 Miguel	 Carmona	 Gutiérrez,	 José	
Romero	Enciso,	 Eduardo	González	 Carrillo,	 Fernando	Medina	 Fantony,	 Francisco	










































	 Ante	 las	 cíclicas	 crisis	 que	 padecía	 la	 industria	 azucarera	 granadina,	 la	
Sociedad	Económica	de	Amigos	del	País,	que	había	jugado	un	papel	esencial	en	la	










en	 la	que	Horacio	Torres	de	 la	Serna219	y	el	presidente	de	 la	Cámara	Agrícola,	 el	
marqués	de	Ruchena,	explicaron	cuanto	se	relacionaba	con	el	cultivo	del	tabaco220.		
Durante	este	periodo	eran	frecuentes	los	actos	en	defensa	de	la	producción	nacional,	





al	 presidente	 y	 al	 ministro	 la	 “protección	 dispensada	 al	 cultivo	 de	 tabaco”	 y	
solicitaba	la	“autorización	definitiva	de	su	cultivo	y	la	extracción	de	la	nicotina	con	
venta	 exclusiva	 de	 la	 Compañía	 Arrendataria	 de	 Tabacos”	 y	 “la	 prohibición	 de	
comprar	tabaco	de	Argelia”.	
	 En	 el	 segundo,	 añadía	 que	 “durante	 1927	 se	 habían	 importado	 plantas	




	 La	 campaña	 de	 1930-31	 en	 el	 cultivo	 del	 tabaco	 se	 planificó	 a	mediados	 de	

































	 La	 cosecha	 de	 trigo	 de	 1928-29	 en	 Granada	 fue	 modesta	 con	 131.500	
hectáreas	sembradas	que	dieron	una	producción	de	1.380.350	quintales	métricos	
de	 grano	 recolectado	 y	 una	 producción	 media	 de	 10,5	 quintales	 por	 hectárea	
ligeramente	 superior	 a	 la	 media	 española	 que	 fue	 de	 9,12225 .	 La	 cantidad	 total	
recolectada	en	España	fue	de	38	millones	de	quintales	métricos	que,	aunque	sólo	
había	sido	superada	en	los	años	1915,	1916,	1923	y	1925,	fue	considerada	también	
una	 cosecha	 modesta	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 sería	 posible	 una	 producción	
constante	de	40	millones	de	quintales	métricos	con	una	media	de	10226.	
	 En	 la	 Confederación	 Católica	 Agraria	 se	 reunieron	 a	 finales	 de	 1929	 los	










de	 julio	 del	 año	 1930	 respondía	 a	 una	 escala	móvil	 comprendida	 entre	 46	 ptas.	
quintal	métrico	hasta	48	ptas.	como	precio	final.	El	precio	máximo	del	trigo	nacional	
era	53	ptas.	los	100	kilos	en	fábrica.228	





















y	 en	 la	 de	 1928-29	 180	 millones,	 es	 decir,	 un	 total	 de	 435	 millones	 que	 se	
encuentraban	almacenados230.	
	 En	 el	 mes	 de	 marzo	 de	 1929	 se	 exportaron	 3.868.437	 kilos	 de	 aceite;	
mientras	que,	en	el	mismo	mes	del	año	anterior	se	habían	exportado	14.871.232	
kilos,	es	decir,	la	exportación	de	aceite	bajó	en	11.002.795	kilos.	Las	cifras	para	el	














	 Desde	 el	 comienzo	 de	 la	 campaña	 en	 1930	 salieron	 3.040.931	 kilos	 y	 en	
envases	grandes	a	Italia	y	Francia-intermediarios-	se	exportaron	47.642	y	311.408	
kilos,	respectivamente.	
	 La	 lectura	de	 las	 conclusiones	alcanzadas	en	 la	Asamblea	de	Olivareros233	
llevó	al	ingeniero	agrónomo	Enrique	Agudo	Pavón234,	director	de	la	Granja	Agrícola	
de	Jaén,	“lamentar	mi	discrepancia	rotunda	y	terminante	con	su	redacción”.	En	su	


































	 En	 1917	 la	 sucursal	 del	 Banco	 de	 España	 tenía	 como	 administradores	 a	
Manuel	López	Sáez;	Rafael	Díaz	Rogés,	marqués	de	Dílar;	Manuel	Rodríguez-Acosta	
y	 González	 de	 la	 Cámara	 y	 Rafael	 Valverde	Márquez;	 siendo	 su	 director,	 Néstor	
Gutiérrez	de	la	Gándara.	
	 Ese	 año	 el	 director	 gerente	 del	 Monte	 de	 Piedad	 y	 Caja	 de	 Ahorros	 era	
Eduardo	Moreno	Agrela238	y	los	vocales:	Juan	Hurtado	y	Sánchez,	conde	de	Agrela,	
conde	de	las	Infantas,	conde	de	Calatrava,	Julio	Moreno	Martínez,	Antonio	Manzano	





























1935,	 José	Martos	 de	 la	 Fuente:	 1909-1935,	 Joaquín	 Pérez	 del	 Pulgar	 y	 Campos,	
conde	de	las	Infantas:	1909-1957,Julio	Moreno	Martínez:	1910-1941,	
José	 Moreno	 Agrela:	 1915-1940,	 José	 Casinello	 Núñez:	 1915-1940,	 Santos	
Fernández	Santos:	1915-1935,	Abelardo	González	Olid:	1915-1925,	Mariano	Alonso	
Calatayud:	 1917-1941,	 Pablo	 Benavides	 Chacón:	 1917-1940,	 José	 Figueruela	
Fuensalida:	1917-1941,	Francisco	de	Paula	Gálvez.	1917-1940,	Mariano	Jiménez	de	
la	 Serna:	 1917-1940,	 José	Díez	 de	 Rivera	 y	Muro:	 1917-1939,	 Luis	 López	 Zayas:	
1917-1940,	 Juan	 Fernández	 Pérez	 del	 Pulgar:	 1918-1940,	 Rafael	 Rojas	 Aravaca:	
1918-1924,	José	Jiménez	Sánchez:	1921-1934,	Nicolás	Negro	y	Morón:	1921-1939,	









	 El	 peso	 económico	 relativo	 de	 la	 Caja	 de	 Ahorros	 frente	 a	 los	 bancos	












	 Los	 hermanos	Rodríguez-Acosta	 durante	 la	Dictadura	 de	 Primo	de	Rivera	
continuaron	su	actividad	como	banqueros	privados.	Su	labor	es	conocida	gracias	al	
trabajo	 realizado	 por	 el	 profesor	 Manuel	 Titos244 .	 Los	 datos	 que	 aquí	 se	 van	 a	
mostrar	se	han	extraído	de	su	libro	“Rodríguez-Acosta.	Banqueros	granadinos	1831-

















de	 Maitena	 150.000	 ptas.	 pero	 sólo	 en	 1923	 pues	 esta	 eléctrica	 se	 fusionó	 con	








		 En	 el	 balance	 de	 situación	 entre	 1923	 y	 1930	 (ver	 Tabla	 3.77)	 lo	 que	 se	
observa,	en	números	redondos,	es	un	brusco	descenso	en	los	activos	desde	casi	35	
Mptas.	 en	 1923	 hasta	 casi	 28	Mptas.	 en	 1924	 provocado	 por	 un	 descenso	 en	 el	

















































































Martín,	 se	 echaba	 en	 falta	 a	 Creus	 y	 La	 Chica,	 pues	 mucho	 de	 ellos	 como	 los	
Rodríguez-Acosta,	los	Agrela,	Alonso	Zegrí,	González	Vázquez,	Giménez	Arévalo	y,	
por	supuesto,	López-Rubio	tenían	fuertes	intereses	en	la	industria	azucarera.	Otros	














Antonio	Maura	 fue	 elegido	 único	 líder	 conservador	 y	 presidente	 del	 gobierno	 y	















	 Durante	 el	 periodo	 histórico	 objeto	 de	 este	 trabajo	 no	 fueron	muchas	 las	
industrias	 instaladas	en	Granada.	Una	excepción	 fue	 la	nueva	 fábrica	de	cemento	



























	 Industrial	 35	 Vélez	Málaga	
Castro	X,	Dolores	 	 Sirvienta	 28	 Sevilla	
Jiménez	X,	Encarnación	 	 "	 19	 Granada	






















	 S/C	 32	 Granada	
Romero	J.	de	la	Serna,	
Mariano	
	 Escolar	 8	 "	
Romero	J.	de	la	Serna,	
Dolores	
	 "	 6	 "	
Romero	J.	de	la	Serna,	
Concepción	
	 	 2	 "	
López	Gracia,	María	 	 Criada	 25	 Montefrio	






principales	 accionistas	 fueron	 Carlos	 Bouvard	 (200	 acciones)	 y	 su	 empresa	 “La	













Carretera	Fargue	1	 Industrial	 43	 Vitoria	
Riehle	Rico,	Josefa	 	 Su	casa	 35	 Logroño	
Knorr	Riehle,	Ma	Pilar	 	 "	 13	 Vitoria	
Knorr	Riehle,	Antonio	 	 	 12	 Logroño	
	







Riehle	Falk,	Agustín	 	 	 67	 Ulm	
(Alemania)	

















Riehle	y	Richle,	Josefa	 	 Su	sexo	 34	 Logroño	
Ruön	y	Riehle,	Pilar	 	 "	 15	 Vitoria	
Ruön	y	Riehle,	Antonio	 	 	 13	 Logroño	
Riehle	Yolbi,	Agustín	 	 	 64	 Alemania	
Rico,	Juana	 	 Su	sexo	 61	 Pradilla	
(Rioja)	



















dos	 millones.	 Su	 plantilla	 inicial	 fue	 de	 21	 trabajadores	 y	 en	 su	 primer	 año	










Vocales:	 Juan	Pedro	Afán	de	Ribera,	 Joaquín	García	de	 la	 Serrana,	Pedro	Moreno	
Agrela,	José	Labella	Navarrete,	José	Campos	Pulido	y	Eduardo	Vázquez	Reyes	(que	
resultó	elegido	Secretario).	
Suplentes:	 Manuel	 Rojas	 González,	 Horacio	 Roldán,	 Manuel	 Gallegos	 Martínez,	
Rafael	Valverde	Márquez,	marqués	de	las	Torres	de	Orán	y	Serafín	López	Cuervo256.		
	 Una	 vez	más	 los	 negocios	 se	 construían	 sobre	 sólidos	 lazos	 familiares.	 El	
marqués	de	Ruchena	y	el	ingeniero	Pedro	Moreno	Agrela	eran	cuñados.	
	 	
	 En	 1930	 había	 un	 buen	 número	 de	 los	mayores	 contribuyentes	 que	 eran	
comerciantes	e	industriales:	Nicolás	Aguado	Aguado	(comercio);	Juan	Ballesta	Parra	
(comercio);	 Miguel	 Botella	 Ruzafa	 (industria-serrería)	 ;	 Cristóbal	 Fábregas	 F.	
Delgado	 (comercio);	 Francisco	 Gadea	 Iniesta	 (industrial-restaurante);	 Antonio	
García	 Espín	 (industrial-sastrería) 257 ;	 Joaquín	 García	 Tarifa	 (comercio-tejidos);	
Francisco	 Garrido	 Jiménez	 (industrial-tejidos	 mecánicos) 258 ;	 Carlos	 Rodríguez	
Ortega	(industrial	chocolatero)259;	Paulino	Ventura	Traveset,	(industrial-imprenta);	
Bernabé	López	Cepas	(comercio-coloniales);	Eduardo	Molina	Díaz;	Juan	Pérez	de	la	


































































































































	 Esta	 Cámara	 siempre	 estuvo	 muy	 activa	 en	 la	 defensa	 de	 los	 intereses	
económicos	 de	 la	 élites	 granadinas,	 reivindicando	 mejoras	 en	 las	 deficientes	
infraestructuras	viarias	en	una	incansable	labor	para	que	Granada	dejara	de	ser	“el	
rincón	 del	 rincón”263.	 Uno	 de	 sus	 objetivos	 inalcanzable	 fue	 la	 construcción	 del	
ferrocarril	 Jaén-Granada-Motril.	Su	presidente,	 Juan	Leyva	Narváez,	recordaba	en	
una	carta	dirigida	al	Director	de	El	Defensor	que	en	agosto	de	1929	llevaba	cerca	de	
dos	 años	 “luchando	 de	 una	 manera	 decidida	 y	 tenaz	 por	 el	 ferrocarril	 Jaén-
Granada”264.		
	 La	 estructura	 y	 función	 de	 la	 Cámara	 la	 convirtió	 en	 un	 órgano	 de	
representación	 válido	 para	 los	 comerciantes	 e	 industriales	 de	 Granada.	 Su	





(unos	meses	 de	 1924),	Manuel	Mancebo	Muñoz	 (1924-1930).	 Su	 vicepresidente	
segundo:	Juan	Leyva	Narváez	(1919-1924),	Miguel	Mancebo	Muñoz	(unos	meses	en	
1924),	 Virgilio	 Castilla	 Carmona	 (1925-1930).	 Su	 tesorero	 fue	 Miguel	 Rosales	
Vallecillos	desde	1924	hasta	1941	y	el	 contador	Miguel	Moreno	López	de	Tejada	
desde	1921	hasta	1936.	El	secretario	permanente	de	la	Cámara	fue	Fermín	Camacho	
López	 desde	 1912	 hasta	 1956.	 Entre	 sus	miembros	 citaremos	 a:	 Joaquín	 García	
Tarifa,	 Andrés	 Montes	 Díaz,	 Obdulio	 Jiménez	 Panza,	 Baldomero	 Martín	 Martín,	
Antonio	Dalmases	Miquel,	Bernabé	López	Cepas,	Cristóbal	López	Mezquita,	Pedro	





















Fernando	 Aravaca	 Fernández 267 ,	 Alejandro	 Roldán	 Benavides,	 Manuel	 López	







proponer	 “dirigirse	 a	 los	poderes	públicos	 expresándoles	 la	necesidad	de	que	 se	
regulen	los	aranceles	respecto	de	trigo	y	harina”.	Una	subida	en	los	actuales	precios	





	 A	propuesta	del	 señor	Figueroa	Robles	 se	 acordó	pedir	 al	Directorio	 “que	
suspenda	 los	 efectos	 contributivos	 en	 todas	 las	 fincas	 sobre	 las	 que	 existe	
reclamación	por	 error”.	Al	parecer	 estas	peticiones	dieron	 lugar	 a	que	unos	días	
después	 el	 día	 14	 de	 octubre	 de	 1923	 se	 celebrara	 una	 sesión	 extraordinaria	 la	
Cámara	Agrícola	provincial	para	verificar	el	escrutinio	de	las	elecciones	celebradas	
el	 día	 7,	 resultando	 elegidos	 por	 mayoría	 de	 votos:	 Rafael	 Hitos	 Hitos,	 Manuel	
Sánchez	Benavides,	Manuel	Alva	Romero,	Pedro	Montes	Romero,	Leonardo	Cabrera	
Carrasco,	 el	marqués	de	Casablanca,	Miguel	 Pérez	Grané,	Antonio	Pérez	Estévez,	





	 El	 precio	 de	 las	 subsistencias	 fue	 siempre	 motivo	 de	 disputa	 entre	
productores,	distribuidores	y	consumidores.	Así	ocurrió	en	octubre	de	1923,	cuando	
una	comisión	de	cabreros	informaba	al	gobernador	que	ellos	iban	a	vender	“el	litro	
de	 leche	 a	peseta”	 a	pesar	de	que	 la	 Junta	provincial	 de	Abastos	había	 acordado	
establecer	la	tasa	de	la	leche	de	cabra	a	60	ó	70	céntimos	el	litro270.		































José	Montes	 Garzón	 y	 Gregorio	 Abril	 y	 Ramírez	 de	 Arellano	 por	 Iznalloz.	 Pedro	










	 La	 comisión	 directiva	 de	 esta	 Cámara	 estaba	 formada	 en	 1923	 por	 su	
presidente,	Gonzalo	Fernández	de	Córdoba,	Miguel	López	Sáez,	Luis	López	Zayas,	
Miguel	Serrano	Martínez,	Francisco	Fernández	Sánchez-Puerta	y	Manuel	Sierra.273.	
Fue	 siempre	 muy	 activa	 y	 en	 1925	 presentó	 una	 ponencia	 en	 el	 Congreso	
internacional	 que	 sobre	 la	 propiedad	 se	 celebraba	 en	Barcelona.	Dicha	 ponencia	
constaba	de	ocho	puntos	y	se	situaba	dentro	de	la	tesis	segunda	titulada	“Acción	a	la	
propiedad”.	En	la	primera	se	recomendaba	“hacer	accesible	la	propiedad	en	general	
y	 la	urbana	en	particular,	a	 todas	 las	clases	sociales	para	 […]	 la	conservación	del	
orden	social”,	 la	 segunda	“se	hace	precisa	 la	 iniciativa	 individual,	 la	acción	de	 los	
Poderes	públicos	y	el	concurso	de	las	fuerzas	sociales”,	la	tercera	y	cuarta	afirmaban	
que	“la	iniciativa	individual	puede	desarrollarse	por	el	trabajo	y	el	ahorro”	y	“es	más	








modalidades	 :	 la	 del	 arrendamiento	 individual	 con	 promesa	 de	 compra,	 la	 de	 la	
cooperación	y	la	del	préstamo	con	hipoteca”,	esta	era	la	quinta.	La	sexta	se	refería	a	
las	ventajas	e	inconvenientes	de	las	dos	vías	de	acceso	a	la	propiedad,	el	sistema	de	




del	 régimen	 jurídico	 y	 tributario	 de	 las	 propiedad;	 d)	 medidas	 que	 tiendan	 a	
conservar	 los	 pequeños	 patrimonios	 y	 a	 proteger	 toda	 clase	 de	 propietarios,	
principalmente	los	de	la	clase	media,	que	por	su	escasa	resistencia	defensiva	son	los	
que	 se	 hallan	 más	 expuestos	 a	 descender	 de	 condición	 y	 a	 nutrir	 las	 filas	 del	
proletariado,	en	las	que	fermenta	el	descontento	social	y	el	odio	y	menosprecio	a	la	
propiedad”;	 y	 a	 imponer	 una	 política	 que	 fomente	 la	 producción	 y	 la	 riqueza,	
castigue	monopolios,	 establezca	 la	 igualdad	 jurídica	 y	 tributaria	 entre	 todos	 los	
ciudadanos	[…],	no	rebajando	a	los	grandes	para	exaltar	a	los	pequeños”274.	Destaca	







	 En	 1917	 ya	 era	 evidente	 que	 el	 turismo	 sería	 la	 industria	 principal	 de	 la	
ciudad	de	Granada.	Los	principales	propietarios	de	hoteles	y	fondas	constituyeron	
LA	UNIÓN	cuyo	presidente	honorario	 era	 el	 duque	de	 San	Pedro	de	Galatino;	 su	
presidente	 ejecutivo	 era	 Tomás	 Macías;	 el	 vicepresidente,	 Manuel	 Morales;	 el	
tesorero,	 Lorenzo	 Anguita;	 el	 contador,	 Santiago	 Lardelli;	 el	 secretario,	 Joaquín	
Hernández;	 el	 vice	 tesorero,	 Vidal	 Valdearenas;	 y	 los	 vocales	 eran:	 Juan	 Alcaide,	
Mateo	López,	Manuel	Porras	y	Antonio	Ortiz.	
	 Años	después,	el	día	2	de	febrero	de	1927	la	Sociedad	de	hoteles	elegía	a	su	
directiva	 que	 quedó	 conformada	 por:	 presidente,	 Miguel	 R.	 de	 Tejada;	
vicepresidente,	 José	 García	 Gómez;	 secretario,	 Cándido	 Ávila	 Acosta;	 secretario	
segundo,	 Diego	 Reina	 Aguilera:	 tesorero,	 Santiago	 Lardelli;	 contador,	 Vidal	
Valdearenas;	vocales,	José	Martín	Payar,	Victoriano	Fuentes,	Juan	Romera	Valverde	













Anguita278,	 contador;	Manuel	Morales	Arias,	 tesorero;	 y	 los	 vocales:	 Juan	Alcaide	
Avaro,	Juan	Salvador	Castillo	y	Miguel	Romero	Tejada.	Se	dio	cuenta	del	proyecto	











	 En	 1925	 la	 anual	 Junta	 del	 Cuerpo	 Consular	 de	 Granada	 se	 reunía	 en	 el	
domicilio	de	su	decano,	conde	de	Miravalle,	cónsul	de	Méjico.	Estuvieron	presentes:	
José	Moreno	Agrela,	cónsul	de	Colombia;	José	Maurell	el	de	Brasil;	Juan	Guadalupe	
el	 de	El	 Salvador;	 Jorge	Bermúdez,	 de	 la	República	 de	Argentina	 y	 el	 vicecónsul,	
Joaquín	 Ruiz	 Gómez;	 Guillermo	 Raigón	 de	 Panamá;	 Eduardo	 Noé	 de	 Alemania;	
Vicente	 Iváñez,	 de	 Portugal.	 No	 asistieron	 pero	 estuvieron	 representados	 por	 el	
conde	de	Miravalle	el	cónsul	y	vicecónsul	de	Venezuela,	José	Cassinello	y	Mariano	






tesorero,	 Enrique	 Ruíz	 Gómez,	 vicecónsul	 de	 la	 República	 Argentina;	 secretario,	
Guillermo	Raigón	 Gómez,	 cónsul	 de	 Panamá;	 vicesecretario,	 Julio	Martín	 Rámila,	


























ganó	el	 concurso	convocado	por	 la	SEAP	con	el	 trabajo	 titulado	Estudio	 sobre	 las	
causas	de	la	decadencia	de	la	agricultura	en	la	provincia	de	Granada	y	medios	para	
regenerarla.	 El	 segundo	 premio	 correspondió	 a	 Francisco	 Fernández	 Liencres	 y	
Herrera,	por	su	trabajo,	Causas	de	la	decadencia	de	la	agricultura	en	la	provincia	de	
Granada	y	medios	para	remediarla.	Como	causas	de	la	decadencia	de	la	agricultura	
se	 señalaban	 las	 siguientes:	 carencia	 de	 capital,	 depreciación	 de	 los	 productos	
agrícolas,	 necesidad	 de	 nuevas	 producciones,	 falta	 de	 espíritu	 de	 asociación	 que	
podría	hacer	frente	a	la	renovación	tecnológica,	ausencia	de	una	contabilidad	entre	
los	productores	granadinos.	Como	soluciones	se	apuntaban	las	siguientes:	creación	
de	 bancos	 de	 crédito	 agrícola	 y	 centros	 teórico-prácticos	 -escuelas	 agrícolas	 y	
granjas-modelo.	
	 En	 1885,	 Benito	 Ventué	 y	 Peralta,	 ingeniero	 agrónomo	 y	 catedrático	 de	
agricultura	del	instituto	de	Granada,	obtuvo	el	premio	en	el	concurso	convocado	por	
la	 SEAP	 con	 la	 monografía	 titulada,	 Estudio	 sobre	 el	 cambio	 y	 mejoramiento	 del	













vice-archivero,	 Miguel	 Vico	 Hernández.	 La	 Sociedad	 estaba	 organizada	 por	











Loyzaga	Gutiérrez	era	el	 secretario.	La	 sección	de	Comercio	 estaba	presidida	por	
















al	 concejal	del	Ayuntamiento	D.	 José	Díez	Plá	 y	 al	 secretario	de	Estudios	de	 esta	
Corporación	D.	Miguel	Vico	Hernández;	y	a	su	izquierda	al	Diputado	provincial	D.	
José	Jiménez	Sánchez,	al	delegado	Regio	del	Trabajo	D.	Antonio	Molina	de	Haro	y	al	
Vocal	 de	 la	 Junta	 de	Gobierno	D.	 Santiago	González	 Sola,	 actuando	de	 Secretario	
general	D.	Miguel	Pizarro	Zambrano.	
Hallábase	 ocupado	 el	 Salón	 por	 una	 representación	 de	 Socios	 de	Mérito	 de	 esta	
Sociedad	 y	 de	 numerosas	 alumnas	 de	 sus	 enseñanzas;	 representaciones	 de	
Sociedades	 de	 esta	 Ciudad;	 crecido	 número	 de	 Sres.	 Socios,	 Profesores	 de	 sus	
enseñanzas	y	de	otros	que	no	pertenecían	a	la	Sociedad,	representantes	de	la	prensa	



























Rafael	 Sánchez	 López,	 Antonio	 García	 Trevijano,	 Alfonso	 Labella	 Navarrete,	
Ildefonso	 Izquierdo	Martínez,	 José	 Rodríguez	 Contreras,	 José	 Santacruz,	 Enrique	
Gómez	Entralla,	 Jesús	Ma	Casas	Fernández,	Luis	Oliveras	Santaló,	Antonio	Ortega	
Molina,	José	Ma	Bérriz	Madrigal,	Enrique	Ruiz	Gómez,	José	Martín	Barrales,	Eugenio	
J.	 Vida	Vílchez,	 José	Ma	Pérez	 Serrabona,	Manuel	Alba	Romero,	Eduardo	Navarro	




Arellano,	Manuel	 Vela	 Cano,	 Enrique	 Durán	 Sanz,	 José	 Gómez	 Ruiz,	 Rafael	 Hitos	
Rodríguez	 ,	 Francisco	 Pérez	 Herrero,	 Gonzalo	 Fernández	 de	 Córdoba	 Morales,	
Francisco	 Olmedo	 Villalobos,	 José	 Mena	 Priego,	 Cristóbal	 López	 Mezquita,	
Baldomero	López	Mezquita,	 José	Domínguez	Nieto,	Eduardo	Fernández	Limones,	
Manuel	Guzmán	Pavadas,	Ángel	Barrios	 Fernández,	Rafael	 Jiménez	Romero,	 Luis	
Muller	 Pérez,	 Fernando	 de	 los	 Ríos	 Urruti,	 Mariano	 de	 Páramo	 Jiménez,	 Emilio	
Iznardi	y	Alzate,	Germán	García	Gil	de	Gibaja,	José	Cassinello	Núñez,	Nicolás	Manuel	
de	 Céspedes,	 José	 Navarro	 Pardo,	 Agustín	 López	 del	 Hierro,	 Manuel	 Martínez	
Victoria,	 José	 Novel	 Peña,	 Antonio	 Molina	 de	 Haro,	 Pedro	 Borrajo	 de	 Carrillo,	
Francisco	 Acosta	 Inglot,	 Pablo	 Villegas	 Fernández,	 Joaquín	 Linde	 Ramos,	 Víctor	
Escribano	 García,	 Enrique	 Moreno	 Agrela,	 Adelardo	 Mora	 Guarnido,	 Francisco	
Gómez	Román,	Gonzalo	Gálvez	Carmona,	Francisco	Rubio	Callejón,	 José	Martínez	









Luis	 Seco	de	 Lucena,	 conde	de	 las	 Infantas,	 Juan	Echevarría	Álvarez,	 Luís	Morell	
Terry,	 Emilio	 Moreno	 Rosales,	 Antonio	 Aparicio	 Soriano,	 Juan	 Nacle	 Herrera,	
Agustín	 Rodríguez	 Aguilera,	 Eduardo	 Esteban	 Ramírez,	 Ricardo	 Puyol	 Helguera,	
Francisco	 de	 Paula	 Gálvez,	 José	 Ruiz	 Almodóvar,	 Joaquín	 María	 de	 los	 Reyes,	
Eduardo	Mendoza	Gómez,	José	Jiménez	Sánchez,	Francisco	Soriano	Gutiérrez,	Julio	




Abril	 Ramírez	 de	 Avellano,	 José	 Garzón	 Rodríguez,	 José	 Palanco	 Romero,	 Rafael	
Montes	Díaz,	Pablo	Loyzaga	Gutiérrez,	Antonio	López	Ramírez	de	Avellano,	Manuel	





Arrazola,	 Francisco	 Soriano	 Lapresa,	 Miguel	 Rodríguez-Acosta	 y	 Lillo,	 Enrique	
Sánchez	Molina,	Juan	Fernández	Molina,	Juan	Fernández	Díaz,	Pedro	Gálvez	Torres,	







los	 siguiente:	Francisco	Garrido	 Jiménez	 (2º),	Miguel	 Serrano	Martínez	 (3º),	 José	
Pérez	de	 la	Blanca	(4º);	conde	de	Agrela,	Mariano	Moreno	Agrela	 (5º);	Francisco	
López	Atienza	(6º),	Juan	Pérez	de	la	Blanca	(7º),	Juan	Ballesta	(8º),	Nicolás	Aguado	





Eduardo	Molina	Díaz	 (31º),	Antonio	García	Espín	 (32º),	 Francisco	Pérez	 Jiménez	
(33º),	Francisco	Gadea	Iniesta	(34º),	Francisco	Taboada	Ladrón	de	Guevara	(35º).		
	 Como	puede	observarse	la	mayoría	de	los	contribuyente	con	mayor	cuota	no	




e	 industriales	 de	 la	 ciudad	 no	 tenían	 vinculación	 alguna	 con	 esta	 creación	 de	 la	
Ilustración	española	 cuyo	 fin	 era	 “el	 fomento	de	 la	 economía”.	Tal	 vez	 existía	un	
muro	intangible	entre	los	ilustrados	de	la	Asociación	y	el	nivel	de	ilustración	de	la	
mayoría	 de	 los	 comerciantes	 e	 industriales	 granadinos.	 El	 nivel	 de	 formación	
actuaba	como	un	discriminante	dentro	de	la	élite	económica.		 Volveremos	 sobre	
este	aspecto	en	el	último	apartado	de	este	capítulo.	Aunque	dos	profesores	de	 la	
Facultad	 de	 Medicina,	 Alejandro	 Otero	 y	 Fermín	 Garrido283 ,	 en	 esos	 momentos	
rector	de	la	Universidad	de	Granada,	tampoco	lo	fueran.	La	ausencia	del	conde	de	
Agrela	y	del	duque	de	San	Pedro284	tendría	más	que	ver	con	su	arraigo	en	Madrid.	
	 La	 sede	 de	 la	 Sociedad	 estuvo	 en	 la	 calle	 Duquesa	 nº	 18	 pero	 pronto	 se	






283	En	 la	 Junta	 de	 Gobierno	 celebrada	 el	 7	 de	 junio	 de	 1924	 se	 le	 nombró	 a	 él	 y	 al	 gobernador	















iniciativa	 de	 Soriano	 Lapresa	 se	 aprobó	 un	 plan	 de	 enseñanza	 de	 educación	











	 A	 primeros	 de	 1927	 las	 Sociedades	 Circulo	 Comercial,	 Unión	Mercantil	 y	
Unión	 Comercial	 que	 presidían,	 Ricardo	 Valdivia,	 Virgilio	 Castilla	 y	 Luis	 Gómez	
López	se	fusionaron	dando	lugar	al	Circulo	Mercantil	e	 Industrial	y	nombrando	a	
Francisco	 Olmedo	 Villalobos	 como	 nuevo	 presidente.	 En	 el	 agasajo	 que	 se	 les	













































vicepresidente	 segundo,	 Antonio	 García	 Espín;	 tesorero	 José	 Moreno	 Sánchez;	
contador,	 Miguel	 Poveda	 Iáñez;	 secretario,	 José	 Fernández	 de	 la	 Torre,	 y	
vicesecretario,	Antonio	Sánchez	Vallejo293.		
	





















Haro	 como	 vicepresidente,	 Juan	 Pérez	 González	 de	 tesorero,	 Pablo	 Lisarte	





	 Este	 comité	 estaba	 formado	 por:	 presidente,	 Felipe	 La	 Chica	 Mingo;	
vicepresidente	 1º,	 Luis	 Molina	 de	 Haro;	 vicepresidente	 segundo,	 Antonio	 García	









	 “el	 plan	 de	 vida	 en	 España	 de	 las	 clases	 medias	 y	 pudientes	 es	 disparatado;	 se	
	 come	mucho	 y	 se	 trabaja	 poco.	 La	 comida	 que	 se	 efectúa	 a	 las	 dos	 y	media	 y	 la	
	 cena	 que	 se	 verifica	 a	 las	 diez	 o	 diez	 y	 media	 de	 la	 noche,	 son	 un	 absurdo,	 un	








en	 los	 Estados	 Unidos”	 daba	 la	 noticia	 fechada	 en	 Londres	 25	 en	 esta	 forma,	
“Comunican	de	Nueva	York	dando	cuenta	de	que	durante	el	día	de	ayer	cambiaron	
de	manos,	 con	motivo	 de	 la	 alarmante	 baja	 de	 la	 Bolsa,	 más	 de	 14	millones	 de	
acciones	 y	 títulos	 diversos” 298 .	 Un	 día	 antes,	 se	 informaba	 de	 que	 “Hoy	 se	 ha	
registrado	una	fuerte	baja	en	las	cotizaciones	de	Bolsa”299.		
	 El	impacto	del	hundimiento	de	la	bolsa	de	Nueva	York	fue	recogido	por	los	
medios	 de	 comunicación	 granadinos	 publicando	 opiniones	 de	 otros	 medios	











de	 El	 Financiero,	 diciendo	 que,	 “nuestra	 bolsa	 también	 ha	 sentido	 la	 influencia,	




inflación	 de	 créditos	 internos	 por	 empréstitos	 del	 Banco	 de	 España	 origina	 un	












684	 propietarios	 que,	 en	 general	 pagaban	 más	 de	 100	 ptas.	 al	 semestre	 por	 el	
impuesto	de	tener	un	automóvil.		






































	 Veamos	 en	 primer	 lugar	 cuál	 era	 el	 parque	 automovilístico	 de	 los	
















1	 Santiago	Oliveras	Santaló		 Overland	 157,50	
2	 Francisco	Garrido	Jiménez	 Buick	 270,38	
3	 Miguel	Serrano	Martínez		 Packard	 371,70	
4	 José	Pérez	de	la	Blanca	 	 	
5	 Conde	de	Agrela	 	 	
6	 Francisco	López	Atienza	 	 	
7	 Juan	Pérez	de	la	Blanca		 Hispano	Suiza	 183,75	
8	 Juan	Ballesta	Parra	 	 	
9	 Nicolás	Aguado	Aguado	 	 	
10	 Carlos	Rodríguez	Ortega304	 Delage		 144,38	
11	 Bernabé	López	Cepas	 Renault	 253,05	












13	 Miguel	Botella	Ruzafa305		 Studebaker		 434,70	
14	 Víctor	Escribano	García		 Packard	 371,70	
15	 Fermín	Garrido	Quintana		 Delage		 144,38	
16	 José	González	Lacomba	 	 	
17	 Nicolás	García	Ruiz	 	 	
18	 Gustavo	Gallardo	García		 Packard	 131,25	









22	 Cristóbal	Fábregas	F.	Delgado	 Auburn		 105,00	
23	 Miguel	Heras	Martín	(fallecido)	 	 	
24	 Alejandro	Otero	Fernández	 Packard	 539,70	
25	 Inocencio	Benito	Torre	 	 	














31	 Eduardo	Molina	Díaz	 	 	
32	 Antonio	García	Espín	 	 	
33	 Francisco	Pérez	Jiménez		 Buick	Chevrolet	 350,70	
183,75	
34	 Francisco	Gadea	Iniesta	 	 	
35	 Francisco	Taboada	Ladrón	de	Guevara	 	 	
36	 Manuel	Méndez	Vellido	 	 	
Fuente:	AHPGR,	padrón	de	automóviles	1929.	Elaboración	propia.	
	

























Propietario	 Dirección	postal	 Marca	 Contribución	
Rodríguez	Gómez,	Antonio	 Capuchinos,	18	 Packard	 518,7	
Travesí	Castellote,	Nicolás	 Duquesa,	20		 Packard		 518,7	
Méndez	Romero,	Alberto	 Gran	Capitán,	14	 Renault	 506,1	
Méndez	Romero,	Alberto	 Gran	Capitán,	14	 Hispano	Suiza	 497,7	
Rodríguez-Acosta,	Manuel	 Gran	Vía,	12	 Hispano	Suiza	 497,7	













Propietario	 Dirección	postal	 Marca	 Contribución	




Damas	Rodríguez-Acosta,	Manuel	 Gran	Vía,	33	 La	Salle	 455,7	
Garrido	Márquez,	Fermín	 Avda.	Alfonso	XIII		 Delage		 455,7	
Gómez	Giménez,	Arturo	 Avda.	Alfonso	XIII,	1	 La	Salle	 455,7	
	
306	Es	muy	probable	que	fuera	Luis	de	Benavides	y	Chacón	propietario	de	la	finca	El	Polvorín	en	la	









Márquez	Benavides,	Luis	 (San	Antón)	Nevot,	8		 La	Salle		 455,7	
Márquez	Márquez,	Luis	 Callejón	Nevot,	8	 Cadillac	 455,7	
Pérez	Sánchez,	José	 Puentezuelas,	29	 Cadillac	 455,7	
Puga	Huete,	José	 Gran	Vía,	41	 La	Salle	 455,7	
Trescastro,	Juan	Luis	 Recogidas,	12		 Cadillac		 455,7	





Muller	y	Pérez	de	Ayala,	José	 Gran	Vía,	50	 Cadillac		 455,7	
Río	Casanova,	Magdalena	de	 	 Velic		 455,7	
Rojas	González,	Antonio	 Gran	Vía,	34	 La	Salle		 455,7	
Zabala,	María	 Gran	Vía,	28	 Cadillac		 455,7	
Fuente:	APHGR,	padrón	de	automóviles	1929.	Elaboración	propia.	
	
	 En	 este	 grupo	 formado	 por	 16	 propietarios	 destaca	 la	 presencia	 de	 dos	
mujeres	 María	 Zabala	 (Vda.	 de	 Blanes	 como	 aparece	 en	 algunas	 actas	 del	
Ayuntamiento	 y	 en	 el	 padrón	 de	 habitantes)	 y	 Magdalena	 de	 Río	 Casanova.	 En	
cuanto	 a	 las	 marcas	 de	 los	 automóviles	 predominan	 Cadillac	 y	 La	 Salle	 (6/16)	
seguidas	de	Delage	(2),	Studebaker	y	Velic	con	uno	cada	una	de	ellas.	






















































































dispersar	 el	 patrimonio	 ya	 acumulado,	 para	 los	 cual	 se	 promovieron	 relaciones	
endogámicas	 con	 matrimonios	 entre	 primos;	 en	 otros	 casos,	 se	 utilizaron	 las	
relaciones	matrimoniales	para	incrementar	el	patrimonio	o	ampliar	las	relaciones	
económica	 y	 políticas	 entre	 familias	 no	 enfrentadas	 en	 el	 juego	 que	 el	 turnismo	
impuso	dentro	de	los	partidos	dinásticos.	Los	grandes	clanes	atractores	fueron	los	
integrantes	 de	 los	 que	 hemos	 denominado	 “clan	 de	 los	 Agrela”	 y	 “clan	 de	 los	
Rodríguez-Acosta”.	La	primogenitura	y	la	necesidad	de	hijos	varones	se	convirtieron	
en	 los	 ejes	motores	 de	 estas	 políticas	matrimoniales.	 Los	 enlaces	matrimoniales	
entre	miembros	de	las	familias	de	los	principales	contribuyentes	de	la	ciudad	son	
muy	frecuentes	como	puede	colegirse	de	la	lectura	de	las	Tablas	que	mostramos	a	




pudientes	 de	Granada,	 los	 Agrela	 fueron	mucho	más	 selectivos	 en	 su	 política	 de	
alianzas	matrimoniales.	 Cada	 clan	 desarrolló	 su	 propia	 forma	 de	 creación	 de	 las	
tribus	 que	 defenderían	 sus	 intereses	 económicos	 mediante	 una	 tupida	 red	 de	
abogados,	políticos	y	técnicos	que	se	encontraban	estratégicamente	situados	en	los	
órganos	de	decisión.	
El	 clan	 de	 los	 Rodríguez-Acosta	 aparece	 con	 mucha	 frecuencia	 en	 la	










Los	 orígenes	 de	 este	 clan	 hay	 que	 buscarlos	 en	 el	 siglo	 XIX,	 aunque	 aquí	
vamos	a	fijarnos	en	el	periodo	objeto	de	estudio.	Todos	los	que	tenían	los	mismos	







	 Enrique	Moreno	Reyes	y	 Josefa	María	Agrela	Moreno	que	 tuvieron	a:	 José	
Salvador,	Francisco	de	Paula,	Eduardo	Luis	y	Enrique	Moreno	Agrela.	Todos	ellos	
funcionaron	como	un	clan	familiar	y	el	I	conde	de	Agrela,	Mariano	Agrela	Moreno	al	
no	 tener	hijos	 nombró	 como	 jefe	 del	 clan	 a	 su	 sobrino	Pedro	Moreno	Agrela.	 Su	
política	matrimonial	 les	 permitió	 crear	 lazos	 con	 otras	 familias	 influyentes	 en	 la	
ciudad	y	su	provincia.	Mención	especial	merece	el	matrimonio	de	Rosario	Moreno	










Solarillo	1	 Propietario	 60	 Granada	





Concepción	 	 Su	casa	 23	 "	
Moreno	Moreno,	Mercedes	 	 Ninguna	 2	 "	
Moreno	Moreno	Eduardo	 	 "	 5	meses	 "	
Redondo	Conejero,	María	 	 Sirvienta	 26	 Albuñuelas	
García	Sanchez,	




Asunción	 	 "	 18	 Purchil	
Megias	Morales,	Angustias	 	 "	 16	 La	Zubia	
Labella	Rodríguez,	









Segura	Soriano,	Ángeles	 	 Su	sexo	 44	 "	
Moreno	Segura,	Ángeles	 	 "	 21	 "	
Moreno	Segura,	Pedro	 	 Estudiante	 19	 "	
Moreno	Segura,	Ma	Rita	 	 Su	sexo	 17	 "	
Moreno	Segura,	Ma	
Angustias	




Lorente	Soriano,	Antonio	 	 Sirviente	 46	 Iznalloz	
Avilés	Capilla,	María	 	 "	 24	 Churriana	
Álvarez	Puente,	Josefa	 	 "	 20	 Güejar	
Sierra	
Martos	Molina,	Carmen	 	 "	 20	 Padul	









Campos	8	 Propietario	 49	 Granada	
Valdés	Castillo,	Candida	 	 Su	casa	 50	 "	
Moreno	Valdés,	Enrique	 	 Estudiante	 23	 "	
Moreno	Valdés,	Rosario	 	 Su	casa	 21	 "	
Martínez	Martínez,	Juan	 	 Sirviente	 24	 Bedmar	(Jaén)	










Barreda	Godoy,	Carmen	de	 	 Su	sexo	 44	 "	
Moreno	de	Barreda,	José	Ma	 	 Estudiante	 21	 "	
Moreno	de	Barreda,	
Fernando	
	 "	 18	 "	
Moreno	de	Barreda,	Francisco	de	Paula	 Escuela	 10	 "	
Grave,	Fernanda	 	 Institutriz	 38	 Francia	
Castillo	Sánchez,	Justa	 	 Sirvienta	 32	 Berchules	
López	Álvarez,	Fernanda	 	 "	 21	 Santa	Fe	
Jurado	Barbero,	Isabel	 	 "	 23	 Berchules	
Labrat	Ortega,	Lucia	 	 "	 28	 Montillana	




Nombres	 Dirección	 Profesión	 Edad	 Lugar	de	
nacimiento	
Moreno	Agrela,	Juan	 Escoriaza	1,	1º	 Propietario	 48	 Granada	
Abril	Lozano,	María	 	 Su	sexo	 45	 Priego	
Moreno	Abril,	María	 	 "	 20	 Granada	
Moreno	Abril,	Rafael	 	 Estudiante	 19	 "	




Moreno	Abril,	José	Luis	 	 Estudiante	 16	 "	
Moreno	Abril,	Gonzálo	 	 "	 11	 "	
Contreras	González,	
Trinidad	




	 "	 20	 Piñar	
Piñar	Contreras,	
Encarnación	
	 "	 19	 Pinos	Puente	
Luna	Cantero,	Manuela	 	 "	 30	 Doña	Mencia	
Morales	Roldán,	María	 	 "	 23	 Padul	

















Fernández	de	Córdoba	Moreno,	Rosario	 "	 19	 "	




Fernández	de	Córdoba	Moreno,	Carmen	 "	 11	 "	
Fernández	de	Córdoba	Moreno,	Gonzalo	 Estudiante	 6	 "	
Cabrera	Eufrasia	 	 Institutriz	 30	 "	
Prieto	Angulo,	Josefa	 	 Cocinera	 73	 Moclín	
Ruiz	de	Valdívia,	Josefa	 	 Doméstica	 29	 Gábia	Grande	
Román	García,	Nieves	 	 "	 28	 Huetor	Vega	
Pérez	de	la	Plata,	Antonia	 	 "	 27	 Íllora	
Castro,	José	 	 Hortelano	 	 	











Quirantes	Ruiz,	Natividad	 	 Sirvienta	 50	 Pórtugos	
Pérez	Quirantes,	Consuelo	 	 S.S	 16	 "	













43	 Agricultor	 27	 Granada	
Moreno	Zayas,	Consuelo	 	 Su	sexo	 24	 "	
Sanjuan	Sánchez,	Carmen	 	 Sirvienta	 23	 Pamplona	










1º	 Propietaria	 80	 Granada	
Vílchez	Osorio,	










1º	 Su	sexo	 47	 Granada	
Tripaldi	y	Jiménez-Herrera,	
José	308	 	 Abogado		 50	 "	
Delgado	Izquierda,	
Encarnación	 	 Sirvienta	 42	 Gabia	Grande	









59-61	 Su	sexo	 36	 Granada	
Valenzuela	Suarez,	
Baldomero	 	 Propietario		 40	 "	
Valenzuela	García,	Francisca	 "	 13	 "	
Valenzuela	García,	Angustias	 "	 11	 "	
Agrela	Marín,	Francisca	 	 "	 60	 "	























Gran	Vía	14	 Banquero	 52	 "	
Rodríguez-Acosta	y	González	de	
la	Cámara,	Miguel	
	 Banquero	 51	 "	
Calstrom	Fredholm,	Margarita	 	 S.S	 29	 Suecia	
Rodríguez-Acosta	y	Calstrom,	
Miguel	
	 	 3	 Granada	
Rodríguez-Acosta	y	Calstrom,	
Margarita	
	 	 1	 "	
Pleguezuelos	Rodríguez,	Carmen	 	 Cocinera	 57	 Guadix		
Rodríguez	Pleguezuelos,	
Natividad	




López	Martín,	Apolonia	 	 Comedor	 29	 Viznar		











Berriz	Madrigal,	Ma	Josefa	 	 Su	sexo	 46	 Santiespíritu		
(Cuba)	
González	Escamilla,	Consuelo	 	 Sirvienta	 41	 Santa	Fe	
Villaproma	Gómez,	Encarnación	 	 "	 25	 "	
María	Moreno	Villodres	 	 "	 21	 Moclín	




















	 Propietaria	 28	 "	
Méndez	Rodríguez-Acosta,	Ma	
Josefa	
	 "	 25	 "	
Sáez	Fernández,	Carmen	 	 Sirvienta	 20	 Albuñuelas	
Montes,	Carmen	 	 "	 19	 Vélez	Benaudalla	














Gustavo	 	 Abogado	 28	 "	
Gallardo	Rodríguez-Acosta,	Fernando	 Estudiante	 25	 "	
Gallardo	Rodríguez-Acosta,	
Ignacia		 	 Religiosa	 24	 "	
Gallardo	Rodríguez-Acosta,	
Rosario		 	 Su	sexo	 23	 "	
Gallardo	Rodríguez-Acosta,	Luis		 	 Estudiante	 22	 "	









Darro	48	 Propietario	 55	 Granada	
López	Nuño	Romera,	Laura	 	 	 52	 Manila	
Rodríguez-Acosta	López,	
Miguel	 	 Propietario	 29	 Granada	
Rodríguez-Acosta	López,	José	 	 "	 28	 "	
Rodríguez-Acosta	López,	
Manuel	 	 "	 26	 "	





Matilde	 	 "	 21	 "	
Bravo	Torices,	Adela	 	 Sirvienta	 49	 Alfacar	
Sánchez	Fernández,	Tomás	 	 "	 44	 Granada	




Nombres	 Dirección	 Profesión	 Edad	
Lugar	de	
nacimiento	
Rodríguez-Acosta	Lillo,	Francisca	 Gran	Vía	50	 Su	sexo	 44	 Granada	
Müller	Pérez	de	Ayala,	José		 	 Propietario		 49	 "	
Müller	Rodríguez-Acosta,	Francisca	 "	 20	 "	
Müller	Rodríguez-Acosta,	José	 	 Estudiante	 19	 "	
Müller	Rodríguez-Acosta,	Luis	 	 "	 16	 "	
Müller	Rodríguez-Acosta,	María	 	 "	 15	 "	
Torices	Balboa,	Ángeles	 	 Sirvienta	 64	 "	
Fuster	Cruz,	Carmen	 	 "	 62	 Loja	
Lozano	Rodríguez,	Carmen	 	 "	 22	 Granada	
Pérez	Labella,	Dolores	 	 "	 17	 Otura	
López	Rodríguez,	Elisa	 	 "	 18	 Pitres	










46	 Propietaria	 36	 Granada	
Martel	Viniegra,	Fernando		 Militar		 38	 Cádiz		
Martel	Méndez,	Ma	Angustias		 	 Su	sexo	 11	 "	
Martel	Méndez,	Fernando	 	 Colegio	 9	 "	
Martel	Méndez,	Paz	 	 "	 8	 "	
Martel	Méndez,	Ma	de	la	Concepción	 "	 6	 "	
Martel	Méndez,	José	Jerónimo	 	 	 3	 "	
Martel	Méndez,	Pilar	 	 	 1	 "	
Martel	Méndez,	Cristóbal	 	 	 5	 "	
Arco	Soto,	Remedios	 	 Sirvienta	 20	 Montefrio	
Trujillo	Arco,	Ramona	 	 "	 22	 "	
Gracia	Moreno,	María	 	 "	 19	 "	
















Damas	García	Valenzuela,	Josefa	de	 Propietaria	 68	 "	
Morales	Souviron,	María	de	la	Concepción	 Su	sexo	 18	 "	
Collantes	Jiménez,	Virtudes	 	 Criada	 35	 Talará	
Nieves	Quesada,	Pura	 	 "	 20	 Peligros	
Beltrán	Alaminos,	Carmen	 	 "	 20	 Monachíl	
Enriquez	Gavilán,	Loreto	 	 "	 55	 Baza	











Cuadrado	Durán,	María	 	 Su	casa	 31	 "	
Méndez	Cuadrado,	José	
Alfonso	
	 Colegio	 5	 "	
Méndez	Cuadrado,	María	 	 Ninguna	 4	 "	
Méndez	Cuadrado,	Antonio	 	 "	 2	 "	
Méndez	Cuadrado,	Nicola	 	 "	 1	 "	
Méndez	Cuadrado,	Manuel	 	 "	 4	
meses	
"	
Linde	Gallardo,	Encarnación	 	 Cocinera	 30	 Montejicar	
Ladrón	de	Guevara,	Carmen	 	 Doncella	 40	 Granada	
Lucena	Morales,	Filomena	 	 "	 22	 Moclín	












Müller	y	Rodríguez-Acosta,	Matilde	 	 Su	sexo	 23	 "	
Damas	y	Müller,	Matilde	de	 	 Ninguna	 1	 "	
Damas	y	Rodríguez-Acosta,	Ignacio	de	 	 Bachiller	 19	 "	
Damas	y	Rodríguez-Acosta,	María	 	 Su	sexo	 16	 "	
Lorenzo	López,	Ana	 	 Criada	 50	 Almegijar	
Ruiz	López,	Carmen	 	 "	 45	 Viznar	
Garrido	Gálvez,	Antonia	 	 "	 24	 Belicena	













Gran	Vía	38	4º	 Abogado	 25	 Granada	
Müller	Rodríguez-Acosta,	Ma	
Angustias	
	 Su	sexo	 21	 "	
López	Melero,	Magdalena	 	 Sirvienta	 29	 Alcaudete	





El	 “clan	 de	 los	 Méndez	 Vellido”	 tenía	 hondas	 raíces	 en	 Granada.	 En	 este	
periodo	se	observa	que	sus	componentes	ya	tenían	edades	avanzadas	para	la	época.	
Lo	que	les	caracteriza	es	su	carácter	de	propietarios	de	fincas	tanto	rurales	como	










Méndez	Márquez,	Carmen	 	 Propietaria	 32	 "	
Sánchez	Barranco,	María	 	 Sirvienta	 53	 Motril	










36	 Propietaria	 62	 Granada	
Martín	Carmona,	




Nombres	 Dirección	 Profesión	 Edad	
Lugar	de	
nacimiento	









Luis	 	 Estudiante	 21	 "	
González,	Luisa	 	 Sirvienta	 35	 Guadix	
Gómez	López,	Dolores	 	 "	 22	 	
Muro	Alonso,	Pilar	 	 "	 32	 Otura	









esencial	 en	 la	 construcción	de	 las	 nuevas	 y	 tan	necesarias	 infraestructuras	 en	 la	
ciudad.	Proyecto	de	abastecimiento	de	aguas	potables,	plan	de	Ensanche	en	Eras	de	
Cristo,	construcción	de	casas	baratas	en	lo	que	se	llamaría	el	“barrio	Fígares”,	etc.	
Sus	 vinculaciones	 con	 familias	 de	 la	 élite	 granadina	 eran	 muy	 evidentes	 y	
























	 Sirvienta	 33	 Guadix	
Jiménez	Cruz,	Aurelia	 	 "	 22	 "	
García	Villalba,	
Antonia	
	 "	 19	 "	
Regalado	Ruiz,	
Dolores	
	 "	 16	 "	








de	Damas	Rodríguez-Acosta,	Esperanza	 Sus	Labores	 21	 "	







	 "	 18	 	
	 	 	 	 	
Fernández-Fígares	
Méndez,	Matias	
Escoriaza	3	 Arquitecto	 37	 Granada	
Giménez	Lopera,	
Blanca	
	 Su	sexo	 30	 La	Paz	
Fernández-Fígares	
Giménez,	Juan	
	 Colegio	 9	 Granada	
Fernández-Fígares	Giménez,	Blanca	 "	 8	 "	
Fernández-Fígares	Giménez,	Matias	 "	 7	 "	








	 Sirvienta	 19	 Padul	
Rivera	Sierra,	Araceli	 	 "	 21	 Benalua	
Coronel	Arcas,	
Amparo	





	 Los	 datos	 aquí	 contenidos	 se	 han	 obtenido	 del	 padrón	municipal	 del	 año	
















Moreno	Agrela,	José	 6	 5	 Duquesa	27	2º	























Jérez	Ferrer,	Antonio	 2	 2	 Gran	Vía	41	2º	
Moreno	Agrela,	Pedro	 6	 6	 Paseo	de	la	Bomba	3	




Escribano	Serrano,	José	 3	 3	 Gran	Vía	1-1º	
Fernández	Martínez,	Fidel	 2	 2	 San	Antón	71	
Pulgar	Ruiz,	Juan	Antonio	 2	 2	 Gran	Vía	46	
Serrano	López,	Miguel	 2	 2	 Gran	Vía	45	2º	





Moreno	Agrela,	Eduardo	L.	 3	 1	 Enriqueta	Lozano	2	







Romero	Pozo,	Dolores	 3	 2	 Carrera	Genil	63	




Cabrera	Carrasco,	Angustias	 3	 2	 Acera	de	Darro	58,	2º	


























García,	 Gustavo;	 García	 Ruiz,	 Nicolás;	 Garrido	 Jiménez,	 Francisco;	 López	Atienza,	
Francisco;	Pérez	de	 la	Blanca,	 Juan;	Pérez	 Jiménez,	 Francisco;	Ventura	Traveset	 ,	
Paulino.	









López-Barajas	y	Ortí,	Manuel	 7	 5	 Almona	de	San	Juan	
de	Dios	14	














Meermans	de	Smet,	Humberto	 8	 1	 Campo	Mártires	6	
Méndez	Vellido,	Angustias	 1	 1	 San	Jerónimo,	36	
Méndez	Vellido,	Manuel	 2	 2	 Almona	de	San	Juan	
de	Dios	
Moreno	Agrela,	Eduardo	 6	 5	 Placeta	del	Solarillo	1	
(Palacio	de	los	Patos)	
Moreno	Agrela,	Juan	 6	 6	 Escoriaza	1,	1º	




























































honorario	 de	 S.	M.,	 y	Nicolasa	 Zalazar	Abreu,	 ambos	 eran	 de	Ugíjar.	 Sus	 abuelos	
maternos	eran:	Francisco	de	Paula	Pineda,	alcaide	de	la	Alhambra	y	Ana	López.	
	 Obtuvo	 el	 grado	 de	 bachiller	 con	 17	 años	 el	 12	 de	 mayo	 de	 1880	 en	 el	
Instituto	de	Granada.	Desde	el	curso	1872-73	hasta	el	de	1878-1879	estudió	en	el	
colegio	 del	 Sacromonte,	 donde	 obtuvo	 la	 calificación	 de	 aprobado	 en	 todas	 las	




Literatura	 española,	 Historia	 Universal	 1º	 y	 2º	 curso,	 Metafísica	 1º	 y	 2º	 curso,	
Historia	 crítica	 de	 España,	 Lengua	 hebrea,	 Lengua	 árabe.	 Curso	 asignaturas	 de	














abuelos	 paternos	 eran	 Francisco	 de	 Paula	 Fernández	 de	 Córdoba	 y	 Campos	 y	






Obtuvo	 el	 grado	 de	 licenciado	 con	 la	 calificación	 de	 sobresaliente	 en	 el	 tercer	
ejercicio	 defendiendo	 los	 temas	12,	 “Es	 posible	 el	 delito	 frustrado	de	disparo	de	

















	 Fermín	 Teodoro	 Garrido	 Quintana	 nació	 en	 Santa	 María	 de	 la	 Redonda	
(Logroño)	el	9	de	noviembre	de	1868	a	las	doce	y	cuarto	de	la	madrugada.	Su	padre	
era	Manuel	Garrido	(Villamayor	de	Santiago,	Cuenca)	y	su	madre	Silvina	Quintana	









diciembre	 de	 1898	 con	 la	 calificación	 de	 sobresaliente.	 Su	 título	 de	 Doctor	 en	

















subió	 el	 sueldo	 a	 7.000	 ptas.	 con	 efecto	 económico	 de	 12	 de	 septiembre	 1918.	
Ascendió	 al	 número	268	del	 escalafón	por	R.O.	 de	24	de	diciembre	1918	 con	un	
sueldo	anual	de	8.000	ptas.	En	virtud	de	 reforma	de	plantilla	 llevada	a	efecto	en	
cumplimiento	de	la	ley	de	14	de	agosto	1919,	fue	ascendido	al	sueldo	de	9.000	ptas.	
























	 Nació	 el	 14	 de	 diciembre	 de	 1888	 en	 Redondela	 (Pontevedra).	 En	 1898	
ingresó	en	el	Instituto	General	y	Técnico	de	Pontevedra,	terminando	el	bachillerato	
en	 1903	 con	 las	mejores	 calificaciones	 en	 Geografía,	 Retórica	 y	 Poética,	 Física	 y	














María	 Rogés	 de	 Tortellà	 y	 los	 maternos,	 Miguel	 Santaló	 y	 María	 Pilar	 López	
(Granada).	 En	 el	 curso	 1883-84,	 con	 15	 años	 obtuvo	 el	 grado	 de	 bachiller	 en	 el	
Instituto	 de	 Granada	 y	 su	 título	 le	 fue	 concedido	 el	 18	 de	mayo	 de	 1887	 por	 el	
director,	Pedro	Arozamena	y	el	Rector	de	la	Universidad	de	Granada,	Santiago	López	
Argüeta.	En	los	dos	exámenes	de	grado	de	bachiller	obtuvo	aprobado.		



























con	 nota	 de	 Bueno	 y	 el	 curso	 de	 Religión	 y	 Moral.	 En	 1859-1860	 aprobó	 las	
asignaturas	de	Aritmética	y	Álgebra	con	nota	de	sobresaliente;	Gramática,	Griego,	
Elementos	 de	 Geografía	 y	 primer	 curso	 de	 Francés	 con	 la	 de	 notablemente	




Lectura	 y	 Escritura	 con	 nota	 de	 notable	 en	 las	 cuatro	 primeras.	 En	 1861-1862	
aprobó	 en	 ese	 Instituto,	 en	 los	 exámenes	 ordinarios,	 las	 de	 Psicología	 Lógica	 y	
Filosofía	Moral	 con	 nota	 de	 bueno	 e	Historia	 general	 con	 la	 de	 notable,	 y	 en	 los	





































































	 Cursó	 algunas	 asignaturas	 de	 Filosofía	 y	 Letras	 en	 la	 Universidad	 de	
Salamanca	y	en	los	cursos	1892-93	y	1893-94	realizó	los	cursos	preparatorios	de	
Derecho.	En	abril	de	1894	trasladó	su	expediente	a	la	Universidad	de	Granada	donde	






















asignaturas	 de	Análisis	matemático,	 Geometría,	 Química	 general	 y	Mineralogía	 y	
Botánica	pero	no	se	examinó	de	ninguna	de	ellas.	

















Rosario	Moreno	Gimeno.	 Estudió	 en	 el	 colegio	 de	 San	 Isidro	 y	 en	 el	 Instituto	 de	
Málaga.	 En	 todas	 las	 asignaturas	obtuvo	 la	 calificación	de	 Sobresaliente	 salvo	 en	




	 En	 el	 clan	 de	 los	 Rodríguez-Acosta	 se	 han	 encontrado	 los	 expedientes	 de	
Miguel	y	de	José	María	Rodríguez-Acosta	y	González	de	la	Cámara.	Se	aporta	también	








1896	 con	 16	 años	 el	 Grado	 de	 Bachiller	 en	 el	 Instituto	 de	 Granada.	 La	 única	
asignatura	que	suspendió	fue	Historia	Universal	en	el	curso	1892-93	aprobándola	






de	 Madrid	 entre	 1903	 y	 1904.	 En	 1901	 obtuvo	 la	 calificación	 de	 Sobresaliente	






















En	 el	 tercer	 año	 aprobó	 las	 asignaturas	 de	 Geometría	 analítica	 y	 Ampliación	 de	
Física,	suspendió	Cosmografía	y	no	se	presento	a	Análisis	matemático	de	2º	curso.	
	 Estudió	en	la	Escuela	Superior	de	Bellas	Artes	de	San	Fernando	y	abrir	un	
estudio	 de	 pintura	 en	 Madrid	 en	 1901.	 En	 esta	 actividad	 cosechó	 importantes	
premios	nacionales	y	extranjeros	y	logró	situarse	entre	los	más	prestigiosos	artistas	




















	 Estudió	 Derecho	 desde	 1880-81	 hasta	 1884-85	 con	 calificación	 de	




329 	Revilla	 Uceda,	 Mateo,	 José	 María	 Rodríguez-Acosta	 1878-1941.	 Entre	 el	 academicismo	 y	 el	
historicismo.	Reflexión	histórica	en	los	cien	años	de	su	nacimiento.	Granada,	Banco	de	Granada,	1978.	
































	 El	 proceso	 reivindicativo	 para	 que	 hubiera	 en	 la	 ciudad	 de	 Granada	 una	
biblioteca	 popular	 es	 un	 buen	 ejemplo	 de	 lo	 difícil	 que	 le	 resultó	 a	 las	 élites	
dirigentes	granadinas	asumir	durante	la	Dictadura	la	tarea	cultural	con	entusiasmo	
y	 eficacia.	 Siempre	 anduvieron	 sumidas	 en	 sus	 contradicciones	 internas	 y	 en	 su	
visión	de	la	enseñanza	como	un	mero	instrumento	de	adoctrinamiento	ideológico	
en	 plena	 sintonía	 con	 el	 Estado	 Vaticano.	 Frente	 a	 esa	mezcla	 de	 inoperancia	 y	



















	 Esta	 entidad	 sin	 ánimo	de	 lucro	 se	 fundó	 en	 1885	 y	 tiene	 como	principal	
objetivo	 el	 fomento	 de	 la	 cultura	 y	 la	 defensa	 de	 los	 monumentos	 y	 “espíritu	
granadino”1.	En	su	desarrollo	como	entidad	principal	de	la	cultura	en	Granada	se	
considera	que	hay	dos	etapas,	una	primera	que	va	desde	su	fundación	hasta	1908	y	
otra	posterior	de	 refundación	en	1908.	Desde	el	principio	 contó	 con	una	 sala	de	
lectura	 y	 exposiciones	 permanentes	 de	 pintura.	 La	 enseñanza	 de	 la	música	 y	 su	
programa	de	excursiones	fue	parte	esencial	de	su	actividad.	Desde	el	principio	tuvo	
una	 publicación	 o	 Boletín	 de	 la	 Sociedad.	 La	 primera	 etapa	 destacó	 por	 sus	
conferencias	 sobre	 literatura,	 sus	 conciertos	 de	 música	 clásica.	 Su	 existencia	










de	 Literatura,	 Fernando	 Sáinz;	 vocal	 de	 Estudios	 Científicos,	 Guillermo	 Sánchez	
Aguilera;	 vocal	 de	 Pintura,	 Francisco	 Vergara;	 vocal	 de	 Exposiciones,	 Gabriel	
Morcillo;	 de	Música,	 Ángel	 Barrios;	 de	 Excursiones	 y	 Fotografías,	 Rogelio	Robles	
Pozo;	 de	Divulgación	 y	Defensa	 de	 los	Derechos	 del	Niño,	 Enrique	Ruiz	Gómez2.	








que	provocó	 el	 disgusto	de	Manuel	de	Falla	 al	 utilizar	 el	 CALC	 los	beneficios	del	
concurso	de	Cante	Jondo	en	mejorar	sus	instalaciones	en	vez	de	dedicarlas	a	fines	
benéficos	como	era	voluntad	del	maestro	Falla.	La	mayoría	de	sus	 jóvenes	socios	









conflicto	 entre	 los	 novísimos	 y	 los	 putrefactos 4 .	 Este	 conflicto	 y	 la	 falta	 de	
entendimiento	 dentro	 de	 la	 Junta	 directiva	 y	 entre	 sus	 socios	 jóvenes	 y	 adultos	
mayores	se	saldaría	con	la	creación	del	Ateneo	de	Granada.		
	 El	Centro	Artístico5	jugó	un	activo	papel	en	la	vida	cultural	de	la	ciudad.	Un	
buen	ejemplo	 fue	 la	 conferencia	de	 José	Megías	Manzano6	sobre	el	 tema	“El	 caso	
Asuero,	 ¿es	 ciencia	 o	magia?,	 ¿sacerdote	 o	 industria?7.	 También	 la	 Academia	 de	
Medicina	organizaba	con	frecuencia	conferencias	que	eran	recogidas	en	la	prensa	
local8.	
	 A	 pesar	 de	 la	 crisis	 interna	 el	 CALC	 continuó	 su	 labor	 y	 estuvo	 presidido	
desde	el	21	de	octubre	de	1928	hasta	el	26	de	octubre	de	1930,	por	el	prestigioso	









Junta	 de	 Gobierno	 que	 estaría	 formada	 por:	 presidente,	 José	 Pareja	 Garrido;	
vicepresidente,	 Antonio	 Mesa	 Moles;	 secretario,	 Gabriel	 Bonilla	 Marín;	
vicesecretario,	 Constantino	 Ruiz	 Carnero;	 contador,	 Fernando	 Vílchez;	 tesorero,	
Felipe	 Alba	 Romero;	 bibliotecario,	 Fernando	 Sáinz	 Ruiz.	 El	 Ateneo	 estaba	





























Ciencias	 Naturales,	 Físicas	 y	 Matemáticas,	 Antonio	 Álvarez	 de	 Cienfuegos;	
Literatura,	 Braulio	 Tamayo	 Zamora;	 Artes	 Plásticas,	 José	 Ma	 Rodríguez-Acosta;	
Música,	 Manuel	 de	 Falla.	 Los	 vocales	 de	 las	 diferentes	 secciones	 eran:	 Ciencia	
Morales	y	Políticas,	Agustín	Viñuelas	y	Bernardo	Olmedo;	Historia,	José	Ma	Segura	y	
Antonio	Gallego;	Ciencias	Naturales,	Físicas	y	Matemáticas,	 Juan	 José	Santacruz	y	





resultando	 elegidos:	 presidente,	 Fernando	 de	 los	 Ríos;	 tesorero,	 Manuel	 Pérez	
Serrabona;	vicesecretario,	Valentín	Álvarez	de	Cienfuegos;	bibliotecario,	Fernando	
Sáinz;	 contador,	 Pedro	 Borrajo	 y	 Carrillo	 de	 Albornoz.	 Los	 presidentes	 de	 las	
distintas	secciones	fueron:	Antonio	Gallego	Burín,	de	Literatura12;	Francisco	Mesa	
Moles,	 Ciencias	 Naturales13 ;	 Ramón	 Pérez	 de	 Roda,	 Música;	 Ciencias	 Morales	 y	
Políticas14,	Antonio	Mesa	Moles;	Historia,	Francisco	Campos	Aravaca;	Excursiones	y	
Fotografía15,	Felipe	Alva	Romero.	
	 El	 10	 de	 febrero	 de	 1929	 bajo	 la	 presidencia	 de	 Fernando	 de	 los	 Ríos	 se	
reunía	la	Junta	general	ordinaria	del	Ateneo.	Se	aceptó	nombrar	socio	honorario	a	
Hermenegildo	Lanz	y	se	renovó	parte	de	la	Junta	de	Gobierno.	Los	elegidos	fueron:	
vicepresidente,	 Gabriel	 Bonilla	 Marín;	 secretario	 Constantino	 Ruiz	 Carnero;	









la	 Junta	 general	 extraordinaria	 para	 nombrar	 al	 presidente	 y	 vicepresidente	 del	
Ateneo,	resultando	elegidos	por	unanimidad	Guillermo	García	Valdecasas,	decano	
de	 la	 Facultad	 de	 Derecho	 y	 Modesto	 Cendoya	 Busquets,	 arquitecto;	
respectivamente.	La	Junta	directiva	de	esta	sociedad	quedó	del	siguiente	modo:	
Presidente,	 Guillermo	 García	 Valdecasas;	 vicepresidente,	 Modesto	 Cendoya	































de	 Granada,	 los	 elegidos	 fueron:	 presidente,	 Modesto	 Cendoya;	 vicepresidente,	
Valentín	 Álvarez	 Cienfuegos;	 vicesecretario,	 Manuel	 Pérez	 Serrabona	 ;	 tesorero,	
Miguel	 Pizarro	 Zambrano;	 contador,	 Juan	 Ma	 Gallego	 Burín;	 bibliotecario,	 Pedro	
Borrajo	 Carrillo	 de	 Albornoz;	 presidente	 de	 la	 sección	 de	 Historia,	 José	 Navarro	
Pardo;	 presidente	 de	 la	 sección	 de	 Literatura,	 Francisco	 Menoyo;	 secretario,	
Constantino	Ruiz	Carnero17.	
	 Entre	 ambas	 fechas	 habían	 tenido	 lugar	 las	 protestas	 estudiantiles18,	 que	




Presidente,	 José	 Palanco	 Romero 19 ;	 vicepresidente,	 Antonio	 Gallego	 Burín;	
secretario,	 Constantino	 Ruiz	 Carnero;	 vicesecretario,	 Francisco	 Rubio	 Callejón;	
tesorero,	 José	 Manuel	 Pérez	 Serrabona;	 contador,	 Francisco	 Menoyo	 Baños;	
bibliotecario,	Francisco	Oriol	Catena.	
	 Y	 los	 vocales	 serían:	 Artes	 Plásticas,	 Gabriel	 Morcillo	 Rayo;	 Ciencias	
Naturales,	Rafael	García	Duarte	Salcedo;	Ciencias	Históricas,	 José	Segura	Soriano;	












Ramón	 Pérez	 Roda;	 Excursiones,	 Francisco	 González	Méndez20.	 No	 existe	mejor	
forma	 de	 describir	 a	 las	 élites	 culturales	 que	 repasar	 este	 conjunto	 de	
personalidades	y	analizar	 los	cambios	que	en	 la	 Junta	de	Gobierno	del	Ateneo	se	






educativa	 musical	 que	 venían	 desarrollando	 instituciones	 como	 la	 Sociedad	
Filarmónica	de	Granada.	Su	sede	se	encontraba	en	la	calle	Arandas	11.	La	primera	
Junta	 de	 Patronato,	 órgano	 de	 gobierno,	 del	 RCMD	 estuvo	 presidida	 por	 Isidoro	
Pérez	de	Herrasti	y	Pérez	de	Herrasti,	conde	de	Padul,	el	contador	era	su	sobrino	
Ramón	 Contreras	 y	 Pérez	 de	 Herrasti	 y	 el	 director	 general	 era	 Emilio	 Esteban	
Casares.	El	conde	de	Padul	fue	su	presidente	y	principal	valedor	hasta	1931	en	que	
a	 petición	 propia	 pasó	 a	 ocupar	 un	 puesto	 honorífico	 y	 fue	 nombrado	 Francisco	
Soriano	Lapresa	como	presidente	y	Ángel	Barrios	Fernández21	su	director	que	ya	lo	







las	misas	 en	honor	de	 Santa	Cecilia	 y	 ocasionalmente	 en	homenajes	 a	músicos	 y	
miembros	de	la	realeza,	siempre	dentro	de	un	estética	clasicista	que	Soriano	Lapresa	



































honor;	 Luis	 Molina	 de	 Haro,	 director	 artístico;	 Antonio	 Beltrán	 Rodríguez,	
presidente;	Santiago	Reyes,	secretario;	Fernando	Gallegos,	tesorero	y	como	vocales:	










a	 ser	 un	Colegio	de	 Segunda	Enseñanza.	 En	1895	 se	 restauraron	 los	 estudios	 de	
Derecho.	En	1919	se	fundó	la	Asociación	de	antiguos	alumnos	del	colegio28.	
	 En	 diciembre	 de	 1927	 esta	 asociación	 eligió	 a	 su	 nueva	 Junta	 directiva	
formada	por:	presidente,	Antonio	Sánchez	Álvarez	de	Cienfuegos;	vicepresidente,	
Francisco	Jiménez	Herrera	Teruel;	secretario,	Luis	Enrique	Pérez	Padilla;	contador,	





















Castillo;	 el	 vicepresidente,	 Antonio	 Molina	 Jaldo;	 el	 secretario,	 Antonio	 Jiménez	







El	 10	 de	 febrero	 de	 1925	 la	 Asociación	 de	 inquilinos	 renovó	 su	 Junta	
directiva,	 quedando	 constituida	 por:	 presidente,	 Francisco	 Sánchez	 Chacón;	
vicepresidente,	 Virgilio	 Losada	 Argibay;	 tesorero,	 Baudilio	 Hernández	 García;	
contador,	 Rafael	 Benavides	 Muñoz;	 secretario,	 José	 Baldomero	 Muñoz;	 vocales,	
Santiago	 Taboada	 Goyos,	 Juan	 de	 Dios	 Manrique,	 Ángel	 Bailón	 Torres,	 Rafael	
Sánchez	Morales	Jiménez;	José	Jiménez	Díaz,	Juan	Medina	Monzón,	Miguel	González	
Hinojosa,	 Aureliano	 García	 Vargas,	 Manuel	 López	 Ochoa	 y	 Francisco	 Camacho	
Baena31.	
	 A	principios	de	febrero	de	1929	se	celebró	bajo	la	presidencia	de	Jesús	Suárez	
Campomanes 32 	la	 Junta	 general	 ordinaria.	 La	 Junta	 directiva	 había	 acordado	
suspender	el	consultorio	médico	quirúrgico	que	esta	Cámara	tenía,	pero	ese	acuerdo	
fue	rechazado	por	unanimidad,	acordándose	aumentar	la	cuota	sanitaria	para	de	ese	





Suárez	 Campomanes	 como	 presidente;	 Francisco	 Escribano	 López,	 era	 el	
vicepresidente;	Simón	Ramírez	su	secretario;	José	Valenzuela	Marín	era	el	tesorero;	
Juan	Ruiz	Estrada	actuaba	como	interventor;	Antonio	Mendoza	de	la	Fuente	era	el	



















Sabater,	 siendo	 Antonio	 Mir	 y	 Hermenegildo	 Dalmases	 secretario	 y	 tesorero,	
respectivamente.	Miembro	destacado	de	esta	asociación	formada	por	catalanes	era	








Méndez	 Garzón,	 Amparo	 Bassecourt,	 Francisco	 Simancas,	 Juan	 Martín	 Delgado,	
Francisco	Carrillo	Guerrero,	José	Díaz	de	Rivera	y	Muro,	Luis	Morell	y	Terry,	Rafael	
Hitos	 y	 Francisco	 Soriano,	 como	 vocales;	 mientras	 que,	 García	 Duarte	 era	 su	
secretario34.	
	 Por	Real	Orden	la	marquesa	de	Cartagena	fue	nombrada	vocal	de	esta	Junta.	


























Antonio	 Dalmases,	 Antonio	 Guixé	 Poyatos,	 Francisco	 Gadea,	 Francisco	 Olmedo	
Villalobos	y	José	Serrano	Olmedo.	Suplentes,	Luis	Castilla	Carmona,	Miguel	de	Mata,	
Alfonso	Carnicero,	Miguel	Moreno,	Francisco	Ramírez	y	Vidal	Valdearenas.	Vocales	
obreros	 propietarios,	 Modesto	 Mendoza,	 Rafael	 Guerrero,	 Antonio	 Rejano,	 José	
























Económica	 de	 Amigos	 del	 País,	 Centro	 Obrero	 del	 Ave	 María,	 Casino	 Principal,	
directores	de	los	cuatro	diarios	locales.	
	 El	doctor	Álvarez	de	Cienfuegos	 recordó	que	ya	existió	una	 Junta	 como	 la	






médico	 Blasco	 Reta	 insiste	 en	 que	 para	 resolver	 este	 problema	 era	 necesario	









una	 de	 sus	mayores	 preocupaciones	 siempre	 fue	 el	 control	 de	 los	 casos	 de	 tifus	
exantemático,	 además	de	 la	 prevención	 y	 actuación	 frente	 a	 otras	 enfermedades	








A	 mediados	 de	 abril	 de	 1929	 se	 constituía	 la	 Junta	 directiva	 de	 la	 Real	
Sociedad	 Sierra	 Nevada	 conformada	 por	 una	 presidencia	 honoraria,	 S.	 M.	 el	 rey	
Alfonso	XIII;	un	presidente	nato,	Mariano	Fernández	Sánchez-Puerta	(alcalde	de	la	
ciudad);	 un	 vicepresidente	 primero,	 José	 Martín	 Barrales;	 un	 vicepresidente	
segundo,	 Julio	 Moreno	 Martínez;	 un	 tesorero,	 Francisco	 Morales;	 un	 contador,	
Alfonso	 Carnicero	 Echevarría;	 un	 secretario,	 Rafael	 Lacal	 Pérez;	 un	 director	 de	
construcciones,	José	F.	Jiménez	Lacal;	un	director	de	excursiones,	José	Valenzuela	
Cabo;	un	director	de	propaganda,	Virgilio	Castilla	y	una	serie	de	vocales:	Paulino	
Ventura	 Traveset,	 José	 González	 Castro,	 José	 Figueruela	 Fuensalida,	 Manuel	
Rodríguez	 Marchena,	 José	 Calera	 Ubis,	 José	 Dorronsoro	 y	 Ucelayeta	 y	 Modesto	
Cendoya	Busquet38.	
	 En	esta	 Junta	directiva	se	encontraban	representantes	de	 los	sectores	más	
dinámicos	de	la	sociedad	local,	comerciantes	como	Alfonso	Carnicero	Echevarría	y	
Virgilio	Castilla,	industriales	como	Paulino	Ventura	(contribuyente	mayor	en	1930),	










	 A	 finales	 de	 marzo	 de	 1931	 la	 Real	 Sociedad	 ya	 organizaba	 una	 semana	
deportiva	 en	 Sierra	 Nevada	 en	 colaboración	 con	 el	 Club	 Penibético 41 	(Sección	
	
38	Ibidem,	17	de	abril	de	1929,	p.	1.	























otras	de	 contenido	más	 cultural	 como	 la	 revista	Alhambra.	 Los	directores	de	 los	
periódicos	 eran	 personas	 conocidas	 e	 influyentes	 en	 la	 opinión	 pública.	 Hay	
investigadores	que	han	demostrado	que	el	proyecto	de	Primo	de	Rivera	se	basó	en	
el	 desarrollo	 de	 una	 intensa	 labor	 comunicativa	 con	 una	 fuerte	 carga	




febrero	 de	 1925	 se	 publicara	 en	 el	 periódico	 de	 mayor	 tirada,	 El	 Defensor,	 la	
siguiente	 noticia:	 “los	 periodistas	 de	 esta	 ciudad,	 olvidando	 antiguas	 diferencias	
afirmaron	 su	 resolución	de	 sobreponer	 los	 intereses	 colectivos	 y	profesionales	 a	
todo	interés	personal”.	La	Junta	general	extraordinaria	bajo	la	presidencia	de	Luis	
Seco	de	Lucena	y	con	la	asistencia	del	comisario	jefe	de	vigilancia,	Arturo	Vargas	y	
de	 los	 socios:	 Juan	 Pedro	 Mesa	 de	 León,	 Constantino	 Ruiz	 Carnero,	 Martín	
Fernández,	 Caparrós,	 Rivero,	 Domínguez,	 Porcel	 Ruiz,	 José	 Acosta	 Medina,	 José	
Antonio	 Mesa	 García,	 López	 Rivas,	 López	 Gómez,	 Ortiz	 Gamarro,	 Joaquín	 Corral	
Almagro,	Arturo	Martínez	Rodríguez,	Manuel	Torres	Molina,	Ferrer	López,	García	de	
Lara,	 Giménez	 González,	 Reina	 Maurell,	 Afán	 de	 Rivera,	 La	 Presa,	 Mesa	 Vallejo,	
Molina,	Morales	Pareja,	Seco	de	Lucena	Paredes,	y	el	secretario	Narciso	de	la	Fuente	
Ruiz.	 Se	 readmitieron	 a	 Fernando	Gómez	de	 la	 Cruz	 (Director	 de	La	Publicidad),	
Miguel	Montalvo,	Miguel	Martínez,	Francisco	Barrios,	Luis	Espinosa,	José	Peña,	Juan	




















convocó	 a	 los	 asociados	 para	 tratar	 “asuntos	 que	 afectan	 a	 la	 dignidad	 de	 la	






















Esta	 Asociación	 del	 Magisterio	 existía	 desde	 1922.	 A	 finales	 de	 1928	 se	
elegían	 los	 cargos	 vacantes	de	 su	Comisión	permanente,	 resultando	 elegido	 Juan	
Carreño	Vargas	como	presidente.	El	resto	de	la	Junta	directiva	la	formaban:	Antonio	



















que	 las	 esposas	 de	 los	 aristócratas	 y	 empresarios	 formaban	 parte	 del	 Patronato	
contra	 la	 trata	 de	blancas50.	 Las	 vicepresidentas	 de	 este	patronato	 eran	 la	 viuda	
condesa	de	las	Infantas	y	la	marquesa	de	Casablanca;	Concepción	Blake,	viuda	de	
Villa	 Real,	 tesorera;	 Angustias	 Guindo	 de	 Ruiz	 Vidondo,	 tesorera	 interina	 y	 las	
vocales	 eran	 Concepción	 Damas,	 viuda	 de	 de	 la	 Chica;	 Mercedes	 López-Barajas,	








Granada,	 con	 la	 siguiente	 composición:	 presidente,	 Adelardo	 Mora	 Trigo;	



























El	 decano	 de	 este	 colegio	 profesional	 era	 el	 omnipresente	 e	 influyente	
profesor	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 y	 abogado,	 Pascual	 Nácher	 Vilar.	 Los	 otros	
miembros	de	la	Junta	directiva	eran	denominados	diputados	y	ellos	eran,	Antonio	
Aparicio	 Soriano;	 José	 Jiménez	 Sánchez,	 Joaquín	 Alemán	 Barragán,	 Luis	 Seco	 de	
Lucena.		
José	Casares	Roldán	actuaba	como	secretario	y	Antonio	Alonso	Gómez	como	






Este	 colegio	 desarrolló	 una	 intensa	 labor	 de	 divulgación	 científica	 bajo	 la	
presidencia	 de	 Fernando	 Escobar	 Manzano.	 Así,	 a	 mediados	 de	 mayo	 de	 1929	
invitaba	al	profesor	de	Química	Orgánica	y	Biológica,	Gonzalo	Gallas	Novás,	a	dar	
una	 conferencia	 dentro	 del	 curso	 “Equilibrio	 ácido-base”	 y	 también	 al	 doctor	
Francisco	Martínez	Nevot,	Jefe	de	la	sección	de	Química	del	Instituto	del	cáncer	de	







con	 Valladolid;	 el	 Colegio	 de	 Abogados	 era	 una	 institución	 clave	 dentro	 del	
entramado	 social	 que	 confería	 a	 Granada	 cierta	 singularidad.	 Su	 Decano,	 era	 un	
poder	factico	en	la	ciudad	y	un	referente	constante	en	todos	los	conflictos	legales	de	
importancia	que	surgían	entre	instituciones	públicas	y	privadas.	En	este	período	el	
decano	 era	 Fermín	 Camacho	 López	 y	 sus	 vocales	 más	 significados	 eran	 Nicolás	
Casado	Torreblanca	y	Mariano	F.	Sánchez-Puerta.	
	 La	 prensa	 local	 nos	 ha	 permitido	 identificar	 a	 otros	 colegiados	 que	 eran	
citados	como	asistentes	a	la	novena	de	la	Virgen	de	las	Angustias	en	1923.	Ellos	eran	
Rafael	 Vigaray,	 Ricardo	 Gómez	 Contreras,	 Francisco	 J.	 Cabezas,	 José	 Díaz,	 José	




























La	 archidiócesis	 de	 Granada	 tiene	 el	 rango	 de	metropolitana	 desde	 1492.	
Desde	marzo	de	1921	 tuvo	como	arzobispo	a	Vicente	Casanova	Marzol,	quien	en	
marzo	de	1925	sería	elevado	al	cardenalato59.	La	trayectoria	del	arzobispo	se	conoce	




masonería	 era	 bien	 conocida	 desde	 su	 estancia	 en	 Almería	 y	 su	 oposición	 a	 la	
separación	 Iglesia-Estado	 también,	pues	 “la	 situación	en	nuestra	diócesis	 será	de	
angustia”	y	“Todos	tendrían	que	abandonar	sus	cargos	por	serles	imposible	la	vida”.	
En	cuanto	a	las	huelgas	planteó	la	conveniencia	de	que	todo	el	episcopado	hiciera	
“una	 condenación	 conjunta	 contra	 las	 huelgas	 de	 carácter	 revolucionario,	
antipatriótico	y	suicida”	que	no	llevó	a	efecto	por	considerar	el	primado	“que	el	tema	
no	está	directamente	dentro	de	los	oficios	de	nuestro	cargo”.		 Desde	 marzo	 de	
1914	era	senador	del	Reino	por	la	provincia	eclesiástica	de	Granada.		
	 El	citado	tenía	dos	sobrinos	con	los	que	mantuvo	una	muy	estrecha	relación,	
























	 Marcos	 Casanova	 Giménez	 (33	 años)	 como	 beneficiado	 de	 la	 catedral	 de	











horquilleros	dejaron	de	 ser	 “humildes	 labradores”	para	 ser	miembros	de	 la	 élite	
económica	de	la	ciudad.		
	 En	 1923,	 el	 comisario	 del	 Cuerpo	 de	 Caballeros	 Horquilleros	 era	 José	
Tripaldi63,	el	mayordomo	era	Antonio	Fernández	Fígares	y	Méndez	y	por	el	decano	
el	 secretario	 era	 Ramón	Martínez	 Rioboó.	 Otros	 miembros	 de	 este	 cuerpo	 eran	
también	 destacados	 miembros	 de	 las	 élites	 granadinas	 como	 Emilio	 Iturriaga,	
Manuel	de	 la	Chica	Damas,	Luis	Conde	Teruel,	Vicente	Baquera,	Antonio	Campos	
Aravaca,	 Julio	y	Francisco	de	 los	Reyes	Bueno,	Antonio	Martín	Carretero,	Manuel	
Enciso	 Durbán,	 Francisco	 Pericás,	 Mariano	 Damas	 Rodríguez-Acosta,	 Francisco	
Javier	Márquez	Márquez,	Francisco	de	Pelsmaeker,	Fernando	Martínez	de	la	Vega,	
Joaquín	y	Julio	Amigo,	José	y	Francisco	Rodríguez	Garrido,	Ramón	Prieto,	Eduardo	
Moreno	 Velasco,	 Rafael	 Pacetti,	 José	 Evangelista,	 Miguel	 Rosales	 Vallecillos,	
























Contreras	 y	 Pérez	 de	 Herrasti	 y	 el	 maestrante	 de	 la	 de	 Ronda,	 Gómez	 de	 las	
Cortinas65.	Seis	años	después,	en	1929,	los	asistentes	a	la	novena	de	la	Virgen	de	las	
Angustias	 fueron:	 el	 teniente	 de	 hermano	 mayor,	 señor	 conde	 de	 Padul;	 y	 los	
maestrantes	señores	marqués	de	las	Torres	de	Orán,	marqués	de	Casablanca,	José	
Díez	de	Rivera	y	Muro,	marqués	de	Cartagena,	Ramón	Contreras	y	Pérez	de	Herrasti,	
conde	de	 Calatrava	 y	 José	 Luis	Medina.	 También	 asistieron	 las	 damas	de	 la	Real	
Maestranza,	señoras	marquesas	de	Casablanca	y	Cartagena,	y	condesa	de	Padul	y	de	




































	 Las	 Enseñanzas	 para	 la	 mujer	 que	 la	 Sociedad	 Económica	 del	 País	 tenía	
establecidas	desde	1889,	en	su	local	de	la	calle	de	la	Duquesa.	
	 El	 Conservatorio	 de	 Música	 y	 Declamación	 creado	 por	 Isidoro	 Pérez	 de	
Herrasti,	conde	de	Padul,	en	la	calle	de	Arandas.		


















	 La	política	educativa	desarrollada	por	 la	Dictadura	refuerza	 la	 idea	de	que	
este	 período	 histórico	 no	 puede	 ser	 tratado	 como	 una	mera	 transición	 desde	 la	






	 El	 patriotismo,	 la	 defensa	de	 la	 religión	del	 Estado	Vaticano,	 un	 renovado	




El	 lema	del	partido	 la	Unión	Patriótica,	 “Patria,	Religión,	Monarquía”	 resumía	 los	
valores	que	la	escuela	debía	inculcar	en	las	mentes	de	todos	los	niños	españoles.	
	










disponían	 de	más	 de	 una	 sala	 de	 clase.	 Entre	 las	 privadas,	más	 de	 una	 veintena	
contaban	con	un	gran	edifico	y	más	de	un	maestro.	Algunas,	como	las	del	Ave	María,	
tenían	entre	seis	y	ocho	maestros.	Los	barrios	de	San	José,	Sagrario	y	San	Pedro	y	
barriadas	 como	 San	 Lázaro,	 Cartuja,	 San	 Juan	 de	Dios,	 Cruz	 de	 Lagos	 y	 otras	 no	
tenían	ni	una	sola	escuela	nacional.	Algunas	parroquias	como	San	Ildefonso	y	Santa	
Escolástica	no	tenían	escuela	de	niños	y	otras	como	San	Justo	y	San	Matías	no	tenían	




	 En	 1929,	 según	 Luis	 Seco	 de	 Lucena71,	 la	 población	 escolar	 se	 elevaba	 a	


























74 	Esta	 Junta	 la	 componían:	 el	 alcalde	 que	 actuaba	 de	 presidente	 y	 como	 vocales	 actuaban:	 la	


















Lucena,	 esas	 escuelas	 eran	 colegios	 de	 fama	 mundial	 por	 estar	 dirigidas	 al	
proletariado	y	a	la	población	gitana	marginada,	más	de	1.000	niños	acudían	a	estas	
escuelas	 en	 el	 Albayzín	 y	 el	 Sacromonte;	 ampliándose	 la	 demanda	 tuvieron	 que	
construirse	más	edificios	manjonianos,	algunos	en	terrenos	cedidos	por	el	conde	de	
Agrela.	Su	objetivo	era	“hacer	ciudadanos	conscientes	que	amen	a	Dios	y	a	su	Patria”.	









de	 idiomas	 del	 Instituto	 y	 Escuela	 Normal	 de	 maestros).	 Las	 enseñanzas	 eran	





















Academia	 Isabel	 la	 Católica	 (Plaza	 de	 la	 Universidad	 ,	 4),	 especializada	 en	 las	
carreras	militares	,	Correos,	Telégrafos,	Especiales,	Universitarias,	Magisterio	y	2ª	











hasta	 los	 40	 años	 sin	 exigencia	 de	 título	 y	 se	 admitían	 señoritas.	 La	 preparación	
corría	a	cargo	del	Inspector	Diplomado	del	Tributo,	Jesús	Palacios	Carbonell81.		
	 Un	hecho	transcendente	dentro	del	magisterio	granadino	fue	la	destitución	a	
finales	 de	 1927	 del	 inspector	 de	 Enseñanza	 Primaria,	 Fernando	 Sáinz	 Ruiz,	 por	
“insubordinación	a	 las	Autoridades	superiores	de	 la	provincia,	de	hostilidad	a	 las	
instituciones	 y	 al	 gobierno,	 y	 que	 en	 el	 desempeño	 de	 su	 cargo	muestra	 notoria	
irreligiosidad” 82 .	 Su	 grave	 falta	 consistió	 en	 negarse	 a	 que	 los	 estudiantes	 de	
primaria	 interrumpieran	 sus	 clases	 para	 cumplimentar	 al	 cardenal-arzobispo,	
Vicente	Casanova	Marzol.	Una	vez	finalizada	la	censura	previa	en	la	prensa	se	reflejó	






San	 Jerónimo,	 posteriormente	 en	 1907	 pasó	 a	 denominarse	 Instituto	 General	 y	


















a	 los	 colegios	 e	 institutos	 de	 las	 diferentes	 ordenes	 religiosas	 de	 obediencia	
vaticanista.	En	cuanto	al	bachillerato	fue	reformado	en	1926,	lo	que	levantó	un	gran	
entusiasmo	 en	 los	 sectores	 eclesiales	 vinculados	 al	 Estado	 Vaticano	 que	 vieron	
incrementadas	las	subvenciones	que	recibían	del	Estado	español	y	su	influencia	en	

























nacionales	 de	 Segunda	 Enseñanza	 de	 Almería,	 Granada,	 Málaga,	 Jaén,	 Baeza	 y	
Melilla,	 y	 los	 locales	de	Antequera,	Baza	y	Villacarrillo;	 las	Escuelas	Normales	de	
maestros	y	maestras	de	Granada,	 Jaén,	Almería,	Málaga	y	Melilla;	 las	Escuelas	de	














	 La	matrícula	oficial	en	 la	universidad	durante	el	curso	de	1927-	1928	 fue:	
Filosofía	 y	 Letras,	 21	 hombres	 y	 9	 mujeres;	 Ciencias	 21	 hombres	 y	 5	 mujeres;	
Derecho,	195	hombres;	Medicina,	452	hombres	y	2	mujeres;	Farmacia,	277	hombres	













por	 Diego	 Rivera	 y	 Bartolomé	 Beneroso.	 El	 Patronato	 de	 la	 universidad	 que	
suprimió	su	profesorado	y	las	enseñanzas	que	en	él	se	daban	por	expresa	voluntad	
de	los	fundadores,	dejándolo	como	Colegio	Mayor	y	residencia	de	estudiantes87.	
	 La	 Universidad	 de	 Granada	 durante	 la	 modernización	 autoritaria	






desalentadores	 y	 de	 rebeldía”88.	 El	 catedrático	 y	 concejal,	 Antonio	 Amor	 y	 Rico	



































talleres	 en	 terrenos	 contiguos	 al	 grupo	 escolar	 de	 El	 Salvador	 propiedad	 del	
Ayuntamiento	 en	 el	 barrio	 del	 Albayzín	 .	 La	 operación	 fracasó	 pues	 los	 gastos	




petición	 de	 la	 Diputación	 Provincial	 al	 presidente	 del	 Consejo	 de	 Ministros	
rogándole	la	completa	instalación	de	la	Escuela	y	la	ampliación	de	sus	enseñanzas	a	




apoyaba	 ahora	 la	 creación	 de	 unos	 estudios	 de	 Bellas	 Artes	 en	 base	 a	 “sus	
reconocidos	méritos”.	 Las	 peticiones	 de	 creación	 de	 nuevos	 centros	 continuaron	

















la	 ciudad	 a	 promover	 la	 organización	 de	 una	 Exposición	 Hispano-Africana	 que	
nunca	llegó	a	celebrarse.		





de	 las	 cuotas	 de	 entrada	 a	 la	 Alhambra	 a	 este	 fin.	 Los	 otros	 dos	 monumentos	















	 con	verdadero	éxito	el	desarrollo	de	nuestras	 industrias	artísticas.	Se	 impone	un	
	 movimiento	vigoroso	de	opinión	a	 favor	de	nuestra	Escuela	para	dotarla	de	 local	






Ramón	 Ortega	 García	 y	 se	 dejaron	 desiertas	 las	 de	 Ciencias	 y	 Farmacia 101 .	
Convocado	el	nuevo	concurso	de	concesión	de	pensiones	o	becas	a	estudiantes	de	
las	 Facultades	 de	 Farmacia	 y	 Ciencias.	 Se	 le	 concedió	 a	 José	 Ma	 Rosales	 Pérez	
estudiante	de	la	primera,	único	solicitante,	y	se	dejó	desierta	la	de	Ciencias102.	
	 En	 otro	 orden	 de	 cosas	 en	mayo	 de	 1926	 las	 élites	 granadinas:	 cardenal-












Hacienda,	 Hermano	 Mayor	 de	 la	 Real	 Maestranza	 de	 Caballería,	 directores	 de	













Paraninfo	de	 la	universidad	bajo	 la	presidencia	del	 vicerrector	 José	Palanco,	 que	










	 Ese	 mismo	 curso,	 la	 Facultad	 de	 Derecho	 ofrecía	 “dos	 pensiones	 para	






1924-25.	 La	 mesa	 presidencia	 estaba	 formada	 por	 el	 rector,	 Fermín	 Garrido	
Quintana	que	tenía	a	su	derecha	al	gobernador	civil	Aramburu	y	a	los	decanos	de	las	
Facultades	de	Medicina,	Víctor	Escribano;	de	Derecho,	Guillermo	García	Valdecasas	













decanos	 de	 Farmacia,	 Bernabé	Dorronsoro;	 de	 Filosofía	 y	 Letras,	 Alberto	Gómez	
Izquierdo;	el	director	del	Instituto	nacional	de	Segunda	Enseñanza,	Rafael	Montes	
Díaz;	 la	 directora	 de	 la	 Escuela	 Normal	 de	 Maestras,	 Amparo	 Bassecourt,	 y	 al	




Fermín	 Garrido	 Quintana,	 que	 lo	 sería	 durante	 todo	 el	 período	 dictatorial	 y	 los	
decanos	de	Medicina	y	Ciencias	habían	cambiado.		
	 El	1	de	octubre	de	1925	se	inauguraba	el	curso	1925-26.	En	la	presidencia	se	
encontraban	 el	 rector,	 Fermín	Garrido,	 el	 gobernador	militar	Marzo	Balaguer;	 el	
alcalde,	marqués	de	Casablanca;	el	vice-rector,	marqués	de	Ruchena;	los	decanos	y	




curso	 bajo	 la	 presidencia	 de	 Juan	 Villar,	 perfecto	 de	 estudios;	 el	 rector,	 Enrique	
Bermejo	y	el	profesor	José	Sánchez	Quero.	La	lección	inaugural	fue	impartida	por	el	
profesor	 Manuel	 Mochón	 López	 y	 se	 titulaba	 “La	 religión	 en	 la	 educación”.	
“Demostrando	que	 la	educación	es	de	mucha	más	 importancia	que	 la	 instrucción	
pero	 no	 la	 educación	 errónea	 y	 descabellada	 de	 Rousseau	 y	 Spencer,	 sino	 la	
educación	cristiana”110.	
	 El	curso	1926-27	quedaría	abierto	el	día	1	de	octubre	de	1926	en	el	Paraninfo	
de	 la	 universidad.	 Ocupó	 la	 presidencia	 el	 vicerrector	 Gonzalo	 Fernández	 de	
Córdoba,	ya	marqués	de	Ruchena,	teniendo	a	su	derecha	al	gobernador	civil	Antonio	
Horcadas	y	a	los	decanos	de	las	Facultades	de	Medicina,	Derecho	y	Ciencias,	Víctor	
Escribano,	 José	 García	 Valdecasas	 y	 Juan	 A.	 Tercedor.	 A	 su	 izquierda	 estaban	 el	
coronel	de	Lusitania,	Ramón	Álvarez	Ossorio;	el	decano	de	la	Facultad	de	Farmacia,	
Juan	L.	Díez	Tortosa;	la	directora	de	la	Normal	de	maestras,	Amparo	Bassecourt;	el	






de	 la	 universidad.	 Ocupó	 la	 presidencia	 el	 rector,	 Fermín	Garrido,	 teniendo	 a	 su	
derecha	al	gobernador	civil	Antonio	Horcadas;	al	decano	de	la	Facultad	de	Filosofía	
y	Letras,	Alberto	Gómez	Izquierdo;	al	de	Derecho,	Guillermo	García	Valdecasas;	al	
de	 Ciencias,	 Juan	Tercedor;	 al	 exrector,	 José	 Pareja	 y	 al	 vicerrector	 del	 Instituto,	








conde	 de	 Tovar;	 representante	 del	 gobernador	 militar,	 comandante	 de	 Estado	
Mayor,	señor	Cuesta;	el	decano	de	la	Facultad	de	Farmacia,	Juan	L.	Díez	Tortosa;	el	












el	 momento	 en	 que	 ineludiblemente	 y	 en	 cumplimiento	 de	 disposiciones	
reglamentarias,	de	ser	hoy	él	quién,	convencido	de	su	utilidad	y	de	la	mía,	os	lea	uno	
de	estos	discursos”.	
	 El	 profesor	 Olóriz	 de	 forma	 breve	 trató	 sobre	 “el	 material	 clínico	 de	
enseñanza	 de	 que	 disponen	 las	 facultades	 de	 Medicina	 de	 España”112 .	 Un	 acto	
solemne	 y	 protocolario	 en	 el	 que	 participan	 autoridades	 académicas,	 civiles	
(gobernador,	 alcalde),	 el	 gobernador	 militar;	 así	 como	 representantes	 de	 las	
órdenes	religiosas	y	de	la	prensa	local.	
	 El	material	clínico	no	es	otro	que	los	cadáveres	o	enfermos	sobre	los	que	los	








Analizó	 también	 el	 precario	 estado	 de	 las	 Enfermerías	 y	 el	 origen	 de	 los	
fondos	para	el	mantenimiento	de	la	actividad	docente	y	experimental	en	Medicina	












	 “[…]	 la	 vida,	 alguna	vez,	 y	 la	 salud	 constantemente	dependerán	de	 la	 calidad	del	
	 producto	de	nuestras	fábricas	de	médicos.	











Facultades	 [...]	 con	 el	 reconocimiento	 de	 la	 personalidad	 jurídica	 de	 las	
Universidades,	anterior	a	la	reforma,	y	con	la	facultad	concedida	a	éstas	de	organizar	
las	enseñanzas	complementarias	que	crean	convenientes	para	completar	los	planes	






	 El	 acto	 estuvo	 presidido	 por	 el	 rector,	 Fermín	 Garrido,	 quien	 tenia	 a	 su	
derecha	 al	 gobernador	 civil	 y	 a	 su	 izquierda	 a	 un	 representante	 del	 gobernador	
militar.	 Con	 ellos	 ocupaban	 la	 presidencia	 el	 vicerrector	 Gonzalo	 Fernández	 de	
Córdoba,	 marqués	 de	 Ruchena;	 los	 decanos	 de	 las	 cinco	 facultades,	 es	 decir,	




maestras,	 Amparo	 Bassecourt.	 Además	 de	 varios	 catedráticos	 asistieron	 al	 acto	
representantes	 del	 seminario,	 ordenes	 religiosas,	 Sacro	 Monte	 y	 cuerpos	 de	 la	
guarnición.		
	 El	 rector	 y	 los	 cinco	 decanos	 tendrían	 este	 curso	 que	 hacer	 frente	 a	 las	
movilizaciones	estudiantiles	que,	aunque	se	produjeron	durante	todos	los	años	de	













sería	 mucho	 más	 que	 un	 proceso	 cuantitativo,	 era	 el	 resultado	 de	 los	 cambios	
sociales	 que	 provocó	 la	 modernización	 autoritaria.	 Pronto	 ambos	 conceptos	






procedía	de	 la	pequeña	burguesía	 y	de	 la	 clase	media	urbana.	 La	modernización	
autoritaria	 había	 introducido	 cambios	 en	 la	 sociedad	 española	 que	 ponían	 de	
manifiesto	el	anacronismo	que	representaba	tener	un	“Gobierno	autocrático”117.	Los	
estudiantes	 serían	 los	 encargados	 de	 hacer	 patente	 la	 contradicción	 entre	
modernidad	 y	 autocracia	 y	 que	 terminaría	 siendo	 entre	 Monarquía	 (lo	 viejo)	 y	
República	(lo	nuevo).	
	 Volviendo	 a	 la	 apertura	 del	 curso	 en	 la	 universidad,	 el	 discurso	 estaba	
encargado	al	catedrático	de	la	Facultad	de	Derecho,	José	Martos	de	la	Fuente	que	
desarrolló	el	tema	“La	Universidad	Española	hasta	el	siglo	XVIII”,	y	que	terminaba	








el	marqués	de	Ruchena,	 recibía	un	 telegrama	del	ministro	de	 Instrucción	Pública	
ordenándole	la	suspensión	de	clases	en	la	Universidad	de	Granada.	En	su	respuesta	
el	 vicerrector	 manifestó	 que	 “esta	 Universidad,	 acatando	 respetuosa	 las	










































construir	 una	 universidad	 que	 fuera	 también	 investigadora.	 Y	 aprovechando	 el	
Ayuntamiento	 la	 oportunidad	 para	 mostrar	 en	 acta	 su	 “satisfacción	 por	 el	



























que	 con	motivo	del	25	aniversario	de	 su	 fundación,	 invitaban	al	Ayuntamiento	a	







domingo	 24	 se	 celebraba	 en	 la	 universidad	 una	 exhibición	 de	 aparatos	 de	















obtener	 noticia	 del	 aprovechamiento	 escolar,	 3º	 cooperar	 al	 riguroso	




Presidió	 el	 acto	 el	 rector	 Fermín	 Garrido	 Quintana,	 sentándose	 con	 él	 en	 la	
presidencia,	 a	 su	 derecha,	 el	 delegado	 gubernativo	 señor	 Portillo;	 el	 vicerrector,	














de	 la	 Diputación,	 Martínez	 Lumbreras;	 los	 decanos	 de	 la	 Facultad	 de	 Farmacia,	
Dorronsoro,	 y	 Ciencias,	 José	 Alonso	 Fernández,	 y	 los	 directores	 del	 Instituto	 y	





Campos	 Pulido,	 Emilio	 Langle,	 Rafael	 Acosta,	 Juan	 Nacle,	 Agustín	 Muñoz	 y	
representaciones	del	Cabildo	Catedral,	del	Sacro	Monte,	de	la	Escuela	Normal	entre	
otras.		













el	 descubrimiento	 de	 la	 radiactividad	 por	 Becquerel,	 pasando	 por	 la	 alquimia,	
Lavoisier,	Prout,	Mendeléyev	y	Meyer139.	
	 En	un	artículo	 titulado	 “La	Universidad	y	 su	 labor”,	El	Defensor	 le	pedía	 a	






















“como	universitario	y	 como	granadino,	del	 feliz	 término	de	 los	 recientes	 sucesos	
escolares,	 gracias	 al	 esfuerzo	 y	 patriotismo	 de	 las	 primeras	 autoridades	
gubernativas	 y	 académica	 que	 procuraron	 encauzarlas	 hacia	 la	 normalidad”,	 y	
sobreentendía	 que	 “el	 Cabildo	 se	 hará	 intérprete	 de	 la	 general	 satisfacción	 y	 del	
unánime	aplauso	para	quien	tan	noble	y	decididamente	han	servido	a	Granada”143.		
	 En	el	curso	de	1929-30	se	creó	en	la	universidad	la	cátedra	de	Música	a	cargo	
del	 compositor	 y	 músico	 Ángel	 Barrios	 Fernández,	 que	 años	 antes	 había	 sido	
teniente	de	alcalde	delegado	de	Funciones	Públicas	y	director	del	Conservatorio	de	
música144.	
	 En	 1929	 la	 única	 biblioteca	 pública	 que	 funcionaba	 en	 Granada	 era	 la	
Biblioteca	provincial	y	universitaria	que	además	prohibió	servir	obras	literarias	a	
sus	estudiantes,	por	considerarlas	“simplemente	recreativas”145.		
	 Un	 logro	 destacable	 de	 las	 élites	 sociales	 y	 culturales	 de	 Granada	 fue	 la	
creación	 de	 la	 Escuela	 Social	 de	 Granada 146 .	 El	 9	 de	 noviembre	 de	 1929	 se	
inauguraba	 el	 primer	 curso,	 aunque	 sus	 enseñanzas	 se	 reducían	 a	 elementos	 de	
Derecho,	Economía	Social	e	Historia	Social	Universal147.	Antonio	Molina	de	Haro148	
sería	su	primer	director	que,	a	su	vez,	era	el	delegado	regional	del	Ministerio	del	
Trabajo	y	Previsión.	En	opinión	de	El	Defensor,	 “El	 funcionamiento	de	 la	Escuela	
Social	 reviste	 extraordinario	 interés	 para	 cuantas	 personas	 están	 preocupadas	
actualmente	 en	 los	 problemas	 obreros,	 porque	 aquella	 constituirá	 un	 centro	 de	
cultura	laboral,	donde	puede	estudiarse	el	moderno	derecho	social”149.		
	 La	 inauguración	 del	 curso	 1930-31	 tuvo	 diferencias	 significativas	 con	 los	


















DEL	 BRASIL.	 –(Seguros	 de	 Vida	 de	 todas	 clases	 y	 con	 premios	 semestrales	 en	 metálico).	 LA	




















[…]	 la	 labor	 pedagógica	 sea	 más	 práctica	 que	 teórica	 […]	 fomentar	 el	 espíritu	
asociativo	[…],	salas	de	lectura,	de	reposo,	adecuadas	bibliotecas,	congregar	en	ellas	
asociaciones,	 etc”.	 A	 continuación	 intervino	 el	 catedrático	 de	 la	 Facultad	 de	





	 El	 modelo	 corporativo 152 	implementado	 por	 la	 Dictadura	 estimuló	 un	
entramado	asociativo	que	ya	sería	imparable	y	que	llevaría	al	cuestionamiento	de	la	




editorial	 sobre	 “Los	 hombres	 nuevos	 de	 Granada”.	 Preguntándose,	 ¿Dónde	 están,	
quiénes	 son	 y	 cuándo	 surgirán	 a	 la	 vida	 pública,	 los	 hombres	 nuevos	 que	 en	 el	
porvenir	se	encargarán	de	la	dirección	de	Granada?	Deslizaba	una	velada	critica	a	la	
censura	cuándo	escribía	que	sentían	desde	hace	tiempo	esa	preocupación	pero	“las	
circunstancias	 no	 han	 sido	 propicias-aún	 no	 lo	 son-,	 para	 plantear	 el	 asunto	 en	
aquellos	 términos	de	claridad	y	de	 libre	expresión	que	requiere	este	 fundamental	
problema”.	 Mirando	 hacia	 atrás	 decía	 “En	 Granada	 ha	 sido	 siempre	 muy	
	









de	 Clases	 Pasivas,	 Centro	 Artístico,	 Centro	 de	 estudios	 Históricos,	 Asociación	 de	 la	 Prensa,	 la	
Redención,	Asociación	de	Funcionarios.	El	Defensor	de	Granada,	14	de	febrero	de	1925,	p.	1.	












elevados	 ideales	 colectivos	 y	 que	 preste	 su	 máxima	 sinceridad	 y	 eficacia	 a	 las	
funciones	 representativas”,	 pues	 “Estamos	 en	 la	 época	 de	 las	 medianías	 bien	
intencionadas	y	de	los	audaces”154.		
	 La	Juventud	de	Acción	Cultural	era	“un	grupo	de	jóvenes	preocupados	por	la	
actitud	que	 la	 juventud	debe	adoptar	 frente	a	 los	problemas	de	nuestro	 tiempo”.	
Tenía	su	domicilio	social	en	Carril	de	San	Agustín	6	y	en	diciembre	de	1924	eligió	
los	cargos	de	su	Junta	directiva.	El	presidente	era	José	Murciano	Murciano;	el	







Luis	 López	 Dóriga,	 Amparo	 Bassecourt,	 Manuel	 Rodríguez-Acosta,	 Carmen	
Santaolalla	López	de	Tejada,	Guillermo	García	Valdecasas,	Manuel	Torres	Molina,	
Bertha	Wilhelmi,	 José	 Ma	 Berriz,	 Antonio	 Marín	 Ocete	 y	 Ma	 Teresa	 Martínez	 de	
Bujanda156.		
La	primera	biblioteca	popular	no	se	instalaría	en	Granada	hasta	abril	de	1928	
a	 iniciativa	 de	 la	 Federación	 local	 de	 Sindicatos	 de	 Granada.	 Incluía	 obras	
relacionadas	 con	 las	 artes	 y	 los	 oficios	 pero	 también	 de	 Filosofía,	 Sociología	 y	
Ciencias157.	La	Biblioteca	del	Salón	no	se	inauguró	hasta	1932.	




la	vida	española.	 La	débil	 voz	de	 la	 Juventud”.	En	 su	artículo	Melchor	Fernández	
Almagro	se	mostraba	decepcionado	por	la	posición	que,	en	su	opinión,	la	juventud	
mantenía	 respecto	 del	 anteproyecto	 de	 Constitución	 y	 se	 preguntaba	 ¿bajo	 que	
signo	político	inicia	su	rumbo	la	juventud?	¿qué	emoción,	qué	repertorio	de	temas,	
qué	soluciones	trae?.	En	opinión	de	Oriol	Catena	dentro	de	la	juventud	había	“claras	
y	 bien	 definidas	 dos	 generaciones:	 Una,	 aquella	 que	 llegó	 a	 la	 vida	 pública	 en	











nueva	 […]	 va	 entrando	 en	 la	 vida	 pública..	 no	 es	 despreocupada,	 no	 es	 una	
generación	 que	 vive	 sola	 y	 exclusivamente	 entregada	 al	 deporte.	 La	 nueva	















sobre	 “La	 Federación	 Universitaria	 Escolar	 de	 Granada”.	 La	 idea,	 según	 decía	 el	
autor,	había	nacido	de	 “unos	 cuantos	que	han	 tenido	ocasión	de	admirar	y	otros	





serie	 de	 secciones,	 para	 la	 primera	 “se	 organizarán	 deportes	 varios,	 tales	 como	








se	 facilitarán	 toda	 clase	 de	 medios,	 informes,	 orientaciones,	 etcétera,	 como	
igualmente	 se	 establecerá	 una	 compra-venta	 de	 libros	 usados”.	 Más	 adelante	 se	
pensaba	 en	 establecer	 “el	 tipo	 de	 estudiante	 huésped	 y	 de	 estudiante	 obrero	 en	
colaboración	con	las	demás	federaciones,	así	como	establecer	comedores	del	tipo	
























	 “No	 somos	 los	 granadinos	 muy	 pródigos	 en	 esta	 clase	 de	 homenajes.	 Y	 no	 por	










prevista	 para	 celebrar	 el	 primer	 centenario	 del	 nacimiento	 de	 Juan	 López-Rubio	
Pérez167.	 A	 principios	 de	 1929	Miguel	 Pizarro	 Zambrano,	 en	 nombre	 de	 la	 Junta	


























blasfemos	 en	nuestra	 ciudad?	Y	 se	 respondía,	 ¡¡Sí	 los	hay!!	Desgraciadamente	 en	













aspiraciones	 granadinas	 quedaban	 descartadas	 del	 favor	 del	 Estado	 […]	 Los	
presupuestos	seguían	los	avatares	de	los	cacicatos”172.		
	 	 	
	 Añadiendo	que	 la	 falta	 de	 un	movimiento	 colectivo	 es	 el	mal	 de	 fondo	de	
Granada,	que	no	 sabe	ni	pedir	apoyo	al	poder	 central,	 reivindicando	ese	espíritu	
colectivo	para	cambiar	el	panorama	granadino173.	










de	 forjadora	 de	 la	 unidad	 nacional	 y	 el	 descubrimiento.	 Ese	 determinismo	












romanticismo	 retardatario.	 Que	 el	 capital	 intangible	 que	 suponía	 la	 singularidad	
oriental	de	Granada	debía	ser	una	palanca	con	 la	que	 impulsar	 la	enseñanza	y	 la	
cultura	 para	 construir	 un	 futuro	 posible	 que	 abriera	 un	 mejor	 horizonte	 a	 las	
















Con	 motivo	 del	 clamoroso	 éxito	 del	 poema	 dramático	 del	 gran	 poeta	
granadino	 Federico	García	 Lorca	Mariana	 Pineda,	 ha	 surgido	 entre	 sus	 amigos	 y	
admiradores	 la	 idea	 de	 obsequiarle	 con	 un	 banquete,	 que	 será	 un	 homenaje	 a	










heroína	granadina	quien,	 como	heroína	de	 la	 libertad,	 rememora	 los	 tiempos	del	
liberalismo;	 frente	a	aquel	sentimiento	romántico	y	noble,	continúa,	se	 impuso	la	




















el	 acto	 Margarita	 Xirgu	 y	 Federico	 García	 Lorca,	 que	 tenían	 a	 su	 derecha	 a	 D.	
Fernando	 de	 los	 Ríos	 Urruti,	 Alfonso	 García	 Valdecasas,	 señorita	 Julia	 Pacello	 y	
Francisco	 Oriol;	 y	 a	 su	 izquierda,	 al	 maestro	 Manuel	 de	 Falla,	 Constantino	 Ruiz	
Carnero,	 Federico	 García	 Rodríguez,	 señora	 Pascuala	 Mesa,	 señorita	 Carmen	
Carbonell	y	Valentín	Álvarez	de	Cienfuegos”.	
	 La	disposición	de	los	integrantes	de	la	mesa	presidencial	ya	nos	da	algunas	
pistas	 sobre	 el	 sentido	 y	 protagonismo	 de	 los	 comensales.	 Además	 de	 los	
homenajeados,	 destaca	 sobremanera	 la	 presencia	 del	 maestro	 Manuel	 de	 Falla,	
genio	reconocido	internacionalmente	y	amigo	de	Federico	y	del	resto	de	miembros	
de	la	tertulia	de	“El	Rinconcillo,	desde	su	llegada	a	Granada	en	1920”.	







intelectualidad	de	Granada	y	entre	amplios	 sectores	de	 la	población	 trabajadora.	
Alfonso	 García	 Valdecasas,	 además	 de	 catedrático	 de	 la	 Facultad	 de	 Derecho	
representaba	a	la	burguesía	granadina	y	a	los	“señores	de	la	tierra”.	






	 En	 los	 brindis	 intervinieron	 por	 este	 orden:	 Constantino	 Ruiz	 Carnero,	
Alfonso	 García	 Valdecasas	 y	 Federico	 García	 Lorca.	 Especialmente	 significativas	
fueron	las	primeras	palabras	dichas	por	Federico:	“Hace	ya	seis	o	siete	años	terminé	
la	última	escena	de	“Mariana	Pineda”.	La	obra	recorrió	varios	teatros	y	en	medio	de	








fría	 y	 razonada	 la	 profunda	 admiración	 que	 siento	 por	 su	 labor	 en	 el	 teatro	 de	
nuestro	 país”,	 continuó	 diciendo:	 “Mi	 drama	 es	 obra	 débil	 de	 principiante	 y	 aún	







pese	 a	 ella	 que	 se	 defiende	 como	 virgen,	 el	 poema	 despierto	 y	 verdadero	 de	 la	
belleza	y	el	horror	y	lo	inefable	y	lo	repugnante	vivan	y	se	entrechoquen	en	medio	
de	la	más	candente	alegría”.		
	 Los	 únicos	 excluidos	 de	 aquel	 banquete	 serían	 algunos	 de	 los	 jóvenes	
vanguardistas	quienes,	por	razón	del	precio	prohibitivo	del	cubierto,	no	pudieron	
sumarse.	 Sin	 embargo,	 un	 mes	 después,	 el	 7	 de	 junio	 de	 1929,	 esos	 jóvenes	 le	
ofrecieron	un	homenaje	a	Federico,	que	el	poeta	refirió	en	una	carta	dirigida	a	su	
buen	amigo,	el	diplomático	chileno	Carlos	Morla	Lynch:	“Mañana	se	reúnen	todos	


















	 En	 el	 homenaje	 brindado	 en	 Granada	 estarán	 presentes	 los	 pilares	 que	
Federico	 siempre	 consideró	 como	 básicos	 en	 su	 vida:	 la	 familia	 y	 los	 amigos;	
	









vínculos	 que	 mantuvo	 a	 pesar	 de	 la	 distancia	 a	 través	 de	 una	 copiosa	
correspondencia.	
El	 homenaje	 quedó	 registrado	 para	 la	 posteridad	 mediante	 una	
extraordinaria	 fotografía	hecha	por	Manuel	Torres	Molina	en	 la	 terraza	del	hotel	
Alhambra	 Palace,	 que	 fue	 publicada	 en	 el	 número	 de	 abril-mayo	 de	 1929	 de	 la	
revista	 Granada	 Gráfica,	 con	 el	 pie	 de	 foto	 “distinguida	 reunión	 de	 verdaderos	
elementos	culturales”181.		









	 Para	 esa	 fecha,	 y	 según	 sus	 propias	 declaraciones,	 Federico	 consideraba	
como	núcleo	“duro”	de	sus	amigos	a	 los	reunidos	alrededor	de	la	revista	Gallo,	 la	
“revista	 nuestra”.	 En	 dicho	 grupo	 se	 inscribía	 lo	 que	 denominó	 la	 “cuerda	
granadina”:	 Joaquín	 Amigo 182 ,	 Arboleya,	 Ramos 183 ,	 Ayala,	 Fernández	 Casado,	










	 Dirigida	 por	 Francisco	 García	 Lorca	 y	 animada	 por	 su	 hermano	 Federico,	
demostró	que,	dentro	de	la	"generación	de	las	revistas",	era	posible	un	movimiento	
de	vanguardia	cultural	que	trabajase	de	forma	colectiva.	
	 Dentro	 del	 equipo	 de	 Gallo	 sobresalen	 dos	 jóvenes	 prosistas,	 Banús	 y	
Arboleya,	y	un	intelectual	integral	como	Joaquín	Amigo	Aguado184.	De	este	último,	
Federico	diría	lo	siguiente,	"uno	de	los	jóvenes	de	más	valía	de	Granada	y	de	más	
entusiasmo	 y	 pureza”.	 Joaquín	 Amigo	 fue	 un	 ferviente	 defensor	 de	 la	 obra	 de	












número	 de	 Gallo.	 Era	 un	 entusiasta	 de	 Sigmund	 Freud	 y	 conocía	 muy	 bien	 el	
psicoanálisis.	 Para	 los	 jóvenes	 de	 Gallo,	 Amigo	 era	 "nuestro	 jefe	 de	 grupo	 por	



























	 Sin	embargo,	Federico	en	su	serena	 tristeza,	era	 reflejo	 también	del	difícil	
momento	personal	que	estaba	atravesando	y	que	lo	llevaría,	junto	con	Fernando	de	
los	 Ríos,	 a	 emprender	 un	 largo	 viaje	 hacia	 Estados	 Unidos	 donde	 tendría	


















	 La	 fotografía	 de	 Torres	 Molina,	 en	 la	 que	 se	 inmortaliza	 el	 banquete-
homenaje	permite	muchas	lecturas	e	interpretaciones.	




Por	 las	 profesiones	 de	 los	 presentes	 también	 podría	 leerse	 como	 una	 expresión	
gráfica	del	papel	rector	de	la	inteligencia.	
	 Y	más	allá	de	estas	interpretaciones,	o	junto	a	todas	ellas,	puede	traducir	la	
inminencia	 de	 una	 nueva	 encrucijada,	 a	 la	 que	 no	 todos	 se	 enfrentarán	 de	 igual	
modo;	entre	el	miedo	y	la	esperanza.	
	 Llama	 la	 atención	 que	 amigos	muy	 próximos	 a	 Federico	 que	 asistieron	 al	
banquete-homenaje	 no	 aparezcan	 en	 la	 foto	 del	 Alhambra	 Palace,	 los	 más	
significados	 son:	Manuel	 Fernández	Montesinos,	 Juan	 José	 Santa	 Cruz	 y	 Antonio	
Gallego	Burín,	entre	otros.	
	 Otro	signo	 llamativo	 lo	 constituye	el	hecho	de	que	 las	únicas	mujeres	que	
aparecen	en	la	foto	y	asistieron	al	banquete	fueran	Margarita	Xirgu	y	las	actrices	de	












las	 cuatro	 mujeres	 la	 única	 que	 no	 llevara	 sombrero	 fuera	 Margarita	 Xirgu,	
perteneciente	a	un	grupo	de	mujeres	de	distintas	profesiones	ligadas	a	las	artes	que	
intentaron	 modificar	 los	 “usos	 y	 costumbres”	 que	 durante	 siglos	 venían	
perpetuando	la	desigualdad	de	género.	Uno	de	esos	“usos	y	costumbres”	las	obligaba	
a	llevar	sombrero	siempre	que	estuvieran	en	la	calle.	Todas	ellas	desobedecieron	la	
tradición	 de	 llevar	 sombrero,	 asumiendo	 los	 riesgos	 que	 ello	 conllevaba,	 como	
insultos	e	incluso	agresiones	callejeras.	
	 Señalemos	ahora	a	algunas	de	las	personas	que	aparecen	en	esta	foto.	






Derecho),	 Jesús	Yoldi	Bereau	 (Facultad	de	Ciencias),	Fernando	de	 los	Ríos	Urruti	
(Facultad	de	Derecho),	José	Palanco	Romero	(Facultad	de	Filosofía	y	Letras),	Alfonso	






	 Entre	 los	 asistentes	 había	 personajes	 que	 en	 ese	 momento	 o	 con	
posterioridad	 serían	 considerados	 genios.	 Ellos	 eran	 Manuel	 de	 Falla,	 Federico	
García	Lorca,	Joaquín	García	Labella,	José	Val	del	Omar	y	Carlos	Fernández	Casado.	
	 Había	 también	 profesores	 de	 universidad	 como	 Jesús	 Yoldi	 Bereau	 y	 José	




























de	 éxito	 organizativo	 y	 de	 público 195 .	 En	 las	 obras	 de	 pintura	 se	 encontraban	
presentes	 todas	 las	 tendencias	que	ofrecía	 en	ese	momento	 la	pintura,	desde	 las	
obras	de	Picasso	y	Juan	Gris	hasta	los	más	genuinos	representantes	de	las	escuelas	
tradicionales196.	El	primer	premio	en	escultura	lo	obtuvo	Juan	Cristóbal	y	en	pintura,	
el	 primero	 fue	 para	 Daniel	 Vázquez	 Díaz	 y	 el	 segundo	 para	 Hermenegildo	 Lanz	
González197.		







es	el	 artículo	que	 se	podía	 leer	en	el	número	de	10	de	noviembre	de	1924	en	 la	




































	 También	 resulta	 significativo	 que	 el	 Cardenal	 Casanova	 invitara	 a	 “las	





López	 Trujillo,	 marquesa	 de	 Cardeñosa,	 Francisca	 Velasco	 González	 de	 Moreno	
Agrela,	Isabel	Callejón,	Micaela	Roldán	de	Zurita,	Francisca	López	viuda	de	García	
Valdecasas,	Ramona	López	viuda	de	Cruz,	Ángeles	Fernández	Gómez,	Ana	Paredes	
de	 Seco	 de	 Lucena,	 Francisca	 Camacho	 Cortés	 viuda	 de	 Gómez	 Torres,	 Emilia	
Villanueva,	 Mercedes	 López	 Barajas,	 presidenta	 general	 de	 las	 Escuelas	
Dominicales;	Margarita	 Avilés	 de	 Arévalo,	 Virtudes	 Saizpardo,	 Antonia	 de	 Prado	
Núñez,	 Avelina	 López	 de	 Jiménez,	 Mercedes	 Jiménez	 López	 de	 Baldomero,	 Sofía	
Romero,	Dolores	Amor	y	Rico,	Concepción	García	Solá	de	Escribano,	Aurora	García	
Solá,	Carmen	Moreno	de	Suárez,	Carmen	Carvajal	viuda	de	Osorio,	Laura	Riquelme,	
Concepción	 Peláez,	 Gertrudis	 Bueno	 Pardo	 de	 Cañadas,	 Mercedes	 Barranco	 de	
López	 Carbonero,	 Trinidad	 López	 Sáez	 de	 López	 Atienza,	 Carmen	 Blanco	 López,	





Entrala,	 Carmen	 Montes	 de	 Arroyo,	 Dolores	 López	 del	 Hierro	 viuda	 de	 Ruiz	
Mendoza,	 María	 Blasco,	 Amalia	 Salinero	 de	 Simancas,	 Concepción	 López	 Rogés,	
Angustias	 Alba	 de	 García	 Ruiz,	 Teresa	 Hernández,	 Angustias	 Guindos	 de	 Ruiz	
Vidondo,	Emilia	Blasco	de	Prieto,	señoras	de	Cassinello	y	de	García	Segura,	señoritas	
Encarnación	 Ibáñez,	 Carolina	 Prieto,	 María	 Piera,	 María	 del	 Pilar	 Leiva	 Tortosa,	
Francisca	 y	 Adela	 Ayas	 Linde,	 Angustias	 Parera	 Riquelme,	 Mercedes	 Góngora,	
Guadalupe	 Martínez,	 Consuelo	 y	 Encarnación	 Jiménez	 Sánchez,	 Pepita	 Osorio,	








	 Es	esta	una	de	 las	pocas	ocasiones	en	que	hemos	encontrado	en	 la	prensa	
granadina	una	mención	expresa	a	mujeres,	aunque	muchas	de	ellas	aparecen	en	su	
condición	de	“viuda	de”.		






	 tiempos	 y	 estaciones,	 pero	 sube	 aquel	 de	 punto	 sin	 que	 pueda	 aplicársele	 el	
	 calificativo	 que	 merece	 la	 estación	 estival	 presente,	 en	 que	 la	 generalidad	 de	
	 nuestras	mujeres,	con	raras	y		honrosas	 excepciones,	 parecen	 haber	 echado	 al	
	 olvido	cuantos	preceptos	y	consejos		 pudieron	 haber	 recibido	 acerca	 de	 la	
	 modestia	y	la	decencia	en	el	vestir.	
	 La	 sensualidad	 triunfa	 en	 nuestras	 calles,	 mientras	 el	 pudor	 avergonzado	 y	
	 maltrecho	 se	 bate	 en	 retirada	 pregonando	 su	 derrota	 y	 son	 las	mujeres	 las	 que,	







































	 Del	 estudio	 que	 hemos	 realizado	 se	 desprende,	 que	 el	 golpe	 de	 Estado	
promovido	 por	 el	 Capitán	 General	 de	 Cataluña,	 Primo	 de	 Rivera	 y	 Orbaneja,	 en	
septiembre	de	1923	contó	con	el	apoyo	de	todos	los	sectores	económicos	y	sociales	










que	 el	 vínculo	 de	 pertenencia	 se	 asentaba	 en	mecanismos	 de	 estricta	 amistad	 y	
confianza,	 cuando	 no	 también	 en	 lazos	 familiares;	 de	 aquí	 que,	 dentro	 del	
ecosistema	granadino	 los	proyectos	colaborativos	de	 índole	política	o	económica	
que	 implicaran	 a	 tribus	 diferentes	 fueron	 muy	 infrecuentes.	 La	 dinámica	
endogámica,	a	veces,	se	rompía	gracias	a	la	participación	de	empresarios	foráneos	
que	eran	capaces	de	romper	 las	relaciones	tribales;	sin	embargo	 la	conciencia	de	





El	 entramado	 legal	que	permitió	el	paso	de	 la	 anterior	 institucionalidad	a	 las	







del	 Directorio	 militar;	 dicho	 Ayuntamiento	 representó	 una	 novedad	 pues	 los	
concejales	nombrados	de	este	modo	no	tenían	vocación	ni	interés	por	la	política.	El	
alcalde	 y	 el	 primer	 teniente	 de	 alcalde	 siempre	 fueron	 nobles,	 marqués	 de	
Casablanca	y	conde	de	las	Infantas,	respectivamente.	El	conde	de	Tovar	sustituyó	al	
de	las	Infantas	cuando	éste	fue	nombrado	Director	General	de	Bellas	Artes.		











pronto	 colisionarían,	 lo	 que	 influyó	 sobremanera	 en	 la	 evolución	 de	 la	
modernización	autoritaria	en	 la	ciudad	de	Granada.	Una	vez	que	el	duque	de	San	
Pedro	 de	 Galatino	 se	 enfrenta	 al	 dictador	 y	 sus	 relaciones	 con	 Alfonso	 XIII	 se	
enfriaron,	 serían	 el	 conde	 de	 Agrela	 y	 el	 marqués	 de	 Ruchena	 quienes	 mejores	
relaciones	tuvieron	con	los	círculos	de	poder	monárquico,	dentro	de	la	oligarquía	
granadina.	
Durante	estos	años	 fue	evidente	el	 crecimiento	 continuo	y	 la	 expansión	de	 la	
Compañía	General	 Eléctrica,	 presidida	por	 el	 ingeniero	Pedro	Moreno	Agrela.	 Su	
participación	en	el	proyecto	de	las	aguas	potables	y	en	el	alumbrado	de	la	ciudad	
son	 prueba	 de	 ello.	 La	 electrificación	 como	 signo	 de	 modernidad	 y	 negocio	 fue	
rápidamente	entendido	por	el	clan	de	los	Agrela.	
En	 agosto	 de	 1928	 se	 produce	 la	 dimisión	 del	 marqués	 de	 Casablanca,	 por	
motivos	de	salud,	y	con	tal	motivo	se	tuvo	que	renovar	en	su	totalidad	la	Corporación	
municipal.	 Miembros	 de	 la	 “sufrida	 clase	 media”	 urbana	 son	 nombrados	 para	







ya	 el	 partido	único	 en	 el	 que	 los	 políticos	 jóvenes	de	 los	 desaparecidos	partidos	












nuevas.	La	modernización	 intentaba	 iniciarse	con	seis	años	de	retraso.	Todos	 los	
proyectos,	entonces	iniciados,	se	encontraron	con	dificultades	técnicas,	políticas	y	
presupuestarias	que	impidieron	su	finalización	en	los	plazos	previstos.	
En	 el	 ecosistema	 económico	 que	 hemos	 estudiado	 los	 propietarios	 eran	 la	
fracción	dominante	dentro	de	 la	 élite.	 Esa	 condición	 se	 aplicaba	 a	 los	dueños	de	
fincas	rústicas	y/o	urbanas.	El	mayor	propietario	de	fincas	rústicas	era	Francisco	de	
Paula	Fernández	de	Córdoba	y	Fernández,	XXI	conde	de	la	Puebla	del	Maestre,	que	





los	 mayores	 contribuyentes	 de	 la	 ciudad.	 Mientras	 que	 en	 1923	 el	 mayor	
contribuyente	 era	 Francisco	 González	 Vázquez,	 propietario	 rural,	 en	 1930	 era	











en	 este	 tipo	 de	 industria.	 La	 industria	 chocolatera	 granadina	 pionera	 en	 España	
desde	el	 siglo	XVIII	 fue	una	gran	oportunidad	perdida	para	 continuar	 el	 proceso	
industrializador	que	el	azúcar	había	iniciado	a	finales	del	siglo	XIX.	Carlos	Rodríguez	
Ortega	 y	 su	 “fábrica	modelo	 de	 chocolates”	 Generalife	 fue	 la	más	 destacadas	 de	
cuantas	hubo.	Este	emprendedor	industrial	era	el	décimo	mayor	contribuyente	en	
la	ciudad	en	1930.	
En	 el	 terreno	 cultural	 se	 constató	 que	 el	 analfabetismo	 disminuyó	
significativamente	 en	 este	 periodo.	 El	 control	 de	 la	 educación	 secundaria	 como	








élites	 culturales	 entendió	 que	 existía	 una	 cultura	 popular	 y	 que	 era	 necesario	
socializar	el	conocimiento	y	lo	intentó	creando	nuevas	instituciones	como	el	Ateneo,	
que	 complementaban	 la	 labor	 llevada	 a	 cabo	 desde	 la	 Asociación	 Económica	 de	
Amigos	del	País	y	del	Centro	Artístico,	Literario	y	Científico.	Durante	la	Dictadura	se	
afianzó	 una	 vanguardia	 cultural	 que	 fue	 muy	 activa	 desde	 entonces,	 situando	 a	
Granada	en	posición	de	importancia	cultural	periférica.		
Las	características	histórico-artísticas	de	la	ciudad	de	Granada	fueron	también	
motivo	 de	 debate.	 El	 pensamiento	 romántico	 intentó	 frenar	 la	 destrucción	 del	
patrimonio	 artístico	 de	 la	 ciudad	 pero	 tuvo	 enfrente	 a	 quienes	 pensaban	 que	
“Granada	 no	 podía	 convertirse	 en	 una	 momia”.	 En	 medio	 de	 este	 debate	 la	
declaración	en	1929	de	“Granada	ciudad	artística”	resultó	tardía	e	ineficaz.	Las	élites	
nunca	supieron	resolver	la	tensión	existente	entre	conservación	y	modernización.	
El	 carácter	 monumental	 y	 simbólico	 de	 Granada,	 unido	 a	 otros	 elementos,	
pueden	explicar	que,	en	el	reparto	de	papeles	que	las	élites	españolas	realizaron	en	
este	periodo,	a	las	de	Granada	siempre	se	le	asignó	el	tocante	a	las	Bellas	Artes.	
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García	 Valdecasas	 y	 García	 Real,	
María	
1.285,55	 208,77	





























































































































































































































































































































	   
Castillejo	 Sánchez	 de	 Teruel,	
Mercedes	 196,89	 San	Jerónimo,	66	y	68	
Castillejo	 Sánchez	 de	 Teruel,	
Dolores	 196,83	 Plaza	Villamena,	10	
Castillejo	 Sánchez	 de	 Teruel,	
Mariana	 187,82	 Poeta	Zorrilla,	6	
Castillejo	 Sánchez	 de	 Teruel,	
Mariana	 165,33	 San	Jerónimo,	23	
Castillejo	 Sánchez	 de	 Teruel,	
Dolores	 141,71	 San	Jerónimo,	70	
Castillejo	 Sánchez	 de	 Teruel,	
Mercedes	 114,16	 Salamanca,	16	
					TOTAL:	4.010,96	ptas./año	 1.002,74	 	


































Conde	de	Benalúa	 59,03	 Callejón	 del	 Carbón,	s/nº	
Duque	de	San	Pedro	de	Galatino	 19,05	 Antequeruela	Baja,	13	
Conde	de	Benalúa	 11,8	 Parra,	19	
Duque	de	San	Pedro	de	Galatino	 5,56	 Barranco	 del	Abogado,	23	
Conde	de	Benalúa	 5,18	 Vistillas	 de	 los	Ángeles,	1	
Conde	de	Benalúa	 3,8	 Callejón	del	Carbón,	2	
					TOTAL:	8.684,48	ptas./año	 2.172,12	 	















	   
Contreras	 Pérez	 de	 Herrasti,	
Fernando	 354,35	 General	Narváez,	35	
Contreras	 Pérez	 de	 Herrasti,	
Fernando	 188,95	 Puentezuelas	37	(39)	
					TOTAL:	2.173,20	ptas./año	 543,30	 	
























	   
Echevarría	Soriano,	Celestino	 803,06	 Gran	Vía,	32	
					TOTAL:	3.212,24	ptas./año	 803,06	 	
























	   
Gallardo	García,	Gustavo	 728,27	 Gran	Vía,	37	
					TOTAL:	2.913,08	ptas./año	 728,27	 	












	   
Gómez	Cuéllar,	Trinidad	 157,46	 Aranda,	11	




	   
Gómez	Sánchez,	Francisco	 275,56	 Alacena	 Triunfo	 64	 y	66	
Gómez	Sánchez,	Francisco	 141,71	 San	 Juan	 de	 Dios,	 71,	73	y	75	
					TOTAL:	1.669,08	ptas./año	 417,27	 	












	   
González	de	la	Cámara,	Trinidad	 157,46	 Cárcel	Baja,	38	
González	de	la	Cámara,	Trinidad	 157,46	 Príncipe	 Espartero,	 2	y	4	
					TOTAL:	1.259,68	ptas./año	 314,92	 	
	   
González	Lacomba,	José	 196,88	 Piedad,	1	
					TOTAL:	787,52	ptas./año	 196,88	 	
























































































	   
La	Purísima	Concepción	 800,73	 Tercio	y	Cuartelillo	
					TOTAL:	3.202,92	ptas./año	 800,73	 	

























	   
López	Barajas,	Manuel	 236,19	 Carrera	del	Genil,	34	
López	Barajas,	Manuel	 133,84	 Bib-Rambla,	1	
López	Barajas	y	Damas,	José	 118,10	 Almona	 de	 San	 Juan	de	Dios,	18	
					TOTAL:	1.952,52	ptas./año	 488,13	 	



































	   
Marquesa	Casa	Saltillo	 177,14	 Fortuni	
Marquesa	Casa	Saltillo	 14,37	 Zacatín,	29	














































	   
Méndez	 Vellido	 Rodríguez-Acosta,	
José	 196,88	


































	   
Meersmans	de	Smet,	Humberto		 222,02	 Campo	Mártires	
					TOTAL:	888,08	ptas./año	 222,02	 	


























































































	   
Orellana	de	Herrasti,	Hilaria10	 118,1	 Portón	de	Cobas,	1	
Orellana	de	Herrasti,	María	 118,1	 Melchor	Almagro,	 2	 y	4	
					TOTAL:	944,80	ptas./año	 236,20	 	
	   
Ortiz,	Emilio	 281,12	 Generalife	
					TOTAL:	1.124,48	ptas./año	 281,12	 	
	   
Palacios	Rojas,	Soledad	 275,56	 Martínez	Campos	39	
Palacios	Rojas,	Josefa	 106,29	 San	Antón,	47	
Palacios	Rojas,	Soledad	 94,48	 Martínez	 Campos	 39	Duplicado	
					TOTAL:	1.905,32	ptas./año	 476,33	 	













	   
Puerta	 y	 Fernández	 de	 Córdoba,	















	   





Rodríguez-Acosta	López,	Manuela	 294,7	 Placeta	 de	 Castillejos,	9	y	11	
Rodríguez-Acosta,	Manuela	 236,19	 Martínez	de	la	Rosa,	9	
Rodriguez	Acosta,	Miguel	 236,19	 Puente	del	Carbón,	2	
















































	   
Ruiz	Gálvez,	Angustias	 551,25	 Poeta	Zorrilla,	22	al	28	
					TOTAL:	2.205,00	ptas./año	 551,25	 	
	   
Ruiz	Sánchez,	José	 157,46	 Recogidas,	16	
Ruiz	Sánchez,	José	 102,35	 Martínez	 Campos,	 27	Duplicado	
					TOTAL:	1.039,24	ptas./año	 259,81	 	





















































Valverde	Márquez,	Joaquín	 181,14	 Martínez	 de	 la	 Rosa,	14	
Valverde	Márquez,	Joaquín	 147,6	 Tablas,	14	
					TOTAL:	2.417,20	ptas./año	 604.30	 	









	   
Villalba	Escacho,	Felisa	 244,07	 Duquesa		
					TOTAL:	976,28	ptas./año	 244,07	 	
	   
Villalobos,	Manuel	 118,10	 Martínez	 de	 la	 Rosa,	32	
Villalobos,	José	María	 114,55	 Tablas,	26	
					TOTAL:	930,60	ptas./año	 232,65	 	


















Fernández	Fígares,	Manuel	 Escoriaza,	3	 Studebaker		 434,70	
García	de	la	Serrana,	Joaquín	 Sagasta,	44	 Auburn	 434,70	
Gómez	Tortosa,	José	 Placeta	Cobas,	4	 Studebaker	 434,70	
Martín	Martín,	Baldomero	 Reyes	Católicos	 Auburn	 434,70	
Quesada	Gilbert,	José	 San	Isidro,	33	 Studebaker	 434,70	
Carretero	Ferre,	Celestino	 Reyes	Católicos,	32	 Buick		 434,70	
Alba	Serrano,	Manuel	 Plaza	Bibrambla,	3	 Auburn	 434,70	
Botella	Ruzafa,	Miguel	 Avda.	Alfonso	XIII	 Studebaker	 434,70	
García,	Encarnación	(Viuda	
de	Pertiñez)	 Reyes	Católicos,	23		 Studebaker		 434,70	
García	Valdecasas,	Mauricio	 Reyes	Católicos,	57	 Studebaker	 434,70	
García	Valdecasas	Páez,	
Guillermo	 Gran	Vía,	31		 Studebaker		 434,70	
González	Méndez,	José	 Buensuceso,	13	 Auburn	 434,70	
Rojas	González,	Miguel	 Gran	Vía,	1		 Studebaker		 434,70	
Rojas	Sánchez,	José	 Reyes	Católicos,	57	 Auburn	 434,70	
Ruiz	Gálvez	y	Cía.	(Sr)	 Mesones,	56	 Auburn	 434,70	




López	Sáez,	Hijos	de	 Gran	Vía	46	 Studebaker	 434,70	
Valenzuela	Suárez,	Santiago	 Gran	Vía,	12	 Studebaker	 434,70	
Echevarría	Soriano,	Celestino	 Gran	Vía,	32	 Cadillac	 433,70	
Roldán	Antelo,	Rafael	 Buensuceso,	3		 Studebaker		 424,70	
Molina,	Miguel	 Molinos,	37	 King		 433,70	






























































































Propietario	 Dirección	postal	 Marca	 Pago	
Alba	Romero,	Felipe	 Plaza	Mariana,	16	 Chrysler	 287,70	
Alba	Romero,	Felipe	 Plaza	Mariana,	16	 Fiat	 118,12	
Allende	Salazar,	Javier	 Puentezuelas,	31		 Hudson		 371,70	
Allende	Salazar,	Javier	 Puentezuelas,	31		 Chevrolet		 183,75	
Andrada	y	Pérez	de	Vargas,	Luis	 Tablas,	27	 Hudson	 371,70	
Andrada	y	Pérez	de	Vargas,	Luis	 Tablas,	27	 Buick	 253,05	
Arévalo	Sánchez,	Carlos	 San	Isidro,	14	 Buick	 270,38	
Arévalo	Sánchez,	Carlos	 San	Isidro,	15	 Chevrolet	 183,75	
Ariza	Martínez,	José	 Arriola,	5	 Buick	 270,38	
Ariza	Martínez,	José	 Arriola,	5		 Oldsmobile	 235,73	
Ballesta	Parra,	José	Antonio	 Plaza	Trinidad,	1	 Nash	 235,72	
Ballesta	Parra,	Martín	 Trinidad,	1		 Maxwell		 183,75	
Barrios	Arcón,	Manuel	 Refino	 Hudson		 371,70	
Barrios	Arcón,	Manuel	 Refino	 Hudson		 271,70	
Benavides	Chacón,	Luis	 Callejón	Nevot,	6	 Packard	 371,70	
Benavides	Chacón,	María	 Duquesa,	41	 Oakland	 270,38	
Blasco	Reta,	José		 Águila,	25	 Fiat	 183,75	
Blasco	Reta,	José		 Águila,	25	 Fiat	 157,50	
Blasco	Reta,	José		 Águila,	25	 Fiat	 84,00	
Botella	Ruzafa,	Antonio	 Gran	Vía,	34	 Hudson	 371,70	
Botella	Ruzafa,	Antonio	 Gran	Vía,	34	 Essex	 201,07	
Botella	Ruzafa,	Antonio	 Elvira,	5	 Overland	 131,25	
Botella,	Antonio	 Elvira,	5	 Rugby	 170,62	
Campo	de	los	Reyes,	Felipe	 Padre	Suárez,	17	 Chandler	 371,70	









Codes,	Julián	de	 Carrera	del	Genil	 Buick	 350,70	
Codes,	Julián	de	 Carrera	del	Genil	 Buick	 118,12	
Damas,	Julián	de	 Tablas,	8	 Mercedes		 253,05	
Damas,	Julián	de	 Tablas,	8	 Essex	 183,45	











Dávila,	Emilio	 Acera	Darro,	50	 Chandler	 235,73	
Díaz	de	Vivar,	Antonio	 Guadalajara,	5		 Studebaker		 308,70	
Díaz	de	Vivar,	Antonio	 Guadalajara,	5		 N.A.G.		 170,63	
Díaz	 Rogés,	 Rafael	 (marques	 de	
Dílar)	 Gran	Vía,	38	 Fiat	 371,70	
Díaz	 Rogés,	 Rafael	 (marques	 de	
Dílar)	 Gran	Vía,	38	 Fiat	(J-172)	 183,75	
Duque	San	Pedro	 Carmen	Benalúa	 Renault	 218,40	
Duque	San	Pedro	 Villa	Ángeles	 Oldsmobile	 183,15	
Echevarría	Soriano,	Celestino	 Gran	Vía,	32	 Cadillac	 433,70	
Echevarría	Soriano,	Celestino	 Arteaga,	1	 Paige	 235,73	
Entrala	Ríos,	Eduardo	 Paseo	Bomba,	10	 Buick	 350,70	
Entrala	Ríos,	Eduardo	 Paseo	Bomba,	10	 Citroën	 105,00	
Espinosa	Romera,	Antonio	 Párraga,	27	 Hudson	 371,70	
Espinosa	Romera,	Antonio	 Párraga,	27	 Fiat	 118,12	







Fernández	de	Córdoba,	Gonzalo	 Horno	de	Haza,	1		 Renault		 371,70	
Fernández	de	CórdoBa,	Gonzalo	 Horno	de	Haza,	1	 Benz			 170,62	
Fernández	Fígares,	Manuel	 Escoriaza,	3	 Studebaker		 434,70	




Gálvez	Molina,	Francisco	de	Paula	 Mesones,	81		 Moon		 308,70	
Gálvez	Molina,	Francisco	de	Paula	 Mesones,	81		 Chevrolet	 183,75	
García	Poveda,	Francisco	 Estribo,	2	 Fiat	 168,00	
García	Poveda,	Francisco	 Estribo,	2	 Fiat	 118,12	
García	Poveda,	Francisco	 Estribo,	2	 Fiat	 84,00	
García	Valdecasas,	Juan	 Duquesa,	6		 Hudson		 371,70	
García	Valdecasas,	Juan	 Duquesa,	6	 Chevrolet	 183,75	
Garrido	Márquez,	Manuel	 Gran	Vía,	26	 Ford	 183,75	
Garrido	Márquez,	Manuel	 Gran	Vía,	26	 Ford	 183,75	




Gómez	Giménez,	Arturo	 Gracia,	7	 Essex	 183,75	











Guardiola,	Rafael	S.	 Puentezuelas,	33	 Dodge		 218,40	
Guardiola,	Rafael	S.	 Puentezuelas,	33	 Ford	 183,75	
Jiménez	Molinero,	Enrique	 Puerta	Real,	8	 Studebaker	 371,70	
Jiménez	Molinero,	Enrique	 Puerta	Real,	8	 Studebaker	 308,70	
Jiménez	Panza,	Obdulio	 Libreros,	2	 Packard	 371,70	
Jiménez	Panza,	Obdulio	 Libreros,	2	 Chevrolet	 183,75	
















Linares	Martín,	José	 Monachil	 Chevrolet	 183,75	
Linares	Martín,	José	 Monachil	 Chevrolet	 183,75	




López	Carbonero,	Tomás	 San	Isidro,	4	 Renault	 201,07	

























López	Ruiz,	Francisco	de	Paula	 Gran	Vía,	46	 Packard	 371,70	




López	Sáez,	Hijos	de	 	 Studebaker	 434,70	
López	Sáez,	Hijos	de	 	 Studebaker	 270,38	
López	Zayas,	Luis	 Caidero,	1	 Buick	 350,70	
López	Zayas,	Luis	 Caidero,	1	 Nash	 235,72	
López	Zayas,	Luis	 Caidero,	1	 Fiat	 118,12	
Lumbreras	Gálvez,	Manuel	 San	Antón	 Buick	 329,70	
Lumbreras	Gálvez,	Manuel	 San	Antón	 Fiat		 118,12	
Marqués	de	Casablanca	 Gracia,	48	 Buick	 350,70	
Marqués	de	Casablanca	 Gracia,	48	 Ford	 183,75	
Marqués	de	Casablanca	 Gracia,	48	 Ford	 183,75	
Martín	Fernández	,	Francisco	 Campillo	Bajo,	39	 Citroën	 105,00	
Martín	Fernández,	Francisco	 Reyes	Católicos,	8	 Studebaker	 105,00	









Mengíbar	Guardia,	Juan	de	Dios	 Fábrica	Vieja,	19	 Essex	 201,08	
Mengíbar	Guardia,	Juan	de	Dios	 Fábrica	Vieja,	13	 O.M.	 118,12	
Mengíbar	Guardia,	Juan	de	Dios	 Fábrica	Vieja,	13	 O.M.	 118,12	
Mengíbar	Guardia,	Juan	de	Dios	 Fábrica	Vieja,	13	 O.M.	 118,12	
Mercado	de	la	Cuesta,	David	 Poeta	Girones,	4	 Packard	 371,70	
Mercado	de	la	Cuesta,	David	 Poeta	Girones,	4	 Maxwell	 201,08	
Mesa	Guarnido,	Rafael	 Huétor	Tájar	 Ford	 367,50	
Mesa	Guarnido,	Rafael	 Huétor	Tájar	 	 183,75	
Morales	García	Goyena,	Luis	 San	Antón,	75	 Studebaker	 455,70	
Morales	García	Goyena,	Luis	 San	Antón,	75	 Buick	 270,37	
Moreno	Agrela,	Eduardo	 Solarillo	Gracia,	1		 Nash	 308,70	

















Moreno	Agrela,	Juan		 Escoriaza,	1	 Fiat		 157,50	
Moreno	Agrela,	Juan		 Escoriaza,	1	 Fiat	 84,00	
Moreno	Agrela,	Pedro	 Paseo	Bomba,	3	 Hudson		 371,70	
Moreno	Agrela,	Pedro	 Paseo	Bomba,	3	 Peugeot	 118,12	
Muller	y	Pérez	de	Ayala,	José	 Gran	Vía,	50	 Cadillac		 455,70	
Muller	y	Pérez	de	Ayala,	José	 Gran	Vía,	50	 Chrysler	 371,70	
Muller	y	Pérez	de	Ayala,	José	 Gran	Vía,	50	 Fiat	 118,12	




Pardo	Pardo,	Modesto	 Gran	Vía,	47	 Buick	 253,05	







Pérez	de	Herrasti,	Francisc0	 Puentezuelas,	35	 Buick	 270,37	
Pérez	de	Herrasti,	Francisco	 Puentezuelas,	35	 Buick	 350,70	
Pérez	Sánchez,	Enrique	 Mesones,	27	 Erskine	 201,08	
Pérez	Sánchez,	Enrique	 Mesones,	27	 Erskine	 183,75	




Quesada	Gilbert,	José	 San	Isidro	 Fiat	 183,75	
Reyes	Bonet,	Francisca	 Gran	Vía,	42	 Buick	 350,70	
Reyes	Bonet,	Francisca	 Gran	Vía,	42	 Oakland	 253,05	
Ribot,	Esteban	 Ancha	Virgen,	25	 Hochkanct	 157,50	
Ribot,	Esteban	 Ancha	Virgen,	25	 Delage		 144,38	
Río	(Viuda	de	Bandrés),	Magdalena	
del	 San	Antón,	62	 Buick	 329,70	
Río	(Viuda	de	Bandrés),	Magdalena	
del	 San	Antón,	62	 Auburn	 218,40	
Río	Casanova,	Magdalena	del	 San	Antón,	62	 Velic		 455,70	
Rodríguez-Acosta	y	González	de	la	
Cámara,	Miguel	 Gran	Vía,	14	 Packard	 350,70	
Rodríguez-Acosta	y	González	de	la	










Rodríguez-Acosta,	Manuel	 Gran	Vía,	12	 Fiat	 118,12	
Roldán	Antelo,	Rafael	 Buensuceso,	3		 Studebaker		 424,70	
Roldán	Antelo,	Rafael	 Buensuceso,	3			 Chevrolet		 183,75	
Rosales	Rosales,	María	Antonia	 Águila,	10		 Fiat		 270,37	
Rosales	Rosales,	María	Antonia	 Águila,	10		 Fiat	 118,12	
Ruiz	Gálvez	y	Cía.	 Mesones,	56	 Usado	 105,00	










Ruiz	Gómez,	Enrique	 Gran	Vía,	33	 Chevrolet	 133,75	




Santos	Guillén,	Enrique	 Lepanto,	11	 Chandler	 371,70	
Santos	Guillén,	Enrique	 Lepanto,	11	 Dodge	 218,40	
Trescastro,	Juan	Luis	 Recogidas,	12		 Cadillac		 455,70	
Trescastro,	Juan	Luis	 Recogidas,	13	 Oakland	 254,05	
Trujillo	Delgado,	Trinidad	 Hotel	Palace	 Packard	 539,70	
Trujillo	Delgado,	Trinidad	 Hotel	Palace	 Packard	 371,70	
Urrutia	Sánchez,	Ángeles	 Gran	Vía,	4	 Essex	 201,07	
Urrutia	Sánchez,	Ángeles	 Gran	Vía,	4	 Lancia	 157,50	
Valenzuela	Suárez,	Santiago	 Gran	Vía,	12	 Studebaker	 434,70	
Valenzuela	Suárez,	Santiago	 Gran	Vía,	12	 Chrysler	 371,70	
Valverde	Márquez,	José	L.	 Plaza	Lobos,	8	 Paige	 371,70	
Valverde	Márquez,	José	L.	 Plaza	Lobos,	8	 Oldsmobile	 235,73	
Valverde	Márquez,	Rafael	 Recogidas,	9	 Packard	 350,70	
Valverde	Márquez,	Rafael	 Recogidas,	9	 Gran	Paige	 235,78	
Valverde	Márquez,	Rafael	 Recogidas,	9	 Gran	Paige	 235,72	
Valverde	Márquez,	Rafael	 Recogidas,	9	 Essex	 183,75	
Wilhelmi,	Berta	 Salón,	1	 Benz		 157,50	
Wilhelmi,	Berta	 Salón,	1	 Amílcar	 63,00	
Zayas	y	Delgado,	Francisco	de	
Plaza	San	
Agustín,	11	 Packard	 371,70	
Zayas	y	Delgado,	Francisco	de	
Plaza	San	
Agustín,	11	
Hispano	
Suiza	(GR-
60)	 183,75	
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Fuente:	AHPGR,	padrón	de	dueños	de	automóviles,	1929.	Elaboración	propia	
	
